




M A N U A L 
DE EXERCICIOS 
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COMPUESTO 
POR E L P A D R E t H O M A S 
¿eVilUcaftin, de la Compañía 
de Jefm. ^ 
D I R I G I D O 
A L A R E Y N A DE LOS ANGP.Í .ES. 
María Santlfsicpa, y Seño.a 
smeftra. 
B l Prologo de efle Libro da' luz de 
¡o que contiene, 
Efta décima Imprefsion vá en tod» 
muy mejorada, y enmendada. 
C O N L I C g N C I A : 
En Madrid , á coila de Don Pedro 
Jofeph Alonío yPadlllasLibrero de 
Cámara 4 4 Rey. hSio de 1747» 

U C E N C I A D E L P R D-
vincial, 
YO Gafpar dé Vargas, Pro-vincial de h Compañía dff 
JESUS , en la Provincia: de C a í -
tilla , por particular comiísioii', 
que para ello tengo de (ritfefttfb 
muy Reverendo Padre General 
Claudio Aquaviva , doy Jlcem-
cia ; para que fe imprima eftc 
Manual de Éxercicios Efpirituaíss, 
compuefto por el Padre Thomás 
de Viilacaftin de ia nlIfmaCoaipa-
ñia , el qual ha fido vlfto , j apro-
• bado por muchas perfonas doól is , 
y graves de ella. En teftimonio de 
lo qual, di cfta, firmada de mi nom-
bre , y fellada con el íelk) de mi 
oficio, en Medina del Campo á 2 j . 
4ias de Septiembre de 1610. 
1 
Gafpar de Vargas, 
Provincial» 
| O R brdéri del Iluftnfsiráó Séii 
ñor Don Luis Saris , Obifpó 
kie Barcelona , he leído el Manual 
de Exercteíos Bfpirttuales , para U-
fier Oración Mental, compuefto 
por el Padre Thomás de Villacaf-
t i n , Reiigiofo de la Compañía de 
¡JESUS , y he yifto contiene no 
lolo doétrina Catholíca , y con-
forme á buenas coftumbres , fino 
íambicn avifos muy efpiritualcs , k 
|)ropofito para promover las almas 
si la perfección ,, y encaminar para 
gl exercicio de ia Oración : por to-
cio lo qual Juzgo convenir fe de 
licencia para que fe imprima. En 
feíle Colegio de la Compañía de 
J E S U S de Barcelona á 7. de Marzo 
de i d i j . 
Rafael Güeras 
k . Epifc. Barcln, 
y*: de Zalba, & de V d l f m . 
PROLOGO 
A L C H R I S T I A N O 
L E C T O R . 
UNA délas cofas que me ha movido á efcrívir cfte Ma-
nual de Exercicios Efpitituales,pa-
ra tener Oración Mental, es el de-
feo grande que he vifto en muchos 
Re l íg io ío s , y otras perfonas íegla-
res,íiervas de Dio.s,de tener un tra-
tado breve, por el qual, con prove-
cho , y fruto ck fus almas pudieflen 
tener algún rato , o ratos de Ora-í 
cíon. Y afsí acordé de les compon 
ncr una fuma de lo que en ella ma-3 
teria muchos, y graves Autores ,15 
Maeftros de fucra,y détro de la Có* 
pañi a tan provechofamente han cfa 
crito.A los qualcs efpccialmente, yj 
á fu doArina , por fer de ral Relw 
gion,he procurado imitar,y feguir^ 
lomando por exemplar, y dechado 
A l ' Ú 
Trologo a l LeBori 
el Libro dé los Bxercidos df nuef-
t ro gloriofó Padre San Ignacio: pa-
ra r.domar cfte Ramilicte de tanta 
f u a v i d a d , y fragrancia á los fenti-
d o s efpiriruales. Defeando que el 
cjue íe quiííere aprovechar de el, 
pueda traer coiiíigosy en fu reno5lo 
qoecon razón dtbe andar íienspre 
t n el alma,y corazón, d-ickndo con 
l.i ECpoía-Santa : Fafcisulus myrrba 
diieBus méüs míb t , ínter kbem mea 
commemorahitur, Cant,i ,n* i j . M a -
nogito de myrra es mi Amado para 
mn , entre mis pechos morará . Y 
aunque es tan pequeño, en él halla* 
ra el üervo de Dios cofas grandes, 
pues lo fon, y mucho, faber como 
ha de t ratar , y comunicar con fu 
Divina Mageftad , para tener bien 
Oración, Lo qual particularmente 
cnféñará las advertencias , que al 
principio del óftán. para f?berfe 
aprovechar de las Meditaciones^ i^'' 
Coníid crac ion és que en los tres l i -
brosfiguicnces eícrivimos. De los 
Huaiesd primero Íer4 deiasPofn 
Prologo a l tsftor. 
trímerías del hombre : el feguhdo^ 
y tercero,de la VkU,PafsIon, M uer¿ 
t e , jr Refurreccion de Chriílo nucís 
tro Señor. Poniendo en cada Me-
ditación de efíos fobcranos Myíre-i 
rios quatro puntos,para poder ocu-
par , y emplear en cada ut o de ellos 
una hora, y horas de oración lobrc 
las tres cofas que cada punto en si 
encierra , que fon : Coníidcracion, 
y Ponderación ; y el provecho , y 
fruto que del!a ha de iacar en todo 
genero de virtudes de las muchas 
que Jefu Chr i i ío nueüro Señor 
excrciró por todo el difcurfo de fu 
vida Ssntifsima. Y en el fin del ter-
cero l ibro, eícr ivo muchas Medita-
ciones , y puntos , que eníeñan co-
mo fe íabrá uno preparar antes de 
la Sagrada Comunión , y dar gra-
ciaSjdeípues de aver recibido clSan-
t i í s imo Sacramentó , por fer aquei 
tiempo mas á propofito para orar, 
y meditar, que para leer , y rezar. 
Finalmente remato efte Tratado 
íon un Exercicio de ay udar á bieti 
A 4 tno* 
Prologo al LeBor, 
inorlr , afsi á enfermos, como á 
ajuüiciados. Todo efto propongo 
si piadoíb Le^lor, llana, y fencilla^ 
nicnte : porque lo que huele á cu-
rioíidad , resfria mucho la devo-
ción , é impide la Oración , en la 
qual íe debe bufear la verdad, y no 
la eloqiKnda. Y porque nada de 
•eño íe puede alcanzar fin gracia de 
Dios nueítro Señor , le fuplico yo 
por la Sangre que con tan ineí i i -
niabíe caridad derramo por todos 
n o í o t r o s , nos la dé muy copiofa, 
para que tengamos fu fantifsima 
vida , y muerte por eípejo , y de-
chado : por régla, y n ive l : por luz, 
ys guia de todos .nueftros penfa-
jrJtutos , palabras , y obras. Para 
que imitando , como verdaderos 
foldados de la milicia efpiritual, k 
Kueñro Capi tán Jcfus, leamos p^r« 
ticioneros aqui de fu gracia, y 
en el Cielo de fu Gloria. 
Amen. 
f o l f 
^ ^ ^ ^ ^ ¿ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
M A N U A L 
D E 
EXERCICIOS 
E S P I R I T U A L E S , 
para tener Oración Mental* 
D O C Ü M E N T O, 
L que defea crecer , y m é t 
drar en la vida tfpkitual^ 
fepa , que el camino cier-
to es el trato , y cfa-
munlcacjon con D i o s , mediante el 
u ío ,y exercicio í an tode la oración, 
porque ella es ía que alcanzaj con-* 
fe rva , y aumenta las virtudes, Yj 
la que (como dice el Apoítol San-í 
t íago ) íube , y llega al Cielo , y 
ffíífeyQal d€ P ¡ o s . J ^ . i , w. 17. y 
A | tras 
^ 'Matinal 
trae á los hombres todos los dones 
pérf. ¿tos, y dadivas preciólas , ha-/ 
ciendo una lig-a , y travazon ta l , 
que les hace poderofos para reci-
bir infinitas gracias, y mercedes de 
fu Magcftad : porque e lla es h que 
órárido Daniel cófivirtlo 2 los bra-
vos,} han.brienL'ósLeciieSjen roan-
fos corcheros. Dan.6. n.26. Dan,$* 
ruiA. Ella es la que al hiego hizo 
j erder fu naturale^aspues no pudo, 
ni íupo quemar á los tres mance-
bos , que entraron en el horno ar-
diente de Babilonia. Ella es la que 
al teró el curio, y-concertado movi -
miento de los Ciclos , pues fue po-
der oía, para q á la voz de un hom-
bre que oraba, hicieííe parar al Sol, 
y la Lnn&: Joftie ¡ o . w.i y los dc-
tuvieíTe tantas horas , quantas avia 
mcaefier para alcanzar victoria de 
fus tmemigos.Ella la que con íu v i r -
tud , y fortaleza , hizo que orando 
Jacob vcncicíTe ai Angel , y le r i n -
dieíTc: G e n , i ^ n . i 6 , Ella la que ato 
las man^s, y á fu infinito poder ( í i 
dei 
- ' r ^ . • ^ I 
i e Exercicios BfptritmJes, f 
'átót fe pued- ) al Señor de los A n -
geles; pues orando MoyfeSjfe halló 
Dios como impofsibilitado para 
caíHgar,y herir á Tu Pueblo. E^od» 
3 1 . w. 10. y a^si pedia á fu fiervo 
que ledexafl'e^ no le detuvk íTe con 
fu oración^ Ella finalmente es la 
que alcanza perdón al pecador de 
todos fus pecados , pues con efia le 
alcanzó aquel publicano ; y recavó 
la gracia, y amiftad perdida al hijo 
prodigo con fu Padre.L^.15 . K . I Í . 
Siendo , pues, tan úti l , y ncceíTnria 
la oración para la vida tfpirirual.Y " 
encerrando en si tantas,y tan Sobe-
ranas grandezas , y excelencias co-
mo avernos viíto , y alcanzado con 
Í£í divina v i r tud >, y poder todo 
quanto quiere del Cielo , y de la 
tierra. Meneftcr es que ningún día 
fe le pafíe (particularmente al Pie-* 
ligiofo,que trata de perfección } fin 
tener orac ión , s a í b u d o en ella una 
hora ,ó dos de tiempo. Pero diramc 
alguno , que aunque es aísi conve-
l iente , y necefiario, cue ai puede. 
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m íaber tener oración , ni dífcnrriif 
en cí la : porque no le le ofiecea 
coníideraciones, con que poder ef-
t c n d t r , n i di; atgr íus difeurío» ; y 
que afsi luego íe le^orta el hi o , y 
acaba la hebra , y con ella el gufto, 
y defeo que tenia de períeverar en 
c ík fanto exercicio, y cafado, por 
parecerle3quc no aprovecha, ni me-
dra , le dexa. A io qual refpcndo, 
y íe debe mucho notar, que íi el 
tal entendicííc > que efte negocio 
de la oraclon.j mas conílfte en afec-
tos , y dele os de la voluntad , que 
en diícurfos , y eípeculaciones del 
entendimientos no folo dada tanta 
pena , ni fe defconíolaria tanto , n i 
le dexaria tan pre-fio, y masfi fu-, 
piefíe (como advierten ios Santos, 
y Maeftros de la vida efpiritual) 
que es raeneílcr tener cuenta , que 
la meditación del entendimiento» 
no fea demaíiada, porque fuek im- : 
pedir mucho ladevocionjOracionjyf 
afeétode la voluntad, efpccialmen^ 
te quando uno fe detiene en confia 
Me Bnereidos EfpirHmles. y, 
ideraclones í u b t i l e s , y delicadas. Y[ 
afí i vemos, que los que no ion Le -
trados , ni han eftudiado , muchas 
veces fe la ganan , y ion mas devo-
tos, que los qu^ lo fon,y á los tales 
les va mejor en la oración, pnes no 
fe ociipan^ni deftraen en curioíida-
des , finó que procuran luego coa 
coníideraciones llanas , y fenciiias 
mover , y aficionar la voluntad, á 
los quales mueven mas , y caui'aa 
mas devoción aquellas céfíderacip-? 
nes humildes , y caferas, haciendoi 
en ellos mas t fedos , que en los 
dodos , las altas, y delicadas. Pon-
gamos, un exemplo, pues que tene-
mos de cfto hartos en la Sagrada Ef-f 
critura , donde el Efpirítu San-
to con muy lianas , y comunes 
comparaciones , nos declara cofas 
muy altas , y íubtiles ; y entre 
p ú a s , íca la que trae-iobre aque-* 
Mas palabras del Pfaim. 54. donde 
dice el Real Profeta: Quien wts da-
r.4 alas como de Palomaí f voUrg 
Í e$4nJ$ fh Y P^S^uta San Ambro-
r r ^ Coi 
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í io: Porqué dcfeando el Santo Pro^ 
ftta bolar , y fubir a lo aleo , pide 
alas de Paloma, y no de otras aves, 
pues a y otras mas ligeras que ias 
de la Paloma? Y remonde : Porque 
fabk muy bien, que para bolar á lo 
alto de la perfección , y para tener 
muy buena oración mejores ton 
las alas de la Paloma , ( eflo es ) los 
fimples , y íenciilos de corazón, 
que los agudos , y delicados enten^ 
dimicntos. - ^ ^ ^ o / , ferl j . Luego 
íigueíe,quc íi nucílro Señor te hace 
merced, que con una coníideraciou 
llana, y í'encilia de )as muchas que 
en efte Manual eferivirnos s con ÍOÍ 
lo confiderar que Dios le hizo hom-
bre , que nació en un Peíebre ; que 
fe pulo en una Cruz por t i , efto te 
cncunde en amor íuyo , y en deíeo 
de humillarte, y niortiíicarte i y 
en efto te detienes toda la hora, 
cjue tienes mejor oración , y ma¿ 
provechofa, que íi tuvieras mu-i 
chos difeutfos , y contideracio* 
P?! n>wy akas^ y delicadas: porque-
te 
ete Exercicios Efpirituales, j 
te ocupas, y detienes en lo mejor,y 
mas íuftancialdela oración,y en lo 
que es el fin-, y fruto della.Tampo-
1 co eftá , n i confifte el tener buena 
Oración en las dulzuras , y guftos 
feníibles , ni en tener grandes con-
templaciones , porque eífo no efíá 
en nueftra mano , ni el negocio de 
tener buenas oraciones confíñe en 
que hagas eíTos ados con gufio , y-
coníolacion feníibles, fino en que 
falgas della muy humiide,paciente^ 
obediente, mdiferentejy mortifica-» 
do, Ypuesefto eftá fíempre en tu 
mano (con la gracia del Señor ) en-i 
tiende , que fiempre puedes tener 
muy buena, y f ruéhiofaOradons 
que es cofa de gnmdiís imo coníue^ 
lo para las Almas que fe dan a efíe 
fanto exercicio. Por lo qualme pa-í 
rece que aviendo dado en eüe l ibra 
tan buen principio,y documento, 
fembrado en tan buena tierra. (co-= 
mo lo es la de los corazones de-
feofos de conleguir.ía perfección ) 
tan importante ícmilla ^ fe pued© 
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típcrar coger con el Div ino favory 
no íolofruto de treinta ^fino deJe~ 
tenis. ,y deciento, Matth.13. num. 
1 j . es efpeclal guardando las ad-
vertencias íiguientcs , por fer cofa 
muy importante , para tener bien 
oración , leerlas de efpacio no una, 
fino muchas veces con arencjon, y 
confideracion, para no andar á cie-
gas por cite fanto camino. Las qua-» 
Ies eníeñan,como fe ha de preparar 
«no para entrar ? eílár , hablar , y 
tratar con Dios en la O r a c i ó n , y el 
f ruto , y provecho que de ella ha de 
íacar. De las quales, aunque algu-
nas ( al parecer de los ojos huma-
nos ) no fon de mucha lubflancia," 
c importancia , silo fon para el fin 
que fe pretende , en quanto d i í p o -
nen, para alcanzar las grandes,puei; 
fin ellas, con dificultad efíaria uno 
recogido, y devoto ; y ninguna 
cofa fe puede llamar, pequeña, fino 
grande, quando fe hace con inten-
to , y defeode agradar, y fervir mas 
4 nueftro gran Pios2 y Señor. Pues 
pos 
I T iíe "Bxerctcios ÉfpirHuales. & 
jpor tifo dice el Efplritu Santo : Que 
el que teme d Dios en nada fe dejcui* 
da, (tceleí* p.num. ig. ) ni en lo 
poco , ni en lo mucho ; porque lo 
poco ayuda para lo mucho, y lo 
mucho no puede confervatfe fin lo 
poco. 
A D V E R T E N C I A I . 
Cerno fe ba de preparar el exercich 
para la Oración, 
.E pai te de la noche antes dé 
_ ' irte á acofíar , has de .leer 
fiempre algún punto , o puntos de 
las meoitaciones , que en efte l i -
b ró ay, fobre el qual el dia figuien4 
re has de tener la oración , y pen-* 
fando en efío te coja el fue ñ o , para 
leícuíarfe feas imaginaciones , que 
allí masque en otra parte fuíle eí 
demonio traer , y ala mañana en 
defpertando , ofrecerás á Dios los 
penfamientos, palabras, y obras d$ 
aquel dia : y efíe hecho traerán 
luego á la memoria los puntos 
4cl exercicio, qué leific de pai te de 
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ínoche , procurando tener en la mc¿ 
moría eftas verdades de nueítra 
Sanca Fe: Bontv, informatis^navie. 
i . /> . ^ .4 . Climaco p, Í . 2 1 . Porque 
l i fe ocupa el penfamiento en otras 
imaginaciones peregrinas , íerán 
Caula de tener la oración con dif-
traccion , fíoxedad, y pefadumbreí 
,y_ fácilmente la dexarás. Tienen los 
Santos San Buenaventura , y San 
Juan Climaco , por muy impor-i 
tan té eñe avilo : y de ilos podría fer 
le huvkíTc tomado nutftro Padre, 
S Ignacio s el qual fabemos que lo 
hacia afsí 1 nos lo dexó cncooien* 
'dado:a fus hijos r con palabras en-
carecidas;)? leemos de él,que no fo-* 
Jámente en fus principios, fino def-
pucs también fitndo viejo., Icia , y 
preparaba fu exercicio de parte de 
noebe , y fe iva á tepofar con ef-
te cuidado. Para que nkúk pienfe, 
í|tie efta es cofa dé-íolos Novicios; 
Y generalmente decía éftc 'an^ 
to Varón , y Padre nueílro , qae 
¿e la guarda de e í lo^ v otrosA mer 
jaa-
W de ExerdsiosTlfpmtmUs* i ¥ 
jantes avifos ( que él llama adicio-
nes, y yo advertencias) pendía en 
gran parte el tener bien la oración, 
>y íacar íruto, .y provecho ddla ; y, 
nc fot ros k sqwe fomos fus hijos, 
lo experimentamos muy ordina-
riamente ., que quando vamos bien 
preparados, y gviardamos con exac«* 
cion efíos aviles , y advertencias^ 
nos ya bien en la Oración : y quan-
do no , nos v¿ mal , por aver íido 
floxos , y rcraiíTos en eílo. 
A D V E R T E N C I A IT. 
Como fe ha de aparejar el homhrt 
par a hablar con Dios en ta 
Oración, 
U N rato antes de entrar en la Orac ión , advierte lo que vas 
á hacer, y con quien has de hablar, 
y negociar. Porque confejo es de í 
Eípir i tu Santo , que dice : Que dt 
¡a oración aparejemos el ama , pur** 
que J i vamos fin aparejo ¡ferd tomo 
tentar a JJÍQs.hccleJt Z. num. m 
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pretendiendo t i fin , y Fruto de I * 
oración, fino poner ios medios or-
denados para alcanzarle. Efta es 
también dodrina de San toThomás , 
y de San Buenaventura : D . Thom, 
s. 2. qudft.p» art^,dd i . Bomv.in 
reg, miñe, cap,2, y nos la encarga 
grandemente , d í fponicndonos, y 
preparándonos para ella por los 
medios ordinarios, fin querer que 
haga Dios milagros , no íiendo ne-
cesario. Pongamos xm exemplo. Si 
uno dixeíTe, no quieto comer , que 
Dios bien me puede fufientar fin 
comer , ello feria como tentar & 
D i o s , el qual quiere que coníerves 
efia vida temporal, que te ha dado, 
por el medio.proporcionado que 
ay para eIlo,de comer á fus tiempos 
clmantenlmiento convenience.Aísi 
pue quiere efte Señor , que tengas, 
buena oración > y con mucha ateni 
c ion , y revereacia, mas efto de or-
dinario nos lo concede por los 
medios convenientes de la debida 
preparación ¿ la qual para efeufar 
de Exentaos E/piritmles. r | 
eftedaño , es muy aeceíTario par» 
hablar con Dios en la oración; 
porque fi acá vemos, que los que 
han de ir á hablar con los Reyes, 
para alcanzar algún bien temporal, 
advierten, y confideran primero 
con qué reverencia, y reverencias 
han de entrar , como han de eftár 
delante del Rey , que le han de de-
cir , y con qué reípeto, y cempoftu-i 
ra exterior: quanta mas razón fe ra, 
que el que ha de negociar, y eftár 
con el Rey de ios Reyes, y Señor 
de los Seño re s , para tratar un né-
gocio de tanta íubf tanda, é impor-
tancia , como es el de fu falvacion, 
entre , y eílé delante de fu Mag&f-
tad, con todo efíe cuidado , y re-
verencia , y mucho mayor íi fneíTe 
pofsible , pues tanto va de Rey a 
Rey, de Señor á Señor , y de negó-
ció á negocio, quinto va del Ciclo 
al fuelo , de lo eterno á lo tempo-
ral , de Criador 4cr ia tura , y; de, 
Dios al hombre. 
f 4 Mamal 
A D V E R T E N C I A ITÍ . 
Qualbadefir el tugar donde fe ha 
de tener U Oración, 
QUímdo un hombre quiere ha-blar con itn amigo fuyo á t 
*' cofas importantes,y de que 
gufta mucho, tómale aparte, llévale 
al campo, o encierrafe con él en al-
gún apofeato donde nadie les pue-
de impedir, n i eftorvar. Afsi, pues, 
es cola muy importante al hombe 
que defea tener bien oración , y 
converíacion coa D i o s , y tratar 
con él el negocio de fu falvacion, 
( que es el de mayor fubftancla , c 
importancia que ay en la tierra ) 
bufear el lugar mas quieto , y foífe-
gado, para que nadie le impida. El 
Religiofojíi pudiere tener fuOracio 
en el Coro , ó en la igltí ia, alli ferá 
mejor , por eíUr delante del San-
tirsimo Sacramento i y fi efto .no 
puede fer , fea en fu celda : el fe-
glar en-fu O r a t o r i o , y íi no le tai 
ie Exerchíos E/pirttuaten %f 
t i e r é , procure encerrarfe en alguna 
pieza retirada; cerrada la ventana^ 
y puertas,qae afsi lo aconíejaChrif? 
t o nueftro Señor ,d icIendo: Quando 
orares entra en tu retiramiento , y 
encerradas ¡as puertas , ora a tu Pa* 
dre en efcandido* Matth, 6. num, 6» 
porque con la obfcuridad , y quie-
tud del lugar , eftán los fentidos 
mas recogidos, y el alma mas viva, 
y atenta. De efto nos dieron exem-; 
pío los Antonios, ár fenios . Maca-
rios,PacoiHÍos, y otros fantos,pues 
hallamos en fus hiítorias fe i van á 
orar en los defiéreos , y lugares fo-
licarios para poder clUr ^as reco-
gidos. Y el Señor , y Santo de los 
Sancos, vemos que hacia cambien 
efto *, pues quando quifo comen¿ac 
la predicación del Evangelio , fe 
fue al <lefierto,y eftuvo orandu qua-
rétadias en aquella fokdad; f otras 
veces fe Iva muy frequencemente 
las noches al huerco, y al monte, 
y fe apartaba de fus Diícipulos , y 
fe ponía á folas en oración , no 
por 
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por nécefsídad que tuvíeíTc de lügáí 
retirado para orar con aquella Sa< 
cratifsima Humanidad : porque na-
da le podía fer Impediinento para 
fello > fino para enfeñarnos la né-
cefsídad que tenemos de buícar luí 
gar apartado , obfeuro, y quieto 
para orar con atención , y recogi-
miento de efpírícu. Y es cofa cier-
ta , que íi la obfeurídad no ayudara 
ir.ucho para que el corazón no fe 
derramara por los ojos , no fe que* 
xára el Bienaventurado* San Anto-
RÍO Abad, Cofia col.?, c. ^o, del Sol 
qaando amariecia, porgue le impe-* 
«día con fu claridad el recogimiento 
de fu contemplación. Y aunque es 
verdad que efeoger del codo la vida 
folitaria , no es de todos, fino de 
muy pocos : mas efeoger lugar fo« 
l i tar lo, retirado, y quieto p ira con-
Verfar á folas con Dios algunos 
dias : y para el tiempo ordinario 
de la Oración , que es lo que aquí 
tratamos , efto para todos es. V 
Stoos tjae tudd &t CÍIQ cuvicflresi 
«te ExereidvsE/pMtuahf. f 9 
no feria buena efcafa decir, que no» 
puedes, ó no tienes lugar tal ni taa 
quieto como el que hemos dicho, 
para tener oración, porque defeofo 
de orar , y adorar á Dios que eftá 
prefence en todo lugar , en quaí-
quiera parce lo p m á t hacer ; pues 
no folo Adán en el Paraifo, fino 
Jofeph en la cárcel $ Job en el mu-
ladar , Daniel entre los Leones , f 
J o ñ a s en el vientre de la Ballena^ 
oraron. Y de la Virgen Santa Inés 
leernos , que el lugar inmundo', y 
torpe en que la tuvieron , bolvio 
en cafa de oración. Y íi efto es ver-
dad , como lo es , íiguefe que en 
qualquier lugar puedes orar , hon« 
rar, y alabar a Dios, y fer fanto, co* 
aio eftos ío fueron. 
A D V E R T E N C I A IV. 
Que tiempo fera el mejor part h 
Oraáon Mental* 
DEfpüeé deí lugar rééogldo^ y fecreto ? lo fegundo que 
6 fe 
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í e requiere es el tiempo oportunb! 
j a r a la orácion ' , y el mejor que ay 
¡es ( como lo. advierte San Buena 
yentura , in Spec.dífciplin, cap.i u 
defpues, de la media noche , hafta 
t i día ; y afsl de todo efte trempo 
puedes efeoger la hora en que has 
de meditar, y la mas facii es la de 
l a madrugada , antes del dia , para 
l o qual es menefter traer concer-
tada la vida , y acoftarte á t a l ho-
ra , que aviendo dormido lo necef-
fario , te puedas levantar antes de 
amanecer : porque quando Dios 
quiere vlfitar á fus fantos, y defeu 
brirles fus fec r é tos, o rd in ar i am e n te 
efeoge el tiempo de la noche , co 
lino lo hizo con Samuel, quando le 
revelo fecretos maravil loíbs en el 
(Templo. i .Reg. i* nt&m,^ Y con 
la Soberana Virgenyquando le ém-
t>io la i embaxada del Cielo con fa 
Angel. Mtttb, 2, num.i i* Y con 
el Santo Jofcph, quando le avi-
so de la huida á É g v p t o . Y coa 
los Magos, qua ndo le s ddcubr ió , 
de Ejercicios BfpirltuAÍes, t p 
que no bolvieflen á Heredes. ECtas, 
y otras revelaciones las hace Dios 
comunmente de noche , como lo 
dice fu Profeta , Hier. 15. lo qual 
es clara feñal de fer etle tiempo 
mas oportuno para coriverfar con 
D i o s , y contemplar las cofas ce-
leftiales. Porque entonces el alma, 
con la obfenridad , y filencio de 
la nochejy con la quietud de todas 
las criaturas eflá rn^s recogida , y 
atenta; y afsi, conficíTa David, que 
á la media noche , y á la madruga-
da , fe levanta á orar , y hablar á 
Dios.Py^/.t 1 8 nu t}u \6 .& J P / Í / . S J . 
nu:i?.\4t., Y no obftante , que cíte 
es el tiempo mas oportuno para ia 
oración mcntal.fi cafo fuera que no 
lo puedas efeoger, toma otra qaal-
quicra hora de la mañana , 6 de la 
tarde ; y mientras mas cerca de la 
mañana , ó de la noche , tanto ftra 
mejor , y mas provechofo efte re-
cogimiento ; porque quanto mas 
de mañana , tiene mas vigor el ef-
p i r ú u , U cabeza eftá mas alivia-
3 i da. 
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Ha, y el cuerpo mas defcanfado i - ^ 
mientras mas tarde , tanto menos 
impide la comida que tomafte á me- \ 
dio dia^y afsi te hallarás mas hábil, 
y ágil para la Oración, y mas apto 
para durar , y perfeverar en ella. 
A D V E R T E N C I A V . 
í t e la prefencia de Dios para efia^ 
m la Oración con atención, 
y reverencia. 
A ^ e n ^ 0 efcogldo el tiempo , y 
J t \ . lugar donde has de tener la 
Oración , ante todas cofas , ce has 
de períignar , y pueílas las manos, 
cftar en pie por eCpacio de un Pa-
dre nueftro , y alzando el corazón, 
y ias potencias de tü Alma al Cie-
lo , te pondrás en la prefencla de 
Dios vivo , que cftá allí prefence, 
poreíTáncia, prefencia, y potencia, 
coníiderando , que no eftas allí 
í o lo , fino delante de aquella gran 
M a g e í h d de Dios infinito , que te 
$ÍU mirando, como io contem-
2e 'Ejercicios Efpl r í tmles . "i ' t 
piaba aquel granProfetaElias,quan^ 
do decía : Vive el Señor Dios de los 
Mxercitos , en cuyú prefcncia ejioy* 
3. Reg. 17. n u m . i . Y avivando ert 
cfto la Fe , harás á efte Señor , yj 
Dios T r i n o , á quien adoran Inumu-
rables Angeles, una grande , y pro-
funda reverencia, hincando las r o -
dillas del cuerpo , y alma en tierra» 
una, dos, y tres veces , adorando á 
las tres Divinas Perfonas : La p r i -
mera fea al Padre, ia fegunda al H i -
jo , la tercera al Efpirku Santo. Y 
efta humiliacion con que entras en 
la oración , no ha de fer folo exte-
rior del cuerpo, fino interior del 
alma, entrando dentro de t i mif-
m o , y coní iderando que no tienes 
bien alguno de tu cofecha, ni cofa; 
que tenga ser, valor, ni fubftancia,1 
fino inumerables pecados , por losi 
quaíes merecías pena, y tormento, 
eterno. Y eño ferá un eficaz remc-{ 
dio para tener bien oración , puesi 
con él los juftos fe hacen mas juf-í 
t o s , y los fantos mas fantos^ 
B 3 con 
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como dan de ello teftimonío en 
Ábrahán , un Tobías , un Daniel, 
y otros Santos .Gí».18.». i y.Tob.z, 
Daniel, ^. & 9 ,nutn ,¿ , De los 
quales refiere la Divina Efcricura, 
que daban principio á fu oración 
con efía humillación. Y con éfta 
los pecadores alcanzan mifericor-
dia , y fe hacen judos , como un 
Manaíes Rey de I f rae l , gran peca-
dor. 2. Paralip.c.} ó.num. 2 j . Luc, 8. 
13. Y un Publicarlo del Evan-
gelio , el qua l , humillandofe en fu 
oración, falio de ella juftifícado, Y 
ai si lo faldrás tu , (i como imitafte al 
que peco, y fe humilló, te humilla-
res, y arrepintieres. 
A D V E R T E N C I A V i . 
Como , y con qué poftura fe ha. de 
• tener ¡a Oración» 
L modo de efiár , y tener la 
Orac ión , fe dexa á la falud, 
difpoficion ,, y fuerzas del cuer-
po : (juando de rodillas, fi eflás 
. bue-
r de Exerckhs B/piritmles; 
bueno , y puedes; quando poftraddl 
en tierra , quando en pie , yma^ 
íí te aquexáre, y moleftáre el fueñot( 
quando aílentado humilmente > í i 
las indifpoíiciones lo pidieren: deí 
manera, que declare la nuíma pof-: 
tura , humilde la voluntad buena 
que tienes de eftár con la reveren^ 
cía que puedes, y que te afsientas,-
no ádeícanfar , fino á orar; porque 
fi el cuerpo eftá con pena, y pefa-
dumbre, no tendrás la quietud, y, 
fofsiggo , que para eíle fanto exer-
cicio fe r equ ie re | aunque algunas 
veces íera bien mortificarle , y tra« 
bajarle, no dándole todo lo que pi« 
4e , y principalmente íi dcdarfelo^ 
te hallaíTes en la oración t ib io , 
dií traido. Muchos fon losexemplos. 
que tenemos en la Divina Efcritu^ 
ra dé la reverencia exterior que te^ 
nian los Santos en la oración, pues; 
hablando de aquel grande amigo d6 
Dios Moyfen , dice que para orar; 
al Señor en el monte Sinay , fe in-i 
clinó , y poftró en el fuelo» 
P 4 3 i i 
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^q.num.y, Y de Daniel dícé , que 
oraba hincadás ambas rodillas en 
tlerra.sD.iw.p. n a 6 , Defia reveren. 
cía ufaba Jefa - Chrifto nueftro Se-
ñor en fus lagrimas, y prolixas ora-
ciones que hacia á fu Eterno Padre, 
como en el Huerto que hincaudofe 
de rodil las, fe poftró en la tierra. 
Luc,\ j .num.qi.Y cfto mifmo es de 
creer hacia las otras veces , que fe 
iva á o r a r á los montes, Y efte mif-
mo exemplo íiguieron los A p o d ó -
les , y los demás Santos, y entre 
o t ros , fe dice del Apoftol Sántiago 
el menor en fu vída , que dí: eftat! 
«de rodillas las noches, y los días ert 
oracíon,ías tCniá duras,y cotí callos 
como de Camello, enfeñandonos el 
mucho cafo que fe há de hacer de la 
reverencia exterior para laOraciony 
como cofa que fingularméte ayuda 
á la devoció interior, y que en gran 
manera glorifica á Dios, y edifica a 
los próximos . Procura tu íiempre 
glorificar á él, f edificaríes á ellos, 
guando eíhivieres f a Orac ión . 
A P a 
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A D V E R T E N C I A V I L 
Cerno ha de tratar} y hablar elbom* 
bre con Dios en la O radon, 
EL modo de t ra tar , y hablar el Alma con Dios en la O r a c i ó n 
Mental , ha de fer, no con palabras 
exteriores , fino interiores. Y eíla 
habla no ha de fer larga, ni con-; 
tinuada , ni por el tiempo que du-i 
r a l a oración , fino breve 3 y de Ja 
manera que nos lo enftña Chrif-
to nueílro Señor en íu Evange-
l io , diciendo : Quando orares, no 
hvbleis mucho, Mattb* ó, num, 7; 
iY San Ágvufiin , declarando efte l u -
gar del. Evangelio , advierte : Dv 
Auguft, ¡ ib , de orando Veum , capt 
4 0 1 . Que una cofa es hablar mu^ 
f ho i y di feurrir con el entendimun* 
ta i y otra> cofa es-'detenerfe mucho 
en el amor , y afeBo de la voluntad. 
IY a í s i , l o primero es lo que fe, 
ba de efcuíar en la o rac ión , porque 
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d í o es hablar , y parlar mucho. Y 
el negocio de la oración no es dé 
tnuchas palabras,que no Ce negocia 
bien con Dios en ella con retori* 
cas,! i con abundancia de di ícur ios , 
y delicados piníafnientos, fino con 
lagrimas, gemidos , y íuípiros del 
ca íazon . Pues aunque no hables 
palabra con la lengua puedes cla-
mar áDios con el co razón ,como lo 
hacia Moyíen , al qual dixo el Se-
ñor : Para que, Moyfen^ clamas , y 
me das V O M Í } E X U C I . I A , W.I 5, Y el 
Santo no hablaba palabras,fino que 
dentro de íu corazón oraba con ta-
to fervor , y eficacia, como íi J íe ra 
voces i Dios. Pues de eíía manera 
las has tu de dar en la oración, y ef-
te ha de ftr ta hablar con Dios; y íi 
futííe calo, que por no hacerlo afsi 
te diflraxefies , y no pudifíTes tener 
cu oración con la quietud , y fof-
lícgo que dcíeas , mas antes te vés 
en ella combatido de diveríbs pen-
famientos, y tentaciones; ferá bien 
echar mano , y aprovecharte de 
un 
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ua buen medio que da el' Padre 
Maeftco Avila en una -de íus efps-
rituales Cartas , l i b . i . Epifí, D o n . 
de dice , que te arrojes ¿ los pies 
deChr iAo , doliendote de la cul-
pa que en e-fto tienes » y de la caufa 
que para ello has dado. Y que-
xandote a ni <>£p (aúpente á íu Ma-
geftad » le dirás , hablando vocal-
mente,cílas, u otras íenRejantes pa-
labras: Pues cómOjSeñor mio.aveis 
Vos de permitir, que fiendo yo tan 
v i l criatura , y una hormiga, eíte 
delante de Vos , Criador mío, con 
tan poca reverencia , atención , y 
devoción , y con tanta difiraccicn? 
N p peroiitals tal cola os ruego. Y 
luego buelve á t u almajy di!a:Alma 
mía , buelve fobre c i , mira lo que 
feaces, y con quien hablas; advier-
te, que quizá íera ella la ultima ho-
XB. de oración que tendrás, o eíle el 
ult imo dia de tu vida.Y cfto hecho, 
buelve a atar tu hilo de la oración, 
y á tu habla interior con Dios, co-
mo queda arriba dicho : y íi con 
Manual 
todo cíTo no pudieres , m fuera etf 
tu roano fácuáif- de t i eííks diftrac-
ciones , peníamicntdíg, tentaeib-
nes, en quanto »es volontad-de'* 
D i o s , y pena , y caftigo jufta-
mcntc merecido por t tó gandes; 
culpas paliadas , y por^us defcui^ 
dos , y falcas pí-efe«tes s dirás á: 
uueftro Señor fó^ákepto^ S-e-: 
ñor mío , de muy buena veluntádi! 
y me huelgo de recibir de vueftra* 
«nano efta Cruz. , eíU fequédud^ 
y dií lraccicn, y efte defconfueio, y 
dcfamparo eípiricual. Y ten-por 
cicrtOjque efta paciencia , y humiU 
dad , y efta conformidad concia 
voluntad de Dios ferá muy buena 
Oración , y agradara mas á fu Ma-
gcftad , que la Oración que tu de-
ícabas tener 5 pues no coníille la 
fautidad'Cn tener don de Orackwi,r 
fino en hacer la voluntad de Dios. 
y íi fu Magcftad te lleva por efte 
camino , por él fe ras fanco, 
y pé r fedo . 
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A D V E R T E N C I A V I H . 
Conqu'i f m r z a ¡y atencunfeba ds 
teHsr la Oración» • 
Í Ara tener la Oración con áten-
cion, y're c o gimi e n to s im p o r-
tá mucho al que ora , no tomar efte 
negocio á ;p»DCO maSi ó menos f no 
dé prlcíla-yfino de-efpacio, no dur-1 
^riendo 5 ni boft^zanído s ni con un 
corazón tardo, ni fl^xo, íino vivo^ 
atento, y levantado a lo alto.Por-t 
que de btramanetá>no careeeriadc 
culpa, y tenía bien que temer, no 
le comprehendieííe aquella maldi-; 
clon dei Proíeta Jeremías 5 que d i -
ce : Maldi to fea el hombre que hace 
con negligencia la obra de Dios, Hie-j 
rems cap, 4S. num*io, Y bien fe 
desa entender , que ella obra del 
Señor Dios es la Oración. Tampo-
co ha de poner el que ora tanta i n -
tención , y fuerza en ia Oraciong 
para eíiár con a t enc ión , y devo-
ción , que la quiera íacar , y eftru-; 
Jar ( como dicen ) á fuerza de 
bra-
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biazos. Pttes en lugar de facár leche 
de fnavidad, y dulzura, facaria Jan' 
gre, P rcv . io .num. i^ , Como lo di-, 
ce la Sabiduría de Dios en los Pro-
verbios. Y n o í c r v i n a elle traba-
jo de otra cofa , fino de canfar la 
cabeza , y quebrar la faiud , y veo-
drias á tener temor, y horror á eñe 
íanto exeteício la oración , la 
qual dexarias á medio camino, por 
faltarte las fuerzas para paflar ade-
íantc , como le falta al caminante, 
quando al principio de la jornada 
fe dá mucha pieíía á caminar. Pues 
para huir eílos dos extremos, con-
viene llevar tal medio , que ni con 
la demaíiada atención fatigues la 
cabeza, ni con el defeuido, y fioxe-
dad dexes andar vagueando el pen-
famiento por do quiíicre. Pues una 
de las colas q fuele mucho inquietar 
en la oración , y diftraer el alma> 
fon los penfamientos moleftos , y 
ágenos de aquel lugar , los qoales 
acuden ais i por nueítra fíaqueza,co-
mo por la aílucia dei demonk)^ 
á 
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á Impedir la oración» y atención, Y 
afsi,el remedio que has de ufar para 
vencerlos con la gracia de Dios,ha 
de íer: Lo primaro, no n-irarlcs, n i 
efcudriñarlos , ni pelear con cada 
uno de líos , fino d efe chatios , bol-
viendo deltas el rofiro, y no hadé-* 
do cafo dellos5proíÍgue,y paíTa ade-
lante?íin pararan el punto que ivas 
med-tando. El fegundo.y mas prin-
cipal remedio , fea el verdadera 
amor de Dios ; porque él es el qué 
alcanza en la oración una arencioa 
íuave, devota , y recogida. El es el 
que con facilidad ahuyenta, y 
deílierra del corazón los inutiles,y 
vanos penfamientos en la oración, 
y futra dclla. Porque como dice la 
niiíma verdad : Donde ejía el te-
foro del hombre t a l l i eftd f u cora-i 
zon. Matt t ' ,6 , n . n . Que es decir, á 
donde eftá el amor d t l hombre, y 
la cofa que mucho eftima , y quie-
re , ai eftá el penfamiento ; afsi 
nos lo en fe ña la experiencia,que en 
lo que macho amamos,y defeamos, 
en 
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en eílo continuamente penfamos, 
lín trabajo, n i dificultad , y aun fin 
procurarlojfe nos va el penfamkn-í 
to , y coníideracion á lo que ama, y; 
quiere nueñro corazón» Procura, 
pues,-muy de veras creer en el amor 
de Dios ; porque mientras mas lo 
amares , tanto con mas facilidad 
pe ni aras en el, y fin fuerza , ni tra-
bajo andarás unido con ei.Y por ef-
te camino hallarás con quietud , y 
fuavidad el bien deteado de la aten-? 
Clon , y devoción en tu orac ión . 
A D V E R T E N C I A I X . 
Quando en la Oración fe ba.de paffar 
de un punto a otro punto» 
Uando Dios moviere . tu VQA 
luncad con algún afedo de la 
"confideracion en el punto del 
Myfterio , íobre el qual tienes la 
Oración , no paííes á otro pun-
to j mas en aquel gallarás la ho-
ra , 6 el tiempo que has de eftár 
c o g i d o 5 y coitando el hilo al 
deExemms Bfpirituales, f | ' 
i cutio del entendimiento,}? haz pau-
ía en eíTc afedo , y defeo de la VO-Í 
luntad } hafta fatisfacette , y em-
beberle muy bien en tu alma. 
Porque para gaftar una hora, yi 
muchas horas en Oración , no fon 
menefter muchos puntos , ni mu-
chos di ícurlos, ni confideraciones, 
n i andar difcurriendo á prieíía de 
un punto á o t r o , de una coniideraw 
cion á otra , fino en hallando una 
cofa que de Tuyo es eficaz , deten-» 
te de efpacio en ella, mirándola , yf 
ponderándola con atención , y re-í 
pofo, hafta que la voluntad fe mue-í 
Va con algún afedo de eftlraa^ 
d o n , ó a d m i r a c i ó n , de t a l , 6 tal 
beneficio, ó con un defeo deservir 
al Señor, que aquello hizo, y obro» 
Y en efto te has de detener toda 
el tiempo que durare , aunque 
en él fe paíTe toda la Oración.; 
Efta es una advertencia muy Im* 
portante , y por ral nos la po-; 
ne nueilro Padre San Ignacio en 
íu l ibro ? l i h , exer* ad ^ donde 
nos 
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nos díce,que en el punto que halla-i 
remos la devoción , y fentimiento, 
que defeamos, ai paremos,y en eíTo 
nos detengamos , fin tener aníiade 
paflfar a otra cofa, halla que quede-
mos fatisfechos; .porque eüo es el 
fin que fe pretende en la oración, 
y el fruto que avernos de facar de 
ella, y á efío fe han de ordenar , y 
enderezar todas las meditaciones, 
confideraciones, y difeurfos del en-
tendimiento. Que no es de eííen-
eia, íi llevas prevenidos dos, ó tres 
puntos , que por fuerza los has de, 
medicar todos; pues no fe hace eftaj 
prevención , fino porque no falte 
materia fobre que penfar „ y dif-* 
, cur r i r , para que fi eftás t ibio , 6 te 
mueve la confideradon de eífe pun-
to , 6 Myfterio que meditas, puedes 
paíTar á otro , y quando no íincicf-
fes, que la voluntad fe te mué ve, fi-
no que todo el tiempo fe te va en 
pallar de una confíderacion á otra, 
no recibas penas , ni te inquietes, 
pues en aquello fe cumple con la 
y de Bxerdeios Bfpirltuales, ^5 
JIviná voluntad , que es el fin p r in -
cipal , que has de pretender en la 
oración , y no tu guño , y confo-
lacíon. 
A D V E R T E N C I A X . 
Qumprovechofo fera repetir una ¡y 
dos veces un mifmo exercich, 
IMporta mucho en la coníidera-cion de los Myfterios divinos 
que en efte L i b r o , aunque breve, y 
íucintamente fe efcriven, no paílar 
por ninguno dellos de corrida (co--
mo queda dicho ) fino párate , pen-
fando , y ahondando defpacio en 
una mifma cofa , y en un mifmo 
pumo; pues te aprovechará mas un 
Myík r io bien confiderado , y pon-
derado dcüa manera , que muchos; 
fuperficialmente mirados. De cfío 
nos dio exemplo Chrifto nueftro 
Señor, eí quai nos enfeñó eíte mo-í 
do de orar , y perfeverar en una 
mifma cofa en la Oración del Huern 
to , pues no fe contentó con hai 
cer una vez aquella OruloniMatt, 
26» 
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rú6. num, 44. fino que fegunda , f 
tercera vez la tornó á repetir;y aun 
á la poñre , dice el Sagrado Evan* 
gelio , que mas prolixamente que 
al principio , deteniéndole mas en 
la Orac ión . Y por eflb nueftro Pa-
dre San Ignacio, en el Libro de fus 
Exercicios Efpirituales, hace tanto 
cafo de las repeticiones,que tras de 
cada Exercicio luego manda que fe 
haga una,y otra repetición; porque 
lo que no fe halla la primera vez, 
perfeverando ni as, fe halla, que afsi 
lo dixo Jefu Chrifto nueftro Señor, 
E l que buf Taybatla;y al que lhms3 fe-
¡e abr i rá la puerta. Mntth,j*mm*%Q 
Afsi le fu cedió á aquella muger Ca-
nanea, la qual por íu perfe ve rancia 
en pedir muchas veces á Chrifto la 
/ a lud para f u hija , ta Ú le atizó de f u 
Mageflad, Ma t t , 15, w. Í 8, Afsi fue-
le fer en la Oración , que tornando 
una, y otra vez, un dia. y otro dia, 
fobre la mifma confideracion , y 
perfeverando en ella , irás defeu-
briendo mas tierra , ( 6 por mejor 
: ; " de. 
de Exefchios Efplrituales, ' j 7 
decir)ims CielojCOino quando uno 
entra en un apofento obfcuro , que 
al principio no ve nada , detenieim 
dofe en él, vé lo que antes no veia., 
A D V E R T E N C I A X I . 
Como fe ba de da? principio a h 
Oración» 
/ ^ O n v i c n e , generalmente \ w 
blando con codos los que fe 
dan á cíle excrcicio fanco de laOra-
cion, que al principio, y entrada de 
ella hagan íletnprc por efpacio de 
una Ave Maria ella Ofacion5quefc 
llama preparatoria, que escomo 
preparación para entrar en la Ora» 
ckm, diciendo afsi: Suplicóos, Se-
ñ o r , enderecéis eíta hora, ó rato de 
O1 ación, á mayor gloria vueftra, y 
mé deis gracia neceífaria para ha-
ceda.que yo os ofrezco todo lo que 
aquí pensáre , dixere, y tratare, de 
la manera que Vos, S e ñ o r , lo que-
réis, y defeais. 
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A D V E R T E N C I A X I L 
Como fe han de exsrcitar las Poten, 
cias del Alma en la Oración, 
LA Oración mental , de qui aquí hablamos, es obra de h\ 
eres potencias del Alma,que íonMe 
moría , Entendimiento , y Volun 
tad. Advirtiendojque en qualquiet 
Myfterio, 6 punto que tomares en-
tre manos de todas las Meditado 
nes de los libros figuicntes, que en 
efte Manual eícrivimos , has de 
i r exercicando eñas tres potencias 
en la Oración de (la manera. Prime-
ro con la Memoria te has de acor-
dar de Dios N.Señor,con quien tí-
tas hablando, poniendo delante de 
los ojos el punto, 6 Myfierio, que 
eftás médlcando.creyendo con viva 
Fe la verdad del. Segundo , con el 
Entendimiento irás difeurriendo, / 
CORiiderando aquellas cofas, que te 
ayudarán mas á mover tu voluntad 
rumiaüdo las , y defmenuzandohs 
muy de efpacio , de manera que 
de Bxerciclos Efpirttmles, 39 
(lentas en t i l a virtud,y fruto qu^ en 
si contienen. Porque lo que no fe 
mafca^noamarga.ui dáfabor; y af« 
fi no le amarga al pecador el peca«í 
do, ni la muerte, ni el juicio , ni el 
infierno,porque no definenuza eftas 
cofas, fino tragafclas enteras , to -
mándolas ábu l to ,y á carga cerrada. 
Por efto tampoco no te da guí lo .ni 
íabor elVIyfterio de iaEncarnacioo, 
y de laPafsion , y Refarreccjon9 
porque no los defmenuzas , ni ru-
mias» Mafca , pues, con tu enten-
dimiento el granito de moftaza , o 
pimienta , bu ícando la virtud pre-
cíofa, y divina , que eítá encerrada 
dentro de é l : quiero decir, dentro 
de eíTe fánto, y divino Myf tc r io , y 
verás como quema , y pica , y te 
hace faltar la lagrima viva. Ter -
cero , con la voluntad facarás va-
ríos etedos , unos en orden á t i 
mifmo, otroá en orden á Dios; co-
mo fon , aborrecimiento proprio 
de aver ofendido á Dios /dolor de 
los pecados, amor de Dios, y á fus 
di-s 
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(divinos preceptos., hacímíentó de 
gracias por tales beneficios, y. mer. 
cedes , como te ha hecho , defeos 
de verdaderas , y folidas virtudes, 
y de i mi car á Jefu-Chifto nucOro 
Señor en las que exercicó en fu v i -
da fantifsima , como fon en la ca-
ridad , mifericordia , humildad, 
y paciencia, en la manfediimbre, y 
pobreza, y en todas las demás; 
defprecio de todo lo que el mundo 
eftima , y ama , viendo el poco ca-
fo que eíle Señor hizo de ello en 
vida, y en muerte: afsi has de pade 
cer^ y derramar tu fangre por Chrif-
to nucitro Seño r , ponderando con 
atención , y de efpacio en cada 
My lie rio alguna vi r tud de eftas, 
hada que faques en la voluntad una 
af ic ión, y de feo grande de alcan-
zarla. Y eílos fon ios aétos que has 
de exercitar con la potencia de la 
voluntad en la 'confidsracion de la 
Vida , y Pafsion de Chriílo nuef* 
t ro Señor , para facar dellos ina^ 
tacion de fus perfe¿lifsinias virtud 
desz 
j de Bxerciclos BfphHuaks. 4't 
Bes. Y eílo tercero es lo principal,^ 
en io que has ck parar3y reparar e » 
la oración , pues hacer eño fitnipre 
cíU en ta mano , por mas feco , y 
dcfconfolado que tüés . Todos ef-
tos , y otros femej intcs afedos , y 
defeos de verdaderas,y (olidas v!f^ 
ludes, fe pondrán en pr-étíca par4 
que te fepas aprovechar en unas 
meditaciones de unas,y en otras de 
otras, íegun la mateiia de la medís 
tac ion lo pidiere. 
A D V F R T R N C Í A X I I L 
E ¡ fruto que fe ka de / ¿ca r de !á 
Oración,-
S cofa muy importante , y quff 
j ^ace mucho al cjfo.qne ante# 
deen r r a r en í a oracioiepas el fruto 
que has de facar dcÍla:ateco,quc vas 
á eda á bufear el remedio de tus ne-
ceísidades eípíritua'es,y a alcanzar 
vidoria de tus p ifsiones,y malas ¡n-
cliTíacIoaes , á dolerte de tus pécari 
dos, á dsfanaygar los vIcios,á pro* 
m & t alcanzar vlr tudej , á ven* 
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i c r todas las dificultaáes qué fe te 
pueden offecer en el camino de hl 
Vírtudjtratando primero contígOjy 
muy de efpacio qual es la mayot 
necefsidad efpiritual que tienes,que 
es ío que mas Impide tu aprovecha 
miento , y loque hace mas guerra 
á tu alma > y efto es lo que en par. 
t ícular has de llevar prevenido , 
delante de los ojos , para ínfifti 
en e l l o , y Tacarlo d é l a oracioaj 
como fi te íientes falto de pacien 
cia f endereza las confíderaciones 
á facar de feos verdaderos de fu 
f r i r , y padecer por Dios cofas qu 
te dan pena , y te fon muy contra 
rías. Y íl te íientes falto de caridad 
á facar propoíito firme de moílcar 
te afable , y fuave con ios proxi 
mos, y de no entriftecer á ninguno 
Oí hacerle ma l , fino todo el biei 
que pudieres , &c. Y feria cngañ< 
grande írfe uno á la o r ac ión^ echa! 
mano de lo primero, que fe le ofre 
cieOTe , y no de lo que mas ha me 
neíler : ateneo que el enfermo qi* 
vi 
ie Bxerchlos Bf^iritmtes, : ^ 
• t a á la botica, no lo hace afsi , find 
que hecha mano de lo que mas le 
hace al cafo para la cura de fu do-
lencia, Afsi vemos que lo hizo 
aquel ciego del Evangelio. Luc, 18. 
n ,¿{i . Que acudid a Qhrlftó claman* 
do, y danxo voces que huviejfe mife~ 
rhordta de elXpreguntándole, el ie~ 
fior¡que era lo qu^quefla que hicitjfí 
con él. Luego 1c reprefentó fu ma-
yor ncccfsidad , y lo que mas pena 
le daba, que era la falta de la vifta: 
y defta,y para eíTá pide remedio De 
manera que no pidió a'guna de las 
otras cofas que también tenia ne-
cefsidad,pues no díxo : Señor, dad-
me un veítido,quc foy pobre ; dad-
me hacienda , que no la tengo : no 
pide eíTo, fino dexando todo lo de-
más , acude á la mayor necefsidad; 
afsi vemos lo hacia aquelSantoPro-
feta David,pues enderezaba fu ora-
clon á hallar lo que defeaba, y avia 
meneíler j y afsi dice en uno de fus 
Pfalmos: Una cofa pedí al Señor, y 
*Jfa> demandare , y procurarefíem* 
C % pr» 
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pre bafla alcanzarla. P/4/.r 5. «««2,1 
4.AÍSÍ lo has de hacer tu en la ora.f 
cion , que haces á Dios iníífticndo, 
y perfeverando en cflb para alcani 
« a r b . Y en íalicndo con vidori í 
de efle vicio, paísion, ó mala incli-
nación, que mas ce aflige , y mokf. 
ta; echa luego mano de otro.y ven-
drás á vencerlos,y á degollarlos co 
dos con el cuchillo agudo , y pene 
trance de la oración. Aqui me pa 
rece, fe te ofrece una duda,á ia qua 
holgarías te refpondieífe, y es: co 
mo Dnodre yo Padre aplicar t íh 
punto de oración , y Myíkrio,- que 
medico , en el qual lace , y campé 
la caridad de Chrifto , y amor qu 
me tiene , íu grandeza , y bondad 
que en él refplandecc , a la necel' 
f id i l que yo tengo de humüdad 
paciencia , pureza , y de otras 
virtudes. Item , como penfando 
en los Myfterios de Chrifto g!o 
riofo , podré yo tener dolor át 
mis pecados , y en fus paños dok)' 
tofos gozo , y alegría eípirimal 
n 'de Bxertichs Espirituales, 
I K lo <.]ual reípontlo dos cofas: L á 
primera fea, qoc no fe puede negac 
fer unos Myfterios mas á propoíita, 
que o£ros,por facar de ellos el fruto, 
para unas virtudes mas que pará 
otras.Pongamos exempío en el na-
cimiento del N i ñ o Jefus. Qr-ien 
duda fino que luce, y fale mucho 
en eílc Myílerio la humildad, y po-
breza que aiu Ghriílo experimen-
tó. En la coronación de efpiuas, el 
dcfprecio.de las honras del mundo» 
En los azotes á la coluna , la mor-
tificación de la carne. Y en el Myf-
terio de la C r u z , la humildad , pa-
ciencia, y obediencia que Chrlílo 
excrcito,quandoquifo fer pucÜo en 
ella. L a fegunda coía fea, y es mu^ 
importante avilo , tengas entendí*! 
do,que qualquler exercÍciosó Myf-, 
terio que meditares, le puedes apli-
cará la virtud, que mas has menef^ 
ter , y te hace mas al cafo ; porqu* 
h confideracion de qualquíei: 
de ellos es un divino Maná , qué 




re: ñ quiéres que te fepa á humil-
dad,á eflb te fabrá la confideracion 
de los pecados, del Infierno, y de la 
muerte : íi quieres que te fepa á pa* 
ciencia, y amor de Dios, á cíío te 
fübrá la Pafsion, y Refurrecclon de 
Chrifto nueftro Señor , pues toda 
ella cftá llena de motivos para lo 
uno, é Incentivos para lo otro : íi 
quieres que te fepa á pobreza, y ¿ 
mortificación de la carne, y a iodo 
lo demás , á efíb te fabrá la vida 
fantifsimade eíle Señor. Pongamos, 
cño en practica , y declarémoslo, 
mas con algunos exemplos. 
Eftás nieditaodo en algún paf-
fo de la Pafsion, y trabajos del 
Salvador , y quieras facar defeo, 
y aúclos de gozo , y alegría. 
Pues pon los ojos en la fuma glo-
ria , y alabanza que de cffos traba-
Jos, c ignominias refuító á Dios en 
la tierra , y en el Cielo 9 y los bie-
nes infinitos de gracia , y de gloria 
ceíeíüaí qiic fe fignieron al lina-; 
ge hutu^ao por medio de ules pc< 
de Ejercidos Efpiri tmles, 4^ 
ñas, y trabajos como Chrífto padcñ 
ció, y con eño te alegrarás, y cum-. 
pliras muy perfetaníente loque dÍ4 
ce el Apoüol San Pablo; GÓZAOS ' 
fiemprt en el Señor» Ad PhHip. 4» 
num. 4. Eftás meditando la Refur-
reccion glorioía de Chrifto nueOro 
Señor, y quieres de ella facar dolor 
de tus pecados. Pues mira que cite 
Señor reíudta para darte ia v ida de 
la gracia , librándote de la muerte 
de la culpa ; y por la hermofura de 
la vida glorioía, que te promete re-
fufeitando, facarás la fealdad , f 
torpeza de la muerte de la culpa, 
de que te libró muriendo ; y aísí te 
moverás á aborrecer cofa tan fea 
como es el pecado , y amar la her-
mofura de la gracia. Si meditan-
do en la Afcenfíon de Chrifto quie-
res facar fruto de paciencia, mira 
quan bien premió el Padre Eter-
no los trabajos que por fu amor 
padeció fu Hijo Sanriísimo , para 
que tengas tü paciencia en los 
tuyos. Y ñnalmeute , fi penfan-
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ido en la vida fantifsíma de Chrlfía 
iiueftro Señor , quifieras facar de 
«Ha afectos al dcfprecsó cUl mun-
do, mita corno en toda elia te en fe-
ña el poco cafo que hizo de fu hon-
ra , y gloría vana , y que la que fe 
debe cílimar es la eterna.que Chrif-
to tiene , y comunica á tos fuyos. 
Pero lo qúe mas en eflo hace al ca-
fo, es la luz, y dirección del Eípir í -
tu Santo s que en qualqüiet Myfte» 
r io que-meditares te dará el fenrí-
tiíleuro de la virtud que mas pre-
tendes,}' mas te itrpoita alcanzar. 
. A D V E R T E N C I A X I V . 
V i IÚS Oraciones jaculatorias , qué 
fe han de tener en ta Oración^ 
; . • y fuera de ella, 
E S muy bnen remedio para avi-t varíe el que ora , quando ef-
tuviere condiftracciones , y feque-
dades en la oración , y para con^ 
ftrvar la oración entre día , f 
andar íicmprc en la prtfencia de 
S>lv$ \ y par* los que $o tienen fa-
lw4 
¿e Bxerciclos F/ptrituatcfi 4> 
loci para otar, ni meditar, decir al* 
gunas oraciones, ó afpiracioaes ja-, 
culatot ias, que fon como quien ar-
roja un dardo, ó fattade fervorólo 
afcdo al Ciclo,pidiendo á Dios con 
breves palabras fu divino amor, fu 
gracia, y alguna virtud, de que tie-
ne mas neccfsidad : otras veces re-
prefentandole fu fiaqueza?y piditn¿ 
dolé remedio para ella, ó vítor la 
contra algún v ic io , de que defea 
verfe libre. L a praáicade elias bre-
ves oraciones , es la íiguiente : O 
Dios mió , quim te nrnaffe , o quhn 
te obedecieffe , y firviejje Jitmpre! O 
quien nunca te huvíers oftndidol 
V J í y o me vieJTe libre de efie vicio* 
O quien aktnzajfe efia virtud* 
Dadme , S íñor , limpieza de almav 
humildad de corazón^ pobreza de ef* 
p i r i t u . Perdóname Rtderr/ptor mió 
mis muchos pecados^ y ten mifericorH 
d i a de mi . V liey de ios Cielos y / 
hsrmofura ele ks JvgeUs , que tar-i 
de te conocí! O Señor , J Í te cono* 
ftejfe ? No permitas , Señor ¡ j amás 
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que yo me aparte de t i . Amóte f o j b n 
tslez* mia^ien mioyefpofü mió ¡dad-
me ¡Señor agracia para perfeverar en 
la v i r t u d p a r a hacer penitencia de. 
mis pecados, Efte modo de orar es 
breve , y fácil para todos , del qual 
fe faca mucho provecho , y fruco, 
haciéndolo con afedo , ternura , y 
devoción , como lo hacia aquel 
Sanco Rey David , y DOS lo dexo 
eferito , y repetido in fin i ras ve-
ces en todos fus Pfulmos. De eíle 
cxcmplo vemos fe aprevecbabatí 
••aqüdíos Santos Mongts-devEgyp^ 
t u , de quien dice San &¿|írO: tpif íé 
i . ad Gregor, Naztan,: y Cafiano 
i J i h . i , cap, 14. qne quando tra-
bajaban , oraban también todo el , 
día. Pues ñ tu te habitúas á eíle fan-
to exercicio ¡ traerás aqnella contU 
nua oración , que Chrifto nuefirá 
Eeden)ptor pide en el fagrado Eva-
gelio , donde dice por San Lucas. 
18. n¿m, 1. Conviene fiempre orar± 
y nunca áfioxar. Porque , qué.me-
jo r oración puede ícr a que eílár 
i e Exerclclos Efpiritítales* ¿ t 
uno ííempre dtfeando la mayor hón 
ra de Dios, y eftár fiempre confort 
mandofe con fu volunrad,ni tenien-
do otro querer , n i otro no querer, 
í ino lo que Dios quiere, 6 no quie-
re. Efto es, ( como dice San Pablo: 
J d Ephef, 2. » . p . ) Comenzar ya i 
Jer ciudadanos del Cíelo,y continuos, 
de la cafa de Dios, Eílo es fer aque-
llos Gentiles hombres que v io San 
Juan: á p o c . n , m m , 4, Ad Phi-
lip* 3. num, 20. Que teman el nom~ 
b¡>e de Dios efwito en fus frentes ^  
que es la continua memoria,y pre-
fencia de Dios , porque íu trato , y 
convtr íac ion , ya no es en la tier-
ra , fino en el Ciclo. Pues para qué 
la fuya fea aí?.i5aprovech;ite de eíie 
modo de oraciones,y aípirat iones, 
en tu oración , y fuera de ella entre" 
día,y en.medio de tus ocüpacione?j 
y mgodos. Y 110 fe entiende que 
ayas de dteir íiempre todas eflas, 6 
íolamente eftas , que arras quedan 
referidas,íino también otras quakf-
^ u k í a lemejüntes á eUas,y aquellas 
C 6 fue-
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íut-kn fcr mejores , y mas efíca<tt§, 
que el corazón movido de Dios, 
concibe , y íaca dcsi rnífnio , aun-
que no lean can compuertas , ni af-
feadas COHÍO eíU« \ y por eüc atajo 
fácil y'jVroveihcjlo , llegaras e« 
breve á mucha íamidad , 
ADVERTENCIA X V . 
D d coloquio con que fe ha de daf 
Hn d ¡a Oración, 
:íce. el Efpiruu S¿nto en el I I -
_ J bro del Eccleíiaíl. 7. huno, p , 
i¿ue e¡ mejor el f in de ¡a Oracíün9 
que el priveipio. Y la razón ts , 
porque entonces es quando b me-
ditación lia inflamado el cora/on, 
y el alnia efia movida , enfeña-
í i a , y levantada con aquella luz , y 
íabidurla Ctleítiai , que-Dios \SL 
ha comunidsdo ; y aísi el tiempo 
p íopr io de UfS coloquios para ha-
blar con Dios, f tratar con el fami-
Jiarmcnte el tiempo de las peticio-
nes, y defpachos^ entonces es , y 
%ie Bxercichs E/piritaates, 5 J 
lefias fean ícgun la nuteria que litu 
viere medicadoj hablando una-s ve-
ces n.entai , ó vocaimetnc con el 
Padre Eterno , ó con fu Santffsimo 
H i j o . Pongamos un excmplo : Si 
materia de la medicación ba fido de 
gozo , ^ alegría, gozarte has con el 
Eterno Padre , y dsí le las gracias, 
dVque por medio de tai Hi jo te aya 
comunicada aquellos bienes j nter* 
cedes , y beneficios. Si lia fido la 
meditación de penas,y trabajos del 
Hi jo de Dios , doieite has, y com-
padecerte haSjde que los aya pade^ 
cido, y paíiado tales, y tan grandes 
por una criatura tan vil3y baxa co-* 
nio tu . Y á efte modo, fegun que la 
meditación fuere, íc puede hacer el 
coloquio , con el qual dará fin á Ja 
oración, Efíe es.también el tiempo 
de pedir, no íblo para e l , fino par* 
todos aquellos á quienes tienes obl i -
gación }cuya vida/alud, y íalvacioti 
de feas : fuplicando á nueftto Señor 
les dé fu amor , y gracia, para que 
^ivan^ y; acaben en ella, ^.ftc e§ 
0 ' \ * ÍÍVOI-! 
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ticrnpo de pedir para í a íg l e í i a^az , 
aumento, y coníervacion de ella, y 
para los que eftán ea pecado tnor-
tal,que Dios Ies faque de el, y tray-
ga á mejor eftado. Fiaalmente eñe 
es tiempo para encomendar á Dios 
á todos aquellos que de t i fe acuer-
dan, y fe te han encomendado. 
A D V E R T E N C I A U L T I M A . 
Del cuidado en ejias Advertencias^ 
j f de la pureza de la conciencia> 
que j e Víquiere para la 
Oración. 
T O fe debe congoxár el nue-
vo orador, de que las ad? 
yertencías , y reglas que en cíié 
cempendip avernos dado para te-
ner bien, oración , í ean tantas; 
porque eílá claro , que afsi como 
entrando el anima en el cuerpo^ Ha 
fofa bafta para animar todos L s 
miembros , y exercitar en ellos t o -
dos los oficios de la vida , aunque 
ícan tantos , y tan varios: aísi dtf-
pucs que U graciadeiElpirituSanto 
ie Ejercidos Efpir i tmkj» 
entra en una Anima, ella fola ba íU 
para hacer que exercite todos los, 
oficios de la vida efpirituaUporque 
ella es la que alumbra t i entendi-
miento , elia la que le e&fcña todo 
le que debe hacer, ella la que mue-
ve la voluntad con todas las fuer-1 
zas interiores , para lo que han de 
obrar , y ella finalmente, la que fe 
facilitará todas las dificultadas quel 
ay t y fe le ofrecieren en e&c í an to 
camino, hallandofele de fuertc^que 
ni las halle , ni las í ienta. Mas -fi 
iacof;teciere , que ponktidote en 
oración fe te elvidárc de guardar 
ffte orden , ó faltáres en alguna de 
cftas advertencias, y avifos ; como 
pongamos por cafo , í» te olvidares 
de p r e pa rart e,humi i i an d o t e a 1 p r i n-
clpio , con aquellas tres reveren-* 
cias que diximos , ó de hacer la 
Oración preparatoria, y de poner-
te en la prefencia de D i o s , &c . 
No por eílo te turbes , ni i n -
quietes j porque á nueftro cargo» 
eftá el cnlcñar i codos aquellos, 
m 
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que es mejor, y mas provechofo i f 
como de ordinario te esfuerces á 
hacerlo , aunque algunas veces fal-
tes en al¿,vo de eílo, no por eíío per-
derás el fruto de la Ofacion;porque 
la liberalidad infinita deDios,no tf« 
ta atada á eftas regksmi dexara per 
eflo de vinur te con fu divina gra-, 
cia. Y para hacerlo » una de las co-
fas que mas fe requiere,es lapurezj, 
de la conciencia,de la qual hablan-
do Dios por San Matheo 5. 
dixo : Bí£navintur#dos los Umpioi 
de corazón , porque ellos verán d 
Dios, Y es cofa cierta , que quan-
to mas fe limpiaren , tanto mas Ic 
verán , y i gozaran , y porque efta 
pureza con. ningún a otra la pollce-
ras mejor que con el examen cot i -
diano de ella» y a^o de concricion; 
ts bícn advertirte en efte lugar de la 
manera que le has de hacer cada né> 
che par efpacio de un quarto de 
horadantes de irte á repofar : y eílo 
hecho , re prepararás luego.leyen-
do t i piiiuo dc! ;exsrcicio fobvc el 
¿e Exetclcios EfpirHuaJes, 57 
qual el dia figuknte has de tcnct 
la Oración. 
Examen de U Conciencia, 
COnfta el examen tic la con* i ciencia para haceríl-bien he-
cho , de ellos cinco puntes figuien«! 
tts brevemt' ntc declarados. 
1 El primer punto fea dar gracias 
á NcSr.por las mercedes,que de fus 
libera-cs manos has recibido, convo 
fen, porque re crió ", re r ed imió , re 
h¡?o l hn i l iano , te ceníerva , y ctj 
tfpecia! por las tuyas mas particular 
reSj.de que debes particular agradc-4 
cin iento-á efíe liberalifsinio Señor*, 
2 El íegundo fea pedir á fa Divi-i 
na M a ge liad luz »y gracia, para co«4 
noccr las faltas que aquel día haS 
hecho contra é l , y enmendarte de 
ellas. 
3 El tercero fea ir penfsndo¿ 
y difeurriendo de hora ea hora, 
defde que por la mañana te levan-
tafte, hafta la hora en que eftás, 
pojr ios pei>íamieQto§ ¿ palabras, 
t 
V& M a m a ! 
y obras, lo que has hecho, dicho, f 
penfado. 
4 El quarto fea Tacar en limpio 
las buenas obras qne has hecho, 
dando gracias á muftro Señor por 
ellas, no atribuyéndote á t i ( í i endo 
como eres tan malo ) cofa ninguna 
de las buenas que has hecho , fino á 
PÍOS , que te movió á hacerlas. 
5 El quinto,y ultimo fea doler-
te de corazón de las faltas que ave-
riguares aver cometido contra 
«ueilro Señor , pidiéndole perdón 
de ellas , y proponiendo la enmien-
da con fu gracia , dirás efte A el o 
de contrición para alcanzar per-
don de tus pecados. 
Señor mío Jeíu C h r i ñ o , D i o s j y 
Hombre verdaderOjCriadorjPadre, 
y Rcdcmptor mio)por fer Vosqu i é 
fois , y porque os amo fobre todas 
las cofas, me peía de todo cora-
zón de haveros ofendido,)7 propon-
go firmemente de nunca mas pe-
car , y de apartarme de todas la* 
jpc^fiones de ofenderos, y de con^ 
dt Fxerciclos BfplrítUAles» 0 
FcíTarmc , y cumplir la penitencia <J 
me fuere impuefta; y ofrezco mi v i -
da, obras,y trabajos, en fatUfauon 
de todos mis pecados, y cenfio en 
vuiRía bondad , y mifcrico.rdia in-
finita , me los perdonareis , por los 
merecimientos de vweftra preciofa 
fangre , y pafsion , y ííie daréis gra* 
cía para enmendarme,yapara perfe-
vtrar en ella hafta la muerte. 
De cfta manera harás cada noche 
el examen con cuidado , y exac-
ción, y fon tales, y tan admirables 
los bienes que en sí encierra , que 
por muchos que de él fe digan9 
no fe podrán dignamente encare^ 
ccr ; porque con efte examen, 
vence el hombre la ignorancia 
culpable > y fe libra de los pecados 
ocultos que de ella nacen, y hace l a 
que es en si para faber la verdad, y 
Dios fe la defeubre. Con efte exa«: 
men cumple el hombre con aque-
llos mandamientos > y recuerdos' 
de Chrifto tantas veces , y tan 
Snc^cádí iajeme repetidos en e l 
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Evangelio diciendo : Matth, 2a. ñ$\ 
4. O-c, 15, n. 15. F^/JÍ , y orad, \ 
porque no fabeis el dio , nt la hora -
de vmftra muerte , n i de vueftr* 
j uh io . Efiad aparejados , porque 
quando menos penfais ha de x^enir 
t i Hijo de Id Virgen d llamarte aA 
f u Divino juicio. Con efíe examan 
yela el hombre fobre s i , íalicndo 
del peligro , y obligación de las 
o l p a s paliadas , librandofe de las 
por venir. Con eíte examen apare-
ja tu c o n c i e i í C Í a para la muerte5 
yunque vinieílc aquella noche , y le 
cogleíle de repente , como es cofa; 
•pofsible, y con tinge rué que venga, 
pues ha venido por otros muchos. 
Y acontecerá en una muerte arre-? 
batada , que fino íe huviera exami-
nado,un ho-mbre fe perdiera^ eon^ 
denára; y por averie bien examina* 
do con contrición , y dolor de fus 
pecadoSjfc falvatporque veas lo quC 
importa cuidar de cíte negocio,y el 
daño grande que te puede venir , 
u deicuid-s de hacerlo cada dia. 
r ? f 
L I B R O P R I M E R O . 
D E L A S 
M E D I T A C I O N E S 
y puntos, que pertenecen 
ala via Purgativa. 
PRB íMBULO D B LAS TRES 
vtas, Purgativa , I luminati-
va , / Unitiva, 
^Orqne ya es tiempo de en-» 
erar declarando en el pr i -
mer l ibro fas medkacionej,' 
y pantos que pertenecen al 
camino , ó vía purgativa , no íl-rá 
fuera de propolico, antes de dedar 
rae en particular, que es via purga-
tiva , decir en general para mayee 
claridad alg» de las t res vías: y eflo 
beclio , luego tratare en cada libro 
d é l o s tres íi^ulviites lo particular 
de - cada una.: 
d i ^ U h J . Mdmal 
Digo , pues, que por el pécacfoj 
( Tegun dice el Santo Profeta líaias 
5P. num, 2 , ) Se aparta el hombre 
de Dios , que es fu verdadero, y 
ultimo f in . El modo por donde fe 
ha de bolvcr á unir con él , fe lian 
ma camino , 6 v i a , y el bolverfe i 
é l , moverfe , y caminar ; y afsi co. 
mo en todos los movimientos que 
fe hacen de un lugar á otro lugar,ay 
tres cofas. La primera , el termi-
no , y el logar donde el caminan-
te parte» La fegunda , el termi. 
no , y el lugar á donde el cami-
nante vá i parar. Y la tercera, 
el moverfe de un termino á otro 
termino. Afsi también en el mo-
vimiento , con que el alma apar^ 
tada de Dios fe buelvc á uríir á el, 
podemos confiderar otras tres cofas 
femejantes. La primera el termi 
no , de donde fale , que es el pé 
cado, y el mal eftado en el. La 
fegunda , el termino, á donde vá á 
parar , que es Diós , y á unírfe con 
el. La esrecra , el paífar de un 
de É x e n k w s Bfpmtuaks, 
termino á otro termino» para andaif 
el camino que ay en medio de eftos 
dos terminoSjque es neceíTario para 
alcanzar el ultimo , y efto es alum-*. 
brarfe el entendlmiento^para cono^ 
cer el bien , que debe amar, y cotí 
quien fe ha de unir, Y afsi como el 
que camina , primero ha de dexac 
el lugar donde eftaba,/ dcípues an-
dar hafta llegar al termino , y lugar 
que pretende : afsi en el camino 
efpiritual, el primer paífo , y prin 
mera parte del camino » es falir 
de los pecados en que efiaba em-
bueko para llegar fe á Dios. Por-
que íi quifieíTe paflar adelante en 
las vías iluminativa , y unitiva, 
que es á lo alto de la contempla-
ción,y perfecciones divinasen paf-
far primero por la vía purgativa^ 
exercicandofe en defarraygar los 
vicios, y malas inclinaciones, feria 
ir fin fundamento ; y fiempre que-
daría manco, como el eftudiante 
que quiíicífe paflar á la claííe de 




t n la ¿ t menores,y fubír a! cfca^oi'i 
pofirero, fin paífar por el primero: 
Eí modo , como fe ha de alcanzar 
efte bien , ha de íer caminando pr i -
meramente por d camino , ó vía 
que fe llunia purgativa, cuya decidí 
cadon es la figuiente. 
Via Purgativa* 
T T I A purgativa fe llama aquella, 
V que purga, y limpianueftra 
alrna, y conciencia de vicios, y 
pecados; j? la llena de la pureza, 
y limpieza , que ha menefter , pa-
ra entrar en la ecleftial Jerufalen, 
donde ( dice San Juan. Apoc. 21. 
num. 27. ) • Qjt? no entrara cofii 
tzanchudíi:- Pero el que por fus mu 
chos pecados , y abominaciones fe 
íiaikfe manchado , y feo, fepí , que 
el único n.medio para lavarfe , y 
Ijittpiarfc de'los acá en efta vida, és 
con )a coníi ieracion , y dolor de 
los pecados, y con las lagrimas, 
gue la memoria del bien perdido, 
Ijue es D i o s , y mal preíente hacC 
derramar.Item, coti la coníideraciai 
de la muerte,del juicio,y del tnficr* 
no; porque eCUs, y orras confidcra^ 
clones femejantes íe encierran ei% 
efte primer camino , 6 vía purgati-
va, que pertenece á los principian* 
CÍS,comando para la eonfideracion» 
y medicación delUs, eí ciempo que 
cada uno huviera meneíter paru 
andar eíle camino con provecho» 
y fruco , atento que ay unos , que 
tienen menos pecados que otros, y 
Con de corazón mas blando , y cíer* 
ho. Por io qual remit'mos al pt i n -
l clpiante orador , porque no yerre, 
al prudente , y diícrcco Padre cf-
p i r i tua l , para que en codo lo guie, 
y enfefie , fe gnu que ha (ido mas, 
ó rnenos el concierto , 6 ckíconr 
tlerto de vida que h.i cenidoj 
pues no feria cofa acertada , dc-
| tenerfe mas tiempo del neceífario 
en los exercicios de efiavia pur* 
gativa , los qusdes de fu na tu* 
U ^ u c*iiran en el alma el cc-
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inor f e r v i l , el qual impide la péf4 
lección de la carídad,pues eslu que 
fe ha de pretender alcanzar en el 
jcamino de la vida efpiritual: Pues 
¡(como dice San Juan 4, num, 11.) 
%a¡)erfs6ía caridad echa fuera e lu* 
mor, Y afsi , parece cofa jufta , y 
'|)uefta en razón , que gaftando en 
cftos loables , y Cantos cxercicios 
fluince , ó veinte d í a s , paíTe á las 
yias Iluminativa, y Unit iva, de las 
quaies también fe facan afectos de 
Idolor, temor.y humildad, como de 
la via Pufgativa;pu€s es cofa clara, 
que fe dolerá mas uno de a ver 
ofendido á Chrifto nutftro Señor 
ConíidtTando fus excelentes vir-
tudes de humildad , paciencia, f 
caridad , que íi coníideraííe fus pe-
cados , la muerte , juicio , y el in-
fierno ; y aunque eftas confidera* 
cianes fon mas proprias de los 
que defean convertirle á D i o s , y 
d é l o s principiantes en la virruJ» 
- razón es t' que- "también los j i f ' 
tos de quando en quaudo ( to-
^ - f ~ _ 
ée É x m h í o s B/plrítuaks, Wf 
tnoes de año en año ) refrefquen ftl 
ínemorla con efta^ medí tacicncs , 
'para purificaríe mas de los pccadosí 
preft'hteSj y alTegurar el perdon db 
los paíTados , t on r i i do t i confí jé 
que nos da el E'clír'fiaííkó Í 8. num, 
"22. diciendo , que nb ccflTanos de, 
lorar, ni jullifícarnos hattaia nnur-
te. Y Dios nueftro Señor dices 
Apf íCí i , n u m . 2 i . qu r ' c l 'jíifto fe 
Juftifíque mas , y cl fanto íc fancf-
fique mas , crecienJo cada dia en 
la pureza de la conciencia , y en [k 
íantidad de vida. Darán buen pr in-
cipio á eüo las medicaciones (iguié-
tes de la via purgativa, entre las •  
quales me ha parecido cofa m u / 
acertada, feguir el coníejo, y pare-
cer de San Gregorio , y otros San-
tos, que dicen, que ei firme, y ver-* 
dadero fundarmneo del-edificlo éf«* 
piricual , es eí proprio conocimicn-
^to,}' pruebanlo muy bien; porque íi 
Vno fe excrcirá primero en cono-
cerfe , y coníiderar fu miferia , 7 
[ueza , andaría engañado , f 
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tiñ fahxh pedir en la oración lo q u i 
le c ó n v k n e . Y afsi comenzare las 
Meditaciones i c efte primer Libro 
con ella, y ella ferá la piedra funda-
ir» en tal d t í h cípiricual edificio , ib-
|>rc la qaal afsienten las demásXu-
fos puncos,/conGderaciones he fa-
jado de Lugares de iaÜivina Efcri^ 
tura , y Sancos , que como cales fe 
cxcrcicaban en ellas. Y para que to^ 
dos anhelemos á la vircud, y fancí-
d a d , nos conviene imicarles , Cu 
guiendolcs dcfta manera. 
' M t d i t m o n del proprio conosi~ 
mienta, 
SUpuefta la Oración pre|>araco-riav (de que tratamos en la ad« 
jverccncia o«ce) feJ ian de hacer dos 
cofas en cada M e d i c a c i ó n de todas 
las-que en eltos l i b r o s fe conde, 
sien , que fon : La primera com-
poQclon de i l u g í r : Y, la fegundi 
pe t i c ión . L ÍS guales flcmpre han 
4§ ícr conforme á U materia ylí 
ia| 
¿te E x e n k í o s BfptrltMales, '€§ 
las Medicaciones, como en efia, ft 
en las íiguiences de cite P ihmiQ 
Lib ro fe dirá» 
Compojtckn ¿el lugar* s 
I A compoficlon del lugar ferá *j aquí ver con los ojos del aU 
n-a^ue toda la redondez de la ticr-i 
ra, en comparación del Cie lo , y fu 
grandeza es como un punto , 6 co-
mo un grano de arena : pues que 
ferás tu delante de Dios Criador de 
lo!* Cíclos.y tierra j en cuya p r e í ^ 
jCis eñas^ fino ajenos que nada? 
L 
Petición, 
A petícíori ferá pedir á nueñrlS 
Señor Dios te conroniciue fa 
divina luZjpara que conozcastu v i* 
leza • y miferia , y conockndola?t^ 
humilles, y humil lándote , le firva^ 
y adores como á ta Dios, y Señor : 
y efto hecho, comenzarás la }AcáU 
UQim de h manera ñ g u k n t e . 
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( U » ^ j&nW^cConfíderar lanías 
teria de que fué compuefto tu 
cuerpo^' hallarás.que no lo fué del 
Cielo cry íUüno , no del fuprtmo 
tclemento d d fuego,00 del agua, ni 
é e alguna otra materia clara, j 
tran.fparenre , fino del mas v i l , y 
baxo e Amento, j que es k tierra , y 
de aquí tiene tu cuerpo fu origen, y 
pr incipió , como fe jo Jixo Dios, á 
Duelho Padre Adán (quando )c dio 
con efta tierra de confideracion e» 
los ojos:) Gen,n.\p. Tierra eres ¡ y 
t n tierra te has de convertirtFienfa 
t u otro tanto, y recibirás v i f t a ,y te 
tonocerdss como ¡o alcanzó ^ y recibid 
fiquelciego de f u nacimiento, a quien 
$ i ó s mefirpjSeñor fanó corporal , / 
tfpirhualmente % dándole con ellod® 
de que fué firmado en los ojos. Pon-
derar como quiere Dios que e l 
hombre tenga gran cuidado de co-
nocer fu baxeza, y miferia , de que 
íiempre ponga los ojos de fu alma 
^a U t í e i » . 4c <ÍUC fue íbrmadoi, 
' de Exerclchs Efpmtuales, *ft 
para que íe abaxe, y humille , eti<4 
tendiendo, que no me rece fer cíU-s 
nado, ni honrado, íino hollado , y. 
pilado, eomo lo es la t i e r ra , por ler, 
efte remedio ÜDÍCO para alcanzar laf 
v i r tud de Ja humildad. * Sacaras 
de aquí dos coías. La primerajcon*! 
fuíion , y v e r g ü e n z a , viendo quaoi. 
al revés lo has hecho, pues fiempte 
has defeado , y guftado no humlé 
liarte , fino cnfobcrvcccrtc > c ¡n* 
greír te , como íi fueras a lgo, no 
acord^R^ote de aquellas palabras 
del Apoftol i que dice : M Ga* 
fot, é , num, 3. B l que pünfa ás s§ 
que es algo yjienúo nada, ftmifmo 
fe engaita, # L a fegunda f un fir« 
ine propofito de ocuparte de contist 
nuo en el baxo conocimiento d$ 
t i ml ímo , como lo hacia un Satíí 
Aguñin , y un San Francifco > qüft 
t i primero decía á Dios : Señora-
conózcame á m i , y .conorca t¿ 
á t i . Y el fegundo decia : Sefioj*^ 
quien fois Vos, y quien foy yo . 
gunto fegundr* Cotjfiderar- loi 
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ijue es tu cuerpo mientras vivef^ 
y hallarás , que es un íaco dé 
t i e r ra , u n manantial de h e d i o n -
idex , y que no ají parte ea todo 
el 3 defde la uña del pie , hafta c! 
remolino de la eabeza , que efté 
fin intmjncÜcia >y fuciedad. Por l o 
c|tiai deciaei Santo Job scomo quien 
tan bi en: c o n s i d e r a d o - tenia efto: 
J - o b , j j , . t í t i ^ á la podre dixo : Tu 
gre: mi padre: y d los gáfanos, <uofo~ 
tfús/mis mí madre^ y mis hermanos*. 
* Ponderar l a gran ventaja qoc t© 
fiaren en'tilo los arboles, y yervas 
¿ e r canipo^ pues ellas pro-dacen de 
t i flores, hojas, y fratos muy bue-
nos , y tu crias , y produces mil; 
€k^zñú\}&$y l o s arboles , y plantas 
^ o d t í c é f t ^ e - s i a a e y t C y V k i O r y bai« 
ÍSL n o ; 5 c! herabre echa de si mií 
inmundicí i s . í \ r o que niar.-.viüa, 
piies-^uar^s^l ^ rb«5 ta l^ s : e l frutos 
M a t í t y m a f * y e l árbol "malo ( CO-Ü 
mo c i ei Hombre ) no puede lie* 
• *rar fruto bucno?*L>e lo dicho puc^ 
¿cisca?5 un gran dd^o «ic humU 
líe Exeníctos Efpírifnajes* 7^ 
liarte ^ pues tales,y Tan grandes i o ti 
las mi l trias de tu cuerpo, pidiendo 
al Señor , que alumbre ÍOÍ* ojos de 
t u a l m a , pata que de oy mas teíles 
de buícar deleytes , y regalos para 
t u cuerpo, que can indigno es def 
ellos, caíligandole por lo que ha 
gozado , con riguroia penitencia. 
Punto tercero» Coniiderar qual 
ha de quedar ru cuerpo dtfpues que 
el anima fe aparte del , por mas 
hermofo que aya íido en vida j que 
feo, que fucio, aíquerofo ¥ y abo-
minable quedatá! ^ Ponderar, 'qut 
.de, todos t i tos d a ñ o s , y maií$s 
fe ra cauía la auíentia del alma ; ^ 
en lo que el i r iüe cuerpo fe con-
vert irá muy prcüo , lera en uri 
cofíal de gáfanos , en tierra, y pol -
vo , para íer pifado » y hoÜado. * 
De aqui poárás lacar un de í to gra-
de de conocer tu n iicría ,-y de po-
rer fobre los oj^s de tu 'alma la 
tierra de que fue formado tu cuer-
po , y en qué íe ha de conven 
t i r . Y l i t i tc ha de let en bre^ 
P 5 ve 
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Ve el punto donde tu , y todosloS 
hombres tomatm tierra,deípues de 
le tempeftofa navegación del mar 
de mif t rbs deíle miuido , conviene 
tiujcho para conocerte, no o l v i -
darte dt" lo que eres , ni en lo que 
has de parar. Que ponievido los 
ejos de la coníiderarion en ios pies 
de barro de tu íbbcrvía, v arrogan-
•te.eftatca. .5 ( que es tu cuerpo) re 
humi l la rás , y abaxaiás-hafta la 
tierra ; porque quanto iDas alto ha 
de fer i edificio,raíate debe íer mas 
hondo fu cimiento , como lo dice 
San AguOin. Aug, tom,i i . / e rm. io , 
de vsrb. Dotn» 
Punto ^íáí*írí¿!.Coníiclfrar}qué pa-
ra conocerte mas perfc<5bmente,no 
has de parar en folo el conocimíéco 
del cuerpo,fmo paílar al de tu alma: 
Ponderando lo primero , q aunque 
por aquí podías levantarte , y efti-
marte c'n mucho,por íer efta criatu-
ra toda cípirltual, y de ¿afta de A n -
gefeSjtttrato muy al vivo de Dios, 
-Imagen de U S á t í i a m a T n n i d a d , c n 
ie Exercicios Efpzritmhn 
jquien pufo tres potencias perfeétíf-
fimas,/ una eííencia, con capacidad 
para entender , amar , y gozar bie-
nes infinitos ; con tcdc cOo tiuics 
bien porque humiljartejacordando-
tede la cárcel i-nnmnda, y íucia, en 
que tu alma eftá prcfa , y de 11 c ala 
del v i l barro en que eliá detenida, 
y vive , acordándote de lo que.¿ice 
el Apoítol , i . Cor, ^ ¿ ¡ m w j y . Qué 
f ienes, que no ayas redhldo ) T J H p 
tedhifte i:de que te glorias a fofpqjt 
nada recibieras* # Ponderar lo í e^ 
gundo , que ante? que Dios criaT-
fe tu-alfji^ , para .infundirla i n t u 
cuerpo , no era nada , ni valia 
nada , y luego fe converciria eá 
luda , fí Dios continuamente no la 
confervaíTe , y ayudaíle ; y afsú, nó 
tienes de que gloriarte , /¡no de tus 
mifeñAS , y enfermedades , ( como 
lo dice San Pablo de s i , %\Cor. 
I I . num, 9, ) pues eftas rodeado 
de inunricrables tentaciones den-
t ro , y fuera de t i . ^ Saca de 
aejui defeos de humil la r t t , y rer 
D 6 co~ 
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conocerte , y ten t í te en ménoS quf' 
nada, pues ves lo poco que aora Bp 
y vale tu;«lmas f lo mucho que tie-
pc porqué ^tmer. • / ^ 
í-. .1 \U\ v , ColoqtítO, • * ^ 
JL-L/ O-r^cfeift fe ha de facaf-fí-émpre 
^4a ' : t l íá t^r í#dé- lá Meditación 
l«fsi íe'haga^nfeíla-j y-rcíi'todas laá 
••tíei-yas !íco'í^dTedixó -y advir t ió 
%rrás t n la Advertencia > decisiíU 
-jquiotá. •! •- •" 
Meditación di'los pecados» 
^f" -A' Oración preparatoria íeá 
rJÍ.~J: ; cómé h. pnrisera. 
- T La comporicion del lugar fetá 
ver cón los ojos de la coníidera-
'Clon á tu alma encerradasy preía en 
la obfeura cárcel , f calabozo de ta 
cuerpo, y á t i mifmodcfterrado en 
cüc valle de lagrimas , y miserias, 
metido entre cantos laaos <k peca-, 
dos, y tentaciones.. 
La-í 
deExerdcmBfpírifUéiles, j f 
L¿ petición ferá pedir ánueftrci 
Stñor Dios luz pi ra conocer b gra-* 
vldad del pecado^ara aborrecerle^ 
yi;oraflS,y para conocer laterribl-: 
¡idad. dé la Divina Jafticia eivcaíU*? 
garle con perpetuo torméco,y peaa^ 
\XJnto primero, Confiderar cí 
caftigo queDios niiefiro Se-i 
ínot hizo de fus Angeles, por uós 
falo pecado de penfarDiento , con-i 
íent ido en materia de preíump^ 
cion, y fobetvía, que contra fu D i -
vina Mageftad cometieron , y p r i -
vándolos en un punto de la altera, 
y dignidad tan grande en que Dios 
los avia criado , y arrojándolos co-
mo rayos defde el Cielo a los fue-i 
gos eternos del Infierno , fin tener 
refpeto, ni á la^hermofura de fu na-' 
turaleza , ni á la grandeza de fu t{-> 
t2do, ni á que eran ctiaturasfuyasj 
hechas á fu imagen , y íemejanza. 
^ Potidcrar quan grave mal es eL 
pecado.mortal, pues «no íolo l>af« 
í ^ p a i ^ eícüKeccr, y tan %rm 
par-
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parte de la hermofura Angélica,pér* 
rtíidcndp Dios efto , para que te-
fnan los hombies de eíUr una ho» 
raen pecado morta l , entendiendo, 
,que fino perdono á los Angeles, 
jconfer criaturas tan nobles , nui-
cho menos perdonará á los hom» 
bres ,f^iendo!tan v i l es ,* De aqui 
piudis facar defeos de cootficiori, 
y iiboneciniicnto grande de los 
pecados que hascorpet ído con t r i 
Dios , proponiendo; de oy mas, 
Antes rebeotar , que pecar , pues 
.todo qaanto le puede padecer en 
efta vida es poco , en comparación 
de la pena que merece un í'olo pe-
cado. 
Puntoffgundo, ConíiJerar quien 
fue el autor defie gravifsimo mal, q 
es el pecado , y hallarás que lo es t í 
hombre , criatura baxa , y villana; 
pues efiando tan obligado ál*ervirvy 
arnat á fu Criador, y Señor por ios 
inumcrables beneficios q de í u s d i -
vinas, y liberaíts manos has recibi-
á o i como fon p o t U creadon,con-
i s Exer tkhs B f p í r l t m k t . j & 
fervacion , vocación , y rcden p» 
cion, olvidándole de codo cito, í o -
lo fe ha acordado de ofendcr».y me-
noípreciar con fus muchos pecados 
á fu Dios } y Señor. ^ Ponderar de 
donde nace que un vi l gufaüiiio , y 
miferabie criatura , cumo tu eres, 
te ayas atrevido a ofender á la i n -
menfa Magcftad de tu Criador, 
ante quien tiemblan los mas íobe-
ranos, y uicumbrados efpiiicus d d . 
Ciclo , y haliarás , que tu mucha 
pr t íun pcion , y fv;bervia , y la fal-
ta de humildad^ te hacen trope-
zar , y caer; y no acabar de en-
tender, que es peor el pecada, que 
el no fe r , f que te fuer» mejor no 
aver nacido , que pecado , como lo 
dixo Cbri l lo nueflro Señor , ha-
blando de Judas: M a t t h . j ó . n , 2 ^ 
pues es cierto , que no ay lugar tan 
baxo , y defpreciado en los ojos 
^ieDios en todo ío que es , y no 
es , como el hombre que eftáen 
pecado mortal. * Saca de aqui un 
gran dtíto de ícr ckihonraclo, % 
dcípreciado, poraver con tus pécá4 
dos deshonrado y y deíptcelado k 
D i o s , y de hacer una dura,y aípe^ 
ra peniuncia dellos , para inclinar 
á tu Eedcmpcor , que te los p e r á o -
ne, íuplicandole, que pues no fe ha 
caníado de lu t r inc , tenga por bien 
de perdonarte , rellituyendote á i u 
an j i íUd , y gracia. 
punto ítfí f iwConfiderar quarto 
láborrece el H i jo de Dios al peca-* 
do , pues amando tanto fu vida, 
(como e r a t a ¿onquc vida tan juf-
ta , y fanra como la luya , tuelíc 
amada) cfcogíó perderla , por def-
t ru t r á eíla íangrienta beftia , l i n -
t k n d o elle Señor mas nuefiras cul-
pas, que íus propiias penas»* Pon-
derar ,011 e íi tan caro le cafló á Dios 
el pecado ( pues pata la muerte del 
í e abrazo con la Cruz, y ofreció ett 
ella fu faugre , y vida , en íati^fa-
cicn del pecador ) como eftás tan 
ciego , y eres tan necio , que ames, 
y quieras tanto cofa que Dios afsi 
iboireceftomo cus tá loco, que cf-
90* 
Ve JfxfreJcUs EfpiritutUs, 
cojas, y tomes- la muerte con t u l 
manos? C orno tan atrevido, que te 
arrojes á cometer un pecado mor í 
t a l , cofa que á Dios tan caro I t 
cofto? Y li efto es verdad, (como lo 
es) no es increíble deCvario créet 
con la Fe lo que crees , y v iv i r de 
k m a n e r a que vives , cfto esj.creer 
que el pecado es tan ma^o , y coa 
t o d o effo cometerle.? Creer que 
Dios es tan bueno ; y fin/embargo 
de efto ofenderle^ Sacarás de aquí 
[ 'grmtáei&pmredttfhm&ai pecado» 
piíés para la cura de e! no b a ü a r o * 
rtmedios huiiianos , íino los djv¡4 
h o s . Y entiende , que el que 1c co^ 
mete 9 quanco es de fu parte ( co*: 
iño dice San Pablo : dd Hcbr. 6m 
t h ó , ) Buehe d crucificar dChriJíd 
Señornuefim, 
Punto ^ r / í ? . Confid€rar,quc d« 
InumeFabks almas eftán ardiendo 
én los Infiernos por un íblo pc-< 
cada mortal que cometieron. 
Poaderar lo primero , como to* 
| | Ü | ^(Ipg í;oftdep^dgs eran hooi-
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bres como tu , y muchos de ellos 
Chr iñ ianos , y quizá en algún t u n u 
po privaron con Dios i pero def-
cuidindofe , vinieron á caer en 
aquel miferablc eftado y y por juf-
tos juicios de Dios les cogió la 
muerte en el , y fe condenaron. * 
L o fegundo, con qñanta mas razón 
merecías tu eftar en e l l r í i e rno i por 
aver ofendidp á Dios en aquel peí 
cado, no una , fino muchas vecesj 
y q u s n j u ü o e r a que la muerte 
cogiera en cometiendo i¿r j p ^ e r a 
ículpa , íin que t t diera Dios lugaf 
para hacer penitericU delIa. ^ Sa« 
.caras de aquí afeftos , y defeos de 
.agradecimiento aDioSvpor las mer-
icedc?,y beneficios que te ha hecho^ 
de librarte de peligros, ates de caer 
en el, fervor, y de íeosde fatisfacer 
eft efta vida por ellos, l lorándolos, 
y íintíendolos amargamente. 
Meditación de la musrtt, 
A Oración preparatona fe* 
como la primeri. 
r de Bxerculos EJpmtuAJes, W§ 
La coi^poficion del lugar íea 
imaginar al Rey de. los Cielos fe l i -
tad o en fu Real Trono , de donde 
deípacha Jueces , y pefquiíidorcs» 
que q u i t e n la vida a todos los con^ 
denados á muerte. Pienfa que llego 
yá el ultimo de tu vida , y que es el 
de oy , y que te aparejas para daC 
cuenta. 
La petición ferá pedir al Señor, 
abra los ojos de tu alma , y d ^ 
gracia para v i v i r aera de la mane-, 
ra que en aquel tiempo quiíicra$ 
haver v iv ido , ordenando yá tu def^ 
concercada v i d a , para tener buen^ 
muerte. 
.Untoprlmere* Confiderarquarit 
incierto, y dudofo es el dia^ y; 
Ja hora de.la muerte, y el cpnio, y 
quando vendrá ; porque ordinaria* 
mente fu ele venir ai tiempo que ej 
hombre eñá mas dcfcuidado,ni me» 
nos pienfa que ha de venir. L u c ^ n ^ 
« .40. ordenándolo afsi l ¡rDivina 
Providcucia, p a u Qb%aj:te a elUjg, 
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ifitn-ipre en v e l a , aguardando eftt 
ciia. y temiendo efta hora, pues afsi 
como es incierta , debes creer q no 
cofa mas cierta , que leguir á U 
falud la eofcrmedasd , y á la vida la 
muerte. # Ponderar , como Tiendo 
e ü o verdad infalible , vives con 
tanto deícnido , y ncgügencia , fin 
aparejarte para la m u e r t e , que ca-
da d í a t e amenaza. ^ Sacarás de 
inqui un deíeo grande de v i v i r bien 
©y , domo -quieti ha de motir m a -
I k D a , pocs ha de venir' preílo el 
•día en que • amanezcas , -y no ano.* 
ífewtcAs'i 6 anoche?c*s no ama-
nezcas , trocando de oy nr.as tu v i -
cla?como querrías a ver v i v i d o en la 
tsora de m muerte. Y fi no querrías 
¿jueella te cogit fie en c l t í t ado pre-
fente, procura f a t i r luego dcl3 pues 
B O e« bien v iv i r en el citado en qué 
bo querrías morir. 
Punió fegundo* Coníidcrar lo 
que te importa ( como l o dicC 
el Efpiritu Santo) traer fieropre en 
tu prtfencia jU luemorla de 4a 
& Bxerclclos BfplritítaUs, f f 
tniiette, Bjcic / . ' j , n , 40, para mm* 
ea játmas pecar. Porque ferias muy 
necio, CÍ en negocio de tanta fubf^ 
tancia , e importancia , corrió es 
andar ílcmpre aparejado con efta 
íanta memoria, te dercukiaíTes 
tanto, que lo Ubraííes para él pun-
to de ta muerte , paes no fabes 
como , n i de que manera has de 
morir , ñ de repente , ü de una 
pedrada , íi cayendo una ceja , fi á 
hierro , fuego , 6 agua. Pues ferá 
posible venga por ú una muerte 
arrebatada , y violenta , como ha 
venido por otros muchos. •* Pon-
de ra r , como qualquicr pecado es 
.digno defte repentino caftigo, y de 
perecer,y acabar en él^ c o m o otros 
muchos acabaron. Y pues .-cu eres 
tan grande pecador c ó m o no tiemrr 
blas de eftár una ho r a en pecada 
mortal? Como no t emes , (i ce ha de 
hallar la muerte bien , ó m a l apare-
fado, eüo es, en pecado morral , 6 
en gracia de D i o s ? De aqui pue-
des fácar un íiraic <k de hacerlo 
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fefsí, y de no aruiar con tanto <lef, 
c« ído , como hafta aquí has andado 
Cn efte íanco exercicio de la muerte, 
clqual es freno para muchos males, 
y efpuela para todas las virtudes. 
Punto tercera, Covx&áztw , qüí 
és ley eftatuida de Dios , ( como lo 
idke San Pablo : Ad Hcbr. 9 
num* r 7.) que todos los hombres 
mueran una v e z , y no dos, ni 
mas veces. De. donde fe íigue , que 
el daño , y yerro de la mala muer-
te , es irremediable por toda !a 
eternidad , afsi corno el acierto de 
la buena e* perpetuo. # Ponderar, 
q u e fi unj. fula ves es la que has de 
m o r i r , de U qual pende t-u falva-
cion, 6condenación c-rerna , como 
vives con t i n t o defeuído, fin exer, 
citarte en vida , 6 morir bien en la 
muerte? S^ca de aqui un deTeo 
grande de mortificarte en todo Ib 
q u e amas defordenadamente , fcan 
padres , h e r m a n o s , amigos , hon-
ras , riquezas , regalos , pue* t o d o 
lo íus de de^ac en la m u e r t e ; y 
pa-
¿e ExerMcfes Bfphituales, 
para fentírla menos,procura de ¡rt* 
ea vida muriendo muchas veces, 3? 
mortificando en tus í en t idos , cer-
rando los ojos,para que no vean lo 
que les es liwito de defcar tu falva-
cio n , enfrenando la lengua , para 
que no hable cofa e n c U ñ o d e t i i 
próximo, &c. Que muñéndote , y 
mortificándote deíVa manera en YÍ-Í 
da, hallarás a Dios propicio , y fa-í 
vorable en la hora de ru muerte. 
Punto quarto. Confiderar , que 
tal j y tan turbado eftarás en el 
trance^ agonía de la muerte, quan-
do enciendan la candela, y te pon-
gan el habito , 6 mortaja fobre la 
cama , y te digan los que allí, cfta-
rán , que te aparejes, y encomíen-
«des á Dios con el corazón , ñ no 
puedes con la boca, ^ Ponderac 
los fob rc fa ' t ó s , y congoxa con 
que eftarás en aquel paífo , no tan--
to por dexar la amada .compañía 
d<I cuerpo , y cofas que con 
iafidoji gozabas, quaatb póc ver* 
y cnccndcc fe ce acerca la hora de 
l a cuenta, y fencencía final, la qual 
fera conforme á tus obras» de falva, 
cion, 6 condenación eterna; de go-
í a r de Dios para íiempce , ó arder 
por toda una eternidad en los In -
fiernos. * Sacarás de aquí ua gran-
de temor , acordándote de los tra-
bajos , y fatigas que padecerán tu 
cuerpo , y alma en el tiempo de la 
muerte , y un defco vivo de nunca 
jamás olvidarte dclla en vida. Re-
prehende tu defeuido , y pregún-
tate muchas veces: Como , fi quie-
ro morir bien , no vivo bien ? Pues 
es ley ordinaria, que quien biea 
vive * bien muere ; y al contrario» 
quien mal vive, mal muere. Pide á 
miLilro Señor te de buena muerte, 
por íu fanciísima muerte. 
Meditación de el juicio par t ic i i i 
lar , 
I A Oración preparatoria fe i _j como la primera, 
" t a compoficloa del lugar ftrá 
im-
i e Exercistos Efphttuates, ?^ ( 
Imaginar que vés áChr iOo nuef-
tro Señor fentado como Supremo 
Juez, en un Tribunal de Mageftad,' 
y grandeza, para juzgar tu aUna, 
la qual efta acompañada de las 
obras buenas > y malas, que his he-
cho, y que cftán á cus lacios el Aa-' 
gel bueno, y malo, aguardándo cu-
ya ha d : íer la prefa. 
La pecicion fea fupllcár á nuef-' 
t r o Señor Dios , fe ílrva de moftrar' 
fu piedad , y clemencia ufando.1 
contigo, no de jaftlcía , fino de ' 
mifericordia , pues que (como dice"; 
San Pablo ) 2. Cor, 1. nmn* :i< es 
Padre de eila. 
PUnto'primero, Gonílderar el; tiempo , y lugar en que l h liVf 
de hacer el juicio pa'rticálsf de 
cada uno. Efte ferá en el mifmo ' 
inflante de la muerte, al punto ? 
que el alma dexa el cuerpo defpo-
jado de todo el bien que tenía , f 
en élmifmo tiempo , y momento' 
fe concluye todo el j u i c io , y fe da' 
s 1» 
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Iz fenténcia, y le executa.^ Pon3é j 
rar lo que te importa traer íiempre 
delante de los ojos efte momento, 
y efte punto , como principio que 
ha de fer de tus bienes, 6 males 
leternos. Pues con cada momento 
idc eftos puedes merecer,© defmerc-
cer la vida , p muerte , que para 
fiempre ha de durar. Y el lugar de 
fefte juicio ferá donde quiera que te 
cogiere la muerte, que fea en la 
tierra, ó en la mar /en el apofento, 
6 en la cama , en la calle , ó cami-
no. Porque como el Juez Soberano 
tiene poder , y jurifdicion en todo 
lugar , afsi hace efte juicio donde 
quiere, para que en qualquier parce 
temas, pues no fabes íi aquel lugar 
ferá el de tu juicio. # D e lo dicho 
has de facar un temor grande de 
ofender á Dios en el lugar donde 
te puede juzgar. 
Punto fegundo, Coníiderar el 
examen rigurofifsimo , y cargo 
que el Juez ha de hacer de t i , el 
qual ha de fer univerfal de todos. 
tus 
de Ejercicios BfpirHuaks, Iff 
fus pecados de obra^palabra.y peti4 
famiento , aunqüc tío fea fino ocio-
fo , y dé los que tenias muy o lv i -
dados ; y ferá tan evidente , y cla-
ro efte cargo j que no tengas gene-
ro de duda. Y ¿orno hombre que 
tenía bien coníiderado efío , decía? , 
d Santo Job j . nuni, 4. Todos los 
f&Jfos de mi vida tienes ^  Señor% ¿•o»-
ÍÍÍÍO/. Ponderar la aflicción, pena,y 
congoxa con que eAará entonces 
tu pobre alma con can eftfccho , y 
r iguroíb examen , donde fe hará el 
cargo , y deícargo de todo lo re-
cibido hafta el cabo déla agujeta, 
A! l i fe te pedirá cuenta de la vida, 
de la hacienda , de la familia , de 
las infpiraclones de D i o s , y fobre 
todo, de la Sangre de Chrifto, y del 
ufo de los Sacramentos, * De aquí 
podrás facar un defeo grande de 
¡ hacer oy mas e! examen de tu con-
1 ciencia con el mayor rigor que 
pudieres , caftigandote por las cul-
|pas que hallares aver cometido, 
aunque no fean graves , atento, 
% 2 que 
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5que quien te ha de examinar, y juz^ 
gar, es Dios, que ve mas que tu.Su-
pücale , que no eátre en juicio con~ 
figo y porque ninguno de los quevi-
ven (como lo dice fu Profeta) P/?/* 
i i 41. ?Í . 2. fir a en f u pyefencia j u ftU 
fie aio* 
Punta tercero, Conííderar , quaa 
cnfte Í y fola faldrá tu alma, por 
¡apartarfe del cuerpo,donde Dios !a 
lavia criadOiycoii quien avia vivido 
Scorbtaíi eftrecho vinculo de amor; 
pues apenasavrá faiido dél ,quando 
í e fa id r á n al e n c u e n t. r o u n a c a ce r v a, 
de demonios que la citen, para que 
luego parezca en iulcjo ante ei T r i -
bunal ddDios.^Ponderar los íbbre-
í a k o s , y teniiores que la cercarán; 
como fentirá entonces los verdade-
ros trabaps , que los de bafta allí: 
(aunque tan grandes) eran como 
pintados. Qiial ferá fu fentimiento, 
viendo que no ay apelación de la 
íenter>ci.* que- diere-clS-upremoJuexii 
como; temerá?, ü íerá en;fa favor , o 
no; porque le cqnfta de la§-culpas,y 
no 
r de Bxerciehs Efpiritmles, <pf 
no d t la verdadera penitencia dé 
éllás/- * Sacará de aquí un dcfeo 
grande de grangear delde luego coiit 
muy particulares fervicios, la l i -
tad del Juez , y de cumplir en todo: 
íu fanta"voluntad , obedeciencole, 
refpetandole, temiéndole, y ñman^ 
dolé mucho , y finálmente preítn-; 
tándole fus muchos mere c i m i e n t o s , 
para que con efto , y tus buenas 
obras íalga la fentencia, no en con-
trario, fino en tu favor,pues de ÚYz 
pende tu Bien , o mal eccrno, 
Pfó??fa^^í<?.Gdnfid£rár,quan ef-
trech-a-ferá la telaídeftc jnlcioVquan. 
r€<^ó el'JueXjqtí'attTolicitos los ¿cu-
fedores , quan pocos los padrinos^ 
y valedores: pues allí las coías que^  
amaáe ,^ por quien mas hicifte, t]ue' 
¡ avian de fer las que mas te avian d é 
ayudar , no folámente no te ayuda-: 
rán , fino antes ellas ferán las quef 
mas te apretarán. ^"Ponderar , cow 
mo la cofa que mas amaba, y apre-
ciaba aquel hermofo Abfalon^dice 
la Divina Efcritura) i . i ^ . ^ / f n a ó v 
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tap,í%t w.io.qwe eran fus cabellos, 
y eflbs mefmos ordeno Dios por 
"juño juicio ,4 ^ caufaflen la muer-
te. Y afsi fe hará contigo , íi fueres 
malo , que las cofas que mas amafie 
en cña vida, y por quien mas pfen-
diíie á Dios , eífas vengan entonces 
á hacer tu pleyto mas dudofo, y á 
darre mayor tormento : afsi la ha* 
cien da, la honra, los deleytes , y la 
mala muge^que fueron tus ídolos , 
í t r an aiíi tus verdugos , y ce ator-
mentarán mas crudamente, y feráti 
caula de tu p e r d i c i ó n . * Sacarás de 
aquí defeos de que Dios alumbre 
los ojos de tu alma.. P/alm, n . » . 
5. Porque no duerma en. la muerte> 
ni.tu enemjgo pued^i decir : P r ^ ^ -
lecido be contra, él. Suplica á Chrif-, 
to nueftroSeñorvque como tan m i -
fericordiofo Juez, quando venga á; 
Juzgar, no te-quiera condEnar, ni; 
eutr» gar en las íangrientas uñas de 
aqueiios fieros leones.que rabian de 
^ m b r e , y.elUn aparejados para 
He Exercicios B/pir i tuaks, "Pf 
Meditación del cuerpo muerto, 
LA Oración preparatoria fea como la primera. 
L a compoíicion del lugar fea 
verte con la vifta del alma muer-, 
to , y amortajado , y tendido ío* 
bre un p a ñ o , 6 «na manta , en 
una fala , 6 apofento folo , y Gn 
compañía , cubierto tu cuerpo 
con un paño negro, y un Gruci-
fixo encima , y dos veías á los la-
dos. 
L a petición fea pedir á nueílró 
Señor luz para tener en poco, "y no 
hacer cafo de todas las cofas deft» 
yida, iino es fu gracia. 
PVnto primero, Coníiderar co-mo en acabando de efpirar^ 
quedara tu cuerpo fin vida , y fin 
fentido, y como un tronco fin 
movimiento alguno , dcfcolori-
do , desfigurado , feo ,frÍo , hor-
tiblc | y hediondo ; y finalmente 
£ 4 con 
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fcbn tal figura , que todos huirán 
dé el. ^ Ponderar en qué para ia 
hermofura , la elümacion , ia non-
ra., y ^ l j e g a l o de la carne 5 y qué 
p o c o le fervirá entonces todo lo 
g.ue ha gozado,}- pues quien poco 
antes r e c r e á b a l a v i f t a con j n buen 
parecer, y-heroiofura.,, a o r a pone 
l i o r r o r , y m i e d o á ' t c d o s los que ie 
vén, ^ Saca de a q u í un de feo gran-
de de caftigar t u cuerpo, y de mor-
rifícar tu came^ues por mas que la 
regales, carne íe queda. Y que es la 
carne ? ( Dice el Santo Profeta 
IJÍaias,ctAp*4$*nufn»'l:<) fino, heno? Y 
que fu gloria , fino flor del campo, 
ciue con un foplo fe inarchita, y pe-
rece? Y pues ej:és e:fto,y ,en-eílo has 
d e parar , cumple "tratarte como 
muerto ul mundo , y á todo lo que 
c^rne, y-langre.:./;: • , r-., 
. -Punto'jtegundo-.Con&átxw co-
"rrio íaldrá-tu cuerpo de efla vida 
atado j y ligado de pies , y ma-
llos ¿ no a taviado s ni veñído pre-
j^yjQi ? nl-rjcameatc ^ fino con una 
'de Exercíelos E fpmtm¡es , ' $>7 
pobre mortaja de una fabana vieja, 
6 a l g ú n habito roto, y remendaüoj 
y la caía , b apoíento que le darán . 
Cera la dura tierra de* anm efírechít 
hutíía de fíete pies de largo , y tre» 
de ancho ; y con efto fe contenta-
rá ei que de puro vano i y fobervio 
.( como el otro Alcxandro Maarh^) 
« o cabia..enei mundo. #?Po: ;ácrar , 
como a 'la cama- blanda íticede U 
tierra dura; ^ á la vefé-rdura precia-
fa , y rica i la pobre mortaja 5 á los 
foaves,olores s la podre, y la he-^  
díondcz j y .á los deleytes , y re* 
galos^fucedsn ios fanos*,:que hm 
de ferjos.comedores , y cónfumw 
dores de ef íe vientre:,} á quien tu te-i 
nías por tu Dios» * De aqoi facarás 
confuíion^y vergüenza grande, por 
ia-vanidad , y íení-ualidad con-qu* 
deíeas' la curioíidad del 'i/í-kiáo,, 
la blandura de- la cama s y ia-an-
chura, de la habitación' . , a la i -
tandote á mortificar las demalias 
que .en efto tuvieres.,, y á l l tvat 
gon • gwlmm * «qualquler .cofa - <jue 
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te faltare defío,ó ño la tuvieres tai, 
ni tan buena como la defeas}pues lo 
que tienes aora, por poco , y malo 
que íea , te viene muy ancho, y es 
mucho, comparado con lo que te 
cfpera, y has de tener. 
Punto tercero, Coníiderar la jor«i 
insda de tu cuerpo hafta la fepul^ 
t u r a , y el acompañamiento con 
que ferás llevado á enterrar en unas 
andas, o acahud , en ombros de 
otros hafta la Igleíia. * Ponderar 
l o pr imero , como el que poco 
antes paííeaba las calles , mirando 
á una parte, y á otra » y entraba 
en la Igleí ia , regiftrando quanto 
paflaba en ella , aora va en pies 
ágenos , ciego , fordo , y mu-
ido. Pues aunque entonces tengas 
ojos , no v e r á s , y aunque ten-; 
gas o í d o s , no oirás , y aunque 
lengua , no hab iá rás , y la cania fen 
ra por e íUr muerto. * Ponderar lo 
fegundo; 13. m m , 5. Ú* 
ti. corno , en haciéndote el Oficio 
de difuntos, te echerán ea la fe-» 
de Bxerchios BfpirituaUs, 99 
pultura , y te cubrirán con tierra, 
para que no vean las gentes tu he-r 
diondez : y el mayor beneficio que 
te puede allí hacer el mayor de tus 
amigos, es, honrarte con un puña-
do de ella. Pues como deíeas tan* 
to para tan breve vida , íi con tati 
poco efperas contentarte en aque-
l la hora? De aquí puedes facar , rió 
hacer cafo de las vanas honras de 
efta vida, humillándote , y ponién-
dote debaxo de los pies dé todos', 
pues has de venir a p a r a r á los dé 
un pobre enterrador, que no repa-
re en pifarte , hollarte , y maltra-
tarte , ni aun en quebrarte la cabe-
za con el pifon. Aprende de aquí a 
no defpreciar á los pobres , y pe-
queñue los , pues en la muerte ferás 
prefto igual á ellos. 
Punto quarto, Confiderar á tu 
cuerpo en la fepultora, cubierto 
con tierra 5 y con una pelada le ía 
encima , corrompido, coníijinido, 
y ácfcchd», í tendo manjar de gula-
$ Q $ Í el ^ue ar*íes andaba á caza 
£ $ de 
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de ios trianjares fabroí"os,dc ks niua 
ficas íuaves, del olor apacible, y de 
la gura herrnofa ; pues todo e0o 
/era entonce? para d , como fi no 
fuera , por averie acabado los 
juiftrumentos que, tenias para go-, 
zar de ello. Ponderar ^que prove-
cho han t ra ído á aquellas manos 
Sdefechas las riquezas que apañaron, 
y guardaront Que fruto gozan 
aquellos ojos de las vanidades que 
Vieron ? De qué fervirán entonces 
las goloíinas , que para aquel güilo 
íe guiíaron ? Qué duración han te-
n'iáo las torres de viento , que en 
aquella calavera fe fabricaron ? En 
qué han parado los güilos, y deleyi 
tes, que con graves pecados fe apa* 
rejaron para ta miíerable cuerpo? 
ÍY hablando con tu alma, le dirás: 
H i r a b i e n j advierte, en que ha de 
parar efta carne , mira á quien re«f 
galas, y á quien adoras: pues 6 m i -
íerable de m i , para qué fon las r i -
quezas, fiaqui me tengo de vér tan 
deínudor P^ra «juc las gaUs ? y ata-
le Exehicios Efpí r í taahs , l o t 
y ios, pues a q u í me tengo de ver tari 
£eo?.Para que ios deleytes, y comi* 
das , pues aquí tengo de íer manjar 
de guíanos ? ^ Sacaras de aqui de-
feos de que Dios nueftro Señor ef-> 
clarezca los ojos de tu pobre alma 
c o n fu Divina luz , p a t a que vea el 
trlfte fin de fu tnifcrabie cuerpo, y 
deíprecie lo qué tiene preíentc con 
Ja viíla interior , de lo que eílá 
por venir. 
Meditación del Juicio mfe 
A Orac ión preparatoria feá 
como la primera.^ 
La ccmpoíicion del lugar ferá 
imaginar un grande , y eípación 
fo campo , y.en é l á iodos los na-i 
cidos , y en medio del un Tribu-* 
n a l , ó Trono excelentifsimo , he^ 
c h o de una nube hermoia , y ref-, 
plandeciente , y encima del un a í -
fiento , 6 filia que reprefente grann 
¿c^a ? y ¡Vl.ageíUd ^ dor^de, U ha¡ 
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¡de fentar Chr íño nueftro Señor á 
tomar r t í idcncia , y juzgar á todo 
1^1 jLinage Humano. 
L a petición ferá pedir á Dios te 
(de gracia para fentir aora, lo que 
aquel dia has de ver , procurando, 
pues eres de los llamados, fer de 
los c ícogidos. 
Unto primero. Confiderar h i 
grandes , y efpantofas fúñales 
que ha de aver en las criaturas el 
dia del juicio ; porque como dice 
Chrifío nueftro Señor, M a i t . i ^ , n0 
26, feobfeurecerá el Sol, y la Luna 
fe convertirá en fargre, las e 11 re lias 
caerán del Cielo , la mar fe altera-
rá ; y finalmente íerá tan grande el 
temor , y efpanto que ocupará los 
corazones de los hombres % que no 
hallarán un rincón feguro, don-
de í"e puedan efeonder. Y afsi an-
darán defcoloridos , í c e o s . , ahila-
dos , que parecerán « o r e t r a t o de 
la mifma muerte. * Ponderar , que 
á guando e^ la im¡¡ k levanté 
aU 
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alguna brava tormenta, oquando 
en la tierra fobreviene algún gran 
torvellino , 6 tormenta , andan los 
hombres cortados, pobres de cf-
faerzo,y coníejo. Quando entonces 
el Cielo,y Ja tierra, la n-ar, y el ay-
re ande todo rebuelto ? Quien co«< 
mera ? Quien doimira ? Quien ten-
drá un folo punto de repefo en me-i 
dio de tantas tormentas? # De aqui 
puedes facar temor deDios^y abor-
recimiento de tus pecados,para que 
te perdone , y merezcas fer librado 
ile todos t ñ o s males que han de ve-
nir como pronofíicos , y prefagios 
de fu ira , dándote por fu miíeri-
cordia una buana , yfeguracon* 
ciencia , pues fe acerca ya el día de 
tu redempeion , el fin de tus trabai 
jos , y el principio de tu deícanfo. 
Punto fsgundo, Confidcrar co-
mo en llegando efie ultimo dia, 
un Arcángel con una voz efpanto-
ía, á manera de trompeta , líaina-» 
Ú é t o d ^ ÍQ§ {rutóos $ para qoe 
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vengan ajuicio , y en un momento 
refucitarán todos, buenoSjy malos, 
con fus proprios cuerpos , de la 
irianera que acá vivieron., y íe jun¿ 
taran en el Valle de Joíafat ¿ iefp^ 
rando el jucz que les ha de juzgar, 
i * Ponderar el dolor , y ptna que 
jecibSrán los malos, quando íe iun-
ten íus almas , que lublrán del I n -
fierno, con íusxuerpos . Qué les d i -
rán , por aver fido cauía de tanto 
m a l , y tormento. Que maldicio-
nes fe echarán el uno al otro? Pues 
íe juntaran para íer verdugos de si 
m i í m o s . O por el contrario , quau 
grande ferá- el contento á ú alma 
dei Jufio, por la buena compañía á 
que le hizo fu cuerpo en vida» ayu-
dándole á padecer trabajos por 
^mor de Dios : las bendidones.que 
fe,echarán,los parabienes que íe da? 
rán , viendo que el Juez que ha de 
conocer fu caufa es amigo , y les 
quiere dar el premio, y galardó» 
'de íus íer vicios. * Sacarás de aquí 
¿«icos de y m i delcuidadode 
ta 
de BxercicÍQS Efpmtuaks. 10% 
tu fálvacion , para que haciendo 
comparación de io qae ha de í'uce^ 
dcr á buenos, y á malos, cfcojas en 
d í a vida lo que te eftá mejor para 
relucltar con Chrifto en, la eterna, 
y feliz bienaventuranza^, que te ef-n 
pera. Matuz.,, num» ^o, ¿ 
. Punto tercero, Confiderar, cómo 
6(lando todo á punto , faldci 
Chi í í to nueftro Señor real , y ver-
dadei amenté del Cielo con gran 
Mageftad , .rodeado de todos ios 
Exercicos Celeíliales de Satnos., y 
Soberanos Eípirku.s, y en ilegatído 
al Real T fono , mandará á fus 
Ánge l e s , que entrefaquen á, ios 
buenos de entre Ips malos. ^ Pon-
derar, qné dolor, y rabia íerá la dej 
los malos , que en eíU vida eran ef-
tjmados , y honrados , víendofe á 
la mano izquierda de Dios en tan-
ta baxeza , defechados , y defpre* 
ciados de fu Mageítad. Y que fen-
tirán , viendo á ios Juftos : ( Sap, 
5., f2,4. ) Cuya vida tuvieron ellos 
¡>Gr lo (¡ara l y muerte yor áef~, 
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honra ^puefio^y contados entre los 
hijos de Dios , para j c r honrados^ y 
premiados, Y qual ferá la alegría dé 
los buenos , quando vean que por 
medio de fu humildad,y defprccios 
fe vean á la mano derecha de Dios 
gnfalzados , y honrados. ^ Saca de 
a q u í , no hacer cafo de la mano de-
recha , 6 íinieñra del mundo , pues 
efeogiendo en efta vida el lugar mas 
baxp entre los hombres , el dia del 
Juicio tendrás el alto entre Dios, £ 
íus Angeles. - v 
Punto quarto. Coníiderar como 
t n aviendofe manifeftado todos los 
pecados, y penfamientos mas ocul-
t o s , virtudes , y buenas obras de 
judos , y pecadores , pronunciará 
el Juez la fentcncia , y^omenzan-
do por los buenos, les dirá con rof-
t ro apacible , y manfo : Mattb ,2f* 
n.2.^t & 41, Venid , benditos de mi 
Padre^ á poffetr el Reym que os ten» ^ 
go aparejada, Y á los malos les d i -
rá con un rofho ayrado , y fevero: 
p á r t a o s d t m i ¡.mdditús r ál fuego. 
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eterno. Ponderar efíos dos excre-i 
mos , y fines tan con t ra r íos ; á los 
buenos llama, como fi dixera: Pues 
es abraza/teis con la Cruz^ y morti~ 
fie ación por feguirme d mi , venid i 
'recibir el premio , y d tomar la pof* 
fefsion , y defeanjo eterno. Y á los 
malos les dirá ; Pues por vuefira 
caufa recibí ejias llagas, y os comí 
bidé con el perdón , y no le aceptaf* 
teisy ni me quljifieis recibir ¡por tan~ 
tq apartaos de m i prejencia. A don¿, 
de los echáis. Señor 1A los tormén* 
tos eternos del Infierno. * De a q u í 
puedes facar lo que te con viene m i -
rar como vives , y el cuidado cotí 
que has de veJar íbbre t i en todo» 
tiempo, pues rodas tus obras bue* 
ñas,y malas han de íer examinadas, 
l juzgadas. 
L 
Meditaron del Infierno. 
A Oración preparatoria fea 
como la primera, 
t a compofidoa del lugar ferá 
to-S . L ihJ . 'Manna! 
iiHaginar en el corazón j y centro 
.de la tierra una muy grande caber-
•«na, y obícura concávídad, llena dé 
fuego, donde de cerca eílás miran» 
ido lo que paila por aquel fin nume-
ro de almas, qüe alii fon atormen-
tadas de los demonios. 
La petición íera pedir á nueí-
W o Señor Dios defpierte 'en tu al-
:iiría an temor grande d.e las pe^ 
Das eternas , para queno vengás á 
parar i lugar tan malo ¿ y abomi 
•nabie.: 
ribíiidad-de i ac ; í ree l ,y cala-
bozo del infierno, el qual es obícu-
rrfsimo, pues no llega á e! la luz del; 
^&lv.y el ffírgo ^u^allray^ne^alum-i 
¿ r a , fino para ver lo que'hrde' feí 
de tormento , y pena á los que allí 
eílán padeciendo, hundidos, y ane-
gados en tan graves penas, y tor-» 
mentos. * Ponderar , como fi no 
puedes fnfrír por eípació de una ho-
ra la obfcurldad de: un calabozo> íi 
Ae Bxe rmhs Efplrítfíales, t<30 
no ce atreves á tocar por u n ^ r e v é 
tato el fuego ligero de una caíir 
déla: dirne , cómo podrás eftár 
acoílado en una c u m de fuego vJU 
yo , y metido , y embuelto entre? 
aqueilps tizones del. Infierno, e» 
cuerpo^ y,a lma ^ ¡ por- toda,,uíia:; 
^ .^acarás de aqui quanf 
grande * es ía gravedad , y nialiciá 
de u i i pecado mortal i ; por el quaV 
( fiendor: Dios:naeilro Señor ' taü; 
ra|rericor4ioío,,-^omo,,. es). eaftiga-
constan atroces tormentos á ias 
almas - i, .paca;.;nO' querer^en-cíU.-
vida fufrir , y padecer algo por 
fus pecados, poniendofe á uíefgo 
de padecer penas can. prolixas, y 
largas en cfte defventurado lü^ 
.Punto Segundo.ConkÁttM la con-1 
pañia q tendrá el miferable del con--
denado en aquel infame calabozo,; 
ora aya fido EinperadorjRcy,6 Se-
ñor, del inundo : la qual no ferá de: 
amigos^qu'e del £e dueianuio de per^ 
Conas prudentesry; fancas,qu 5c co-
fue-i 
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fuelen : no de vafiallos, ni criados 
fieles que le íirvan , fino de enemu 
gos mortales, que le aborrecieron, 
moftrandole para con' él fu odio» 
impaciencia , y rabia, pues todos 
le ferán caufa de nuevo tormento, 
y pena , y con la vifta horrible de 
los demonios crecerá , y fe aumen-
tará efte dolor. * Ponderar el tor-
mento que padecerá el miferable 
condenado , viviendo ( ó por me-
jor decir ) muriendo entre tan 
crueles enemigos , que le defean 
beber la fangre, la qüal ferá el 
defprecio , y rabia que al)i t endrá , 
quando con (idere con quan pe-
queños , y cortos trabajos pudiera 
efe• lar tan largos , y tan intolera-
bles tormentos , fin tener en ellos 
efperanza ninguna de alivio, ni de-
clinación. ^ Saca de aqui un temor 
grande de no irritar contra t i la ira 
de Dios , y de fundar tu amiftad en 
fu amor , y caridad , amándole á hi 
fobre todas las coi as, teniendo aqai 
paz con todos , porque el Señor 
t í 
f i e Ejercicios'E/pirítuales, i t t 
\ t libre alü de la mala compañía dé' 
tantos malos. 
Punto tercero.Conñdcr&rla. gran| 
deza , y atrocidad de las penas de 
los fentidos , que atormentarán el 
cuerpo del condenado , poequeco-í 
mo el pecador ofendió á D i o s con 
todos ellos , afsi ferá caftigado eta 
dios. # Ponderar como alli los 
ojos deshoneftos, y carnales ferán 
atormentados con horribles, y ef-
pantofas figuras , y vifiones. Los 
oídos padecerán oyendo gemidos, 
llantos , y blasfemias contra Dios, 
y fus Santos. E l olfato , con el i n -
tolerable hedor que faldrá de aquel 
lugar , y cuerpo de los condena-
dos , no podrá fuirir tal pena. El 
gufto , con la hlel , y amargura de 
los brevajes que le darán , ferá alli 
cebado , y regalado. Y finalmente 
allí fe juntarán en uno los dolores 
de cabeza, cortado , eílomago , co-
razón , y gota , con los demás do-
lores , que en efta vida atoj men-
tan. Y fin eftas fe le dará a cada 
uno I 
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Uno de los condenados otras pénaS 
part ícnl i res ,contrar ias á los vicios 
a que fe dieron. Los glotones ferán 
atormentados con una hambre ca-
nina ; los bebedores con una fed 
infaciaWe , y rabiofa 5 los curio-
fos en ve ft ir fe de Tedas, y olandasr 
allí eftarán -veftidos de pies á ca-
beza de pez, y fuego , que les ator-
mente , y no les coníuma. * De 
aqui fe ra bien que faques grande 
animo , y esfuerzo para defpreciac 
todos los regalos,y deleyces de efta 
vida, viendo que ellos fon los ver-
dugos para aquellos tormentos, te-
miendo aquella rentencia,que dice: 
Azoe. 1 8 , 7 i í i r / 2 . j , Quantú fe gozo en 
fus deÍeytesrtanto ¡e dan de tormén-
to, y llanto* 
Punto quarto. Confiderar, que 
no es efta pena , que poco ha dixi-
mos , la mas terrible que al ' i ten-
drán los condenados , pues a y otra 
íin comparación mayor, que es 
la que liinsart los Theologos pe-
de daño , ia qual confute en 
f de Exerc íchs Efpmtuales. t r 3 
carecer para fiempre de la viña de 
P í o s . * Ponderar , como eíU íola 
pena atormenta mas á las almas, 
que tedas las penas juntas de los 
fantidos atormentarán los cuerpos 
de los condenados ; porqué como 
Dios fea un B k n infinito , y el ma-
yor de todos los bienes, c;aro cfta, 
que carecer del para fiempre , íerá 
nial infinito , y el mayor de todos 
íos .maks : Y ais! cada uno de ellos 
maldecirá fu defadrada fuerte, y ín 
dtfdichado nacimientOjcarcomicn-
dofe,y defpedazandofe fus carnes á 
bocados , y rompiendo fus entra-
ñas con furia , y rabia, fe bolverán 
contra Dios , no ccííando de mal-
decir , y blasfemar fu Santo Nom-
bre , porque aísi les atormenta , y 
manda penar. * De aqui puedes fa-
car un afedo, y defeo grande de ce-
rner á Dios , y aborrecer los peca» 
dos,pues por ellos has merecido ef-
tár ya en eftas graves penas del I n -
fisrno , donde eftán otros muchos, 
por menos pecados de los que t u 
F has 
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has cometido contra Dios. Sabefe.í 
lo agradecer , y ferv i r , pues te ha 
puefto fia merecerlo, en el camino 
fanto de tu falvacion. 
Meditación de la Gloria, 
LA Oraciort preparatoria fea como la primera. 
La compoíicion del lugar fera 
ver con los ojos del alma, aquella 
Coree Geícftiaí, llena de Exercitos, 
y Coros de Sebera nos Efpiricus , y 
Santos que la herrnorean,y al Saneo 
de los Santos, que en medio de el5a 
preíide en íu Gloria, MagelUd , y 
Grandeza. 
La petición ferá pedir á nueftro 
Señor D»os, que pues ha (ido férvi-
do de criarte, para que goces de el, 
y de tan fanta compañía en fu Cor-
te foberana , te de gracia para que 
vivas, de fuerte,que no carezcas de 
ver, y gozar de fu gloría, y hermo-
íura, quando ful gas de efte valle de 
lagrimas, y miferías. 
1 
de Ejercicios E/pirituales, t t $ 
{Untq primero, Confiderar la ex-
celencia, v hermofurade la Glo-
ria , y aquella efpaciofa , rica , y 
abundante tierra de Proml ís ion , la 
longura de fu eternidad, la grande-
za de fus riquezas , y el fervicio de 
fus abundantes me fas : las ordene? 
de los que las firven , las libreas de 
los criados , y la política , y gloria 
de efta noble Ciudad, ^ Ponderar 
lo primero , que fiendo Dios nucí-
tro Señor tan largo , y liberal co-
mo es para darte á t i entrada cu 
efta Gloria , y Paraifo de dekytcs, 
no fe contento con otro menor 
precio defpucs del pecado , que la, 
Sangre , y Muerte de fu Unigéni to 
H i j o . De fuerte , que Fue mciuíler 
la muerte de Oios}para dar al hom-
bre vida de Dios *, y las tríftezas de 
Dios para que fe le dieíTe alcgtia 
de Dios , y que eftuvieíTe Dios en 
la Cruz entre ladrones , para que 
el hombre eftuvicfife entre los Co-
ros de los Angeles. ^ Ponderar, 
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lo fegundo , qua l , 7 quan grana 
de es aquel bien , que para que fe 
te dieíle , fue meneíler que fudaf-
fe Dios fangre , y que TueíTe prc-
fo , azotado , efcupido , abofe-
teado , y puefto en Cruz. ^ Saca-
ras de aqui eftima de efta Gloria» y 
ídefeos de gozar de efta Ciudad íb -
berana, d-e paíTir por fus calles , y 
plazas , para que con efta céhíide-
racion re animes á padecer con guf. 
t o todas las penas , y trabajos que 
fe te ofrecieren por tan gran bien, 
acordándote de lo que hizo , y pa-
deció [eíu-Chrifto nuáftro Señor 
toda fu vida , porque tu no le per-
dí e (íes. 
unto fegundo* Confiderar , que 
no folo apare)oDíos efta cafa,y pa-
lacio para honra fu y a, fino también 
para honra,y gloria de todos fus ef-
cogidos, cumpliendo lo que él m¡f-
nio dixo: i .Reg.i n.io* Ta honro a 
¡os q me hmranMj no cotencandofe 
con efto, gloriíica, y glorificará no 
fo Uniente á las almas,íi a o también 
á 
de Exerdcioí Efpirituales, T i f 
¿'los cuerpos de fus efcogidossdaa-
doles lugar en fu Palacio Real. ^ 
Ponderar , como la carne que avia 
de eítar atada como befíia en el 
eftablo ^quiere aquel Padre de m i -
fe ríe ordia que fea colocada , y glo, 
lificada enere los Angeles del Cie-
lo ; y que el que ayuno á llevar la 
carga, entré en el repartimiento de 
la Gloria , gozandofe en ella con 
todos íus íent idos , puros, y perfec-
tos,pues cada uno tendrá allí fu de-
le y te , y gloria fingular , afsi como 
los fentidos de ios malos , tendrán 
en el Infierno fu dolor , y pena ef-
pecial. Saca de aquí defeos de mor-
tificar tus í en t i dos ; y tener parti-
cular cuidado con la guarda de. 
ellos , pues por el trabajo qué 
dura can poco en eña vida , te ve-; 
ras remunerado, y galardonado en 
aquel abyímo de Gloria eterna, fin 
hallar fue lo, ni cabo en tan grandes 
alegrías. 
Punto tercero, Confiderar el 
contento que irecibirás £gn la Huf-; 
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tre compañía de ios Santos, y prin-
cipalmente con la del Santo de los 
Santos Jefu Chr iüo nueftro Señor, 
y con la gloria , y hennofura de 
aquel cuerpo , que por t i fue tan 
afeado en ¡a Cruz. * Ponderar co-
mo aunque es innmerable el nume-
ro de ios bien-avencurádos , no ay 
entre ellos confufíoíi , íino mucliA 
p;u , y fin ion , por eiiár allí la v i r -
rad del ranor , y caridad en toda 
íu perfección-, moftrando como 
fon todos entre si mas unos , que 
los miembros de un mifmo cuer-
p o , cumpüendofe loque dixo el 
Salvador , y p id ió diciendo : Joan, 
17. num. iz , Ruegote , Padre} que 
dios fean una mifma cofa que amor^ 
afsi comí) nofitros ío fomos por natu-
raleza, ^ Ponderar lo fegundojqué 
aunqmfe adornan tanta infinidad 
de cabezas con preciofas coronaSj/ 
todas empuñan cetro en fus ma-
ños , todos eftán contentos »y nin-
guno tiene embidia del o t r o , por-
que es t a l , y tan capaz aquel K e y -
de Exercicios Efpirituales, i xp 
jio donde todos rcynan , y fon tan 
grandes , y efíendidas fus jurifdH 
clones , que ay para todos cumplid 
difsimainente. De aquí puedes fa-
car un gozo, y defeo grande de pa-
recer en la prefencia de tuSalvador, 
de ver tal hermofura , y gozar de 
aqueüa cara en q deíean mirar los 
Angeles, que no fiendo tu corto en 
íervirle , él ferá largo en hacerte 
jeñas mercedes, y beneficios, mani-
feftando á tus ojos fu gloria, y her-
mofura,y la de todos aquellos San-
tos Cortefanos del Cielo, Haz pues 
abras tales , que ..merezcas eftár 
entre efta fanta compañía , y v i - , 
v l r con Jos ^ue íean hijos queridos 
de Dios, 
P//??/£> ^ ^r/a.Confiderar el fobe-
rano gozo , qtle elianimadel bien-
a-vetarado recibiracon la vifion cla^ 
ra deDíos , enq confifte la gloria ef-
fendial de losSátos.Ponderar como 
la vifta íola de aquella Divina Cara 
baña para dár á las Almas cumpli-
do repofo, y hartura : porque íi los 
F 4 bie-
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bienes de acá deleytan tatito,quan¿ 
to deleytará aquel bien que tiene 
en si la perfección , y fuma de to-
dos los bienes ? Y íi la vjOa fola de 
las criaturas es allí tan gloriofa,que 
fcrájVer aquella cara,y aquella her-
nioíura en quien refplandecen t o -
das las hermoíoias^ Viendo en una 
v^Sa el Myfierio de la Beatiísimá 
TiiniJfiv!, la Gloria del Padre, y la 
íabiduxia del Hi jo s ia bondad , y 
amor del Eíp i rku Santo. Saca de 
aquí dtfeos de no querer ver,gozar, 
ni teiur en.cfte niundo defeanío,rU 
quezasj gLÜ\o,ii.i contepto, en quiea; 
poner el tuyo , 6no folo Dios, hol-
gando de renunciarlo todo , á true-
que de no fer privado de tal vifta-,y, 
tao foberano bien"4 como es Dios, 
dicletído con el Btíofeta Santo:P/J/, 
Xa.. num.-$, Unaf i ld c0fape'M al Se* . 
fipr% y ejia hufeare femp.re qüe more: 
en la cafa del Señor todos los dtasde I 
mi vida ( edo es ) por los de la 
Eternidad, 
12 1 
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L I B R O S E G U N D O . 
D E L A S 
M E D I T A C I O N E S 
de la Via Iluminativa. 
QJJ E C O S A S E A V I A 
Iluminativa, 
OS que cflán ya jüíliii-, 
-cados , y deíean paííar 
ade lan te , -y g r a n g e a r 
las v e r d a d e r a s , y íülkias 
virtudes ^ para c recer cada día m 
ellas , han de echar p o r el fegun--
do c a m i n o , que Haoigmo^ Via I tu - ' 
minativa , cuyo fin es iUiftrar el 
Alma con el rtfplandor de muchas 
Verdades , y v i r t u d e s , y c o n unos 
vivos, y e f í c á c e s deíeos de c o n o c e r 
á Dios , l i e g a r í e á el s y. a unirle 
c o n é l , e x e r c i t a n d o í e en l a c o n í i -
deracionde los Divinos MyücnVs 
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de la Vida , y Muerte de nuefiró 
Salvador, que trayendolos íiempre ' 
en íu corazón j dcfpcrcará en si los 
zkdcos de devociou , que fon pro-
prios de efta Via,como ion, amor, 
y de feos de las virtudes dé la hu-
mildad, paciencia , calVidad , obe-
diencia , pobreza de t fpi r i tu , cari-
dad, y las demás: porque á qué v i r . 
tud puede uno fer indinado para la; 
quai no halle en la Vida , y Muerte 
de eíle Señor maraviliofos cxcrci-
CÍOS , por fer ella una mefa'real de 
todos ios manjares , un Paraifo de 
todos los deleyres, un jardin de to# 
das las flores, una plaza de todas las 
cofas , y una como feria efpiritual 
de todos los bienes , como cu cilc 
Cegando libro fe verá. 
Advertencia,. 
PA re ce me cofa acerrada ( por guardar la brevedad deíeada) 
no tratar de aqpi adelante en las 
Meditaciones figuieutes de la ora-
ción 
de Ejercicios Efptrituafes, 123 
clon preparatoria , ni de la conif o-
íicion de lugar , ni petición ; pues 
bafta averio hecho en todas las Me-
ditaciones del l ibro primeroj de las 
guales cada uno por si miínio po- ^ 
d rá aprovecharle , y tener noticia, 
y luz baftante para hacer fíempie • 
las cofas dichas , fegun la materia 
de la Meditación lo pidiercY para 
may or claridad de jeito ? pongamos 
uno, ú dos exemplos. 
Quieres meditar 1^1 el Nacimien-
to de C h ú í t o nueílro Se ñor ,o peni-
tencia que hizo en el defícrto , &c« 
En el Nacimiento pueden hacer la 
-cornpoficion .del lugar de cita ma-
nera. 
Haz cuenta cjiie ves con los ojos 
.de la coníideraclon una como caía, 
o pajar inhabitable, deípor t i l lado, 
y abierto por muclias partes , lleno 
íle inmundicias, y t e l a r añas , y ex-
pu t í lo al frío , y nieve , y a un tin-í 
con de él en el fu ele , y fobre una» 
pajas al Hi jo Unigéni to de Dios , 
Jftíu-Chrillo nueícro Señor, lloran-. 
F 5 do, 
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do , y haciendo pucherltcs como 
n i ñ o , tembíand«) , y tiritanuo de 
ff o : y á ia Virgen núeftía Seño--
ra , y á fo Efpofo^ líenos ds devo-? 
cion , admiración, y efpanco, arro-
dillado'? adorándole. 
La petición fea, te alcance de Cu 
Msgeftad gracia , para que tu coa 
ellos aciertes á hacer otro tá n to , y • 
fcpas conocer , agradecer, y fervir 
Jas mercedes , y beacíicios que te^  
viene á hacer , íiendo tan indigno 
de ellos. 
En la Medicación del deficrto 
puedes hacer h compcíicion del I n -
gar de efta manera. * Mira con la 
v iña interior de tu alma á Jefu-
Chrifto nueíiro Señor folo en un 
de ík r to , rodeado de montes ál-
tffsimos , de r i í c o s , y peñafeos, 
haciendo por eí'paclo de quarenu 
días , una dura , y afptra peniten-
cia, fin comer bocado , metido en-
tre fieras y bravos animales , re-
coftado en el fuelo al pie de una ha-
ya , 6 encina j (que cíU er^ fu ca-
ma 
&e Exercfcios Efpirltuales. 12 y 
ina de campo , y de dcfcanío ) tra-
tando con fu Eterno Padre de d í a , / 
de noche de tú íalud , y remedio. ^ . 
La petición íear, te dé íu Magc-ftad ( 
licencia , y haga gracia de qut tu le 
fírvas , y acompañes en aquella i b -
ledad , y deíiertos , pues t a l , y tan ' 
fanta compañía íerá para t i Parai--
ío , y Gloria. 
A cite modo puedes hacer íiem-
pre en el principio, y entrada de tu 
oración la compoíicion del lugar, 
con íu petición,fegun fuere la mate-
ria del pafíb, b Myüerio que medí-, 
tares, implorando el ayuda, y favor 
del Efpiritu Santo, que como buen 
Mae [tro de eípir i tu, te lo en leñará 
mejor de lo que yo aquí te lo expli-
co. Y es mucho de advertir , que 
quando hicieres la compoíicion del 
lugar íobre algún paííbjó Myiterio 
de Chri í lo recicn nacidOjO en la co- _ 
luna, 6 en la Cruz,no imagines que 
paí'só aquello allá en Brlén,6 en Je-
raí alen mil y tantos años ha, por q 
efio cania mas, y no mueve tanto, 
fino 
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íino imagina aquellas cofas como ¡ 
prefentes , y que paíTan delante ¿de; 
tas ojos i viendo con los del alma, 
y de la codicie ración , llorar , y 
hacer pucheritos al Niño Jeíus , y 
oyendo los golpes de los azotes^ y 
las maniiladas de los clavos ; y fe-
rá efto caufa para tener Ja oración 
mas fácil , y íuavtmente , - f con 
mas atención, y devoción, de fuer-
te que te mueva mas , y entres en 
mayor provecho, y fruto. 
¿Meditación de la Concepción de ¡ a 
Virgen nuepra Señora* 
Unto pr imero .Cot íbáerwy con 
los ojos del entendimiento v^r 
á las tres Divinas Perfonas, Padre, 
H i j o , y Efpiritu Santo en el Trono 
de fu Gloriai y Mageftad, que es el 
Cielo Empíreo , en cuya pceíeocia 
aí?i(ieo i numerables Angeles, y Se-
rafines dando traza , y decretando 
en íiqu'.l fupicmoConu-jo^que pues 
ia g e r d k i o n , y ruina de los liom-, 
Jbress 
deExeniews Bfpirituales, \iy • 
I bres,y el olvido de fu íaiud,^ falva-
cion era tan grande, convenia para 
remediar c ík daño , y perdida uni-
verral,que ia fcgunda Períona de la 
SaHtiísima Trinidad ( que es el Hi--
jo Unigéni to del Eterno Padre) fe 
hiciefitHombre,paia lalvaral hom-
bre. * Ponderar el amor tan encen-
dido , que a r d í a , y abtaíaba aquel 
divino pecho^pues teniendo íu Ma-
ge fiad otros muchos medios menos 
cpÜoíbs para si, con que remediar-
te qu i íb tfeoger fino el qre mas 
le coilaíTe , para declarar mas el 
amor que te tenia, y human and o fe, 
y humillándole á veftiríc de tu ba-
xeza , para comunicarte fu grande-
za, haciéndole de impaísibie, mor* 
tal» de Eterno, temporal; dc Scñoc, 
cfclavo; de Rey del Cielo 0 guíVno,. 
y oprobr ío dei fuelo.P/^/ . í i .num,. 
7. * De aqui podrás facar , quan 
grandes ganas tenia eñe Señor de tu 
íalvacicn , pues tanto fe deshizo, 
y tanto h i z o , para que la alean-
zaíTes. Ten tu grandes dcíeos de 
- h tu 
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humillarte para íervirie, como el fe 
humilló para remediarte , y haz lo 
fumo que pudieres para fu ferv ic io , 
como él lo hizo por tu remedio. 
pumo fegundo* Coníidtrar , que , 
havkndo Dios nueftio Señor de-; 
terminado de haceríe Hombre , y 
tener Madre , como los otros hom-
bres , dio traza para qne fu Div ino 
Efpiritu comenzafle á fabricar la-
cafa en que avia de morar el Se-
ñor s criando á la Virgen nncf- -
tra Señora pura, y fin mancha , ni 
fealdad de pecado origina! , ni 
actual , que ral convenía fueíTe , y 
tal privilepio ÍV: concedieíle á aque-
lla en quien Dios fe avia de apo-
fentar, y encerrar corno en fu San-
to Templo* * Ponderar , que aísi . 
como nueíbo d a ñ o , y perdición 
avia entrado en el mundo por mi 
hombre , y una muger , afsi quito 
Dios j que liuefira-Hcdencioh t u -
Vieííe principio de otro Hombre, 
y otra Muger. Y que como la 
muerte en t ió eii el mundo por 
Adán, 
cíe BxerclchsBfpiritmUs, z i ? 
Adán, y Eva, quando pecaron , en-
trafleia vida de gracia por Je íus , y 
María ^ que nuca cayeron , á los 
quaies acudicíTea los hombres por 
remedio en fus necefsidadeSjCon la 
confiaozaqoe acuden al padre, y á 
Ja madre. ^ Sacarás de aquí un de-
feo grande de amar á Dios nueftro 
Señor , que por tales medios , y re-
rpedlos , quifo reftituirte á fu gra-
cia , y amiftad , haciéndote ( como 
dice San Pablo: i ,Co r ,6 ,n . i ^ , } h i -
j o luyo, y miembro de Chri f to , y 
heredero del Cielo. Agradecefeloj^ 
procura hunnilarte,y fujetarte á tus 
padres,y fuperioreSípnes él, fiendo 
Señor abfoluto^y fuper iorá todos, 
afsi fe.fujet6,y obededoi fus cria-r 
turas coa grande exemplo de hu« 
tmlá&á, ' 
: Punto tercero, Coníiderar 00-? = 
ni o en el mifmo infiance que c r i ó : 
Dios aquella bendita Alrnade la: 
Virgen nueília Señora , y la infun-i 
dio en el coerpo formado de las » 
¡entrañas de fu Madre Sahta.Ana; 
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en cífe mlfmo punto, y momento la 
enriqueció , y hermoíeó con fu í b -
berana gracia , fantíücandola def-
de el primer inflante de íu concep-
ción, deteniéndola para que no ca-
yefíe en^l pecado original , como 
de fu naturaleza avia de caer , por 
fer hija de Adán pecador. # Pon-
derar cjuanta gloria , y ornamento 
es para todo el Linage Humano, 
que una pura criatura íiendo conce-
bida naturalmente de hombre , y 
muger , aya íido tan fubiímada , y 
en riquecida de gracia , y gloria, y-, 
eícogída de Dios para;depóíitar eiií 
ella , como en vaío precioíb todos 
los teforos divinos, y íbberanos, q 
era raxon tuvieíTe, la que era pre^-. 
dciüuada para fer Madre del A i t i f - i 
í imo Dios ^ y quebrantadora de l*? 
cabeza de la ferpieiite inferna!. ^ 
Saca de aquí defeos de que alaben á i 
nmí l ro Señor los Angeles,los Cíe-A 
los , y la tierra , y todas las criatu-8 
ras , por efía ta!) fcñalaaa itrerced, 
j^ue hizo i la y irgeci, y¿k\ muuáo 
por 
d i Exercicios Efpirituaks. i j i 
por ella , efcogiendola por Madre 
fuya , para que también lo fucíTe 
tuya , y abogada de los pecadores, 
por la qual tu , y todos hallaíTemos 
entrada en el trono de fu infinita 
mifericordia. Pues ninguno le ha 
fido de veras devoto,, que no aya 
llegado al puerto de ia fall id. 
Punto quarto. Coníiderar como 
criando Dios á la Virgen , demás, 
de aquella primera gracia ( que ar-
riba diximos} de la prefervacloa 
de el pecado , y fantifícacion de 
fu a lma, ia d o t ó , afsi entonces, 
como defpues en tiempo dé nue-
vas prerrogativas, y fin guiares 
privilegios , como fue darle la au-
toridad de fer Madre de D ios , que 
para el tiempo íeñalado le guar-
d ó . Lo í e g u n d o , que no findeíTe 
ningún genero de mala inclina-; 
c i o n , ni apetito defordeoado. L o 
tercero , coniirmaria en gracia 
de tal ruette , que nunca jamás . 
en íefenta , y~ tantos años de ¡ 
Vida comecielTií un folo pecado 
mor-
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imortal , ni por penfamícnto. Lo 
qiiarto, la hizo impecable, aun ve-
nialmente , que es cofa que Cobre-
puja a toda admiración. Lo quin-
to , haver concebido por virtud 
«del Efpiritu Santo , y parir íin do-
lor , y fin detrimento de fu pureza 
v i r g i n a l , &c. * Ponderar, quan 
conveniente cofa fue , que nueítro 
Señor Dios honraííe , y ("ubiimaíTe 
con todas eftas gracias , y privile-
gios , y muchas mas á efta Purifsi-
ma Virgen , porque condición es 
4e efíe Señor hacer las cofas rales, 
qual es el i in para que las hace. Y 
como cftá.Señora fue efcogida pa-
ra la mayor Dignidad que a y def-
pues de la Humanidad dei Hijo de 
Dios , que es íer Madre íuya 5 aísi 
la fueron concedidas las mayores 
gracias, y privilegios , y la mayor1 
íantidad , y perfección que ay def-
piies del. # Saca de aqui defeos de 
a k g r a t t e j comp!acerté de los inf i -
wiios, y fo be ra nos bienes qne á efta 
Señora Dios lia dado > y pide a los 
&e Exerctclos Efpmtuaks, i ^ ^  
Angeles , que adoraron defpues al 
Hi jo de Dios , quando entro en el 
mundo , que venga aora con alen 
gria, y jubilo á reverenciar á la que 
ha de fer Madre de Dios , y Rey na 
íuya. Y met iéndote entre ellos, 
la fahida en el vientre de fu Madre,, 
con las palabras que defpues la d i -
rá el Angel San Gabriel , que fon: 
Dios te falve llena de gyaciá , el 
Señor es c ^ f / ^ P i d c l e . S c ñ o r a , que 
efteconínigo, que limpie mí efpid-
t u , enfrene mi carne, y me llene de 
fu gracia , y virtudes. 
M e litación dd Nacimiento de la 
V.irgen nuefira Señora, y de f u 
Prefcnt ación, 
)Lrntoprimero.Conñíerzv , qué 
eftando el mundo univerfo 
veftido de tinieblas, de cuba , é 
ignorancia , cubierto de una no-
che oblcura, y tenebroía , en na-
ciendo elia Virgen Benditi ísima, 
fe baño de nuev¿i claridad t y co-
men-
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menzó á refplrar , y á verfe la lur 
deña alma divina ; y los Angeles 
del C í e l o , y los Juí los de la tierra 
á alegrarfé , y rcgocíjarfe , enten-
diendo que fe acercaba ya el día , y 
venia el So l , que con fu luz le avía 
de cfclarecer , y librar de todos 
los males, y míferias que pade-
cía. * Ponderar con quanta ra-
xon lalglefia nueP.ra Madre , guia-
da por el Efpiritu Santo , dice: Que 
el nacimiento de la Virgen ha traí-
do al nmndo univerfo fingular ale-
gría * y regocijo ; porque fi el A n -
gel San Gabriel dixo á Zacarías, 
• Luc,-j. num. 14. que muchos fe re-
gocijarían ,• y tendrían placer en el 
nacimiento de fu hijo S. Juan Bau-
tifta, porque avia de fer Prccurfor 
del Mefsías , y el que avia de mof-
trarle con el dedo, y decir: Joan, r . 
n. 16, Veis a l l i el Cordero de Dios, 
Quanto mayores motivos, y t i tulo 
tiene todo el mundo para holgar-
fe, y hacer íiefta el día que nació ef-
ta glorioíiísiiru Virgen , que éra la 
^ que 
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que mejor que San Juan,no les avia 
de moftrar , no íolo con el dedo, 
fino en fus brazos, y fus pechos, d i -
ciendo: Mat tb . 17. Mirad que 
efie es mi Hijo muy amado,en quien 
yo mucho me he agradado, # Sacarás 
de aquí afedos de gozo , y alaban-
za, dando el parabién á Dios del 
gioriofo Nacimiento de cfta Niña , 
que él eícogio para que fueíTe Ma-
dre fuya, y por averia levantado á 
tanta dignidad, y honra,quanta ja-
más fe dio á pura cr ia tura ,También 
darás el pláceme á ios hombres,por 
líegaríeles yá el tiempo feliz , y d i -
cho! o de fu Redempdon,en el qual 
Jefu-Chrifto turjftro Señor avia de 
nacer dcfta Virgen hecho Hombre, 
para levantar al hombre a la d ig-
nidad de Hí jo de Dios. 
Punto fegúndo, Confiderar co-
mo puílcron fus Padres á ella N i -
ña por nombre María , que quie-
re decir Mar de gracias, y fueron 
las que hallo en los ojos de Dios 
tantas, y tan grandes , que efpan-
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tados aquellos"CeleftialesBfpintus, 
fe preguntaban unos á otros: Quien 
es efta que nace , y fe levanta cerno 
la alegre mañana , hermofa como U 
Luna llena , / efcogida como el Sol) 
J í n a v e r otra.en la tierra que le igua-
le. * Ponderar lo que fe compla-
ceria la Santifsima Tr in idad , de 
ver criatura tan bella , hermofa , y 
graciofa en fus Divinos ojos , y á 
la que con el refplandor de fus vir-
tudes avia de dar principio al d i -
chofo día de la Salud , y Redemp-
cion del Humano Linage,naciendo 
de ella el verdadero Sol de Jufticia, 
Chriíto Jetus.^- De aquí puedes fa-
car nn defeo grande de honrar , y 
fervir á eftaSeñora , y dé tener de 
continuo fu Nombre Santifsimo en 
tu boca, y corazón: Cant, i .num.3, 
porque como el Nombre dejefus es 
Oleo derramado,que cura, y fana á 
todos los que lian fido heridos , y 
mordidos de aquella ferpicnte I n -
fernal , que es el dcmowio :' afsi el 
Nombre de María tiene tal VÍN. 
tud, 
de E x frac ios Efpirttu.%Us, t \ f 
tud > que invocando con devocioa 
como Oieo f¿ludab!.e, aUimbtíf, 
conforta , U m , y alegra el cora-
zón % y vence,, y anuye rita á los 
demonios, los quaks coaio ene-
migos fu/os aborrecen ei dulce t y 
fuave Noínbre de eüa SaíKÍl>inu 
Virgen , y fus devotos* 
Panto tercero, ConílJerar , que 
én naciendo ella Niña bendicifsiína, 
y i lenio de edad de tres años , pa-
ra cumpllinienco del v o t o , (que 
•fas Padres Joaquín , y .Ana avían 
hecho., ofrecieron;, á D'os eí íreto 
de bendición que íes dieífe,) t le varo 
al Templo U tierna Infanta , y ella 
holgó de i r allá, y cíUr en é!, y en-
csrrarfe alii por toda fa v i d i , q lant-
ta era de fu parte , parafervir á fa 
Criador , y Seúor. .Y no con renca 
con ello , qulfo fer la príme'ra que 
hicieífe voto de perpetua v i rg in i -
dad , guardándole íiempre tan per-
fetamente , que mas parecía An-
gel fia cuerpo , que doncella en 
garne mortal. * Ponderar la de-
G vo-
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Vocion con que fe prefentaria eíl^ 
Santa Niña á Dios, y fe ofrecería á 
fu férvido , la qaal en llegando al 
Templo la recibió el Sacerdote , y 
pufo en la primera grada de una ef-
calera « que tenia quince efcalones 
parafubira l Al t a r , y ella con cf. 
tremada gracia , ligereza , y ale-
gría , (fin que nadie la ayudaí íe , ni, 
llevaíTe de la mano ) fubio fus 
quince gradas con gran fervor de 
cfpiritu, proponiendo íubir por to-
dos los grados de vir tud , harta al-
canzar lo fupremo de la perfección, 
# Saca de aqui deftosde preíentar-
te delante de D i o s , y ofrecerte á 
fu férvido , con determinación de 
ir fubiendo , y creciendo cada dia 
mas , y mas en litnpifza de alma, jr 
cuerpo , y de nunca Jamás apartar-
te de el. Y íi fu M age liad te hiciera 
ella merced de oir ta oración, y fa« 
caree de las ocaí iones , y peligros 
del mundo , para fervirfe de t i en 
£u Santo Templo , y Cafa , fa-
befelo agradecer , pues es fcñ^l 
que 
de Exefctcios Bfpirí tuaUs. Y | ^ 
que ha puerto en t i fus Divinos 
Ojos i y que te quiere , y ama co-
mo á fu H i j o querido. 
Punto quarto, Confiderar como 
paffaria la Virgen SancUsim,a los 
años de fu niñez en el Templo, 
fiendo modéio perfe^ifsimo de fau-
tidad:, y de todas las vntudesca las 
doncellas que con ella allí vivían., 
vieodolá tan ío l ic iu , y ferviente 
en elferyicio de Dios , y fu Santa 
Ley , íieñdo en las vigilias de la 
noche la primera , en la humildad 
la mas humilde; en ta pureza la mas 
pura , y en toda virtud !a mas pér-
f i d a , * Ponderar la admiración , y 
eípanto que caufava la vida,y exer-
cicios defta Santa Niña á las comí-
pañeras que con ella converfaban1, 
y traraban , viendo tanta vir tud, y 
fancldad en tan tierna edad : el fer-
vor , y ocupación en que (iempre fe 
empleaba , y gaftaba gran parte del 
d i a , fubiendo por aquella efe ale* 
ramyfticade Jacob. Gene/, i S . nu* 
25..que llegaba defdela tier* 
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ira al CI í lo , cuyos efca íonés fotf^ 
l e c c i ó n , med icac ión , o r a c i ó n , y 
fcontemplacion ; y en «ftos fantos 
íexercicios éftaba abforta , ,y a r ro-
bada, y era viiítada de.ios Angeles^ 
que baxaban,y íiibLin por efta e íca-
!era , y deUiiif-no Señor d é l o s An-
geles, que en la ciuribre , 7 cima de 
elia ertaba , pareciendo con efto, 
mas nna Niña venida d d C i d a - q ü e 
nacida acá en el Cuelo. * Su:aras 
¿e aquí un dtdeo grande de iioirar á 
ella tierna Doncella en las virtudes 
que éxefciro en el Templo , que 
íentre otras FiuTon las del íilencio, 
foiedad.,, q!-«iecad o rac ión , y con-
templación confundere de- ver 
quaii kxos eftás de imicarla,'/ quan 
^fíoxo en el fervicio ds DloSjV eKer-
cicios de las virtudeSí 
M?drtarfm: d:el defpofirío,r y A n m * 
ciacim •áei>iVirg$n Ai . S: y Bn--
carmcJon del Hijo de Dios, 
) Uuidsprééíséax C o n í i i e r a r ; , clu5 
.pa íTa ios pocos, n í a s :de diez 
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anos en ios qualts la Virgen Saiw; 
ti fsi roa"-avia titaclo eneerrada, y re-
cogida en el Teroplb ( í i tndo ya di-< 
fu utos í'us Tadres; qoiíieroo los Sa-
cerdotes de el, por cumplirla ley, y, 
coílütííbre recibida, daña eüado ; 
afsí la diiípqfarcm con «n Varón 
llamado Jofeph , ei qual aunque 
pobre , era de Lioage de Reyes, 
jufto , y Santo. * Ponderar , las 
grande obediencia, que moftro la 
Vi rg t n en aceptar efte eftado , que 
tanto ella rehuíaba ; y. por ;faber 
que aquella era la voluíitad de Dios, 
fe dcfposó con eñe Sañto Varoi i j 
certificada por divina revelaelon, 
que no peligraría fu entereza,y l i m -
pieza Angelical. Llegado pues , ya 
el dia , y la hora de eíle caíliísimo: 
Matrimonio , con que conipoílura 
dé alma y cuerpojcon que verguenw 
ra v i rg ina l , y con que modeltia Ce 
derpofatia, y daria la mano á aquel 
hosribre terrenal , la que antes ef^ 
taba defpoCida con el Rey Ce:lef^ 
t k i í Saca de aquí (ieíeoa de 
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imitar á ¡a Virgen , conforme á tu 
eílaclOíperfuadiendotCíque por obe-
•iecir á .Dios, y fiarte del,no perde-
rás v i r tud , ñl ccníuelo , ni cofa de 
qoantas con razón puedes defear 
para tü falyacion ; porque Dios ía-
be , y putde juntar virginidad con 
d d p o í b r i o : contemplación;' con 
ocupación ; y la hermofura de Ra-, 
quel con la fecundidad de Lia , fin 
«jue la ima reciba daño de la otra. 
Punto fegundo. Confíderar , que 
aviendo Dios de hacerfe Hom-
qs e , y nacer de muger , pufo los 
ojos en todas ias que avia de aver 
en los figlos venideros. Y la que 
iras le agradó entre todas , fue 
cíia cafta , y pura doncella , Ua-
irada María > y á ella d6termina: 
de etribiar , como hizo , fu em-
baxada , con el Angel San Gabriel, 
* Ponderar lo primero , quantas 
Reynas, y Señoras principales avia 
Entonces en el mundo, en quien 
tenían los hombres pueftos fus 
©jos de quicu íe hablaba s fe ha* 
ciá 
de Ejercicios Bfpirituales, 14$ 
cía cafo, y eran eftimadas , y l la-
madas bienaventuradas entre todas 
las mi:geres,y en ninguna deüas po-
ne Dios los ojos , íino en la que c i -
taba olvidada, y arrinconada, en la 
pobrecita que el mundo no cono-
cía , efta es ia efcoglda , y Ilamatia 
bendita entre las mugeres ; éfta la 
llena de gracia. # Ponderar lo íe-
pundo , como en entrando el An-
gel en el apoíento de la Virgen, 
Luc. 1, num,\$, donde eftaba en al-
tíísima contemplación dcfle Sacro-
fanto Myílerio de la Encarnación: 
hincadas las rodillas por el fui lo la 
hablaría como á Princela dd Ciclo, 
y efeogida para Madre de D i o s , y 
Señora de los Angeles. Y la p r i -
mera palabra que la dixo fue i Efle$ 
tn hora buena % ó Dios fea contigo 
¡lena de gracia, Luc, 1. núm, 18 . ^ 
Sacarás de aqui defeos de que nuef-
tro Señor ponga en t i fus Divinos 
O jos , para que, pues eres de los 
líaaiados , feas de los efeogidos, 
aunque no lo merezcas^efeando ce 
G 4 ha-s 
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haga tal gracia, y favor, (pues que 
no eres A n g d , fino un v i l gu íano) 
que hables con fu Magcílad , y coa 
fu Süntlíslma Madre en la oraciofl 
con reverencia, temor , y an^or. 
Punto tercero, Conliderar., co-
mo fe turbo la Virgen , no de ver 
ai Ange l , aunque en tan rtfplan-
declente fígi-ra ; porque muchas 
veces es de creer, que la vifícaban 
los Angeles, y la trataban faiñi-
liarmenre ; ptro turboíe por la fa-
lutifcíon que k hizo de tanta ad-
iniracion , y tan nueva ; y por oir 
las alabanzas que la daba, f Ponde-
rar el baxo concepto que cita San-
tífsima Virgen tenia de s í , pare-
ciendola como era tan humilde , y 
tan v i l en fus ojos , que tanta gran-
deza no cabla en fu pequenez, por-
gue ella defeaba fer efeiava de la 
que avja de fer Madre de Dios , y 
aísi confundlofe , y tur bofe ; por-
que al verdadero humilde , no ay 
'cofa que i mas je turbe , que oirfe. 
glabar, y por effo la. dixo el Án-; 
gel: 
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rgd: No temas t Marta , ¡tues bal 
hallado gracia en los ojos de Dios; 
y cito te; ha de quitar todo temor, 
y mi tdo. * Sacarás de aqui el ba-
concepto que es razón tengas 
de t i j pues ííendo como eres ta» 
v i l , y mííerable criatura 3 deípkias 
de tu coraron qualquiera vana 
alabanza que- te dieren los hom-t 
bres ;:y 'dando á Dios Ja glorlaí 
y a t i ia confufion , gufta que te 
traten como mereces , para que 
exerciraodcte en ia huinildad , ca-
rezcas , y medres^ en los Ojos -de 
Dios 9 y de los hombres 9 como ef-
ta Saritifsifiia., ^ Pndísiffia Virgen 
lohaciá., ' 
l -j P m i o q m r t ü , CoDÍiderarrla ref-
pueíta que dio la Virgen al Angelt 
llena de tanta.-hiimíldad,y obedien-
ek;y dándole aquel Si que alegró al 
Ciekb y a la Tierrajle dixo : Luc*i> 
n .2 Í . / l fu¿ efid U Efcíavé del Señor$ 
kagafe tn mifegun tu palabra. Y en 
efte miírno punto- encarno Dios en 
Cus eatrañ.as? obrándolo el |¿fpiritii 
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Santo , á quien fenaladamente fe 
atribuye efta Obra. * Ponderar, 
que aunque el cargo, y oficio de fer 
Madre de Dios era tan gtandcjy tan 
excelente , como avia de tener ane-
xes tan inmeníbs trabajos , quifo 
nueílro Señor Dios , que la Virgen 
de fu voluntad aceptaíTe efla dig-
nidad coa la carga , para que mc^ 
rccieíle mas. * Pondera lo fegun-
do , corno íiendo efta Virgen ef-
cogida por Madre del Hi jo de Dios, 
ella fe hizo Efclava , y no Madre, 
como quien acepta el oficio , no 
por fer férvida como Señora , fino 
para fervir , imiraqdo en efto a fu 
Sandísimo Hi jo , que vino á hacer 
lo miímo. ^ Saca de aqui defeos de 
amar t fta vir tud de la humildad , y 
fujerate á la voluntad de Dios , fin 
que jamás refiftas á cola que te 
mandare , por ardua , y trabajofa' 
que fea, Ma t t , 20, náip\ 28, fino 
que á rodo digas: Haga/e ia votun* 
t a i de Dios, A Ja pobreza } traba-
jos , necefsidad y y falca de to -
das 
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¡das las cofas dcfta vida , como em-
bíadas de la mano de Dios , las re-
cibe con voluntad , y amor, d i -
ciendoles cfíe F i a t , y cfte bagaje la 
voluntad áe mi Dios» 
Meditación de la Vi/itacion de 1¿t 
Virgen a Santa ifahel, 
PVnto primero. Confiderar , qué . deípues que el Angel fe deípi-
dio de la Virgen nueflrá Señora , y; 
ella íupo de la preñez de fu prima, 
íe alegró grandemente, y faüen* 
do de fu encerramiento, fe levan- \ 
t ó , y fue á la Ciudad de Judá , y, 
entro en cafa de Zaca r í a s , y falu-
do i i Santa l íabel . * L m . i . t i t m . 
3P. Ponderar, como clamor de 
Ja V i r g e n , y el de leo que tenia de ^ 
complacer á DÍOJ , vencieron todas¿fe^ 
las dificultades ; y aí'si aunque 
Señera vio , que el camino-era l a r - ^ 
go , y afpero, el tiempo f r ío , y ella U 
tierna , y delicada , todo fe le hizo cA 
lavi l . Y iuego l in deteneife par t ió 
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para ia monrañajy pufo por obra lá 
divina voluntad,'y íia reparáre i i já 
dignidad , que fe le avia dado de 
fer Madre de Dios, gufto de vifitar 
á la que era menos que elia para 
dir ía el parabién , y fervirla, ^ 
S ica de eñe exemplo de tán eflra-
írx humildad: Lo primcfo,un defeo 
grande de ponerte debaxo de los 
pies dé todoSjy querer antes íervir, 
que fer férvido, á imitación de efta 
Señora , que í icráolo , fue á viíitar 
á fu criado. L o fegondo, defea imi-
tar la mucha caridad de la Virgen, 
en aiegrarfe del bien , y contento 
de Santa líabel , y de ia meiced 
que Dios la avia hecho , que es ad-
mirable virtud efta,de gozarnos del 
bien denu-eitros p róx imos ; y lo 
"Contrario es embidia, vi.f lo proprio 
de Lucifer.que Je peía del bieaage-
no. Alégrate tu.de que efta Señora 
fea Madre de D i o s , y dándola el 
parabico , la fupüca , fea también 
Madre tuya , y que fe digne, 
j ucs es tan humilde f de vifi-s 
de Excrcicios Bfp í r l tmhs , 145? 
tarte , y alegrarte con. íu p rc í tn - . 
cía. 
Punto fegundo. Coníidcrar la en-
trada de la Várgen nuedra Señora, • 
y de fu Sanciísiojo Hijo en caía de 
Santa l í a b é l , Luc. 1. num, 40. O* 
4 ; . á ia q n a l , como mas huípil de 
fallido pn iñe ro , llenándola á e'Ia, 
ai. Miño Juan , y a toda fu caía de; 
bienes i porque el infante fué? 
l impio del pecado original , y 
Heno de JEípirku Santo ; Kabel fu. 
, Madre, recibió ei don de la Profc« 
cia ; y Zacarías fu Padre leagoa 
p,ara alabar á Dios ; qae donde ,ía< 
M a g e í h d • entra , y íu Madre'j no 
f-uede faltar alegría . verdadera,, y 
gozos cun'.plidí -s. Ponderar, ^ue 
íal'utacio-ii ,-.y vifita feria .efia tan 
íaata , y quan,diferente, de las que 
eldia de o y fe ufan--en el mondo. 
Menas de vanidad § y Monjas, don-
de tanto tiempo fe pierde , y tan-
tos pecados, y ofenfasfe haceti i 
p íos . . * De lo quai í'acarás un dc-
6 0 grande l de que cfte febera-
no 
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no Rey , y Señor te viíite con fu 
preferida , para que fe dtfcubra en 
t i la grandeza de fus mifef icordias, 
que tan indigno eres ddias. pidién-
dole te déjeomo á fu Precurfor luz, 
y conocimiento de la Encarna-
ción , y gozo de íu prefencia ? y.a 
la Virgen que te alcance de íu San-
tifsinio Hijo alguna cofa de lo mu-
cho que por fu villa fe dio á ette d i -
choío N i ñ o , y á fus Padres , para 
que aora , y íiemqre te emplees en 
alabarles como lo hicieron ellos. 
Punto tercero, Coní idtrar , qué 
conociendo Santa iíabel por d i -
vina revelación el Myfterio de la 
Encarnación del Hi jo de Dios en 
las entrañas de María , comenzó-
la á engrandecer , y alabar , d i -
ciendo : De donde a mí tanto bien f 
que la Madre de mi Señor >mn-
gA d mi ? Luc* i , num, 4^ . Perd 
la Virgen» quanco m a s í a alaba^ 
ba , mas ella í'e humiikba de cora^ 
zon , atribuyendo a Dios la gloria 
ck t odo , comu lo huo en t i Cancl-
CQ 
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co del Magníficat, * Pond~rar,quc 
afsi como los juftos, y fantos no 
atribuyen a íus merecimientos cofa 
ninguna buena , aísi Santa ífabel fe 
maravillaba de las gracias , y favo-, 
res que Chrífto , y fu Madre le ha-
cían ; pues preguntaba : De d^nde 
a mi tanto bien ¡fienáo tan indigna 
de é l* # Saca defeos de hacerlo 
afsi , quando te vieres honrado con 
alabanzas, humillándote mas , y 
conociendo , qae lo bueno que 
tienes , no es tuyo , lino de Dios. 
Y d i : De donde a m i , que fe acuer* 
de mi Dios de m i , aviendeme yo 
tanto olvidado de el ? De donde á 
mi , Señor , que tantas veces os he 
ofendido}y íido tan ingrato á vuef-
tra Magefíad? Y eñe no folo lo has 
de decir con palabras , fino con 
obras: Luc, i .nam,^6» como lo hizo 
la Virgen , fu viendo á fu prima 
Santa llübcl caíi tres mefes ton 
gr¿n cuidado , y diligencia en of i -
cios humiides,exercitandote dt biíC-< 
na gana en ellos r y preciándote de 
dios 
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líos como lo hicieron Jcfu-Chrif-
to , y fu Madre toda la vida. 
. Punto quarto, Confidcrar el gran 
bknque haría la. Virgen á todos 
los que en aquella cafa eíUban, 
Con íus platicas , y buenos exem-
plos de modeftiá , humildad , y ca-
ridad , porque fi tanto hizo en la 
priirsers entrada , que baria en Ios; 
tres mefes y que alii íe detuvo con, 
Santa líabél ? Qiiaies í'erian fus pia-i 
ticas ? Quaies los exemplos de vir-
tudes?Co.nio íe.exor.f-arian á la ora-í 
cíon , y trato con Dios. ^ Pon de? 
rar , que íi por aver citado, ej Arca, 
'del Teftainetito tres mefés/en cafa, 
de Obededon , Ucno Dios a el , y á 
fus cafas de grandes bienes; quauto. 
mas fe ha de creer / q u e por havec, 
cftado c-lU E>ivir!a Á -^ca de i Nueva 
tTeftiU«e.nto>$ (dentro.de la qual. 
tftaba el mií rno ChrUio) otros tre.sí 
rnefes en cafa de Zacarías, yxleífa^ 
hh% la llenaría de imi btndicionesy 
y, favores del Cielo. 1* Reg, nu~ 
mer* ai. . . S Sacarai ¿g agui una 
Je Tixercíctüs F.fpmtmles. v ^ f 
cierta cfperanza , que íí quando te 
llegas a recibir a Dios tn el Santif-
, iimo Sacramento io hickfies con 
\ i va Fe j que atuique fotííes can m i -
ít rabie ce n>G eres, Iknaria tu al-
ma ( tn la qviai defea iu Mageüad 
tener fu habÍDiclon, y morada ) de 
liüs celclUaks bendiciones. 
Meditad en de cerno el Santo Jofepb 
quijo dexéir a la V i r g t n j u 
E/poja. 
j ^ U n t o f r i r n t r e , Confiderar la 
nobleza de efte bienaventura-
do Patriarca San Joftph , el qual 
era de Linage de Reyes , y defcen-I 
diente de la Gafa de David. Pero 
lo que mas le ennoblecía , ITO era 
fu genealogía , y deícendencia, , 
fino fer verdadero heredero de laS) 
virtudes de efte SantoHiy i d e í u 
ixianfedumbre , de fu juíHcia , y 
fanridad ; y hecho finalmente , fe-
gun.; .ei,.coraxon..de.Dios.; qup taíi 
(Convenía qpe íueííe a^uel ^ á qulen's 
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fe avía de dar tal dignidad , como 
fer Eípoío de la Madre de Dios , y 
encomendar la guarda de un tan 
gran teforojcomo era el de fu San-
tifsimo Hijo.** Ponderar quan bien 
íüpo e ík Sant.o negociar con los7 
dones recibidos; pues cada dia los 
aumentaba , y acrecentaba ; pero 
una íola cofa le traía con mucha 
congoxa »y pena : efta era ver á fu 
Santa Efpofa preñada defpues que 
vino de caía Zacar ías , fin tener 
el parte en ella; y como era Va-
rón jaíto.y re moro ío de Dios, y no 
quiiií fíe infamarla, ni acufarla, qui-
í o fecrct«mente iiíe> y defamparar-
la. Pero muy mayor fue la aflic-
ción de la Virgen íu Eípofa.á quien 
cfto no fe le encubría ; pues í'e veia 
á punto de fer repudiada, y dexada 
de fu Efpofo , que era tan Santo , y 
tan amado de ella ^ dándole mucha 
pena verle tan trifte , y con tanta 
turbación , y ocaíion para te-
nerla, Y por otra parte labien-
do la Virgen ? que no tenia culpa 
en 
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en lo que iu Efpofo fofpechaba, v i -
vía con mucha pena» # De donde 
Cacarás, que aunque uno fea mny 
Santo,y trace fiempre con Santos,no 
le han de faltar en efta vida humi-
liaciones,y aflicciones,y pruebas de 
nueüro Seño r , como á la Virgen, 
y ai Santo Jofeph no le faltaron. 
Punta jegundo, Confiderar los 
fecrctos juicios de Dios en no que-
rer por entonces revelar efte M y f - ' 
terlo de la Encarnación de fu U n i -
génito H i j o á San Jofeph , como 
lo reveló á Zacarías , y á Santa 
Ifabel j y la caufa de efto fue para 
tomar de aquí ocaíion de exercitar 
á la Virgen , y á fu Efpofo. * Pon-
derar el gran bien que fe encierra 
en las aflicciones, las quales fon 
vigilia de la exaltación s y bue-
nas Pafquas , como fe ve en lá pre-
fente Med i t ac ión , trazando Dios 
paflaííe la Virgen por ella humilia* 
cion , y afrenta , difponiendola 
con ella para los favores que de 
ai á poca avÍ4 de íecibír en Be*. 
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len, * De aqüi podías íacar , que . 
aunque veas cargado ? y putdiiS' 
irioCíiar tu inocciícia , tengas pa-
ci tnt ia , y lo fíes de Dios , pade-
ciendo tu afrenta por ta amor; y 
íi eíio ha de íer eftaado inocente, 
í k n d o culpado , con mayor f u - . 
frimicnto lo has de llevar s á exero-;; 
pío dé la ..Virgen v.,qu.e eílando.ino-
Ctnte , y íin culpa , no quilo bol-
Ver por s i , íino -abrazade con la 
humildad •, y íiiencio queriendo; 
antes íer tenida!por-'tmla'que.def-\ 
cubrir los te (oros , y , grandezat 
que í e encerraban: en;, e.i Myft t r lo t 
de fu p r eñez , pomendo:;fu homa-
en las manos de Dios , para enfe-; 
ñarce con eieexemplo lo que te de-* 
bes exercitar en hIÍunidad , y &k\m 
CÍO. ' . . ^: : : • 
Punto tercero. £ox\&¿zt&x, comoi 
aunque Dios nueílro Señor diísímu-
ló por slgura tiempo, viendo qué S.; 
Jo íeph no podía caer en la cuécaide* 
lo^ que. fue caula de aquella f r eñézp 
fici no íe l a rebelaba determinó^ 
ttiacerlíVaísi , bol viendo por la hoii-< 
ra de ia Sancifsima Virgen:^¿J^. i , 
m r n A o , y embinndo un Angel, pit-
ra que dí fengañ iíTe/y defpeiuííe al 
Sjnto ' |ofcph,v le revelaíTe el M C-
teri i analto , e inefable de nüéfira 
Redempci o o; Ponderar \ comá 
en efta revelación troco Dios nuef^ 
tro Señor ia congoxa , y pena coa 
que-el S i ato Pacriar:» eftaba , é'íi 
furria gozo y ^ U i g m ^ 7 és de 
creer fe iria á poílrar á los pies de 
la V i f ^ - n , ^ pediría mil pe-do-
nes d í ia fofpecha, y verro oiíTido, 
dxndolacuenca díi My fterió que el 
An^?I le avia revelado. ^ De aqai 
paedes íacar dos cafas: La pri ne« 
ra , como la verdad , aunque al-
•gnn tiempo efté encubierta , al 
ÍJé viene á defcubrir.y faber: La fe-
•gundi', qac quandb de t i fe fofpe-
chAré 'qne tienes culpa, fin tenerla, 
te hu ailles, no bol alendo por t í , 
ni efcüfandote ,Í fin¿> es en cafo 
que te obUgue k conciencia , 6 
J jxor la gloria de I)ios , y bien de 
% otrosí 
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otros; y entiende, que ninguno pot 
üarfe de Dios.pudo pader, y afsi h 
Virgen: quedó mas honradai por no 
/haverfe querido deícubrir , que íi io 
huvfere manifeftado, y declarado. 
Punto quarto, Conííderar la fíw 
delídad de la Divina Pro vid en-, 
c í a , en acud i rá remediarlas aflic^ 
cienes de los Tuyos quando han lle¿ 
gado al punto crudo , tomando 
medios divinos , quando falcan 
los humanos , como los tomo pa+ 
ra revelar á San Jofeph cftc fecre-
to . Mat t , %*num*20. & n , por-
que entendieíTe , y fupieíTe que la 
Virgen fu Eípoía avia concebido 
por obra del Efpiritu Santo, y que 
parirla un Hi jo , del qual avia de 
tener cuidado , y á quien avia 
de poner por nombre Jefus , que 
quiere decir Salvador. # Ponde-
rar la alegría que recibiría erte 
Santo Patriarca con eftas dicho-
fas nuevas ; que agradecido efta-
i i i á D ios , por averie dado Efpó-
fa tan Santa , y de canta dignidad, 
t 
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y por encargarle á el, el cuidado dé 
fu Unigéni to H i j o . Pero Cobre t o -
do , qual , y quan grande feria el 
confoelo efplritual que tendría U 
Santifsima Virgen , viendo al EC-
pofo que tanto ainaba , y cuya pe-
na ranto fentia , tan coníolado , f 
alegre. Qué gracias, y alabanzas 
daria á Dios por averio hecho afsi 
con ella, y buelto por íu inocen-
cia , y focorrido en efta tan gran-
de tribulación ? * Sacarás de aquí . 
Jo que importa fiarte de la paternal 
providencia de Dios f éílando con 
gran feguridad en medio de tus 
aflicciones , pues es cierto , que á 
un tiempo acudirá fu Mageliad á 
remediarlas , y facarte l ib re , y cotí 
honra de ellas. 
Meditación de la ExpsBación del 
par ió de la Virgen nueflrá 
Señora* 
p Vnto primero, Conílderar , qué afsi como nueílra Señora fue 
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iVirgen cn el concebir, afsitambién 
fupo lo avía de quedar en d parir al 
H i j o de D i o s ; porque la expericn» 
.cía de lo paífado , la certificaba de 
l o por venir. * Ponderar los jub i -
los , )r alegría que por el alma de 
é rta Señora paíFarian ,7 com® diria 
hablando con figo : Es pofsible, que 
he yo concebido en mis entrañas 
al mifino H i j o de Dios , que el 
Eterno Padre tiene en las Tuyas? 
Gracias os day, Señor , codo Po Je-
r o f o , por a ver efeogido á efb Ef-
clava por M idre vueftra. O íi ile-
^ga^e ya , >:nor, la hora de veros 
.nacido de teneros en mi sarazos, 
y ilc fuílencaros á mis pechos! # 
Sa: 1 de aquí femejances dé t eos , y 
a imitación de cíla Siñopa decir: 
Es pofsible j S e ñ o r , que íiendo yo 
quien foy , y una tan vilcriacura, 
me hayáis efeogido para que fei 
hijo í ueftro ? Para recibi'-os , y 
encerraros en mi pecho i Pará 
teneros tn mis manos, y daros mil 
befos, y abrazos ? Y qiie dexan' 
. ' «lo, 
ie Exérchios Efpkítmks, t l f 
3o á otros muchosyqne os lo agra-f 
decleran , y fupierán = fervir mejor 
que yo , defechafteis á ellos , y me 
recibifteis á mi ? Gracias infinitas 
os doy, Señor, por tál beneficio > % 
merced: Suplicóos me la-hagáis, dq 
que yo me apareje e i ieños días "pa-. 
ra recibiros , y daros la bien veni-
da , coaio la VirgenMadre nueí -
tra, y Señora nueftra fe dirpuío , y; 
aparejó . 
v Ptmto/egundo* Confiderar eí vi-: 
vo , y eacsodido deíeo que nadir o 
Señor tenía en el vientre de fu Sao-
tifsjma Madre de manifeftaríe a l 
mundo para redimir á los hombres* 
y darles paíTo para i a vida eterna. ^ 
Ponderar, que por muy apretado q 
teniaChrií lo fu cuerpecico en aquel 
pequeño apofento, tenía mas eñrc-
chado fu corazón con la fuerza de 
efte de feo ; y aunque cada dia fe 1c 
haría un año , quiío eftar encerrado 
nueve mefes en el vientre de fuMa-
dreporque no quifo fer exceptuado 
en el padecer en la cftancia de aquel 
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fugar. ^ Sacarás de aquí qiUftto tá 
importa eftos días difpone rt€ á ce-i 
lebrar con devoción la fíeíla de fii 
Santo Nacimiento, imitando los 
viefeos encendidos con que aquellos 
Padres antiguos fe dlfponian para 
ella» y afsi tendrás en tu coraz.on el 
fruto bend'to de tus cfperanzas. 
Punto tercero. »Coníulerar lo 
que defearia la Virgen nuciera Se-
ñora ver con fus ojos al Hi jo de 
Dios , y fuyo , para adorarle t y 
fervirle en agradecimiento de la 
merced que le avia hecho dé eíco-
gerla por Madre fuya» * Ponde-
rar , como eíU Señora clamaba, 
repitiendo con amorosos afeaos 
aqüellos ve ríos que la IgUíia can-
ta, diciendo : / p i . 4 5 . num,%* Oja-
¡ a fompkjfes ejjhs Cielossy vinie[fes, 
O nubes \ llevad para, mí al Salva-
dor, Y con la Eípofa diría : Cantic, 
/ 8. num, u O Hijo mió % fi té vieffs 
acá f u r ¿ coigáda de los peshos de 
t u Madre ^ pzra que puiiejfe be~ 
far te , y razurrm contigo \ * De 
de Bxerciclos Efpir í tuaks , t ? f ^ 
aquí has de facarfemejantes afedoS 
defeando que vengáL ya tiiSalvador.'^ 
Procura imitar á eííaSefiora,íi quie-^> 
resver^ gozar, y tener el teforo d i -
vino, qae e la tuvo ; y con eftas , f ( 
otras femejantes palabras , has dc^ 
íriOver , y deípei tar ra defeo , par*' 
que éfte H i j o de Dios nazca cípiii-
tnalmenté en tu ai uta , y fe-a-de, t ^ 
adorado, y férvido, cerno lo fue d^ i 
la Virgen Santifsima fu Madre. v 
Punto qudrto, Confidcvar lo qu^ K 
el Santo Jofeph haría , y m e d i t a d 
ria ellos días con t i gran defeó / 
que tendría también de ver á fu 
D i o s , y Señor ; y para provocar-A 
fe a eíl'o 5 di ria : Fenid yd def::an~ ^ 
fo d? todas ¡as gentes y y vean Os Á 
mis ojos, antes que fe cierren, QuanJfy 
doferaefto ? ( d e c í a ) Of iya fue f - í 
fe ¿ d j i m e concedie/fes. Señor} el be~<Q 
faros , y abrazaros apretadamente* fT 
^ Ponderar,como viendo efte S a n » / ^ , 
to á la Virgen tan cercana al par-
to , la fervir ia , y regalaria e t i / ^ 
todo lo que fus cortas fuerzas , 
1H % - c.au-y:^  
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fcaudal pudieífc , venerándola , f . 
Iionrandola como áMadrede Díos^ 
y Efpofa fuya caftifsima , de cuya 
v i r t u d , fantidad , y pureza can alto 
concepto.y eftimayafe tenia.^ Sa-
ca de aquí defeos de hacer otro tan-
to , eftimando , y venerando á efta 
purifsifTia Virgen , íírvíendola coii; 
impieza de alma , y cuerpo , y ha-
cíendole algunos particulares fer-? 
vicios eftos días,para que te alcan-
ce de Dios núeftro Señor , un buen 
aparejo para recibirle , afsi corno 
cfte Santo lo hacia can de veras. 
Meditación del camino que hizo la 
Virgen Huefira Señora de Maza" 
rePh d Belén, 
\Untoprimero. Coníiderar , qué 
para nacer en efte mundo eí 
H i j o de Dios Eterno , dio traza 
cómo falir de Nazarerh , por de-
xar las comodidades , que pudiera 
tener , nacieado en cafa de fu Ma-
4re , y entre fus deudos l y conoci-
dos 
'de "Extremos BfpirttuaJes, 'íó f 
'¿os, adonde no le faltaría el abrigo 
de uu apofento , y brizo , y algún! 
regalo , como no le falto al Bautif-n 
ta , por nacer en cafa de fu Padre 
Zacarías. # Ponderar , como Je fu-? 
Chrifto nueílro Seoor dio de ma-
no , y no hizo cafo de todo lo que 
t i mundo ama , como fon regalos, 
contentos , y guftos de la carne , y 
bufeo todo lo que él aborrece,y hu* 
ye s como lo moftró en la pobreza, 
y falta de todas las cofas, en que 
fíempre fe exercito , queriendo na-
cer en-Belén en tal conjuntura qae 
todo le faltaíTe, y en hora , y tiem-
po tan r igurofo , y afperol # Saca 
de áqui confüiion, y vergüenza con 
cíle raro exemplo, por verte tan 
'amigo de tus comodidades , y re-
galos. Pídele te dé gracia para que 
^renuncies todos los güilos, y blan-
•duras de tu carne,y que ames hfo* 
breza, y falta de todas las cofas,C04 
nio él lo hizo íiempre. 
y F m t o f i g u n d e , Confiderar , qm 
la ccaíion que tomo Chrifto nueC^ 
i r á ^ ZJbAT. M a n M 
t ro Señor , para hacer efta jornada, 
fue, porque todos entendkífen,que 
venia á obedecer , y a f e í v l r ; no a 
hacer fu v o l u n t a d , fino la de fu Pa- , 
dre, que le embiaba. ^ Ponderar, 
que afsi coraoChrifto nació obe-
deciendo , afsi murió obedecien-
do j paraque tu aprendas á obede-
cer, Y en conn r íDac ion de eílo 
quiere fu Madre , y cien ella , qu0 
(e encabecen } / fujeten al inanda-
mlenco de Augafto Cefar i.Matthk 
l . n ^ ^ . i . que como Emperador, jr 
Señor,avia mandado,que todos fus 
Subditos te matriculaen , para qu? 
le pagaífen pecho. * Sacarás de 
a q u í , que íi el Rey del Cielo entra 
cn el mundo humiíiandofe, y como 
pro teñando ^aíTailage á un Señor 
^yrano , y j n q l d , ' que. ttiüchp que 
te humilles t i j , y íujetes á un Dios 
-tan sbueno, y ^ tus Superiores, qufi 
^cftán en fu líugarí,. cuya voluntad 
procura hacer íiemprc en todas tus 
•entradas, y falidas j qué eíía es la 
•de Dios, > J 
'de Exet ciclos EfpHtuahs* \ 6 f 
Punto tercero, Conííderar las in-í 
comodidades , que paíTaria la V i r -
gen nue tira Señora , por fer pobre, 
el camino largo , y el tiempo r i - . 
gurofo , y frió 5 S hallandofe fal-? 
ta de todo regalo , llegarla á Belén 
mojada, y trafpafíada de frío j pero 
todo lo llevaba efta Señora con ad-
mirabie paciencia , y conformidad 
con la voluntad de Dios. * Ponde-
rar, qué folos irían por aquel cami-
no la Virgen , y el Santo Jofeph, y 
jqne olvidados del mundo ^ con Uv 
las mejores joyas/y de mas cftin-a, 
que Dios tenia en é l : qoe poco fe 
h é M k , á la Virgen, y ai Santo Jo-
.feph por el inundo , y todos fus 
acompañamien tos , y honras. ^ Sa-
ca de aquí defecs de fer dexado , y 
olvidado de los hombres, y córrete 
de lo poco que amas el padecer, y( 
lo que te quexas de qualquiera i n -
comodidad que fe te ofrece 
aprende de oy mas á eíHmarlo t o -
4o en poco , fmo es la vir tud , yj 
íant idad. 
- . H4 ' F u n ~ 
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Punto quarío, Cóníiderár, q u í 
dcfpues de dos, o tres días de cami-
no, llegaron éílos Santos Caminan-
tes á Belén yá tarde , y andando dé 
cafa en cafa ,* y de mefon en rác-
fon, pidiendo poUda por fus dine-
ros, ó por amor de Dios * no Cha-
llaron , ni los recibieron ; porque 
e í h b i n las potadas ocupadas- coii 
otra gente qoe-trsia mas toldo , y 
aparato. ^Ponderar vquantas ve*, 
ees eíle Señor ha llamado á las püeri. 
cas de tu corazón, y dicho lo que á 
fu Efpofa Santa: C a n t ^ , n , i . Abre» 
ms^ amiga mia % querida m i » , palo* 
ma mi a. Y ppr tu dureza, y rebel-
día nunca le has querido hofpedar, 
í ino dándole con la puerta en los 
o jos.-^Sacaras de aquí defeos de re-
icibir á eñe Señor,y darle lugar para 
que aa^ zca efpiritualrnente en tu al-
•ma, que haciéndolo afsi;»él te pagi^ 
Ta muy bien el hofpedage, como fe -
le pago á Mar:ta,y Zaqueo.Suplicax 
le, qué venga, y llame a t u puerca, 
Ijue tu 1c abíirásj, y d a r á s i a mayor 
. I pie-
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pieza de tu caía, que es tu corazón , 
para que deícaníc ,7 more eu ella, 
Meditación del Nacimiento de 
Cbrifio nueftro Señor en 
Belén. 
'¡Unto primero. Confidcrat co-
mo fe hoípedó la Virgen San-
tifsima en una como caía dtxa-
da , y defamparada , y en un eüa* 
blo v i i , y baxo ; y componiendo^ 
lo con el Santo Joíeph lo mejor que 
fe pudovdlaban muy contentos com 
aquella habitación, , y darían n u -
cbas gracias á Dios,pocque Ies avia 
dado aquel abrigo. Ponderal la 
p r imero , que no le defagrada á 
Dios la morada por baxa, y v i l que 
fea , como efte.defocupada, y fola . 
Pues á un Labradoreico^y á una po-
brteita fe irá Dios á morar ( ( i le da 
el corazón deftmbarazado, y íolo ) 
de mejor gana que á unRey^oPrin-
cipe , que le tiene tan ocupado , y 
^bogado can cuidados del mundo.^ 
8 i 2m¿ 
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Ponderar lo fegundo, como íínj 
tiendo la-Virgen los prenuncios del 
parto(que en lugar de dolores,eran 
jubüos ' í -y alegría del alma , y del 
corazéñ ) poru'endofe en altUsíma 
contemplación dc^e-beneficio, que 
Dios hacia al mundo de l u c i r í a 
Hombre , y nacer en el r par ió fia 
do!(jr,ni k ñ m de fu Virginal felld1, 
al Unigéni to Hijo de Dios , y fu* 
yo ; y arrebatada de una profunda 
admiración % djria : Es pofsih¡et 
que t ea yo el Dios que me crió a nny 
hecho Nmo por anwr de m i , y en el 
mas baxo , y v i l lugar qm ay en el 
Justo , que es . un eftabío ? Es pofst~ 
ble^ue vea yo al Hijo de Dios t t e r . 
fío , hecho Niño tierno , y al reJpUn* 
dor de la Gloria del Padre entre las 
pajas,y el henolTque oyga:y vea lio» 
rar al que es confuelo de los mifera* 1 
bles) y al gr ia de los Angelest * Sa-
caras de aquí un defeo grande de 
feut l r lo que en efta entrada pade-
ce, y fien re el H i jo de Dios, procu-
rando alcanzar, y tener alguna de 
las 
Ae Exerchios Efptrttuates. t j f 
las virtudesjqne en elladefcubre de 
humildad , pobreza , paciencia , y 
defprecio de todas las colas de cíía 
miferable vida. 
Punto fegundo, Gonfiderar co-
mo viendo la Virgeo con fus ojos 
aquel Santo N i ñ o , y Dios del Cic-
l o , áqu i en adoran, y inven los Se-
rafines , y Eípiricus Bienaventura-
dos en aquel v i l , y duro fuelo} t i r i -
tando de frió , y haciendo puche-
t i t o s como N i ñ o v derramando cf-
taScñora lagrimas de fus ojos, y 
llena de devoc ión , hincadas fus ro-
dillas en tierra con profunda reve-
rencia, le adoraría como á fu Dios , 
y befaría fus fantos Pies como á fu 
Rey, y fus Manos como á fu Señor , 
y el Roftro como á íu Hi jo ,y abra-
zándole , y aplicándole a lus v i r g i -
nales pechos,fe alegraría con ei}y ¡e 
diría: O Niño de oro , o riqueza del 
Cielo , d alegría de los ángeles ¡y ef~ 
pejo de toda herm< fura , fe ais bien 
venido a efe mundo que ejiata 
perdido,fín Vos, Sea , Señor , nfuy , 
H 6
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gnorahuena vueftra llegada d ejfa 
tierran pues ha de fer cauja para que 
IOÍ hombresfuban Al .Cíe lo^ Ponde-. 
rar, con quan dulces.y alegrts ojos 
miraria tí Santo Infante afo queri-
da Madre 5 y íontieBdoíc .con ellai 
la defeubriria quan encubierta efr 
..taba allí la innu'nÍTÍdad de aquel 
Mar Occeano de Dios , la Sabidu* 
ría en aquel Inlante^ que no habla-
ba s la Ootnipotaicia de aquellos 
.delicados, y ciernes mieunbros. # 
De aqui puedes facar d t íeos fervo-
rofos de adorar, y fervir , como ia 
.Virgen lo hacia , á efte Señor , 
Criador tuyo, pues canto fe abatíbi 
y humillo por t i , Tiendo un v i l ef-
clavo fuyo, que ofreciéndote á íer-
virle con tu cuerpo, y alma % y con 
todas tus fuerzas,y potencias,acep-
tará cita buena, voluntad, y te dará 
Igracia para ponerlo por.obra. 
Punto tercero, Coníiderar la ale-
ígriaja devoción, las lagrimas defta 
Señora, y la folicitud , y diligencia 
con aue andaba en todo lo guc per-
de Exehícios EffmtuaUs* i j f 
renecla al íe^ricio de fu Hi jo , y de 
fu Dios , puts tila es la que le em-
buelve en aquellos pañales, y man-
tillas que tenia pobres , pero l i m -
pios. L u c í , num. i - ] . Ella , ía qual 
Iknade amor , y regocijo , le haría 
mil caricias, y con mucha mayor 
razón que otras madres las hacen, á 
íus hijos , la quedándole mil abra-
zos , y befos , le llamarla: M i Rey, 
f?í! principe-, mi bien , miSemr^y 
w í D i o s ; y la que luego le reclina-
ría en el Pcfcbre. * Ponderar , que 
cfte Niño delde allí , como deíde 
una Cátedra , re lee , callando, po-
breza, y deípego de todas las cofas 
¡de efía v ída^pues fiendo fu Magef, 
tad Rey no tiene Trono , ni Pala-
cio , fino un eñablo , y en lugar de 
colgaduras , y telas de oro, í l tvea 
las de las arañas , y por colchones 
de algodón , las pajas , y el heno* 
* Saca de aquí coníufion , y ver-5 
guenza; pues bu fe as ,. d efe as , y 
-quieres para t i lo mejor, viendo á 
Jefe ^ Chnfio | ^ue dcoge para si 
í'e 
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l o peor. Pues para nacer tfcoglo uní 
c-iiabld , lugar aíqucrofo , y habita-
ción de animales; para morir e íco-
gio un lugar infame , donde ajuíU-
cuban á los ladrones, y malhecho-
res. Para eacer efeoge una Aídea 
pequeña , y que fea media noche, 
donde nadie lo vea : para morir e í -
coge el medio dia, y la Ciudad ma-
yor , y mejor del Inundo. Para na-
cer en Bdéi^qui ío que concurrieiTc 
tmicha gente, la qoal fueíTe ocaíion 
que San Jofeph, y fu Madre no ha-
llaflcn pofada : y para morir , que 
la Ciudad de J í rufalén eftuVíeíTe 
también llena de gente ; para que 
le fueíTe ocaíion de mayor infamia. 
Luego fila eieccion dc.eíle Señor 
es Oempre la mejor , conviene qué 
á imitación fu y a efeojas para tí 
lo peor , huyendo lo que es hon-
ra y y eílimacion , y abrazan-
do lo que es defprecio, y def-
honra. 
Punió quarto, Confiderar lo que 
aquel, N i ñ o tiene en el Cielo, 
de Bxercmos B / p r i t u n Ies, 17 $ 
en quanto Dios,y lo que tiene en t i 
e í lablo^n quanto Hon bre,y q ü i t u 
es en ambas partes..* Ponderar co-
mo efte pobredto Infante, que eítá 
apofentadoen una choza,y reclina-
do en un Peftbi e, es líquel Dios de 
la Mageftad',. cuya Silía es el Cíe-» 
lo , cuyo Trono fon iosC^uerubi-
nes , cuyo&C: lados fon losange,» 
les, á quien todos adoran, y-firven, 
/ Eíie K i ñ o ts el Stñcr , y Verbo 
Eterno , que cftá en medio de las 
dos Divinas Perfomis.Es el miímo^ 
que defpucs eftuvo en el Monte Ta-
bor transfigurado en medio de 
Moysés , y Elias , y el que el dia 
del Juicio eílara fentado en el T r o -
no de fu Mageñad , en medio de 
buenos , y malos. Y efte miimo es 
el que aora en fu entrada eíiápuef-
to , y reclinado en un v i l Pefebre,-
cn medio de dos animales , predi-
cándote , y diciendote , no con 
la lengua , fino con el efpiritu, 
no con palabras , fino con obras: 
M&ttb , 11. num, 29, Aprende de 
. ni . 
i j ó L i h J I . M a m al 
m , que foy rnanfo , y humilde de 
corazón , y de voluntad. M i r a , que 
defde mi nacimiento hafia mi muerm, 
te t temé por compañeros- infepara-
bies ala pobreza y de/precios, do-, 
lores yy trabajos* Mattb,i%<num,<\. 
# De aquí facarás , que pues Dios 
fiendo Señor tan grande , fe hizo 
por tLtán pequeño , procura humi-
Jlatte ,- y hacerte pequeño , porque-
€i no te hicieres como eñe Miño, 
no entrarás en á Rey no de los 
Cíe ios. 
Meditación de la alegría de los 
¿ingeles en d Nacimiento del 
Hijo de Dios, 
PUtitopr¡mero,CoüC\dtv3ir lo qué paíGrla. en el C lelo al tiempo 
que Je íu Chrifto nucOro Señor na-
c ió en el íuelo. Entonces el Eterno 
Padre mandó que adoraíTen áefíe 
N i ñ o to'io^ los Angeles ( como lo 
dice el Apoilol S.Pablo: J^i Hebra , 
m m q ^ i y to4Qs? ü n quedar ningu-
de Exérchios Bfpir i ta ates, 177" 
lio , cantando por los ayres hym^ 
nos, y alabanzas al Key nacido , le 
adoraron con fuma reverencia , y 
entonaron 5 y dlxeron : Gloria Je a 
i Ü i a s m ¡as alturas y y en la t ' ttrrá 
yaz a ¡os hombres de buena voluntad, 
# Ponderar , como toda cfta obra 
de la Encarnación del Verbo D i -
vino es gloria de Dios , pues por 
ella en los Cielos , y en la tierra es 
glorificado e ípedaimente . ^ Sacá 
de aqui un gran gozo de ver áefte 
(Rey Soberano, adorado de fus An-i 
geles, y grandemente peíate de ver* 
le tan desconocido, y defpreciadci 
de los hombres, fíendo tan. cfendU 
do de ellos. Pídele no feas tu del 
nuniero de eftos locos , mas que t ¿ 
haga t a l , que glorifiques , y adores 
á fu Sandís imo H i j o en la tierra, 
como lo hicieron , y hacen los A n , 
geles en el Cielo, 
. s f ^ ^ / ^ a » ^ . Confiderar , qut 
4 u i í o el . Eterno Padre manifeftai: 
el Nacimiento de fu Santiísir 
i i l jo á ios Paftores > que eO 
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pelando j y guardaiícjo fu g^naáo¿ 
embiandoies para que fe lo anun-
daffen un Exei'cito de Angeles , y 
llegandoíeies uno de ellos , les d i -
•Xo i L u c i . num.i i [. /¡legraospor* 
flue os traygo una ¿¿¿(bofa nueva , y 
es, que ha naciio ^para vo/otros el 
Salvador del mundo , y ejio os doy 
gor feñal que. hallan eh al Infante 
f mbuelto en pañales ^y pueff o en un 
fefehre. SLw oyendo los PaHores la 
íüchofa nueva con anuxr , y dtfeo 
grande,corabidand.oíe unos á otros, 
í e d e t e r a inaron de buícara Dios.'f: 
Ponderarla admiración que caufá-
r l i ¿ l o § Sanios Pafipres , quaudo 
futí íen, y halbí íenfer M i todo, co-
mo ios Angeles fe lo havian dicho? 
qué pafraados quedarían , quandé 
.viefíenque coías* tan baxas , como 
niñez».pañales.y, Pefebre fueron 
nal de hallar al Señor de b Magsfr 
j:adv:p£ro mas admiracioti causo ef-
-toal Santo Profeta : / /3/. <í5. w.i8 . 
*<?ndo en Efpiritu mucho antes 
los Paftotes á ac¡.uel gran Dios» 
¿teBsierclchsBfpir l tmles, 17^ 
y Scñot tan pequeño, y humillado» 
quando dixo : Quien jamas vtb > n i 
oyó tai cofa ? Dios Niño ! Dios m * 
hueho en paña les ! Dios llora \ Cofa 
tan agena de f u Mágefiad , y gran-
deza.cofa tan peregrina t, obra que 
ataja , y pa íma los juicios de los An~ 
geles^y de los hombres. * Sacarás de 
aqui defeos de humillarte, como fe 
hiunilló Dios ; porque hue lga elle 
Señor de nianiteñarfe á; los humil-i 
Ides Paftores , y no a los íobervio? 
Eícribas, y Farifeos. Gufta que lé 
hallen ios que tienen cuidado de 
Velar íobre fus almas, y no los que 
en aquel tiempo eftaban dormidos^ 
y fepultadcss en el fupño del peca*; 
¿ o : cuida de velar , y orar , y ha-
Jiarás al Señor , que eíios Faftores 
hallaron. 
. Pmto tercero, Confiderar élde^ 
feo grande que tendrían los h m 
tos Paftores de Jkvaí coíifigó á fus 
chozas, y cabanas, fi Ies dieran l i , 
cencía , á aquellas Lumbreras del 
mundoYí i i jo , y Madre > viendo 
la 
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la foledad , pobreza , y defampartí 
con que allí eñaban para fervirles, 
y regalarles conforme lo que fus 
pocas fuerzas, y caudal pudieílen, 
en agradecimiento de ias mercedes 
que havlan recibido de averíeles 
manifeftado^ defeubierto. * Pon-
derar , que no confiíle el hallar i 
Dios , en que uno tenga buen en-
tendimiento , ni muchas letras, 6 
talentos, fi en efto buíca honra , y 
gloria vana , y no a eñe Santo , el 
iqual de un Cocinero humilde de 
«na ReligIon,!de una viejecita,y dfi 
«n pobreeítofímpie 5y íencilio , (é 
idéxa riaiiar; y és tan libera! cdti 
ellos , que les comunica fus divfc 
nos , y celeftiales bienes, como lo 
dice el Ef p i rku Santo en los Ppé* 
verbios i* mm,$2* # De aqui po« 
drás facar defeos de bufear á 
Dios con amor $ y diligencia, pará 
que también le halles como eftos 
' f tncil los Paflores le hallaron. Su-
plícale , que pues es Paílor Sobe-
rano r y tu ove|%fyy^>:fellada , y 
[ deExtrckiosEfptrltuates. j § 9 
piarcáda con fu propria Sangre,' 
| aparte de t i toda prefumpcion , y 
fobervia, que es la roña que te trae 
Saco, y dcfmedradojy tedefcubra,, 
•eomo á fu cafta , y Santa Efpofa, 
el lugar donde fe apacienta , y eftá 
recortado, que es el Pefebre: Gant^ 
i . num.T* para q«e, pues tu te has 
hecho beí l ia je halles en tu proprioi 
Jugar, que es el eftablo. 
Punto quarto, Con(íderar,que el 
Eterno Padre embio eíia mache-; 
dumbre de Angeles , para hon-
rar áfu Sancifslmo Hi jo , que tan 
humillado cftaha par fu amor /pa-
ra que enfeiiaííe á los hombres 
con fu exemplo las gracias infini-
tas , que deben dar á Dios por can 
foberano beneficio como les ha he-
cho , en darles á fu Hi jo bendi t i í -
í imo, no folo por fu Salvador, por 
íu Rey , y Señor , fino ( l o que mas 
efpaata ) por fu Hermano , por fu 
Carne ? y por fu Sangre. * Pon-' 
derar el cuidado que fíempre t u -
yo el Eteirnoí Padre de énfalzac 
á 
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á fu Santifslmo Hijo^quando él más 
fe humil iabá , y desh¿cia , como fe 
puede ver , afsi aquí , con.o en to 
dos los paíTos, y Myílerios de fa 
fantl Alma vida. Es circuncidado, y 
allí íe le dio un Nombre tan hotu 
rofo,'y glorlofo, cerno es el de JE-
SUS.Es bautÍzado,y allife le abrie-
ron los Cielos, y baxó fobre el el 
Efpiritu Santo, y le honro el Padre 
Eterno , diciendo.í Efte es mi Hijo 
muy amado. Es crucificado entre 
Ladrones , y allí hace que fe efcu-l 
rezcan los Cielos, y tiemble la tiet-
ra , y fe defpedacen las piedras, y 
refuciten los muertos , y fe alte-
ren todos los Elementos , y fea 
tenido de fus enemigos por Hi jo 
de Dios. * Saca dé aquí un defeo 
grande de emplearte toda la vida 
en honrar á Dios , y alabarle *, y el 
tendrá cuidado de enía lzar te , y 
h o n r a r é , como le tuvo de fu Saín 
t i f s imoHí jo , que tanto fe humi-
l lo por fu honra , y gloria. Y ha-
ciead%íÍo a í s i , cautatás efte hymno 
4^ 
• de 'Enereteros E/pr í tUales . t % $ 
¿c los Angeles con el efpiritu,y de-i 
yocíonj que ellos le cantaron. 
MediíM'ion de laCircunciJton^y d d 
Nobre d i Jefüs , 
PXJnto primero, ConfiJerai", ep t haviendo embiadoÜios nueft 
tro Señor á fu Sandísimo Hi jo al 
mundo en trdge , y femí jaa¿a á t 
hombre pecador, no íe contento 
coa tomar la natnraie^.a de! hom-
bre , y parecer menos que los An-
geles en nueftra carne mortal , fi-
no que' quifo fu Mageftad al uda-
Vo día de fu Santiísioao Nacicivieo^ 
to fugetarfe á- la Ley de Cis cu.'iCíf-
fion,que era feñal de niños pecado*» 
res, y derramar^no fd^meote lagri-
mas de fus o jos , fino S tt^'v de 
fus venas, ^ Ponderar loque nos 
defeubre el amor que elle N i ñ o 
Dios nos tiene , pues no fufre dila-
tar' mucho el padecer por nueí-
tja falad , y remedio , permi-* 
•Ueado y que quien le viera cir-
cua-í 
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Cuncidar juzgaíTe del, que tenía pe 
cado , tomando el cautiverio, y fé-
ñal de pecadores. * De lo qual fa-; 
caras mwj gran confuííon; pues 
fiendo tu pecador, y malo,no quie-
res parecerlo , fino fer tenido por 
juí lp , y fanto , efeufando tus pe-
cados. Por lo qual te debes hnmU 
llar, y dár gracias á efte Señor , que 
afsi fe humilló , y encubrió. Supli-
cale,qiie pues fu Mageftad fe fu jeta 
á llevar fobre fus delicados ombros; 
la Ley antigua de la Circuncilion, 
fiendo tan pefada , y grave f lleves 
tu , y tengas fobre tu corazón la 
Leyfuave de füs Divinos Manda-
mientos , rocían dote con una gó-
tica de ía Sangre precióla, que con 
tanca liberalidad derrama por eííe 
fuelo, para que pierda la fequedad> 
y dureza que en el tienes. . 
Punto fegundo, Confiderar , qué 
quiere Dios que tute circuncides 
cfoiritualmente , ( efto es) quC 
cóites rodas las demaíias en el re-
galo , honra, y gufto de tu car-
pe, 
I ie Exerchlos Bfpirituáles. i t f 
he,y fentidos.cIrcuncidando,ymor*i 
tiíican'do tus/jjos^ara que no vean 
lo que no Us es üci to dcfear ; c i r -
cuncidando la lengua , para que 
guarde íilencio , y no hable pala-
bras vanas, y ociofas;circuncidan-
do el gufto , para que no fe de l a -
te , y cebe con golofinas , y rega-
los. * Ponderar, quan por el cun-
cidar e.ílas, y hecho todo á tu vo-
luntad, y loque cumple tra r fiem^ 
pre el cuchillo de la Circunciíiou 
en tus rnanqs, que fon tus obras . *" 
Sacando de aqui un deíeo grande de 
fuírirde buena gana,que otros, era 
fean mayores, ó mcnoies que cu ( íi 
en efto te defeuidáres ) te circun-
ciden , y ayuden á quitar todo lo 
que te eftorva de llevar á eíle Se^ 
ñor , ora lo hagan con buena inct n-
cion , ora con mala . Uevando cotí 
paciencia, quando te quitaren algo 
de tu güilo , honra, regalo , y con-
tento , aunque fea derramando t u 
langre , por el que primero la ási» 
Éamopor £ i . £# f .2 . num.n* 
í Fun* 
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Punto fm^ro.Coníiderar ,que po4 
nen al N iño por Nombre JESÚS,; 
que quiere decir Salvador de peca-
dores; librándoles no íblamente de 
males, fino concediéndoles exce-< 
ientifsimos bienes, para que fu fa-
l l i d , y falvaclon fuelle muy copio-
f a . * Ponderar, que fe le pufo al 
N i ñ o efte tan gloriofo Nombre pa-
ra honra íuya ; porque viéndole fu 
EternaPadre tan humillado, y con 
twarca de pecador, qLnere que en^ 
tonces fea eníalzado, dándole (co-
mo dice San Pablo: Ad Philip. 2. 
nmn» 9 . ) un Nombre fobre todo 
Nombre: » que- es de JESUS. ¥\ 
como le avia de cortar el falvar-
nos derramamiento de fu Sangre, 
afsi di6 licencia á codos los inftru-
mentos , q:ue ay en la t i e r ra , para 
'derramarla, que facaíTe la fu y a > al 
cuchillo al principio de fu vida , y 
al fin della,á los azotes,erpinas,cU-
vos , y lanza. * De aquí puei < 
'des facar afedos , y defeos de ado-
, x reverencial: efte Sanúísim^j ^ 
'de Bxerdetos Éfpi r l tuahs . i ? f 
-y ^ulcirsimo Nombre de Jefus , te-
niéndole fiempre en ta boca , y co-
razón , para alcanzar v idor ia de 
tus enemigos ; porque defte N o m -
-bre huyen los demonios , tiemblan 
^íos poderes infernales , y en é l , y 
•con él tienen fu erperanzalos peca-
dores ; porqué JESUS, quiere decir 
Salvador. Y íi para íalvarcc le c o i -
t o tan caro el Nombre , que derra-
mo fu preciofa Sangre s y dio fu v i -
da por tí^ queferá razón que hagss 
por tu propria falvaclon 1 Y pues 
todo es poco , aunque te cueíle tu 
fangre, y vida , di le con el Pro-
feta : PJaim, j ó . num. 8. Aparejada 
^ ¡ H , Señor > mi corazón para ñkcer* 
h afsL Con tal , que me hagáis 
parclcipance dé la vueílra. 
' - Punto íiuarto» ConOderar, que 
' défpues de hecha la Circuncifioa, 
y de haver corrido aquel cuchi lo 
de dolor por la Carne de tu Sal-
' Vador, bolvieron á nueftra Seño-
ra á fu H i j o San t í s imo enfangren-
' t a d o , y ^orofo . ^ Ponderar, con 
I 2 quan-
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^uanto dolor de fus entráñas,y Sótí 
quantas lagrimas de fus ojos , reci-
b i r í a la Santifsima Virgen á fu que-
r ido Hi jo , y fe esforzarla á alegrar-
l e , y acallar, tomándole en fus bra-
zos , y aplicándole á fus virginales 
Pechos, y dándole á mamar, d i -
ría : O Efpofo de Sangre , y Rey de 
Gloria , que CATO os euefia , Se* 
ñor , el pecado de Adán , pzies t m 
temprano hacéis oficio de Redemp* 
tor , .padeciendo trabajos , f derra* 
mando vue/ira Sangre par el Linage 
Humano, * Sacarás de aquí defeos 
de acompañar a efta Señora , y ha-
cer lo que ella hizo , y derraptan-
do lagrimas de compafsioo , llora 
tus culpas, y pecados,para alcanzar 
pe rdón de e l í o s ^ da gracias á Dios 
na curo Señor, por la fangre , y lá-
grimas que vierre,defeando no acre-
cencarie el dolor con otras nue-
vas ofer-fas , y fu plica ala Virgen 
te alcance de fu Sancíhimo Hj.}o 
gracia para que en eíla entrada , y 
principio de a á ^ nuevo ? re nue-
ves 
r¿e Exercicto* Efptr t tmks, t%$ 
Vés tu vida , defnudandote de las! 
veftidiu as viejas, en que has t í b d o 
cmbuelto, que fon las de tibieza, 
floxedad, y frialdad , que has te-l 
nido en tus exercicios efpirituales* 
vilHendote ya de oy mas del fer-
vor , amor , y caridad para coa 
D i o s , y para con tus próximos. 
'Meditación de la Adoración de ¡os 
tres Reyes, y Jus ofrendas» 
Pl into primero, Confidcrar , que el mifmo día que nació J e» 
fu-Chrifto nueftro Señor en Be-
l é n , embíó una nueva Eñrella á 
los Reyes J^agos , para que por 
élla encendieíTen , que avia naci-« 
do en Judea el Rey veídadero¿ 
y Redemptor dei mundo , y alum^ 
brados de aquella luz , e inflama-? 
dos del Divino A m o r , fe alegran 
ron, y convocaron para i r á adora í 
el verdadero Key de Reyes : M a t t i 
a. m m . 3. Y dexando fus propria< 
í i e r r a s , vinieron con mucho gu f i 
, Í 3 t o 
to ábufcár á Jefus álasagenas,foto 
por ver con los ojos corporales, 
i aquel qtie ya avian vifto con los 
ojos de la Fe ; porque fabiae quan 
bienaventwrados avian de fer, ios 
ojos que lo vieíícn. * Ponderar 
quan grande fue la devoción deílos 
I Sancos Varones,pues por-ella íalic-
ron de fus tierras,y fe pufieron á ua 
. tan largo , y tan peligrólo camino, 
y cantos trabajos como en él paíía-
rian. Y muchos, no í ierdo Reyes, 
por no per de;- fus comodidades, y 
padecer un poquito de.^r^bajo por 
amor de Djp.s, niidar dos; palios 
en fu íervicio , no le hallan. Y mu* 
' chas veces acontecer, que los qué 
cílán muy Itxos de Chrifto, fe acer? 
can á e l , y íe hallan , como lo ve-
mos en t&os Santos, Reyes: y los 
que eft|n cerca fe alexan v dexanv 
dolos Dips,por fu ingratitud de fu 
mano , como aconteció a Heror-
des., y-á los fuyos. ^ Saca de aqui 
unos vivos deíeos de trufear , ha* 
üa r , y adorar 4. eíle gran Rey,; 
r ^ á e Exerckhs Efpirituahs. 19 f • 
vSeñor d é l o crIado,todaslas veces 
que vieres la eftrelia de fu. divina, 
infpiracion , que es la voz del íu-? 
perior,y regla de tu eñado,íiííüicn-
dola con ligereza , aunque te llevé: 
ú eftablo;pues all i hallarás á DioSé; 
JMattb,2. num. 10 . 
Punto fegundo, Confiderar , cow 
jno en llegando los Reyes Magos 
á Bdén , fe les paro la Eftrelia en el 
Portalejo donde Chrifto Nuefiro 
Señor avia nacido , y centellando, 
y haciendofe lenguas,les decía, que 
allí eftaba lo que bufcahan. Entra-
ron dentro del Portal , y halla-
ron aquel verdadero Agnus De?, 
que quita los pecados del mundo, 
puefto, y colgado de los pechos 
de fu Madre ; el quai iluftrando fus 
ientendimientos con e^l rayo celef-
tial de fu divina luz , les defcubrio 
como aquel NÍño}<pe en lo defue^ 
ra era el mas pobre , y defprecia-í 
do del mundo , era el verdadero 
p í o s / y Señor del mundo. ^ Ponn 
4erar , la bondad, y aiifericor-. 
I 4 día 
t t p i t thJt . Manml 
íáiade efle Sifñor, pues quífo qug 
«.vnos hombres Gentiles alcanzaífen 
t i n t a Fe deüe Sacrofanto Myfterio 
de !a Encamación , y de que Dios 
fe Ies comunicafle tanto , que hol-
gaíTe de llamar a los que no lo co-
nocLn » y fucííe á buícar á Cus mif-
nias tierras á los que vivían defeuj-
dados de venir á Us agenas, entrao-
d sfeles por fus putrtas^como íi t u -
viera r.eccfsidad d i i l o s , y no ellos 
del. # De aquí ("acaras como eíte 
Señor ha hecho otro tanto contU 
go , pués fin fabef^ dt íear , ni po-
darlo tntender, ce bu ícore fcog ió j^ 
l lamó , quando tu eftabas mas de í -
cuidado » y huías de él , í ab t f t lo 
egradecer, y lervir^como eftos San-i 
tos Reyes lo hicieron , y íi te fal-; 
tare cfrenda> toma todos tus peca^ 
dos, y con dolor, y arrepentimien-i 
to de aver ofendido á efíe Señor, 
fe le ofrece, para que los confuma 
en el fuego de fu caridad , y queda-
ra tu alma l i m p i a , y pura de todo$ 
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Punta tercero, Coníiderar , que 
aunque ei>os Sancos Reyes vieron a 
eíle pobre Infante apoíen tado en 
un v i l eftablo , embuelte en pobres 
paña les , reclinado en un duro pe-f 
íebre , y con tanto defabrigo , y 
deíamparo humano , no dudando 
íer el que allí sílaba el verdadero 
Rey , y Señor de Cielos , y tierra, 
pufieron luego fus CetroSyyXoro* 
ñas á los pies del Niño , y poUraH 
dos por tierra con mucha humil-
dad , y reverencia le adoraron, 
y ofrecieron oro como á Rey , ¡n-
cíenío como á Dios , y murha 
como á hombre. #Ponderar, que 
ais i como los Santos Reyes ofre-
cieron al Rey N i ñ o eílos tres myf-
teriofosdones, álsi fera bien tu le 
f frezcas codo lo que de fu larga, y 
liberal mano has recibido. Y pcf-
trandote delante de eíte Dios , y 
Hombre, y adorándole por tu Rey, 
y Señor, con mucho amor,en lugar 
del oro le ofrecerás todos los a^e-
?cs,y bienes del niudoj pues aunque 
fue* 
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fueran tuyos, de muy buena volun-
tad íe ios dieras. Hn lugar del in -
íp , !c oírecerás los humos , -y 
hontas vanas que el mundo te po-
día dar. Y en lugar de myrrha , le 
ofrecerás los regalos^ y güilos de la 
carne, renunciándolos de grado, y _ 
no queriéndolos tener , ni poííeer, 
aunque te ios ofrecieran. * Y po-
drás facar de aquí gran confianza 
en la liberalidad de elle Se ñor, que 
también recibirá eíla tu ofrenda, y 
te dará en retorno de ella riqueza 
cfpiritual , por la promefa que le 
has prometido ; v isor ia de tus 
paÍMoncs , y de tu carne , por el 
voto de ca i dad, que tienes hecho, 
fi eres Religiofo , y p o í el voto de 
obediencia , te dará amor D i v i n o , 
y gracia para guardar íu Santa Ley, 
y Mandamientos , para que afsi te 
ofrezcas todo , fin quedar nada , á 
tu Dios , y S e ñ o r , como cftos 
Santos Reyes , y dífcipulas fuyos 
íe le ofrecieron afsi todos , y a fus 
cafas 
de Exercicios Efpirituaíes, 19 
Punto quarto, Contiácvav comer 
defpuesde hecha la ofrenda , antes 
que eftos Santos Reyes fe puíieííen 
en camino , fe les apareció en fue-
ños un Angel , que les dixo : no 
bolvieílen a fus tierras por donde 
havian venido. Ma'tth. l . nünr. 11 e 
Por.d .iar , que defpues que has ha-
llado á Dios , y tfiás dedicado á fu 
f é r v i d o , no has de dár los paííos 
que folias , ni caminar por les ca» 
minos torcidos , que -antes cami-
nabas y entonces mudarás el ca-
mino , quando abrazando la hu-
mildad , defechares la fobervia , y 
apar tándote de la ira, holgares con 
la paciencia', & c . ' # Sacando de 
aqui quanta Decefsidsd tienes de 
apartarte de los vicios, y pecados, 
que te:llevan al Infierno , y íeguir, 
y amar las virtudes , que ce lle-
van al Cielo , como ellos Santos 
Reyes lo hicieron, j o a i m . i ^ , num, 
6, Y haciéndolo afs i , Dios nneftro 
Señor , que es luz verdadera, 
7 camino que lleva á la vida , te 
16 ahim-
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alumbrará , y guiará , como aluníá 
b i o , y guio á cftos fus Siervos, y ce* 
llenará de los bienes de gracia, con 
que los lleno á ellos, íi te difpones, 
y aparejas , como ellos fe di ípuí íe-
ron, y aparejaron para recibirlos. 
Meditación de ¡a Frefentación del$ 
Niño Je fus , y de la Purificación 
de la Virgen nueftra 
Señora, 
Plinto primero. Confiderar COJ mo á h Santiísima Virgen, 
quedando del Parto de fu Hi jo mas 
limpia , y pura que las Eltrelias 
¿el Cielo , íe fujeto á la ley de la 
purificación , aunque no la ob l i -
gaba , y era con algún detrimen-
to de fu honor ; y como fuera 
una de las mugeres inmundas ., lle-
vo en compañía de fu Eípofo á fu 
Unigéni to Hi jo al Templo de Je-
ra í alen , para prefentar al Padre 
Eterno, y ofrecer facrificio por 
el. ^ Ponderar , quan diferente 
entrada, y ofrecimiento hace o f 
de 
de Exercicios B/pintuaUs, 197 
He si el H i j o de Dios Eterno en eí 
principio de fu vida, de la que hará 
en el fin de ella , pues acra entra 
en Jerufalen a cavallo , y l levándo-
le la Virgen en fus brazos, y def-
pues enerará á pie , llevando t i la 
Cruz, en que ha de fer crucificado, 
fobr t fus ombros. Oy entra para 
fer ofrecido en los brazos de SU 
meon, y defpues lo ferá en los bra-i 
ios de la Cruz. Oy ferá ofrecido, 
y redimido con cinco íignos , y 
allí ferá Redemptor , y le ofrece-í 
ra por amor de los hombres á los 
azores, á la Corona de eípinas , á 
los clavos, á la Cruz , y á la muer-
te llena de dolores , y afrentas, ^ 
Saca de aquí un gran defeo de ofre-
certe juntamente con cile Señor 
al Padre Eterno , para hacer perpe» 
tuamente infanta voluntad, y para 
llevar en pos de fu Santifsimo H i -
j o tu Cruz , y trabajos 5 pues í k n * 
do é l , y fu Madre la fuma inocen-
cia , y pureza , fe fu jetaron á las 
leyes de ios pecadores ? como íi lo 
fue-
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fueran , con tales , y tan héroycos 
a^osde humildad, y avergnenzate, 
que íiendo tu tan inmundo.y íucio, 
y un tan gran pecador, te eníober-
veces.y de feas que todos te tengan 
por limpio , jufto, y fanto. 
Punto fegundo» Confiderar el cC 
plr i tu , y devoción con que la V i r -
gen hizo tfta ofrenda al PadrtEter-
no , porjtodo el Linage Humano, 
y á imitación Tuya has de c frecer 
á p ios nueílro Señor el íacrificio 
de fu H i j o , en remifsion de tus pe-
cados , pues es tanto mejor , que 
todos los facriíicios q;ie le hic'eroa 
los Patriarcas., y Profetas. * Pon-
derar , el poco efpiritu , y devo-
ción con que tu haces tu ofrenda en 
1 a M i íTa , - y Común i o n ; p u es n o 
ofreces á Dios nueflro Señor á íu 
Eterno Hijo con la devoción,1/ l u -
cimiento de gracias , que era ra-
zon , y obligación , por ha ver tele 
dado por Redentor , y Macího ; y 
lo que raas erpanta , para entregar-
fe a U muerte por c i , y por t i los. 
de Bxerchios Efptrltuaks. 199 
# Sacando de aqui aftdos , devo-
ción , y defeo's de enmendarte , y 
fuplíca á cfte Señor acepte e íb tu , 
ofrenda , que aanque por fer tu el 
que la ofreces » mereces fer dtfe-., 
chado ; pero por fer tal el que fe _ 
ofrece , confia que íerás admitido, 
y que tus pecados te feran perdo-
nados, • 
Punto tercero» Confiderar , que 
al tiempo, que la Virgen nueftra Se-, 
ñora entro en elTempIo con foSarK 
tí ísimo Hi jo en ios b r azos 9 3unc|üc 
eflaban allí muchas perfonas d v co-
dos eftados, como Sacerdotes , Le-
trados , Nobles , y Pleytos, á íolo 
Simeón , y Asia Pro fe t i f a , abr ió 
Dios ios ojos có fu celeftiai luz pa-
ra q cooockí íé alSalvador del mun-
do, en premio de fo buena vida, y 
fantosdefeos,*Ponderar lo prime-
ro, con que aníias iría aquel Santo 
Vie jo los brazos abjertos á recibir 
a í u Salvador; y es de creer diría 
á la Virgen: Dadme 1Seño.rai d vuef~ 
t ro H i j o , que ejie es mi Dios , y m i 
Se» 
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Señor 5 efíe es el defeado de todas las 
gentes , efte es si que ha de pagar por 
mis deudas, y pecados, éfte el que me 
ha de abrir las puertas del Cielo j el 
que me ha de fa lvar ,* Ponderar !o 
íegundo , quando el Santo Vie jo 
cüxeíTc eftas, ó otras íemejantes pa-* 
labras , que ríos de lagrimas cor-
rerían por aquella cara,y por aque-
llas venerables canas? Qué gracias, 
y alabanzas daría á quien para tan-
to b l tn le avia guardado ; como le 
apretaría cen fus brazos , diciendo 
con la Efpoíaen los Cantares: C'^ w-
t i c . i . num,<\. hallado he al que ama 
mi alma , tengole , no le dexaré. 
* Saca de aqui femejantesdeíeos, y 
aníias de recibir á D i o s , de me-
terle en tus entrañas, y ponerle co-í 
IIÍO blanco í'obrc tu corazón , á fe-
mejanza de íu Santa Eípoía : Can* 
tic.9, num, 6. y haciéndolo afsí, 
cfpera a1. S e ñ o r , fufrete un poco, 
no deímayes , que fiel ts en fus 
p rom ellas , y él vendrá > y te con-
folará, corfio conío io al ¿auto Si-
de Éxerctcios Bfpmtttdes. i o Í 
íneon en premio del eíplri tu, y de-
voción con que fcrvía , y acudía á 
fu Templo. 
Punto quarto,Cov\^¿tirvti como 
el Santo Viejo Simeón fue el que 
recibió al Niño , y tuvo en fus 
brazos, y el que hizo la ofrenda, v 
el qual ha vía defeado mucho ver 
á Chriíío nuefíro Señor en carne 
mor ta l , y Dios fe lo avia conce-
dido , Lúe. 2. num, 26, Y no folo 
le cumple eílc de feo de que leves, 
fino que le tenga en fus brazos, be-i 
fe , y abrace , y que conozca por 
revelación del Efpiricu Santo /que 
dentro de aquel Cuerpecito eñaba 
encerrada toda la grandezay Ma^ 
gellad de Dios. ^ Ponderar , co-; 
mo tfíe Señor no de xa de cumplir 
las promeíías, antes cumple mas de 
lo que promete. El Mundo, Demo-
nio, y Carne al revés; pues prome-
ten lo que no dán^y ofreciendo bie-í 
nesgan males; y prometiendo guf-, 
tos, y deleytes, dan dííguftos, y pe-
, pas; y en lugar de viUajdán muerte 
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eterna. ^ Saca de aquí un encendi-
da defeo de rener cor. el Santo Vie-
jo bimeon, en tus brazos a elle dol-
ciísimo Niño , que es el Heredero 
de ¡os íig 'os , ei Mayorazgo de 
D i o s , la Saiod del Linage Huma-
no , y la fuma de coda tu bienaven-
turanza. JEfto pide , por efto ans-
ia > y t i l o te b a l U , íi eílo íe te con^ 
cede. 
•Meditación de la Huida i 
Plinto primero^onfiderar ,corn4 el Rey Herodes haviendo oidq 
decir a los Magos el Nacimiento 
dé Chriílo Key,y Señor del mundo, 
te miedo que le avia á él de quitar el 
Reyno que tenia ufurpadojdetc mu-
ñó de bufear al Niño para quitarle 
la vida,de quien por lasDivinas Le-
tras fabla.,que por lo menos5era un 
gran-Profeta, embiado de Dios pa-
ra la íalud del mundo.* Ponderar, 
quan teaiprano comienza Chrifío 
nuef-
— de Bxercictos Bfpmtmles, 10^ 
fiueftro Señor á íer perfeguldcpues 
apenas es nacido , quando yá le 
bufca Herodts para matarle, orde-
nándolo afsi el Padre Eterno, que 
quiío que fuHijoSantifsimo con fu 
Madre , defcle fu niñez caminaíTen 
por caminos de perfecuciones , y 
trabajos. Y eño te ha de fervir á t í 
de confoelo fi te vieres períeguido 
por raigón d é l a v i r tud , acordando^ 
te de lo que dixo Cbrifto Nueftro 
Señor á fus Diícipulos^ Mat th , 10* 
mn¿, 24. No ha de fer elJtervo ma*. 
yor , que-fu.Señor sJi d mi me per/U. 
Iguió ei mundo, también os perfeguim 
Ira a vofotros* El qual no aborrece 
í á ios que ion de íu vando,fino á los 
kue ion contrarios i h L Joan. 5 , 
20. * De aqui puedes íacar fcnt l -
Ifnientp , y pena, de que aya quien 
jbufque a Jeíus para niatarle,vinie% 
rdo fu Mageftad á dar vida á los 
¡muertos, y el Rey Eterno del C i é -
p.o ai que tenia al temporal en el 
füelo. Mira no hagas ta otro taa-, 
¡o como eftejrai Rey. hizo con tus> 
pe--
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pecados, pues ellos fon los tyranoS 
que le buícan , y períiguen. 
t an to fegunuo.'CowiMcrzr , co-
íno eftando San Jofeph durmiendo, 
fe le apareció un A n g e l , que le d i , 
x o : Ma t th , i . num, 13. Levántate, 
toma el M i ñ o j d fu Madre, y huyt 
a Egypto, * Ponderar la promp. 
ta obediencia de ette Santo Varón, 
en executar la divina voluntadi 
pues eftando durmiendo , y def-
canfando.quando al parecer avia de 
tener mas horror al trabajo , no le 
tiene por t a l ; y aísi luego fe levan 
t ó , y obedeció en lo que fe le man 
¿aba , fin efcandalkaríe , ni tur« 
bar fe por aquella novedad, y huida J 
¡Bprefurada. Para enfenarte á ti,que 1 
en medio de los del anfos de eftátj'.' 
aparejado para los trabajos , y eá1 
todo punto para dexar la carria,^ 
y el repofo quando Dios te maní -
daré que ic dexes , teniendo por j 
fuma dicha faber la Divina vo^ 
juntad , y cumplirla ; ora fea p«f 
jreveiacioii de D i o s , u de fus An 
¿e Exercíctes Bfp i r i tmks , a o f 
geles , ora fea por ordenación de 
hombres , porque aunque lo prime-
ro es mas gioriofo , pero en lo fe-
gundo fe exercica mas la humil-
dad. ^ Sacarás de aqui un defeo 
grande de obedecer á Dios , como 
lo hizo San Jofcph , pues en eífo; 
confirme la verdadera juílicla , f 
fantidad , en que no aya en t i rc^ 
plica , ni contradícíon alguna á lo 
que Dios manda, ni dilación parÍS 
cumplir fu Divina vo lun tad ,gu íhn-
do de fujctar tu juicio , no fofo á 
Dios, fino ú hombre, por amor 
i D i o s . 
i Punto ^mro.Confiderar.la poca 
| íegur idadtcon que eftá Jefu Chrifto 
inucftro Señor entre los de íu na-
I cion : Joan, i j 5. pues viniendo á 
| vivir entre losfuyos , ellos no le re-
Uibieron;y afsi fue ncccíTario^quc eí 
J Angel avifaíTe á Jofeph , comifle al 
\ Niño , y á fu MaJre , y fe tutífe á 
k £gypto,tief ra, de B arbaros ínfieíes, 
c y Eílrangeros.Poodi-rar^qu^ ya que 
Q i d i b N . Sváor avía de huir al 
d c í . 
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ídeftierro , pudiendo acogerfe á 
tierra de los Magos,donde fuera co, 
noc ido , venerado, y férvido , no 
quifo , fino k á Egypco entre ef. 
traaos , y enemigos, donde no te. 
tíia cafa , abrigo ni hacienda» 
•para que con la falta de todas las 
cofas tuvieíTe ocaíion de padecer 
mas. * Saca de aquí lo que güila 
Dios de que fas efcogidos ( efpe. 
'cialmenee Religlofos )• moren don 
de el quiere,/ no donde ellos por fu 
• antojo defeau Í pues la verdadera 
feguridad del alma no la da el lu 
gar , fino la protección , y ampara 
• de D i o s . ^ Coníiderar tambiénsqu 
• dixo el Aagei á San Jofeph i Matii 
2 , nt 13. qu? ávta de efíar en Egy 
-to , fia que otra cofa fe h dlxejj 
Enftñandoce á t i , que en maten 
de trabijos , y defeonfúelos, y e 
las ocupaciones , oficios ; y cargo 
- en que -te ocupas 5 no has d^ feña 
: lar , ni-querer" íabeY eV tiempo.q! 
s han de durar ,v dfxando; á -Dios.:-
k caldado de & 6 k fea. muahá , feaff 
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Co.paes fabe él mejoc que cu lo qué: 
te eftá bien , y conviene. 
Punto qmrto* Confiderar que en 
fabiendo la Virge'n dé fu Eípofo 
la divina voluntad , como era hu-
milde , y obedien te luego al pun-
to le obedeció ; y temiendo cae^ 
en las manos de Herodes , 7 per-
der aquel Joyel , que era coda fu 
riqueza , no haciendo cafo del tra-
bajo » n i de las incomodidades del 
camino , fe levantar ía , y con pref-
teza Te abrazaría con el Niño s no 
reparando en dexar la tierra , los 
parientes, y amigos , y la cafa con 
todas fus alhajas , por guardar lo 
que tanto mas valia. * Ponderarj 
como írian la Santífsima Virgen, y 
el Santo Jofeph por aquel camino 
tan defacomodados de todo regr^o, 
y con canta pobreza,en alguna vcf-
tezueía, con algunos pocos paños, 
y mantillas del Niño , y algunas 
herramientas del Sanco Jofeph , y 
t\ llevada otras al ombro. El f i i o 
gne U Virgen pa f í i rú , por fer 
t ier-
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tierna , y delicada, y en el coraxon I 
¡del Invierno, los lodos, y pantanos 
que a v r í a ; y como dcfpues de miu 
cho trabajo liegarian á Egypto , f 
fe recogerían en algua pobre caíi-
11¿, olvidados del mundo , y arrin* 
cenados; pero con grande conlue. 
l o por aver efeapado el Sanco N i -
ñ o de las manos de fu enemigo. $ 
Saca de aquí amor á la pobreza , y 
al olvido | y defprecio del mundo; 
y pues eres caminante , dsfea jun 
tarce con ella fanta compañía en 
e ík camino , y mirar íi les puede 
fervir en alguna cofa, que por ven 
tura algún rato te dará efta Señor, 
á fu preciofoHijo , para que le He 
ves en los brazos. Dichofo tu íi efti 
alcanzas , y efto fe te concede. 
Meditación de la muerte de lós h 
eentesyy efianci* en Pgypto del Hi t 
jejas , y de Ju buelta 
a ífr¿eL 
\Unto pri^ere, Confide^ar, a 
mo avkndofe budado el RÍ 
de E x e r d c í o s B / p r i t á d l e j . í o $ t 
Heródes de los Magos: MúffB.W 
f t u m . i o . por aílegurar fu Reyno, 
deternríino de macar el que temta 
que le lo avia dé qui tar ; y porque' 
no Tábia donde éü'ába , ni fe pu-
dieíTe cfcapar áqueí Niño , que el 
bufcaba , con rabia, y furor diabó-
lico, mando paflár á cuchillo á t o -
dos los niños inocentes, que en 
aquel tiempo avian nát ido , como 
lo hizo con barbara íierezá.y cruel-
dad , para queencre ellos múrieíTe 
Jefu-Chriflo nueftro Señor. Pero 
por mas diligencias^que hizo el per-
feguídor , no falló con fu intencoj 
porque aunque el mundo todo per-
íiga á uno, íi Dios le guarda , no le 
puede quitar mi pelo de la cabeza. 
* Ponderar el fencimíento,que tetj-
driaChrií lo nueftro Señor en Egyp, 
ío,viendo dcfde allá por fu caufá !a 
nmerte de tantos niños inocentes; 
pero por otra parte fe alegraría, 
quañdd víelfe, que por medio de la 
muerte temporal , que pafsó en un 
inomento por ellos , alcanzaron 
K la 
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la vldaCeleftial de que gozan , y fe 
libraron muchos de ellos de la eter-
na condenación; porque fí no mu-: 
rieran en efta ocaíion , quizá víview 
ran , y condntieran en la muerte 
¡de GhriRo, y fe condenaran. * 
De aquí puedes facar un gran de-í 
feo de poner tu vida , y muerte en 
las manos de Dios,procurando ma-
nlteftarle , y confeífarle con obras, 
aunque te cuefte la vida temporal, 
, por ganar la eterna , como eftos 
Sancos , y dichofos Niños la gana-
ron. 
Punto fegundo, Confidcrar como 
eftando San Jofcph, y la Sandísima 
Virgen con fu H i j o en Egypto, co-
menzaron á tratar con aquellas gen-
tes barbaras/, y a ganarles la volun-
I tad. Y es de creer , acudiría la V i r -
gen á ayudar alas mugeres en fus: 
oficios,para los qaales ía llamabanj 
al modo q fuslen las ricas a las po-
bres, para ayudarfe dellas , pagana 
dolesaigo por fu trabajo, ^Pondc-, carcomo con fu buena^racia^tTato 
de Exercutos Efplritudes, t i í 
y apacible condición , fe irian aíi* 
ciortando las rmigeres ricas á efía 
Virgen pobre , y el N i ñ o Jefris de 
la miíma manera fe iría ileganáo á 
todos/m fer tfquivo, ni irurarable, 
^ Sacarás de aquí ,como has de tra-
tar con los eÜraños , mayores, f 
menores. Ponderar también , co-
mo el SancoJoíeph trabajarla, f. 
ganaría fu'joraai para fu Henear a la 
Virgen fu Efpofa , y al N iño . Haz 
cuenta que el ininifterio, oficio,tra-
bajo , y ocupación en que te extr-
ckas, le haces para fuílentar,y ayu-
dar á eftos pobres dpílerrados; pues 
lo qae haces por tris hermanos , y 
.proxiaios, dice Dios '. Maté, 15. n» 
40. que él coma por fu cuenca, co-
mo fi por él fe hiciera. 
- Pumo tercero, Coníiderar como 
defoues de pallados cinco , 6 fie ce 
años en eüe deüicrro de Egypto 
(como lo dicen algunos Autores: 
Nhe.GixlJíb. i . ^1/7.14.) fe le apare-
ció el Angel del Señor á San Jo-i 
k & h T !e <üxo que tomaffe á la Ma-. 
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Sdre, y al Niño , y que diefle la buel^ 
ta con ellos á tierra de Ifrael , poc 
fer ya muerto HerodeSjque bufcaba 
al Niño para matarle : Mat tb . i* n , 
2. * Ponderar , como al fin fe mu-
t i ó el perfeguidor, y fe alzo el dcU 
tlerro á los inculpados , para qué 
veas como fe han de acabar lostrar 
bajos, peligros, y perfecuciones de 
cfta vida , y el deñierro de ella , y 
los que nos perfiguen , han de fer 
juzgados , y examinadas fus inten-
ciones. De lo qual facarás , que 
íi tu permanecieres fiel á D ios , y 
llevares con paciencia los trabajos 
que te-embiare, para prueba, y co-
rona de tu virtud , en dexando el 
deflierro deEgypto de efte mundo, 
Irás á gozar , y poíTeer el deícanfo 
eterno del Cielo, que Dios te tiene 
aparejado. 
Punto- quarto. Coníidcrar la 
providencia de Dios , en embiar 
luego fu Angel á dar efta buena 
nueva á San Jofeph , y alzarle el 
(deíUerro en , el qual tantos anos 
aviaQ 
de Bxerchios BfptritUúhs, 1 i f 
avian eftado. ^ Ponderar,qüécon4 
fianza tendría en,Dios , y que ale-< 
gre eftaria , viendo ei cuidado qué. 
tenia de ellos , y quan á punto ef-i 
taba para oir fu oración , y facarlfi 
de fus dudas. * Saca de aquí defeoá 
de acudir á Dios en las tuyas con 
oración , y confianza , que fegura-' 
mente puedes deícuidar del buen 
fuceUo de tus cofas,arrojandote en 
las manos de Dios , en las quales 
( como dice David ) P / a L i ^ , num* 
16 . efíán tus fuertes , y profperos 
fuccíTos. * También puedes con-
fiderar el fentimiento que tendría 
la gente Egypciana , donde eftos 
Santos v iv ían , quando fe deípi-
ilieíTen de ellos, por lo mucho que[ 
guftaban de fu fanta converfacion^ 
y porque es de creer dexarian á mu-
chos, que ciegos, é ignorantes ha-* 
yian vivido con luz, y conocimien-» 
to de la verdadera Fe. * Saca de 
aqui defeos, de que Chrifto nuef-
tro Señor no fe vaya de tu alma, 
fino que fe quede contigo. Suplid 
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-cafeío, como lo hicieron aquellos 
fus dos DifcipuloSjdieiendo: (Lar , 
4. «.25.) Quedaos, Señor^ con nofim 
tros> porque fs va haciendo tarde. 
Meditación como fe quedo el Niño 
Jefus en el Templo folo, 
| 3 U n t o primero* Considerar co-
' 1 roo defpues dé a ver eíxauo la 
Santiísima Virgen con fu Hi jo , y 
San Joft pli en el Templo de Jeru-
íalcn , y adorado en el á Dios fu 
Criador , la Virgen fe par t ió para 
Nazareth , y el Santo Jofeph algu-
nas horas defpues; porque los hom-
bres no iban juntos con las muge-¡ 
res; pero los niños podían/Ir indi* 
f:rencemente , 6 con los hombres; 
ó con las mugeres ; y af&i el Santo 
Niño íe les quedó íin que le echafr 
íún de ver. ^ Ponderar , como en 
llegando la Virgen de fu eftacioa 
á N a z a r e t h , eñaria efperando áfu 
San t i ídmo H i j o , y á fu Efpofo, 
jCpn gran defeo que llegaíTen ; y 
quan-
'de ExercielGS Efpírituales, ' ^ r f 
quando vio que no llevaba configp 
^al Niño , toda turbada preguntan 
ría por el al Santo Jofeph. Y el¿ 
afligido la diriai que entendía , que 
con ella avia venido , y hallando, 
que no era afsi, comenzaron á ilo-í 
rarcon lagrimas, fin remedio , yi 
con razón , pues no era pequeña la 
perdida de tan gran te ío ro . ^ Sa-: 
caras de aquí dos cofas : La prime-
r a , el fentimiento que debes tener 
quando perdieres á Dios por culpa 
tuya , pues la Santífsima Virgen, f 
1 é l é&íitó Jíófcph' 'iati cd: íeririmíenco 
íiatéB% ^Háviendofeles án íen tado , 
fin a^rfelo toefeeido í l á fcgunda, 
W c u i d á ü á con que has de bufear á 
Dios , fin dexar ( como dicen ) piew 
dra;pormover ¿ bufeandole en to-: 
das partes , donde te pueden daij 
inuevas de é l^comó lo Hacia i u caf^  
ta Eípbfa, quando decía: Cantie» i % 
ñtymer¿ 2 . Cercare la Ciudad toda^ 
p andare por ios barrios 9 y PIa% 
zas de ella en bu fea de mi ainad(t 
Bfyofo y porque íú que nada cueC/ 
K 4 I H 
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ta, nada vale , y lo que mucho vá-i 
le, coino es D i o s , mucho es lo que 
te ha de coftar. 
s Pmto fegundp, -Conñdtnv tn, 
^qué gaíhrla efíe bendito N iño , 
.aquellos días, que íe quedó íolo en 
el Tenipío fin íus Padres, como íe 
; efíaria aili de i]qche en una perpe-
tua vigiíia5.y oración., que haria á 
fu Eterno Padre por la falud del 
. mundo. ^ Ponderar , que fu cama 
para redinarfe un rato,íería el duro 
fuelo, ó algún Royo , o eícaño de 
aquel Tcmplo,y quieres tu la cama 
jblantfa.Su comida feria un poco de 
pan ptdido de limpfna,, y quieres 
tu regalos, y demafias ; y lomas 
probable es,, fe paffat%íín comer, 
porque de. j ^ o d ^ ^ o J temporal ha-j 
jeia mu.y,^co-cafp.; ¡y tu tan al re-
jvés , .p ues qpi&rtfo, % .pretendes qup 
112 da ce ftíté, y, to^p^e íc^bre.* De 
i q u i puedts íacar afóóios , y pro-
jpoíicp^ ^e imitación , amando 
ía pobrera ,s y falca de todas las 
cofas ^ pues tanto t u v o , y experi. 
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Diento el Señor de todas eftas, para 
que te compadecieíTes de fu pobre-» 
za , y íoledad , pues por tu caufa 
fe pufo el en tanta eñrechura , 3^  
neccfsidad. 
Punto tercero» Confiderar, cerno 
b o l v i o la Santifsíma Virgen con 
fu Efpofo San Jo íeph , el día í i -
guiente , a bufear á fu querido H i -
jo , y Señor nueftro á Jerufalen. 
Luc, 2 . num. 45. * Ponderar coa 
quanta fol Ic i tud/ufpi roSjgcmldos , 
y lagrimas, y con quanco cuidado 
I t b u í c a b a , preguntando á unos , y 
á otros por el que amaba fu an i ' 
ma , y dándoles l eñas de é l , de:cia 
con la Efpofa en los Cantans: 
(Cant, 5. num» 10. ) M i amad'o es 
Manco^ colorado%e[cogido mire m i l 
tres. Y como nadie labia darle ra-
zón de lo que preguntaba, bolvíenH 
dofe al Eterno Padre, le diría aí'ec-
tuofamente , no le caftigaíTe tan r i -
gurbfamtnte fi algún de leu ido avia 
ten ido en el íervicio de fu Hi jo , y, 
de fu Dios ? que ella conocia-no le 
K 5 ms*. 
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hierecia fervir de efciava.^ De aqui 
podrás facar dos cofas: La pr imera 
fea , que uno de los medios ciertos 
para hallar á Dios , es conocer que^ 
n o í e mereces , y que quiza fe te ha 
huido por tu culpa , aunque no le 
conozcas : La fcgenda lea , que 
Chri í lo nueftro Señor no íe halla 
entre los g ü i l o s , ) ' regalos de la car-
ne , fino en los trabajosperas , y 
delconíuelos , no entre los parien-
tes, y conocidos , lino en el banto 
Templo , y alli ie has de bufear , íi 
le defeas hallar. 
Punto qmrto . Confiderar , que 
¡dcfpuesde aver laVirgen nueftraSe-
ñora con fu Efpofo San Jofeph buf-
cado á fu querido Hi jo dentro , y 
fuera de la Ciudad de Jerufalén; fi-
nalmente le hallaron , paííados tres 
diaSjCn el mifmo Templo,afíentado 
én t r e lo s Dodore s , oyéndoles , y 
preguntándoles con tanto repofo, 
con tanta gravedad , y prudencia, 
con tan gran fabiduria , y eloqueni 
cia^ejue a toados les tenia fufpenfos. 
de Exerehios B/pírHílales, i i ^ 
a tóni tos , y fe preguntaban unos k 
otros: Que es eJÍQ> Que Niño es efiñ, 
Que fabidaria es ejia en tan tiernos 
años} Cuyo Hijo-es efte Nifto$.n*i 
Ponderar quan grande feria el go* 
zo , y alegría , que bañaría e l co-: 
razón de la Virgen, por aver haíla-; 
do á fu Santifsiipo Hijo , y verle 
tan í ionrado , y eftimado : V no 
pudiendo fufrir fu corazón tanta 
dilación , íe entraría por medio de 
los Maeftros, y Dodores, y Uegau^ 
dofe á é l , le dixo aquellas dulces, y 
tiernas palabras : Hijo , por que io 
avezs hecho afsi con mfotros , que 
vuefiro Padre', y yo os avernos bufU 
cado con dolor} la refpondió , que 
lo avia echo por acudir, y o c u -
parfe, como debía , en las cofas de 
fu Padre, * Saca de aquí defeos de 
que toda tu vida, y ocupación fea, 
y fe emplee , no en cofas del mun-, 
do , ni amor proprio , fino CH las 
que fon de Dios , y por Dios 5 / 
confúndete de ver quan lexos has 
fgado de guardar efte avifo , pro-
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curiindo de oy mas ocupar fiempré 
tus potencias , y fencidos en ei fer-í 
vicio de D ius , pues fu Mageílad fe 
empleo ficmpre en lo que es pron 
Vecho, y bien tuyo , que buícando 
afs iá nueñro Señor Dios , le bflla» 
rás . 
i Meditacron dt la Vida de Chrtjio 
nutjtro Señor bajía, los t remía 
años de/u edad, 
tinto primero, Coníideraf , que 
afsi como Cbrifto N . Señor 
crecía cada día en la edad , afsi cre-
cía en fabidiina,y gracia delante de 
Dios , y de los hombres. Luc, .2. n, 
5» Efío es , no que aprovechafle en 
íabiduria , gracia, y íantidad, como 
iba creciendo en edadjporque nun-
ca pudo creer en ellas cofas,atento 
quedefde el inflante de fu Concep-
ción tuvo efteSeñor infinita fabidu-
ria,y gracia,pero crecía en los exer-
ciclos della, dando cada día mayo-i 
res mtKftras de c|enda| vi r tud, ía^ 
bis 
'de BxWcMdS Efpirituaks, 3 2f • 
bidufia, y fantidad al munido todo.; 
* Ponderar , quan graclofo eílaria 
Jeru-Chrifio nueftro Señor en los, 
ojos de fu Eterno Padre , y quanto 
íe complacía viéndole,no folo cre-t 
cido , y grande en aquel abyfmo de 
fabiduria , y gracia de que eftaba 
lleno , fino de verle tan crecido en 
todo genero de vir tud , y fantidad, 
* Sacarás de aquí defeos de ir cre-
ciendo en la vir tud, procurando fer 
perfedo en el eftado en que te ha-» 
llares , de Re l ig io ío , ó Seglar, y 
confúndete de las veces que has 
buelro atrás en el camino de la 
v k t n d , acordándote (como dice 
San Bernardo, Eptfí. ^41.} que en 
el camino de Dios el no ir adelan-
te, es bolver á tras. 
Puntofegundo, Confiderar como 
por tiempo de treinta años efíuvo 
Chri í io nueftro Señor fujeto á fu 
Santifsima Madre , y á San Jo-
fcph , hafta que el Santo m u r i ó , 
obedeciéndoles en todo lo que le 
inandaban 2 (Lm.z* num* 51.) % 
Pon-
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Ponderar, quien es el que obedecS,' 
y fe íu je ta , y á quien , y en que co-* 
ías.El que obedece es Dios infinito,. 
Señor , y Criador de todas las co^ 
fas, á quierttodas ellas tienen obli*í 
gacion de obí decer , y^fujetaife. A 
quien obedece , es nololamente á 
la Virgen?que era fu verdadera Ma-, 
d i ^ , fino por amor de la Virgen, 
también a Jofeph , que aunque no 
lo era , era tenido por Padre fuyo, 
fiendo un pobre Carpintcro.En qué 
cofas obedece, efto es, en cofas tan 
baxas,qualesfe íuelen hacer en cafa 
ide un pobre oficial, como en aííer-
rar , y acepillar un madero , y en 
otras cofas a elle modo, para con-
fufion , y vergüenza tuya , pues lo 
es mucho , coníiderar a Cbrillo la-
brando un madero, 6 hincando un 
clavo. # De lo qual puedes facar, 
que la excelencia de la vida efp i r i -
tual no coníifte tanto en hacer 
obras de fuyo muy gloriofas como 
fon predicar, governar , y enfeñar, 
quanto en hacer las gue Dios nos 
de Ex éretelos Efpirítuales, t i f 
manda por medio de miefiros Su--
periores, aunque fean de íuyo muy; 
baxas. Y avergüénzate de tu ío¿ 
h e r v í a , y poca obediencia, pues 
no te fujetas , ni obedeces á tus 
Padres , y Superiores , por arnor 
de Dios , aun en las colas fáciles, 
íujetandofe, como lo dice San Ber-
nardo , el Rey d t l Cielo , al polvo 
de la tierra , y áfu criatura t i Cria-
dor : córrete de buicar , y querer 
oficios, y cargos honrólos ,viendo 
á Dios exercitáife en cotas tan bar 
xas, y humildes. San Bern, hom* 2» 
/upermjjfus eft. 
Punto tereero, Confidcrar como 
Chril lo nueftro Señor hafta los 
treinta años de fu edad , exercito 
por si aqui ei rniímo oficio de Car-
pintero ; porque no folamente fue 
llamado Hijo de Carpintero , fino 
también Carpintero , como lo d i -
ce San Marcos: MÜYC. 6, y pu-
diendo eíte Señor tomar un oficio 
honrofo , echo mano deefte baxo, 
,P^ra exercUar la humildad , y para 
.v ' íer 
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ifer tratado de los hombres nobles,-
y principales , como aora fon tra-
tados los oficiales mecánicos , para 
que por efte camino eftuvieíTe ef-
condido á los ojos del mundo: 
( M Colof, u num, 3. ) Los tejo, 
ros de h Sabiduría , y Ciencia de 
'Dios , que en efte Señor efiaban en-
cerradas, { como lo dice fu Santo 
Apoftol .) •* Ponderar el raro fí-f 
lencio deChrifto nnefírp Señor, el 
qual no quilo por todo efte tienw 
po dar de si mueftra , fino callar; 
pues fíendo la Sabiduría , y Verbo 
Eterno del Padre, no qaifo hablar, 
líi manifefiar con publica predica-
ción quien era , baña que tuvo 
treinta años de edad , paíTando la 
vida en fuma pobreza , difsimula-
clen , y íilencio , encubriendo 
fus gracias, y talentos , con mu-
cha humildad. ^ Saca de fie decha-i 
do, excmplo de aprender á callar> 
imitando en tu ocupación , oficio, 
y exercicio corporal , fi le tie-
nes,a Chrifto nucftío Señor, d qual 
de Exercictos Efpir i tmUs. «25! 
trabajando con el Cuerpo , oraba 
con el Efpiri tu, Procura también 
encubrir tus dones , y talentos, 
quando no es meneíler publicarlos, 
echando primero hondas raices ea 
la humildad , pues por todo efto 
quiío pallar tu Redemptor todo ef; 
te tiempo. 
Punto quarto, Confiderar como 
fe aprovecharla la yirgen fu Ma^ 
dre , y crecerla en todas las virtu-i 
des , y en efpecial en la humildad, 
viendo á fu Sandísimo Hi jo , y a 
fu Dios , que ÍJ en do la mifma Sa^ 
biduria,la encubría tanto con tales; 
imueftras,y exercicios de humildad* 
# Ponderar como eüa Señora le 
andaría íiempre mirando, guardan-, 
do,y"rumiando en fu corazón todas 
eftas cofas.; y haciendo memoria 
de ellas, procuraba, á imitación de 
fu H i j o , crecer también elja en 
ImmiIdad,fabiduria,y gracia.Ouan 
contenta viviría , teniendo tal ef-
pejo, y exemplar de virtudes en fu 
(compañía^ . ^ a n alegre, de traerlo: 
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í iempre á fu lado , de verlo cada 
dia á fu mefa , de oír fns palabras, 
• y de gozár de fu prtfcncia. ^ Saca-
rás de aquí un gran dcfeo de tener 
á Chrifto nueftro Señor prefente» 
y delante de t i en todas tus obras, 
iupllcandole , que nunca íe aparte 
de t i , ni tu de e l , para que ío 
hagas con el efpiritu , y vida que 
fuMageüad defea, y tu has mc-
nefter. -
•Meditación del Bautifmo de Chrifío 
Muejiro Señor. 
Iplinto frírrtero.Cov\(játtar, que avíendo vivldoChri í lo nuéííro 
Señor treinta años en cdpañia de fü 
- Sant i ís ima Madre , que ya era v i t i ^ 
tía, una v ida , quai; fe puede imagFj 
ra r de conforme : como fe l legaí í | 
el t kmpo en q avia de manifettarf^ 
al mundo , haciendo o f í c i o d e R e -
démptor , y Maeftro, llcgofc un dia 
á efta Señora , y con gran ternura, 
le da, la nueva de dexaria,f pide co-: 
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mo Hi jo obediente , fu Ikencia , y 
bendición,para ir á entender en las 
obras de mieftra Redcmpcion. La 
Virgen , por el gran defco que ten 
nía de la falud del Linage Huma-
no , íin pedirle , que lo dexe para 
otro día , con gran relignacion en 
la Divina voluntad, negando la fu-; 
ya natural, para conformarla con 
la de Dios,Ie diría lo que fu Santif, 
fiiwo Hi jo díxo en el Huerto a fa 
Eterno Padre : ( LUÍ.I. num, 41 . ) 
No fe haga , Señor , ¡o que yo qute* 
to ¡Jino lo que Vos queréis, Y abra-i 
zatado tiernamente áXfu H i j o , y I 
fu Dios , le dio fu licencia , / be^í. 
dicion , con la qual él fe fue , y e l l i 
quedo derramando lagrimas hi lo 
á h i l o , ío la , y fin Hi jo > viuda , y 
pobre. * Ponderar la obediencia 
puntual del H i j o , en dexar aquella 
ícncilla Paloma de fu Madre , y la 
Vida guflofa, que con ella tenía 
por falir á tratar con fieras , y 
al facrifíclo de la Madre, en pri^ 
Varfe de tal Hi jo . ^ Saca de aquí 
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exempló , y deprende de Chrííld 
Rcdemptor nueftro á amar á tus 
Padres , y parientes , de tal mane-
ra , que donde fe interefsáre cofa 
del fervicio de Dios , y de fu glo-
ria , no fean parte para detenerte, 
ni eftorvar tus buenos intentos , y 
defeos, ni padre, ni madre, parien-
tes , amigos , ni todo el mundo: 
M a t t . 10. n„$6. &" procurando, 
íi eílo intentaren, huir delios como 
enemigos domefticos , que afsilos 
llama Chrifto nueftro Señor. 
Punto Jegundo, Coníiderar co-
tno Chrifío mieílro Señor , luegp 
que fe aparto de la prefencia de fu 
(¡querida Madre , tomo el camino 
para el Jordán , donde San Juan 
bautizaba á los Publícanos , y pe-4 
cadores.^ Ponderar lo primero, 
cjuan pobre , quan f o l o , y quan 
defacompañado vino el Salvadoir 
por eñe camino , y fobre todo, co-
li io fe pufo en el numero de los pe-
cadores , para darnos otro exem-
pló de humildad i y fin querer fec 
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conocido, pidió á San Juan le bau-» 
tizaíTe. L o fegundo, qué grande fe-i 
ría el gozo, y alegría de eñe Santo, 
quando reconocieífe por Efpiritu 
profetice á Chrífto nueftro Señor: 
como fe le renovarían aquellos jú-
bilos que tuvo , quando le recono* 
ció en el vientre de fu Madre,vlenr 
dolé alli tan humillado. Saca de 
aquí defeos de humillarte, y baxar-i 
rehalla el polvo d é l a t ierra , no 
queriendo ya de oy mas juftiíícar-
te , enfobervecerte , n i anteponer-
te á otros, pues ves á Chri í lo nuef-i 
tro Señor tan humillado , yendo á 
fer bautizado, como fi huviera íido 
gran pecador ; y pues tu lo eres, 
defea los remedios , aunque poc 
ellos feas notado , y conocido de 
todos por tai. 
Punto tercero, Confiderar co-1 
mo rehusó San Juan bautizar a 
Chriílo , diciendole : Mat th . <j. 
num. 14, To , Señor , deboJer bau^ 
tizado por t i , y tu vienes a ferio de 
m \ *Ppn4erar aquella admira-i 
cion. 
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clon, y pafmo de San Juan, viendo 
á Chrifto tan humillado, y aquellas 
palabras breves, y myfteriofas : T u 
vienes á m i para que te bautice ? Ta 
Dios infinito} Tu Salvador del mun-
do 1 Tu perdonador de pecados} Tu 
que me fañtificafle a mi en el vientre 
de rhi Madre , vienes a m i criatura 
tuya y a m i v i l gufanillo ¡y efclavo 
tM-yol * De aqu! podras facar, que 
la vlrrod, y fancidad eftá cifrada en 
la humildad , y obediencia , ( efto 
es ) en obedecer á D i o s , y á í^s 
Miniftros ( quiero decir ) á los ma-
yores en dignidad, of ic io, traba-
j o , yck'ocl i . A los iguales dán-
doles mayor honra , y el mejor l a -
gar. A ios menores , guítándo de 
fujecarte á elios^como íi fueran ma-
yores, tomando excmplo de Chr i í -
to nueftro Señor , que tanto fe ha-
milio eíle dia,obedeciendo., y arro* 
dillandofe delante de íu Precurfor • 
San Juan Bautiíla , para fer bauti-
zado del. 
Punto ^ w ^ . C q n í i d e r a r ^ q u e ef-
. . * 
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tando San Juan bautizando a Chr l i -
to nueftro Señor le honro Cu Etér-s, 
no Padre , y le autorizo fobrema-
nera cumpliendo la verdad de 
aquella fencencia,que dice: L u c í 4 . 
num,i» E l que fe humillare y f i r á 
enfaizado. Y para hacerlo .luegor fe 
abrieron los Cielos, y fallo de ellos 
una Paloma , laqual fe afíenco fo-
bre la cabeza de Chriíto , para de-
ciarár fu inocencia , y fatuidad , y 
que era e l Cordero de Dios , que 
quitaba los pecados del mundo,y fe 
oyó la voz magnifica, y íonora del ' 
Padre Eterno, diciendo : A l a t í ü . j . 
mm.-j'. Efíe es mi Hijo querido , en 
el qualme he agradado ¡ y por quien 
me aplaco , y reconcilio con el hom* 
hre. * Pondcrarjqué aunque Chr i í -
to nueftro Señor fe quifo encubrir, 
y dexarfe tener por un hombre or-
dinario , y pecador , el Padre Eter-
fio manifello fu inocencia , y de-
claro quien era por la voz qué 
dio , pues no era razón que tan 
S^nde humiidad paflkíTe. fin tef-
t H 
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tlmonio de tan grande gloría, p o ^ 
que la condición de Dios es gíori-
ficar á los humildes."* Saca de aqui 
defeos de agradar á eíle Señor, hu-
millándote como Chrífto fe humi-
l l o , y éncubriendote por fu amor, 
como el fe encubr ió ; que íi afsi 
lo haces , el tendrá cuidado á ftt 
tiempo de manifeftarte , honrarte, 
y levantarte delante de Dios , y de 
los hombres. 
Meditación de la tentación en el Den 
Jterto , / viBorla que alcánzd 
Chrífto nuefiro Señor. 
PXJnto primero. Confiderar como defpues de aver íidb bautizado 
Chrífto N . Señor por S. Juan , mo-
vido de fu mifmo Eípiricu, fe fue á 
un Defierto para fer tentado , por 
fer lugar oeaíionado para ello , ha-
ciendo alli unos lautos, y retirados 
Cxercicios , donde pafsó quarenta 
días fin comer, ni beber cofa algu-
na, para fatisfaccr por tu guia,y re-
r r¿g Exeretcm Rfphituaks. 15 ^ 
I galos , exercitandofe en continua 
oración, y ayuno,y otras aíperczas 
corporales, viviendo, y cftando no 
en compañía de fu Madre^ni de Sáíi 
Juan en el J o r d á n , fiiio é n t r e l a s 
beftias , y fieras del campo , ío lo 
el que era Señor de'los Angeles^ 
para humillar fe por el hombrev 
que por el pecadó fe avia hechei 
coaio beftia. ^ Ponderar como el 
Erpirica Sanco guio a Chrifto NueC 
tro Señor a lDcí ie r to , para defafiar 
al Príncipe de.los Demomos, y en-< 
trar en campo , y pelear con é l , y 
vencerle ; porque la blenda efte Se-: 
ñor por experiencia que es fer ten-i 
tado del demonio, fe comoadwcief-
íc de ios que lo fon , y coa la vico-
ría de fas tentaciones te enfeñaíTe á 
vencerlas tuyas con animo , yef-
fuerzo, -* Sacarás de aqui ünos vi^' 
vos defeos de darte á la oración, 
ayuno, y morrificacion , y en efpe-
eial quando fueres tentado,depren-
diendo de eile Señor , el qual fe ar-i 
111-i para la pelea , y tentación cont 
L ef-
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cftas efpirituales armas,enfeñando¿ 
tp con fu exemplo , la eftima gran-
de que íiempre hizo el Hi jo de 
Dios de ertas virtcdes , para que 
exercltandote en ellas» alcances Vi-
toria de tu enemigo. ? 
Punto fegunáo, Confíderar COJ 
ino paíHidos los quarenta días de 
ayopjo, tuvo ChriÜo hambre co» 
ni o hombre , y luego al punto acu* 
-dio el demonio, que le andaba m i -
rando quanto hacia» y con capa de 
piedad le dlxo : Mat th . i , 77.3. Si 
eres Hijo de Dios, d i que e/las pie', 
dras fe conviertan en pan,f come^pa.» 
ra ver , fi por eíle camino le podía 
eng-iñar.^ Ponderar,que lo que di -
ce ei demonio,cs,que convierta las 
pie d i as en pan, y no en otro manjar 
regalado , porque !o que él preten-
de con la tentación, no es cu güilo; 
y regalo ; qjur fi él puduíTe enga-
ñarte con darce nula vida t y mi! 
hieles, no te darla gufto ninguno. 
M a t t b , i 6 . n ^ t . * De aquí puedes' 
facar deíeos de no vivir deícuy-
de Exerchios Éfpmtua les . t tf-
'dado , - porque es trucha íafol ic í -
t u d , y v ig i lancia con que anda el 
demonio para engañar te , pues al 
punto que vio áChrif to hambrien^ 
to , acudió penfarido derribarle 5 y, 
advierte , que.aísi lo hará contigo. 
Por eíío m-ira lo que te conviene 
Velar , y orar 5 comodixo el Señoc 
á fus Difcipuios la noche de fusdu-; 
• ros trabajos, para no caer en terirj 
tacion. 
111 Punto tercero. CónH Jcnr , que 
la fegunda teutacíoh fue de vana-
gloria , y dcícubii ndo el demo-: 
nio la niifcara , llevo á Ghri í lo 
defde el Dcíicrto a lo alto del Tem-
plo , perfuadiíyidolv , que fe arroje 
,de allí í Ma t th ,^ . num,%, porque 
COÍBO avia abaxo mucha gente, 
viendo una cefa tan eílraña^, ra-
yendo de tan a l to , no fe hacía 
mal , muchos creerian en él. ^ 
Ponderar la manfedumbre de 
nueftro Dios , en dexarfe llevar del 
demoido , íin refiftirle , encubrien-
do por entonces fu Omnlpoten-
L 2 • cía. 
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cía , para que no le coaodeíftí \ 
por Hi jo de quien era. * Saca dé 
aquí propofitos , 7 defeos, quando i 
.el demonio te tentare por si, y por 
medio de tecceras perfonas, de en* 
cubrir con el tratovy converfacioa 
común,y ordinaria las virtudes qué 
ay en lo interior de tu alma , con la 
preciofa perla de humildad.Porque 
donde efta vi r tud eílá,aHi efta (co-
mo dice el Sabio : Prov, 1 r. 2. ) 
la fabiduria , y afsi alcanzarás con 
efte focorro divino, la victoria de* 
feada. 
Punió quarto, Conílderar , qué 
la tercera centr#ion fue de avaricia, 
y ambición,procurando el demonio 
derribar á Chriíto por efte Camino, 
Subiéndole á un monte alro,de don-
de le moílro el mundo,y fe le ofrei 
cío con condición que le adoraflc. 
Matth,^*num*9* * Ponderar la feá 
rabloía que el demonio tiene de ta 
condenación, pues todo el mundo, 
íi fuera fayo, te le diera , á trueque 
de que hicieras un pecado moxcal 
£0JV' 
l e Éxerch iosEfp i r t tüdes . i f y 
Contra Dios. •* De donde. íacarás 
una grande eftima de tu falvacion, 
y nn propbfito éficáz de no hacec 
por todo lo que tiene el mundo 
cofa contra ella , pues contra efU 
tentación dixo Chr iño Nueílro Se-
ñor : Ma t th , 5. 7 5 . De que le 
J i r v t a l hombre ganar todo el mundo, 
y Jer ftñor del J i fu alma fe condena^ 
y echándole de alii le d ixo : Matíh* 
m m , 10. Fete de a¿ui Satanás , por 
que sjtrito efta^a tu Señor adoraras* 
y d él foto ferviras . U n i ó qual te 
mofttó nueñro Señor -Dios , que (i 
perfeveráres en la pelearon fu gra-* 
cía vencerás quando fueres tentado^ 
y «1 demonio como vencido, fe ¡r-a 
cforrido, y te dexará con la corona 
de la vitoriá en las manos,como 
Wzo á fu pefar con J t fu Chriftaí 
nueftro Sctíor,á quíeíi el'Eterno Pa^ 
dre embio deípues de c lia, no á uit 
Ángel,para que lefirvieííc en aque4 
lia necefsiiad , finó á muchos , que?1 
lé dieíTen el parabién de ía v i tor ia^ 
y p o a í e n d o k lamefa , l e í i r v í e r o ^ 
£ 1 ' \% 
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la comida , corno criados á fa Sé-í 
ñ o r . Aprende de aquí á confiar en 
JDlos , que el te aprovechará, y re-
mediará tu necefiidad a Tu tiempo, 
y quando te conveíiga./y<?/»?,54, 
num* 13. * V 
, 'Meditación dé la vocación 9yf , . 
ehedon 'áe-.lo-s> $mt$s:-\ -..^ 
¿ $ ojióla* :--
^Xlnto-primero.Covñdcru i Cpé 
! fqiierleudo ChrlUo Nu£ilro> 
5 e n o r e f c o g ¿ t doce VaroneSi para, 
que Ciieffen dóce funda medi tes de 
íu l gk í i a» él por fu mifma,perfo-i 
na , noii.andole de orra, los efto-» 
gi€>)» ) y . i í amo. : Ponderar ^ua».' 
acer í^d^elecion fue e í | a , jque h i -
^o.Ghdftjp:nue|lro Señor , el qual 
c^mo ^a)?ldüria infinitaique no po-
^iaerrarjpufo fusojQájno enlos no-
blcs,r íeos,y podfirtíf^s del mundo, 
^ue no les defecho-, porfer él po-
derofo., n i támpóco los pufo en los 
letrados, y fablos de la Ley r q^e. 
l e Bxercicios Bfpír i tuaks , 2 | p 
no los dcípfecio, porque el lo era* 
fino porque como fe hizo de Dios, 
Hombre;deSeñor .SÍcrvo> y de tait 
grande,humilde ,e í togio unos hom-
bres flacos, y humildes ,, pobxes, y 
defprcciados, c/ue fe ocupaban en 
pcfcsr, y remendar redes» para c]ue 
no fe atribuycíTen á si miímos ios 
dones grandes que pe ufaba darles, 
n i las g'or4ofás obras que pietendla 
biiCCi por n u d í o dcllos. 1 inalmen-
te hizo, efta elección tan milagro-
í a , pára que la conver/mn de el 
Mundo no fe atribuyele á f u m a 
humaná , fino á virtud divinan % 
efla fue la caufa de efeoger lo que 
ffeogio. y dtxar lo que dexó. * Sa-
ca de aquí qúan to te importa fun^ 
darte en profunda humildad, í i 
quieres que Dios te efeoja paraico-*' 
ía» graades d« fu férviclo , y pa r» 
darte parte de fus d iv inos , y Sacros 
fantos Myíier ios , 
« Punto t f ¿ ¿mdo , ' Cont iá t r COA 
mor l iamo.Chr iño nueítro Señor £ 
Pedro 3 Diego r y A n d r é s , y.por. 
L ^ dios 
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ellos á otros, f ara hacerles Apoftói 
les, y Diícipulos de fu efcuela,y de 
los mas efeogidos, y para que fuef-
íen también Principes , y colunas 
de fu fanta Iglefia. ^ Ponderar, 
quan gran merced les hizo Dios 
t n t f i o , y en poner los ojos en 
ellos , dexando á otros muchos 
c o m p a ñ e r o s í u y o s , que andaban 
por aqüc l l a ribera,)7 fi no los pufie-
ra , quedaranfe Cn fu pobre oficio, 
cuya iite mor i a cítu viera ya olvida-
da-y el ;os quizá comidos de peces; 
pero Dit-s les guardó, y l l a m ó para 
^:ue í u t ííen Padres de todos los cre-
yentes,y para que fu nombre duraf-
íe por codos los í ig los . * De aquí 
puedes facar quan grande fue la 
merced que D'os te hizo en hacerte 
Chriftiano, y en liamartepara s i , y 
qucrx ríe fervir de t i , y poner cn t i 
í a s divinos ojosi mas que cn otros 
muchos; á los qualés íi fe hiciera 
cfta merced , y beneficio, lo fupic-
ran agradecer, y fervír mucho mc-í 
Jor que m ío haces» 
cíe Bxmmos BfpMiUñks, 241? 
iPurito tercero, Coníick 
eílando P^dro , y Andrés tendien-
do íu£ redes en el Mar , y los hi jos 
del Zebcdeo con fu Padre en el Na-
vio , y Matheoen fu of ic io de alca- ' 
valero : Mattb .4 . «. lo* eo l lamáis 
deles Cbr i í lo , ai pimto lo dtxa-
xon t o d o , ,y le íiguieron ha fía la 
muerte , en hambre , fed, y pobres 
t& , fiendo perfeguidos , y murmu-
rados, fin |aiiaas ¿o íve r el pie a t r á s , 
Mevaiadolo , y fufriendok) todo 
con mmcha, paciencia. * Ponderar^ 
Ja excelente obediencia que tuvie-
ron los Apoilole-s al Uamatnlenté 
de Ghrifto > pues todo lo pofpnfie-
ron , y; tuvieron en menos por fu 
í e r v k i o , y por fer fuS'Diícipjülos^ 
defearnandoíe del amor que te nían 
¿ padres, deudos., y liacienda j que 
aunque en quanto i la vo lun t ad de-
xaron muc-ha , y fi todo el mundé 
fuera íuyo hicis. ran lo m i í m o . * 
Saca de a q u í , que quando Dios te 
llamare , y diiete aldabadas á m 
^oraban-1 «o. í,e'liabas f o r a o ^ fino 
Tt y ' aue 
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<5.uc al punco»)' fin diUcioa, dexatu 
do todo lo que tienes-(jque es bien; 
p-r.-co ) figas, y íirvas á Dios, <¿OÜÍO> 
lo hicieron los Apollóles en trabad 
jos 3 y petíecucionts hafta lá nmer-
te , para que defpues de eiia go¿esr 
con ellos de la ptx^'pei ídad, y hmá* 
avtHtoranza.^ue l ) iüs^e , t i a ieapa^ 
tejada'en el..Ciclo.- • .ú f .• . r u ^ \ : \ 
Punto quar¿á, Cúññácr2Lt. > '^uan 
grandes favores hizo Ghriíto. iiuef-s 
t ro Señor á los A'poítoks por cíla 
prontirud de ohediencia, levantaiis» 
doies á la mayor dignidad de quani 
tas infíkuyo en íu igleforeíc©gien*-
doles para que aoduvieífeíáUietópi^e 
J configo, haciéndales íus legados,/ 
embaxadores , teniendo con ellos 
U ' uy eftrecha familiaridad, y d á n -
doles parte de fus íecretos; y final-' 
' mente les conftkiífb p w Jueces de 
los doce Tribus.y íes dio las p r i m i -
cias del Efpírica Santo.^Poriderar^ 
como por aver obedecido á Chr i í -
to , y dtxado por él todas Jas cofas 
«pe tenían , y podian tener de ri-i 
de Exerckhs Ffpiritmles» 343: 
íquezas,honrassy TCgalos,por feguir 
al que valia mas que codas ellas, 
fueron mas honrados , y eíUmados. 
* Sacarás ¿e aqui defeos de hacer 
otro tanto como los Apoftoles h i -
cieron,}'darteha, como á ellos d i o , 
otro tanto en cfta vida, mas de IQ 
que dexaftes , y defpues la Gloria 
«terna. Mat tb . i$* m w , ? , 
i . -• : •: 8 3Í l 1 , .' :'.í,V3 <;. í 
Meditación del Milagro qm Chríjts 
JSLuefiro Señsr hizo en las \ 
boda i de Canaa de 
Galilea,, 
ZTnto primer e, Col^ilderar,cbm0, 
Chr iño .nuelk© Señor ;fíendc) 
combidado a ciertas bodas con í a 
Bendita Madre , y con fus Dí fc ipu-
Jos , no fe efe uso , fino que fue" al 
combite por ;hí>nrar losNovios qué 
debían fer pobres, y parientes , ó 
conocidos de la Virgen,y por tener 
ocáíion de bacer bien á otros, y fa-
car alguna ganancia eípir i tual ,no fo 
lo para los que allí eOabau,ímo pa-
J-6 ra 
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todos nófotros.* Ponderar,quáti 
í a n t a s bodas ferian aquellas, donde 
afsiftia C h r i ü o , y fu Madre Santif-
íima , y los Apel óles, autorizando 
con fu pufencia uno de los Sacra-í 
meiKos que avia de aver en fu Igle-
ü% , para ú remedio de los flacos. 
Pero al mejor t i empo de la comi-
da les fako-el^vinQ^por fer muchos 
los combidados, y los defpofados 
pdbnes 5 y los qiré fervian andaban 
turbados íin fabe í como-remediar 
efia falca. ^ Saca de aqui como co-
dos los placeres defta vidajgufto^y 
contentos , frgniücados por efte 
combite , no fon de dura . y que al 
mejor nempo,y al mas fabfofo bo-
cado fe acaban , y fe nos aguan , y 
cntisrbian con la muerte , y ai si fe-
ria muy grande engaño , poner en 
clios la afición , y confianza. 
6 i u n t o fegundo, Coníiderar s coc-
ino echando de ver la Santifsima 
Virgen la falta del v i n o , ella de 
fu motivo , y fin que ninguno fe 
io pldiefie ? trato de remediarlo. 
i e Eremelos Efp!rituales, 245/ 
Acudiendo á íu.Santiísunó Hi jo , y; 
diciendole : fotifi,z*nufff*$. t i vino \ 
les falta* ^ Ponder ar el o ficio que 
efta Señora hace de Abogada coa 
fus devotos , cówpadicndofc de 
íus nectísidades , y haciendo que 
las aguas de las tribulaciones, y 
afanes que padecen , fe conviertan 
en vino fuavifsimo de confolacion, 
y dulzura. Y aísi tftaSeñora íiníei; 
rogada, acude á nueftras nec^fsida«í 
des , (como aquí lo hizo ) mucho 
mejor acudirá al remedio de ellas," 
íiendo rogada , y íuplicada cotí 
nueftras oraciones. # Saca de aqui 
defeos de agradecimiento á efta Se-
ñora , que pues tanta compafsloti 
tuvo por la falta del vino corporal^ 
mayor la tendrá por ía d ü vino ef-» 
p i r i t u a l , y quien pidió remedio 
para aquella , mejor le pedirá para 
efta , diciendo-: Hiyo mío , efie m i 
Ji trvo no, tiene vino de vuejiro amor 
devino , dai íe le para que embria*. 
gado con os firva con mucho 
fervor* Ais^ de eíta ínanera pue-, 
des 
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clcs tu prefentar á Dios tus ncccfsn 
dades, con gran ct nfíanza, que las 
lemediara , y en lugar de aquella 
palabra Vhio , pon tu otras, dicien-
do : O t f t s mió , no tengo humildad y 
•m tengop£tcienc!a>3no tengo obedien* 
da, C/Vt. Mputd mi necejiidtdyy m i -
J-fria,y compadeceos de elía* 
Puntóte*cero, Coníiderar , que 
Chri i lo Nueílro Stñor , aunque pu-
r e r a remediar eiia fal ta, fin ayuda 
é& nadie , o rnando m nuevo v i -
no , ó multiplicando lo poco que 
avia , con todo t i lo , porque la 
- condición de Dios es querer que 
los hombres tragamos algo de 
iiueftra parce para el remedio de 
libiftra nccefsidad^ mando á los 
Miuií lros hinciitíTcn de agua las 
feis tinajas que aili tftaban , y efto 
hecho, luego la convirt ió en un de-
l icadi ís imo, y excelentifsimo vino . 
J o a n . i . n*f, * Ponderar la obe^ 
tiiencla de eftos criados,)' fu rendí-; 
miento de juicio , que mandándo-
les C h u í l o íacar agua, e hinehir las 
•Z " ya-a 
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valijas de tila , no-íolo no replica^ 
ron , pero hicieron pUntpainicntej 
lo que Cliriíío íes. rwnclo. ^ De. 
a-qui puedes faear lo q i e g n t e á f 
nueftro benét > que IU k 1 Ji.das tu 
tntenciimienro i yfcmortifiques t^ ? 
ju i t ío , j te h^gif-s como una bef-
tezueia delante de fu M.agefíad , y 
en prtfenclade tus Superiores,que eftán en íu lug^r. Tanibien puedes 
coníiderar la Omnipotencia de 
D i o s , t i qual con íóla fu volun-
tad » fin tocar al agua, la mudó , f 
troco en .un'excelencifsimo vino» 
Peto que mucho , que de un* 
cola hag^ o t r a , haviendwlas t o -
das hecho de nada. Supiicale, true^ 
que tu corazón , y pues es O m n i -
potente , que je mude de frió ea 
f e r v o r o í o , de imperfeélo en per-
fe d o , y de malo €n bueno , aten^ 
toque tiene poder para convertir 
el agua en vino , y para hacer las 
piedras hijos de Abraham. M a t t . $ . 
num.9, 
~ Pmto^uartG* ConCiáQx¡Lrt que 
n o 
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tíó qulfo Dios nueftro Señor ttítz* 
-dar en aquel combite dos géneros 
<k vinos , fino que aguardó á que 
primero fe acabpíTe el vino terre-
na l , antes que los combidados guf-
tafíen el tmiagrofó* * Ponderar, 
como h^Üa que rcnucieniqs los 
confuelos del mundo , y dtleytcs 
de la carne , no dará Dios á gultac 
á nadie , quan grande es la dulce-» 
dumbre que tiene aparejada para 
í o i o s los que le temen. Pfulm, 10. 
numt2o. Sacarás de aq.ui defeos v í -
yos , y eficaces de mortificar tus 
carnales pjÍMones , fujetandolaS 
á la r a z ó n , y luego fentiras los con-
fuelos celefíiales, y la dulzura de 
los divinos pechos de Dioíí.vPor-
que fi un folo trago de eík; p rec io fó 
vino .que en efia vida fe da á al-
gunos pr ivados , y amigos fuyos, 
ai si los faca de s i , como t a c ó a San 
Pedro en ¡a transfiguráci(ín,y áSati 
Pablo en aquel rapto : Mat'Pb,, i y , 
num, 4* leva el abundancia 
gue de cÉe preciudo ]Nedar d¿irá 
rde Bxerciclos Bfprituales. 2 4P 
Jeíu-Chrifto nueíiro Señor áfus t U 
cogidos: i.Cor. 26. ««w. 4.quan-
dowcomaii , y beban con ei , fcnta-i 
dos a fu mefa en el Kcyno de los; 
Cielos. 
Meditación de como Chrí/io Nuejlro, 
Semr echó del Templo, a los 
Negociantes» 
FVnto p r i m r c . Confiderar, qnal eftaba aquel fanto Templo íu^  
cío , y defeempuefío > con aque-. 
lias inmundicias , y rebaños de ga-i 
nados que allí eüaban. * Pondc-? 
rar el fin para que Dios avia tnan<! 
dado fabricar aquel Templo, y ca-, 
í a , que era para que todos íirvie* 
ran > y honraran á nueílro Señor ea 
U , y no para que le ofendieran, 
como l o hacian,firviendofe del co«* 
mo fí fuera merGado,y cafa de eon-
tracacion. ^ Saca de aquí qoan 
grande mal.y fea cofa es,que tu a i -
matla qoal fabríc6,y con(agr6Dios 
para que fueíTc Tcniplo fuyo,donde 
fue A 
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fÍKÍTe alabado , y férvido, la profa^ 
lies con los cuidados ^ y negocios 
idd íiglo , y recibas en ella ios ani-
males inmundos de los apetitos 
beíHaies,y íeníualcs, haciendo de la 
cafa de Dios plaza, y mercado. 
Fumo fegundo, C oríldcrar co-
hío los Sacerdotes confeutian , qne 
el Santo Ten pío cftuvuíTe tan pro-
fanado , efcufandolo , y diciendo, 
<]ue era para ofrecer en el los fa-
ícrifíclo.s á Dios, y paja que huviej-
fen^uchos qne íactíficsílen , y ha-
ciéndolo por la gran , ganancia 
e intertífes , qne clios-, cerno co? 
diuofos facaban de efío. ^ Pon-
derar t i gran daño que hace el de-» 
íco de bienes tempjorales% y cenvá 
la a f i t ioade lorácnada .deunacpfa^ 
t^ ace bu!car razones ^ y -coloresy 
para cubrir lo que es trialOi o b ñ W * 
pa de bueno./ * Saca de aquí im 
temor gra»»de » acordándote ác lo 
que dice San.Pablo : i*ad T'-dm 6. 
num. to.yQue la. codicia es. rpiz^dei 
tváos m a k i f yu Ikga bajía querer; 
ven* 
de- Bxerc'tdos Efpirituale** 25 í 
vender, y comprar al E/ptri tu San* 
to , y fus gracias,, Como fe vio eit 
ló que le país6 ¿ San Pedro con Si-
meón Mago. Aél, 8* nvm, 15?. Y, 
en el Apoílel Judas, qne por codi-
cia de dinero vendió a íu Señor y y! 
iAaeílio. M a t t k , i 6 , num. 15. 
Punto Confiderar como 
cnrrtndo Ghtl í lo imeítro Señor ert 
fu Templo P.^»». n u m e r . i j * 
y viéndole profanado , íiendo co-
mo c ni ;t/,n,rnaíifo x y $ h á Q Í O ; que 
con ftr trechas \€,ets i n j u í ¡ a d o ¿ y 
b*ÍdOiu4oi :nufi€a' dko, á nadie una; 
palabra, aípepa» j .aora ••]$ ::.veaioS:-
con una .faota /indignación y zc» 
lo de la honra de Dios : Joann, j \ 
f & m t i t , x i j ^ o n ' a z o t e e n las 
manos ,1 caftigando , e hiriendo á 
lo;s que allí eftaban vend iendo , / 
cornprando , á I05 qüá|e;S eclíó de 
íu Templo., y Cafa. ^ Ponderar, 
lo mudio «que fe ofende Dios,: 
que en fu Real Palacio, dedicado 
á la oración , y al cuíco , y re-
Xircnca. df (u Divina Mageüad , ' 
• ' í e 
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traten negocios temporales , f 
fe hablen en el cofas ilícitas , y 
malas» Y-fi de efto íe fíente , quau-
to mas fe f e n d r á , y enojará , de 
que en la Religión íagrada , en la 
qual los de el la , que cftán dedi-
cados á f« fervic¡o,fe profanen á si 
RUímos , tratando , y ocupandofc 
t n ella en negocios íeglares. # Sa-
ca de aqui un gra%temor , y dcíeo 
de no cotneter cftos delitos , n i 
pecados, porque no te azote, ni te 
caftigue Dios nucftro Señorjcchan-
dote de fu Santo Templo , y Cafa, 
como lo hizo con aquellos que pe-
caban de malicia, y dañada inten-; 
c ion. 
P m t c qmrta, Confiderar, como 
2tcfpóes de aver echado del Templo 
á los Negociantes con azotes y caf--
dgosjtraftornando las « efas de los 
cambios , y dcrr*amando por aquel 
f i i lo el dinero , les dixo : M i tafo 
pteafá de ora ion par at odas ¡as gen* 
U . * Ponderar , lo que te convie-
ne , que tu ítlma fea templo, y cafa 
4e 
ele BxerdcÍGS Bfpmtuales, 15 J 
'de qracion,qucí i ío cs^ferá cafa de 
humildad , peciencia , y obedien-? 
cía,v de otras virtudes ; porque to-
das fe hallan en la cafa de la .ora-
ción , que es el alma del jufto. # 
Saca de aquí def¿os, de que ta cafa 
íea digna morada, y templo v ivo 
del Efpiritu Santo , donde Dios fea 
de continuo alabado , y para que 
lo fea , ha de tener tres cofas: Ellas 
fon , eílár lifrípia » quieta, y ador-
nada. Limpia de culpas, que la re-
muerdan ; quieta de pafsiones que 
la turben ; y adornada eon aétos de 
virtudes ; y .afsi ferá Templo San-, 
t o , 7 Eípofa calU á á Alúíhmm 
-PÍOS* 
Meditación de ¡as ocho B¡emventu*\ 
ranzas. 
Bienaventuranza primera. 
C\Onfidcrar , que para cnfeñai* j Chrifto Nuefíro Señor á fus 
Apoílples el amor , y eíllraa que 
te-' 
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tenla^de la pobreza, (en la qual eflg 
Ja f^iiia de ia perfección ) los aparw 
to de eatre la demás gente , X Pue-
blo , y Íes dixo á folas : Bienaven-
turados los pobres de éjpirttu , por* 
que de ellos es el Reyno de ¡os Cíelos, 
* Ponderar , que aquellos fon po-
bres de efpirltu , que con la volun-
t a d , y afedo, no tienen , ni quic-
en poíl^ec cofa alguna de latiera 
a , á imitación de efle Divino Se-
ñor , y Maeltro , que nos dio fiemw 
J>re , íiendo la fuma riqueza , raros 
exemplos de pobreza ea todas las 
edades de fu vida , porque efeogio 
pobre Madre , pobre Patria ; y un 
pobre Porral para- nacer, fiendo re-
clinado en un pobre Pefcbre. En 
fu mocedad exercito un pobre, y 
defpreciado oficio,y quando predi-
c a b a j c o m i a d e 1 i tr! o f n a, c o i n o p o b r e 
EA:ogiapobi:esDifc!pulos,aconipa-
ñofe con pobres;y fíiulmtnte quan-
do acabo fu v í d a j k g o fu pobreza á 
tal eñremo., que murió deínudo en 
isna C r u z , . y a tanta- aeceísidad, 
que 
ds Bwrciclos BffiñtUítks. 2 5 % 
'que defeando un trago de agua, no 
fu lo dieron , n i le tuvo. Saca de 
aquí un de feo grande de fer pobre 
de efplricu , á imitación de Chrif-
to nueñro S e ñ o r , que te enfeño, 
como coa la rica pobreza volun-
taria avia de cortar de golpe la 
raíz de codos los pecados, cuida-
dos, trabajos, y negocios del mun-
do , que es la codicia ; y haciendo J 
lo- afsi , te promete el. Señor el 
Rey no de los Cielos , y te le da<9 
ra. 
- Bienaventuranza fcgíinda, 
ESta Bienaventuranza pertenece á losa iuníos , en la qual fe ha 
de coníiderar, que la munleduíuhrc 
principalmente con tille en tres co-
f i s X a primera, en reprimir lor.-im-? 
petus de la ira.confervando h quie-" 
tud interior del alma,y citerior del 
cuerpo. La íegunda , en f• r afable 
con todos , fin decir in jer ías , ni 
palabras def*bridas á nadie.La t r r -
ce-i 
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'cera,en no bolver mal por mal, finó 
al r evés , y á los tales I!asna Dios 
bienaventurados^ Ponderar como 
nos propufo Jeíu-Chrií ío Naeilro 
Señor fu manfedumbre delante de 
los ojos , .para que le imitaíTcmos, 
diciendo ; Maft* 21 • « . i p . Apren-
ded de mi que foy manfo , y humilde 
de corazón, Y afsi lo moftro como 
lo díxo , cftando en medio de tan-
tas fieras, y lobos como lo mor-
diao , y deípedazaban , fin que ha^ 
b'aííe pahbra , detcndicííe , ni i n -
dignaíTe-^ Sacarás de aquí la man-
fediimbxc que te cumple tener con 
todos, mayores , iguales , y meno-, 
res; íi quieres íer blenaveocutado, 
y poííeer la cierra de tu corazón , y 
de cus pafsiones , y la de los cora* 
zones humanos» y lo que mas es, la 
tierra de ios vivos, que es la Patria 
CeleíUaí. 
Bienaventuranza tercera» 
«Oüfiderar , que llama Chrlf-
to N i u í k o Señor ; Mat th , 5» 
fium, Bienaveníuraios , d los 
me l l o r m , no Jagrimas corpora-
les , como lloran los del mundo,1 
por perdidas tempora^s , de hon-
ra , v ida , y hacienda , fíno los que 
liaran por fus pecados ; y la perdi-
da de tantas almas, que eftan apar-i 
tadas del conocimiento de Dios. 
A l contrario , el mundo loco , 
ma bienaventurados á los que rien^ 
y viven en p lazer :^^?! , !^ .^^^ . !©» 
pero Chrifto , que es k.futna vern 
dad , dice , que fon cMdichados, 
porque á fu rifa fucederá llanto 
eterno: 7 á los que lloranvd;ch.»fos; 
porque fu trifteza fe con ver tira en 
eterna álegria. ^ Ponderar» quanto 
te cumple llorariaqai tas falcas , 7 
pecados , y el aver perdido tantas 
veces á D i o s , a quien has de «iii-¡ 
t a r , y acompañar en eíle exerci-.: 
ció de lagrimas^ de quien manca 
fe lee {como dice San, Baíilio ) 
que íerieíTe, y fabemos , Éqíte l lo -
ro muchas veces en el Pefebre»; 
gn U muerte de Lasaro , í ob re 
M Je.-
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Jcrufalen, y en la Cruz. * Saca iíá 
aquí defeos de l lorar , y reprime 
con efta confidcracion tu alegría^ 
no teniéndola , fino tan folamente 
en el fervícío de tu Dios > al qual fi 
imitares en llorar , alcanzarás con-
íaelo en lo mifmo por qué líoras? 
íí por tus pccados,perdon de ellos, 
11 por íos ágenos , perdón para 
'd ios , fi por tu deftíerro y con la 
cierta efperanza de t u falvacíon# 
íconfuelo, y gozo» 
Bienaventuranza quarta, 
COnfiderar,que IfamaDíos bienio aventurados á los que tíene« 
hambre , y fed de lajufticía r M a t t , 
num, 6. (efto es ) d« la v i r tud , y 
fantidad,procurando crecer ííempre 
en ella , no como quiera ^ fino con 
gran ventaja,como quien tiene una 
grande hambre, y una ardentlfsima 
í e d , qae no para hafta fathfacer, 
y cumplir fu necéfsídad , como lo 
h k o C h r U b Nueftr©'Señor , no 
a t o 
de ExeWffldsE/piHruaíes. 2 5 ¿ . 
viendofe harco de hacer bienes, | 
padecec males; por lo qual dixó 
m la Cruz : M a t b , 19* S(é t^g0* 
Y afsí para fatísfdcer la nueftra,nos 
dio fufangre en bebida , y para.re-
cuperar iiaeíftra hambre , !hós dio 
fu Cuerpo en comida. * Ponde-
rar , quanco te conviene tener 
e í b hambre , y fed'de la júílícia , y 
fanrídad , y no de lo? bienes tem-
^ ¿ t ú Q Q é lós r icos; porque no' te 
^ ^ r e h e n á ^ ; aejudia ámenáiza' d i 
'"Chrlífo , :8;aec átee : Luc á . num* 
25, % f d \ Ixts (¡áe ejiáh hartos,por* 
$Ue:padeceréis tiapzbre , comojpade-*cc aora el rico avariento , y padcJ 
cera una''eterna, é increíble fed, fin 
'que fe ie de jamás una gota/de agua. 
Saca de ' aqü^confu í íon , y ' t o -
'güenza ide tu negíigencia, y péfezli 
en el fé rv ido de Dios j y advjer*. 
*te , que á ios hambrientos de la 
v i r t u d , y faotídad , que fon los 
buenos , llenara Dios de ble-, 
nes eternos, como lo dixo l * San-
Sifsiaia ^Virgen en fu Cántico i f 
á los floxos , y pe rchó los , dexarl 
jfm elios. 
Bienaventuranza quinta» 
'Oj idd j r^ r , .llama DÍQ,S mlrí-» 
coiyloíbs 'á,aquellos que no 
.'folam^t^nenian ""iferQura » V com-
|)af|ÍQ.4 ^ 1 os,tr^ajos' , y n\}ferias 
¿dr^orales.;",.ry eípirítuales. 'dc Jos 
p r ó x i m o s f í a excluir a níngiU)o9 
fPn$*lÍ ff'a tnemlgo .: Matth,>; 
yMM»7* COÍBO lo tuvo ChfiíVo nuef-í 
tro. Seño.|í 3-e_ pb.4ó;C>, ?nP* taipbkpi 
á los que en quanto pueden ácude,!! 
al remedio'deftas.-^ Ponderar,^unh 
mifericordíoío Chrlíto Nuefíro. Se-
ñor fue y lo que fe exercko l^.s 
anos de fu predicación en haccx 
htjp á todos afanando'. áloVéíj.fer« 
niQSjfuftentandp á los há tnbnentos , 
refucitandó á l o s inuéríos»y perdo-
nando a los pecadores , enfeñahdp 
á los ignorantesjorando por todos, 
y d a n í o l e s quanto' tenia para re-
lasdio de fas necefsidades ? eíto es, 
(íe ExmícfosMfpMtuales . , ?? f 
fu lio t i ra , y fu vida , fu Cuerpo , f ¡ 
Sangre, ^ De aqui podrás "tacat 
quanco té conviene á ci fer ralieri-
Cordlofo coa tus próximosJoi ' tan-: 
'do én quanto pudieras á efte Señor, 
que es Padre de mi tr icordias, por-
que fi eres duro para con ellos. 
Dios io ferá para contigo. Pues 
el tiene dicho : (Ma t tb , 4. num* 
14 .} Con la medida que rnidieredes 
fereis medidos, como fe nioflro en 
aquel exemplo áet íiervo que no tu -
vo 'cotn'pafsion de fu companero;-
y afsi teme de caer en las manos de 
Ja juftí¿ia de Dios , íi te apartares 
de la mifericordia , porque fin m i -
fericordia , fe hará contra el 
que ca rec íé re de ella. Luc» 1 . 
Bienaventuranza fexta* 
COnfiderár , Uama Dios blen^ avcnturados.a los limpios de 
corazón, que fon los que no tienen 
fu af ic ión puetta en cofa alguna 
i¿>V L t b J L Manual "T 
«I? la t í é r r a , ni fe manchan con pe-
cados j y á eftos tales promete Dios 
íu vifla,y el conocimiento de fus d i -
vinos Myfíer los , y fecretosyWíi^, 
S.num,9» * Ponderar, como Chrif-* 
to N u e ñ r o Señor fue exceientifsimo 
en cíla limpieza :jfoan. 8, num, 46, 
porque n i peco , ni pudo pecar , n i 
fus enemigos le pudieron conven-
cer de algún pecado , ni en fu boca 
Jamás íe halló doblez , n i engaño, 
[ i . Pet. 3. num, 2 r . y como efíe Se-
ñor fue la fuma limpieza , afsi 
quiere que los que le firven fean 
l impios , no pagandofe folamentc 
de limpieza exterior, t omo lo h i -
cieron las Virgines locas ^ y Fari-
feos, íino de la interior.:, P ía 'm . 
44. 14. Porque iahermq/'ura; 
de la hija del Rey , que es'el"alma 
pura (como dice el EfpirltuSan-
t o ) dentro efid, ^ Saca de aquí 
defeos (fí. quieres fubir al montev 
de Dios á gozar de fu Beatifica-
,viña) de alcanzar no íolo la l i m - . 
pieza, corporal > fino h efjpiricual;,? 
'pues 
p 
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pues no es bien que el Templo dé 
P íos efté íucio. Y pues tu eres el 
Templo fuyo ( como dice San Pa-: 
blo a. Cor, ló.num, i y el £f-
pl r l tu Santo mora dentro de tí, 
procura íiempre eftár l impio , y 
puro en alma , y cuerpo , para que 
tefplaodczcao en tí los rayos de la 
divina luz , como en un cípejo muy, 
cíaro , que amando efta limpieza 
de corazón , tendrás por amigo al 
Rey , y Señor del Ciclo ^ y verle 
Iras. 
Bienaventuranza fegibna., 
COnfiderar , que los paciíiccs fon llamados hijos de Dios, 
porque no folamente ellos tienen 
paz en fu alma con Dios , fino que 
juntamente la procuran tener con 
los próximos ; y efto es fer hijos de 
aquel Señor , que por excelencia fe 
llama Rey pacifico , el qual quifo, 
quando entró en el mundo, que fus 
Ángeles faludaíTen á los hombres 
M 4 con 
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'£ou la paz , y de ella íe preció fu 
Jvíageítad , tanto , que muy de or-
dinario faludaba á fus Difcípuloí 
con ella , diciendolcs : Paz fea con 
vofotros, * Ponderar las inumera-
bles pcrfecuciones , y trabajos, que 
padeció Je íu Chrlílo Nuefiro Se-
fíor , en razón de pacificarnos con 
fu Eterno Padre, ganándonos la 
verdadera paz, y moílraodofc pa* 
clfico con los que la aborrecían, 
T p l m * u p . TiUw* 17. * Sacarás de 
á q r i lo que te importa tener paz 
contigo , y con tus próximos. 
Tendrasla contigo, teniendo cuen-
ta de ciiiebranrar los apetitos de tu 
tarne , con el continuo extreicio 
de la mert i íuación , haciendo 
guerra á los vicios , porque la paz 
con la guerra fe alcanza. Ccn tus 
próximos la t e n d r á s , proemando 
110 darles ocaíion de tuibacion3inas 
antes concordando, y componíen^ 
do unos ccn otros; y haciéndolo 
^fü i , fitá'i hijo querido de Dios. 
I 'di Exerctcios E/pirituales. i t í ^ 
Bienaveritítránza oBava, 
CO n íi d e r'ar J lám a D i os N u eíl ró Señor bienaventurados á los 
petíeguRlos por la v i r t u d , y ían-
tidad : Mat th , 5. num. 10. que 
efto quiere <iecír por la jufticia , y; 
eflas períecuciones no Ton en una 
Cofa , 6 t t otra , íino en todo ge-
nero de injurias, corno en hacieni 
da , honra , y contentos v falud , y; 
vida. Ponderar , cotiio Jeítm 
Cbr i í lo dtfde que ñ a u ó , hafta que 
n i u t i ó , padeció por la juft icia , f . 
fantidad las mayores períecucio-
nes , y trabajos , que iamás íe ham 
padecido, y con la mayor paciencia 
que jamás fe ha tenido, y por la 
cania mas jufta , y fanta, qut podia 
fer.que tra por reprehender vicios, 
y pecados , y por la faivación de 
ías almas. * Saca de aquí un de-i 
íeo grandíe de fufrir , y padecer 
trabajos , á imitación de Clu i í to 
IMucílro Bien, Que no es mucho, 
M ^ pues 
2C6 - u e a u m a n m l 
pui-s á U le pcrfigDicren fus enemi-
gos, te pfríigucn ¿ t i los tuyos: 
Jc '¿n, \ 5 .nam .20.a .0 r da a dote, que 
f? p-ra entrar t e fu i j l o f ia-y fue tie-
ceííúfio que paüaífé: mumerables 
tribulaciones , y trabajos, claro c i -
ta . que tu , n i nadie ( no íiendo tu-
ya ) podr as entrar en ella, fino es 
por eüe camino. Y afsí. anímate , 
que las tribulaciones que no durai\ 
pn memento ( que tal es nueflra v i -
da ) obran en nofotros Gloria fem-
p terna , ( como lo dice el Apol iol : 
3. Cor, ^ . num* 17.) , 
Meditación de ía tempe f iad quef i 
levanto en el iriAV* 
)Unfo primero. Confiderar, qué 
Chriíb^ Npeftro Señ.Qr, entro, 
con fasDlícipuios en unaNavecilla, 
durmiofe , y al puntoxfe levanto en i. 
el mar una gran temperad. .^POIIJ' . 
derar dos cofas. La primera íi la 
Navecilla en que navega Chri í lo , . 
pa-
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padece tormenta , donde el demo-
nio es p i ia to , que ferá ( efío es } íi 
el alma del j u l i o , y fanto es atr ibu-
lada , y aíi;gida -con tentaciones , y 
trabajos; la del malo , y pecador, 
que eílá en pecado morta l , qtíc pa-
decerá i La íegunda , como todos 
los que fe llegan al fé rv ido de 
Dios , 43e ordinario padecen t t m -
pefíades,y tentaciones , que afsi lo 
dice el H p i r i u i Santo : (EaJef, i ¿ 
' "num, j . . " ) H i j o ) €n determinandQtt 
Je .¡en/ir Á D i o s t e has de aparejar 
•para laient^cion, Y afsi muchas ve* 
ees petmite Isuefiro Señor , que fe 
nos levanten bravas ten peñacks de 
|5€ríecuciones , y tentack nes , y H 
le nos hace del dormido como 
quien defeuida de nofotios. Saca 
de aqui d t í cos de rtfiítir á la furia 
de tus tentaciones, que Dios te da-
rá la mano al tkmpo ce la mayor 
iieceísidad, y íacará del peligro,co-
lijo faco , y l ibro á fus Api. (toles, 
porque acudieron a él,y le pidieron 
fu favor, y ayuda. 
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Pun tof igundó . C oníiJerar cómo 
viendo ios Apoftoles , que fu tra-
bajo era en vano , acudieron luego 
á Dios , para que \:s ayuddfle , y 
derpmandole le dlxeren : ( Mattt. 
numt 25.) Seño* libradnos, que 
padecemo , ^ Ponderar,cerno Nutf-
t ro Señor íe hizo dei dormido , no 
acudiendo á renudíar á íus A p o i -
cóles , aunque veía fu peligro , ío 
uro para que ellos echaíícn cíe ver,' 
quan poco podían fin fu ayuda ; y 
lo otro , porque quifo le llan.afltn 
al tiempo de U necsísidad, * Pon-
derar lo í t g u n d o , quan negligen-
te has íido en las tormentas de las 
tentaciones en que te has vifto, 
de acudir á Chrífto Nueftro Señor, 
pidiéndole fu favor , y ayuda ; 7 
Ó€ aquí has venido,que muchas ve-
ces fe ha anegado la navecilla de 
tu alma, Tiendo en ellas vencido , y 
hundida. * Sacaiás de aquí defeos 
de acudir á Dios en todo t iem-
po , pata que te ayude , y en ef-
peciai en el las tenacioaes, y 
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trabajas , dicifíndoie : Señor, libran 
me de e/ta4entación , que cAufa efta 
tempefíad en mi alma i libraarne defi 
te vicio^de ejiepeligro^y trahajo.Que 
en fiendo ds eftc Señor llamado 
con fe , y confianza , te focorretá 
luego, y acudirá como acudió a fus 
Apoftoles , y mandará con la v¡i> 
tud de fu palabra a los vientos de 
las tribulaciones , y tentaciones 
( que fon los que levantan las bor-
ra ícas ) fe foískguen, y quieten , / 
luego fe fcguirá una gr¿n paz , y 
tranquilidad. 
Pmiio tercero. Confiáev&Y , qué 
en dtfpertando Cíirifto , reprehen-
á i o i ios Difcipnlcs , y les dixot 
M a t t . 8. num. 26* Hombres de va~-
CA Fe , por que teméis \ como quien, 
dice : B(fardo yo en vueflra cowpa~ 
Ura) no ay que temer, ^ Ponderar el 
amor que C.hrifto mueítra i ío^ s fu -
yos , y con o quiere que ellos fe le 
tengan, y fe fi.nde é l , echando 
el.ancor a de fu efpcranza^para eflar 
íe^uros en medio á á m u alterado 
ddf -
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kkfía vida , aunque fe levanten las 
temptOatks , y borraícas , halta el 
C u l o . ^ Sacarás de aqui defeos de 
fer £cl Difcipulo de Jcfu-ChiJÍio, 
para íaberle ícgülr por donde tjttie-
ya que fuere , por mar , y por t ier-
ra , por montes, y yalks , que no 
aya peligro , ni trabajo que te haga 
defámparar íu fanta compañía , IÚ 
tm t>ár.te, aunque te veas con el 
agua de las tribuiaciones en la bo-
ca , y la íbga á la gargasita , íi no 
quieres fer reprehendido de Chrifío 
ÍSiutílro Señor , como lo fueron ius 
Difcipulos. Que íi miraran , y ad-
virtieran , que citaban en la com-
pañi a de jefus , no avian de temer, 
n i dudar de fu poder 3 querer , y fa-
ber. Afsi t u l i tres Religiofo , y ef-
tás en iu cafa , y conipania , en la 
navecilla de la Religioi^anojate en 
todo tiempo en fusmóuos , y en ef-
pecial quando fueres atribulado , y 
tentado, conliando en él, que te la-
cara libre, quando á el pluguiere,/ 
inas te conviniere. 
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Punto qmrto, Confiderar, coiv.ó . 
ChriÜo Nueíh o Señor mar.do a los 
vientos , y al mar , que fe íoí£ gaf-
íen , y ellos con gran puntuaiidad 
le obedecieron , y maravillaiídofc 
los hombres de tai poder , íe pre-
guntaban unos á otros: Quien es 
ejie , a quien los vientos , y el mar 
obedecen ? Maith, 8. nmv. 17, ^ 
Ponderar , el imperio que Nueftro 
Señor tiene fobre fus criaturas, y 
la obediencia tan puntual , que 
ellas tienen á lo que les manda, 
por íer el , el que tiene fe polio fo-
bre el mar , y el que mitiga el 
furor, e ímpetu de fus oias,y el que 
faca los vientos de fus teíoros , y 
quando quiere los buelve á encer-
rar en un punto j y finalmente ei 
que govierna todo el ü n i v e r f o , y 
fin. coya dlípoíicion no fe menea 
mía lioja en el árbol . *vSaca de 
aqui confuíion , y vergüenza , que 
fien do tu criatura fuya racional, y 
C;hriftiano, y quiza i lc i igiofo, cria-
do para obedecerle , y í e rv i r l e , Jo 
ha-
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hagas tan m a l , y tengas tan poca 
obediencia á fus Mandamientos, 
p-ues cantas veces cada dia falcas, y 
le ofendes en lo que te manda,como 
fi efte Señor no fuera tu Criador, y; 
lei que te ha dado el ser que tienes, 
'Meditaron como anduvo Cbrifío 
Mué Jiro Señor Job re las 
¿¿uas, 
F\ Unto primero, Con í ide ra r , qué mandó Chrifto á fus t^ifeipu-
Jos , fe embarc¿0en , y páíTaííeiii 
de la otra parre del mar , y él fe 
fubió á orar á un aparcado , y re-
tirada monte. Mat th . 14. num, 22. 
* Ponderarlo prini tro , la mucha 
td ima que debes tener en la ora-
ción , pues Nticíiro Señor, fin tener 
Decef id;.d de ella , por darte exem^ 
pío j fe recir^á orar largas horas á 
folas , enf iñandote la n tce ís i -
dad que tienes de orar , para ar-
marte contra las tentaciones, 
gue te eíperae. ^ Ppuderat lo íe-» 
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gundo , lo que fentiañ los Difcipu^t 
los apartar fe de fu Macílro , como 
quien barruntaba , que navegar íin 
él. y entrar en la Navecilla, era pe-i 
ligrcfo negocio, y quifieian mas ir-a 
íc con éi a orar , y acompañarle* 
pero prevale ció la vir tud de 
cbedicncla , porque en todo ha de 
fer Dios obedecido,aunque fea po-
niéndote á gran peligro , y dexan-
do la retirada oración s que efío es 
dexar á Dios , por Dios. * Saca de 
aquí un gran defeo de exercitarte 
en eílas dos virtudes, en que Nuef* 
tro Señor probo á los fuyos , que 
fon en obediencia, y oración. Y 
ten grande eftiina , y aprecio de 
eJiaSjteniendb á Chrifto por exem-
plar, y dechado , el qual vivió , y 
murió orando, y obedeciendo. Y, 
afsi gi íla é í , y quiere que la bagan 
Jos fuyos , y en efpeciai, íi quieres 
fer íu dífciptilo. 
Punto fegundo. Confidcrar , que 
cfiando Chrii lo aufente de los í u -
y os l que andaban eu la Navecilla, 
fe 
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í e les levanto una recia temperad, 
¡que les d u r ó hafta cerca del amane-
cer , y áefta hora fe les apareció fu 
Señor , y fu Dios. M a t i \ 14, num, 
3 4 / * Ponderar lo primer o,como íi 
Chrifto eftá aufente de tu alma, 
luego padece tormenta , y es arre-
batada de las furioías oías de las 
tentaciones; L o fegunda 3 como 
algunas veces dilata Mucítro Señor 
fu v í í i ta , como aquí lo h:zo hafta 
el amanecer, porque pelees valero-
famepte contra las tentaciones, 
pues al patío que crecen ellas , v i 
creciendo, en elUis la vir tud , y fan- ' 
í l dad . * De aquipodras íacar de-
feos de andar % y citar (iempre en la 
prefencia de Dios , fuplicandole no 
te dexe, ni fe aparte de t i , guando 
en la pelea fuere ícrv ido de prebar-j 
te 1 m dilate mucho fu favor , j 
ayuda, afsi como lo hizo con Saa 
Antonio , y Santa Cathalina. 
Punto tercero. Con íi derar, c orno 
Chr iño Nueí t ro Señor dcfde el m ó -
& vio el trabajo que fus Di íc i -
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pulos.eraban , y la neceísidad que 
tenían de fu favor,y ayuda en aquel 
peligro, y dcfde a l l l íe apiadó de 
ellos , y baxó á . remediar los , an-
dando fobre las aguas fe les dio á 
conocer , y les dlxo : Mat th , 34. 
nuM.26, & 2 7.7'ened confianzat no 
temáis , que yo foy» * Ponderar lo 
prlmerOjComo anduvo Nueftro Se-i 
¡ ñor por el mar fin hundirfe como 
d u e ñ o de la tierra , y del mar , á 
quien todas las criaturas obedecen,' 
y í i rven , fino es el hombre. * L o 
fegundo como les d i x o : No queráis 
temer que yo Joy (eftoes) quefir o 
P¿tdre¿uncJtro ayudador¡vueftro átf~ 
cmfoy confueloy alegría> en vwj i ros 
trabajos , Joy vueftro camino , ver-
dad t y v ida . Efío es, para los bue^ 
nos j mas para los malos quien d i -
rá que es ? Mat th , 1 S ^ y v u e f -
tro Juez , que 04 tengo de j uzga r i 
foy el Dios de las venganzas , que 
os tengo de cafiigar ¡j inalmente j o y 
el todo poderofo^ que os tengo de con* 
demr. * Saca de aqui defeos de 
que 
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íque Nueftro Señor te vííite con fíi 
prefencu , y hable áé t ú manera á 
t u corazón quando eftilviere rurba-
ido , y atribuiadoi q\m en diclerrdo: 
Tofoy, no quieres temer , lo conoz-
cas para reverenciarle , fervirie , y 
amarle , y fiarte de éh 
Funto quarto. Confiderar , co 
mo viendo San Pedro á C h n í i o , 
que venia fobre las aguas s le pid.ó 
licencia para andar él íobte ellas: 
M a t t . 14, n u m e r é y Chrií lo vien-
do que íu petición ptoctdla i;c ver^ 
dadero amor , fe la dió ; y el íanro 
Apofrol andaba fobte t i sguajComo 
f o r tierra firme ; pero tn comen-
zando á dudar , y á faltar en la Fe, 
luego fe comenzó á hundir. * Pon-; 
derar, que fi titiles Fe , y confian-
zajandarás por encima de las aguas 
de las tribulaciones^ y tentaciones, 
como por tierra firme 5 pero en co-
menyai do á dudar, luego te hundi-
rás. ^ Ponderar lo fegundo,lo que te 
cumple en entrar en las ocaíiones, 
y untacioaes por tu propria vo-
' ' - lúa-» 
f de É x e r d c h s E f p m t u a l e s , i j f 
lantacUpues S^Pedro no entro en I * 
xiiar^í fe arrojo al agua íin el nian-r 
damlento. de Dios. * De aquí pue-
des facar quando ce veas hundir en 
los peligros , y trabajos , defeos de 
amar á Dios , pues efta en efto tow 
do cu bien , y remedio , el quaí te 
dará fu poderofa mano, como fe U 
dio á San Pedro , y te facará falvo 
al puerto feguro de fu bienaventu-j 
ratua. 
' Meditación de la Converfton de 
la Madakna, 
IyUnio primer o , Q o n fi de r ar la tra-í za de la v ida de M^ria. Madale^ 
na. As tes de fu Converíion era nrn^ 
ger liviana , amiga de converfació-
lies, y píacicas mundanasTy folo c ¿ 
'timaba loque era conforme á fu 
guüo , y deleyte, teniendo perdida 
la vergüenza á D i o s , y á los hom-
bres, íín ponerfele delante que fu 
honra , y fama andaba en boca de 
todo el Pueblo, queja tenia por 
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publica pecadóra. ^ Ponderar, quí 
¡aunque efta muger era tan mala,í 
como fe ha dicho'? en rocandoUj 
Dios fu c o m o n con la díviiia ín(pii 
r ac ión , luego fe aparto d,e ías oca» 
íioiies , y encerrandofe en un apo¿ 
fento , abr ió la puerta al arrepen^ 
timlento , y comenzó á derra-
mar lagrimas de fus ojos, y á de-
fechar de sí las galas , y joyas que 
fueron lazos , con que el demo-
nia la cenia preía. ^ De a^ui faca-: 
ras defeoá de no diferir tü conver-i 
fion , quapido Dios te tocáre, y Ua^ 
máre» deprendiendo dclU fanta pe^ 
cadora a dcfcchar, y aborrecer las 
Cofas que te fueron inílrurnento de I 
ofenderie , procurando dos cofas: 
Üa primera fea * temor de tu flaque--
za, efcarmentando en la Madalená, 
que de males pequeños, vino á caer, 
en muchos , y grandes pecados» 
La fegunda fea , confianza en ^ 
mifcricordia de Dios , en quien 
hallo remedio efta pecadora : el 
r : úen ha larás en el , ü 
CQ-5 
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t o m o imltafte á la que peco , imí-: 
tas á la que fe a r rep in t ió , Luc. j ¿ 
Punto fegundo, Confiderar , qué 
en fabíendo la Madalena * que fu, 
Señor , y Maeftro comió en cafa 
de Simón FarifeO; tomando un bo4 
te de alabaftro, y un veílklo humil -
de , fe fue allí á pedirle la falud de 
fu alma. * Ponderar, como vino la 
pecadora al Jufto , y Santo ; la cn-s 
ferma ai Medico j la Inmunda ai 
Sandf íeador ; la oveja perdida aí 
buen Paftorjllegandofe á el fe arro-
jo á fus pleSjy fin hablar palabra,fe 
los comenzó á b t far , y regar coa 
lagrimas de fus ojos,pidlendoíe con 
fufpiros de fu alma » que la recon-
ciliaíTe con figo , y la diciTe beío de 
paE. ^ Saca de todo eílo quan ne-
ceííario es para remedio de tus pe-: 
fados, acudir a Chriílo Nucftro Se-
ñor, arrojándote a fus pies, aficndo-
te d ciloSjderramando, Íagiirnas,qué 
falgañ d • lo i si timo de tu corar 
ÍQu. X como la Madalena con-. 
yir-
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Vlrció en ínftrumentos de faüísfc 
clon las cofas que avian (ido ocaw 
fion de fu perdición, empleando en 
el fervicío de Dios fus ojos , cabe-
llos, labios, y olores precioíbs,á sj 
iriTma toda , afsí tu has de conver-
t i r en fé rv ido fuyo , lo que antes 
cmpleavas en ofenderle,poniendo a 
los pies de Chriilo toda ta honra, y 
gloria , pues no ay otra mayor, ni 
mejor , que eílár afydo de los pies 
de cfte Seño r , y Macílro. 
Punto tercero* Coníiderar, él jai-: 
cío que hizo el Farifeo de la Mada-
lena , teniéndola por pecadora, y á 
Chri i lo por poco amigo de pureza: 
June, -j.num, ^p, pues fe dexaba to« 
.car de aquella imiger. * Ponderar, 
como los que fe quieren bol ver á 
Diosjuego fon murmurados, y ca-. 
lumniados; pero fu Mageflad toma 
¿ fu cargo, el defenderlos, como lo 
hizo con laMadalena,pidiendo ojos 
al Farifeo,para que vieATe á efta mu^ 
ger, á fas lagrimas, fufpiros,humi« 
liacion, y confufion, para que coiv 
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flderandoto bien fe avergcnzafle, y 
itofrieífe de lo poco que él hacia, 
ípara-que Díbs ' ie perdonafíe. ^ De 
.aquí puedes faoar deíeoi de fervír, 
y amar nríucho á Dios , porque ef-
- tas-cofas mueven á fu Mageftad á 
clemencia , y piedad , para per-
doiiarte cus pecadóSípor graves , y 
-cnonties que feaVi , como hizo 
• con: ella : Santa pecadora , que de 
efcliba del demonio , y priiionera; 
fuya , la facó libre de fas cadenas, 
y la pafso á la fuerte feliz., y dicho-
fa dé los hijos de Dios. 
Punto quarto. Confiderar, que k 
Madalena , aunque oyó de la boca 
de Jefa Chi ido que todos fus peca-
dos íe eran perdonados, y ella que-i 
daba abfuelta de ellas á culpa s yi 
pena , Cpmanijándola muy copio-: 
fa gracia , con todo eflo-íe queda 
afyda de ios pies de fu Redempeor^ 
íin quererfe apartar, ni levantar de 
a l l í , haíla que fu Maeftro la dixo: 
L u c . j . num, ^  o. Kefe tnpaz, al qua! 
cija le obedeció , y comenzando 
N lúe-' 
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íuf.gp á tomar venganza de fu cat3-
ne , hiao ii?íjia oiuy ciura , y afpera 
pemcerícia-tdda fu 'vida ^ quediurpl 
por efpácio de treiaca y dos á ñ o i J 
Ponderar T qüal vino efta muger 
á los pies de Chrifto , y qual buel-j 
ve de eUos. iVino muerta , y buelJ 
ve v iva 5 vino pecadora y brpedvi 
Santa-?». v ino, eCdava del Den)o. 
ivio , y enemiga de -Dios , y buelj 
ve hcicha hija , y efpofa fuya. ^ 
Sacaifás de aqui defeos de hacer pe 
nltencia de tus pecados * pues eílé 
es el fruto, que acarrea efta;Virtud; 
y no, quieras olvidarte luego de 
e l l o s , paréciendote , que te eñá« 
ya perdonados ; pues no lo hizo 
afsi efta Santa , y dichofa muger, 
la qual íl imitares , aunque-ayai 
f ldo muchos mas, y mas grave» ios 
tuyos ^;y perdido mas veces ja gra 
c i á de Dios j ia podrás cobrar , } 
alcanzar tanta íaniidad , qae ex-
cedas á muchos juílos , :que nb b 
peedicroa. 
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McditMÍon del mlUgro de los 4 ^ 
eo panes* 
"T^Unto primero, Conficlerar , la 
|_ gran mifericordiade Dios tan 
igual á la de fus Apoñoles : Mat tb , 
i^ .nmn. 1 5 . pues le pidieron » vien-
do que no tenia comida para fuñen-
tar á tanta gente^que la defpídieÜe, 
para qué bufeaflen de cómenEchan-
do de ver Chr i í lo la cortedad de 
efta mifericordia , mortró el la l i -
beralidad de la fuya , queriendo 
con afeito remediar aquella ne-
cefsidad , como }o hizo. Ponde-
rar-, el cuidado que tiene Chr iño 
de proveer á i a necefsldad d é l o s 
que le íirven , y lo que gufta , que 
fu mifericordia no fea eftreehaí íinpi 
grande , enftñandote á. levaRtac 
los ojos al Cielo , y reconocieiv 
do , que de ál l i te hade venir to -
do el bien. ^ Saca de aqui defeos 
de poner tu confianza , no en el d > 
[ ñero , aunc|iie le obedezcan to¿: ' 
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las cofas , no en el mundo, ní fugÍJ 
zas humanas, fino en la bondad de 
t u Criador, cuya mano (como dice 
fu Profeta : Pfalm* 144, num, 1 ó») 
cftá fiempre abierta para fuftentar, 
V dár fu bendición á los hambrien-
tos,y necefsitados, no folo de man« 
tenimiento corporal , fino efpiri-
tüal ; 
Punió fegundo, Conííderar , que 
pidiendo Chrifto Nueftro Señor á 
fus Apodóles los cinco panes que 
traían , luego ellos fin repugnan-
cia , y con múcha voluntad í'e los 
ofrecieron , y con ellos los dos pe-
ces 5 que termo i { Matéh, 14. nu-
msr. 1 9 , ) * Ponderar la gran po-
breza defte Señor , y los fu vos, y el 
poco cü id ido , que tenían de rega-
l o 1 y fuíleíito corporal ; pues para 
trece perfonas,y otras que 1c llega-
ban ^10tenían fino cinco panes , y 
cños de cebada , que era ei pan mas 
'¿efa br ido . 7 proprio de pobres,que 
entonces avia. Pfalm.-jy. 0.4. Pues 
tentando Dios en el Pcfierto a 
. aquel 
de ^xerciclos EfpirHuahs, iS5 
aquel Pueblo ingrato , con pan del 
Cielo , para si , y fus Apodóles , fe 
paíía , y íuftenta con pan de ce-* 
bada. ^ De aqui puedes facar im 
firme propofito de efeoger para; 
t j , lo que Chrifto Nuefiró Señori 
efeogio para s i , tratando tu cuer-
po con la afpereza, y r i g o r , que 
él trato el fuyo , confundiéndote 
de oy mas de la íolickud coo que 
bafeas las demafias, y regalos en la 
comida , y bebida , contra ía v o -
luntad del Señor , que reprehende 
dtas cofas. Luc.i%,n,26, 
Punto tercero, Cbní idera r , qué 
éo tomando aquel Señor de todo 
lo criado el pan en fus Santas , y 
poderofas manos, lo bendixo, i m -
primiéndole vir tud de mult ipl i - ' 
carie , y mejorar fe : Mat th , 14» 
n&m. i p , de fuerte , que aunque ca-
da qual de los que le recibian»; 
comkíTe de el , no fe confumia»; 
rnas antes le multiplicaba, y cre-í-
cía. * Ponderar lo primero,la O m -
nipotencia de Dios que tanfacÜH 
K 3 men-j 
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mente pudo convertir cinco panci 
en miliares de ellos , y panes defa-
brido-s en fabrolos. ^ Ponderal lo 
íegundo , la providencia, que ref-
p la n de ce en eí^e Milagro ; porque 
íiendo los que comían muchos mi-
llares , y de diferentes eftados , y 
complexiones , dandojes a todos 
de un rrúfmo pan , los fatisfacla, y 
dexaba tan contentos con poca 
ca::ddai , como con mucha. ^ Sa-
ca de aquí un gran deíeo de iiár üo* 
das tus cofas, y á t i con ellas^de las 
omnipotentes manos de Dios^pucs 
no podrán dexa^ r de multiplicarfe, 
y tti de mejorarte , teniendo á 
Chri í lo por ru Señor , y Dios. 
Pur^to quarto, Coníiderar , que 
acabado el combite , mando Chrifr 
to á fus Apoítoies que recogieífen 
lo que av ia íobrado : ( Mat th . 14, 
num, 10. ) hicieronlo afsi , y Ue-
naroti doce canallas de pedazos 
de pan. * Ponderar la liberalidad 
¿ t cfte Señor , en premiar la buena 
Noluntad, con que fus Difeipnlos 
le 
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Ic ofrecic rc¿n los cinco panes , pues 
les boívi5 por ellos doce canaftas 
llenas de lindo pan , para darles a 
entender , que crxBo ellos eran do-, 
ce, aisi quifo que las canaftas foef-
fen doce > como quien daba una á 
cada uno , por la parte que avia 
renunciado de íu ración. * Saca-
rás de aquí deféoside fer mi fe rico r-
dioío , y i ímofnero con los pobres 
de Chrifto , porque á todos los 
que le ofrecen algo por fervirlc, 
les buelve mucho mas de lo que le 
dan ; como fe v io en la mlfericor-
dia q#e' Uso r aquella Viuda con e i ' 
Profeta Elias ,"3 . . ^ ^ . 1 7 . 1 5 . que" 
por un pox:o de hárfea, que liberal-
mente le d io en nombre de Dios^ 
fe'ía midtiplico para muchos d ías . 
V poraf) vafo de mal vinO' que die-
roft ¿ G h r i í l o N u e f í r o Señor en las. 
bédas á que fue combídado , les d io 
íels' tinajas llenas de un exelen-
tlfsimo v i n o : Joan» 2,-num, 3. Yj 
fi ais i do hace eñe Señor en, cite 
yjda con ios pecadores, dándoles u 
N 4 cien-s 
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tíento por uno, que dará en la ctef-
na á los juftos ? Darales (dice San 
Lucas 6, n . ^8 , ) una medida bu,ena¿ 
llena, apretada, colmada, que fiikmyi 
y exceda infinitamente á k que por 
el Je hace, -
Meditación de laTramfigur ación 
Chnjlo SeñorMúsf lm, 
. '"• \ét\ •: > oTííjioí.'-ril v a«fj 
l í~yüvto primere.. Confídcrar , quíí.; 
.1 qnaí :dü Jeía-Chriflfi> íNueOfO-) 
Seño r fe t r aos í igu ro , y quifo ha-' 
cer de ia tierra Cielo , y ífloíhar fu 
G l o r i a , y hermoiura , fe re t i ro , . 
y apar tó á lo alto de "uft:mpntc.,H 
llevando configo folos tres D i f c i - i 
pulosde los mas aniado§ , y fami-
liares, donde nadie , fino ellos go-
zaflen de los confuelos , y regalos 
que aquella noche en fu Transfigu-f 
ración les avia de hacer, Y para 
moftrarfe desfigurado en el Monte 
Calvario , y lleno de afrentas, 
c ignominias , quifo que fueííe 
a l medio dia , y qué todo ^ mundo 
de Exerdcios HffmtmJes. iSp. 
cftuv^ííe delante. Luc.p. num. $21 
Ponderar, que no á todos los juí* 
tos hace Dios e íhs mercedes , y re-
galos de que gozen de la Gloria de 
íu Transfígüracion , fino á los mas 
fervorofos , y queridos f y quizá 
no llevo configo á los d e m á s , no 
porque ferian tibios en fu ¿mor , 
(que no lo eran ) fino por efíár Jur 
das entre ellos , que no merecía 
gozar de tanto bien , ni dtxarle á 
él ib l o , por no infamarle. ^  De lo 
qual facarás, quanto te importa fec 
fervorofo en el amor de D i o s , y 
quanto daño hace un malo en una 
comunidad de buenos, pues es cau~ 
h de que los tales carezcan de las 
mercedes , y favores que Dios k s 
hiciera , l i el no efíuviera con ellos 
en fu caía y compañía. 
Pmto/egundo* Coníiderar , que 
fe transfiguro Chrii lo en la ora-
c i ó n , dando licencia, para que la 
gloria del alma , que trílaba re-
prefada, y detenida , fe comuni-
^aíTe al cuerpo 5 pero cílo fue poc 
N i pQ-
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poco tiempo : Luc, 9. m m . i p , * 
Ponderar , que tus pecados fueron 
caufa de que aquel Cuerpo Santir-
fimo carccicíTc todo el citmpo que 
iVivio en efte mundo de la gloria 
que m o l k ó tener en í'u Tansfigu-
racion , y de que quedaíTc pafsible, 
y morta l ; y yá que fe la dio , fueííe 
por tan poco tiempo , queriendo 
mas profcgulr el negocio de nuef-
•tra Redención , y padecers, y morir 
con gran ignomnua por los hom-
bres, que defeaníar, y gozar acá de 
l u Gloria."* Saca de aquí dos cofas. 
-La primera fea,defeos de amar mu-
cho mas el trabajo »y el padecer con 
Chri í lo en el Monte Calvario , que 
gozar del defeanfo en el Monte 
Tabor. La fegunda , lo mucho que 
te importa fer muy amigo de la 
oración , y de aprovechar en ella, 
fi quieres transfigurarte en la Ima-
gen de Dios ; porque la oración es 
ia que trueca , y muda la vida , de 
terrena en celeíUal} y de humana 
en divina. 
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Punto tercero, Coníidcrat , que 
cftando tu Salvador con tanta M a -
geftad , y gloria : ( Mat t . 17, n, 8.) 
aparecieron alii Moyíes f¡ y Elias, 
hablantio con el del exccílo de la 
Huer.te, y Pafsion que avia de pa-
decer en Jerufa ién .* Ponderar,que 
la cania de efeoger Dios Nueí tro 
Señor á eüos dos Profetas , entre-
jüuchos otros,y honrarfe con ellos, 
fue por fer íeñaLidcs en fanti-
dad y zeío de obfervancia de 
la Ley de Dios , y dados al ayu-
no , y oracloo. ^ Procura fa-
car de aqu í dos cofas : La p r i -
mera , un gran defeo de las v i r -
tlides , que ellos Santos tuvieron, 
para privar con el Señor,, que ellos 
privaron. La fegunda, que Nucírro 
Señor Dios , en medio de fus go- , 
zas,, y alegrías ,. mezcla• xp 12üca 
de tritftczas , de pafsion , y muerter 
porque mientras v í v i o , no q m í o 
tener un rato de puro defeanfo; 
•porque fus entretenimientos , y 
güilos ? fuá tratar del padecer , y; 
H 6 / 1110-
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morir ; y todo cfto á fin de qué t i i 
también tengas íiempre prefencc 
fu Paision , y guñés de peofar en 
ella, y de hablar de ella á miñado^ 
y córrete de no hacerlo a (si, 
Punto quarto. Conliderar , que 
cñando los tres ApoOoles gozando 
de la Gloria de la Transfiguración, 
defeó San Pedro quedaríe alli para 
íiempre : Mat tb , 16. num, 4, y afsi 
dixo á Cbr i l l o : Bueno es Señor, 
que eflemos aquí ; como íi dixera: 
(Troquemos, Señor , todo lo demás 
por efte monte 5 troquemos todos 
los otros bienes,y regalos del mun-r 
do , por los bienes de efte deíierto. 
* Ponderar, que quando Pedro vio 
g lo r ic íb á fu Maeftro, quifo acom-
pañar le , y quedarfe con e l ; pero al 
t iempo de la parsion,y del trabajo, 
cfoanáo ie vio prend^r^y maltratar, 
d io á huir. L o mifmo paíTa por t i , 
pues no duras roas en el fervicio de 
Dios } de quanto el te regala , 7 
con futía 5 y entonces dices lo que 
el Apüftol dixo Í S i ueccfíario fue-» 
m 
de Bxerúctos EJpmtMaks* 
ra , que muera yo contigo , no te 
negaré ; pero en viendo el peligro, 
y trabajo , luego le dexas,y buelves 
las efpaldas, diciendo : ( M a t t . 26» 
num, 3 5 . ) No conozco á clíc Homi 
bre. Y como Pedro no fabia lo que 
decía, afsi no lo fabcs tu , pues que 
antes- de la Cruz , y del trabajo, 
quieres la Gloria,y defcanfo. * Sa-
ca de aquí amor á la Cruz.y morti^ 
íicacion , para que vengas á gozar 
eternamente d é l a inm&níidad del 
confuelo que ay en la Glor ia ; pues 
una fola gracia que guflo San Pe-
dro acá de aquel rio de deley tes que 
alegra ia Ciudad de Dios» abforto, 
y fuera de si, y olvidado de todo l o 
demás,viendo el Cuerpo de Chrifto 
con aquella claridad, y herir,oíura, 
le fatisíizo tanto , que.quinera te-i 
ner allí para fiempre fu defeanfoj 
pero privóle Dios de aquella Glo-j 
%h t eppqra l , para danc la eterna. 
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Medifación dé la Refurregdon 
de Lázaro , 
\lTntd primero, Confidérar , qué 
en víendo Martha , iy xMaria á 
fu hermano Lázaro enfermo , def-
pacharon á Chr i í to Señor Nueftro, 
«na carta i tan difereta, como bre-
ve , diciendole folo ellas palabras:,• 
\jGan,%i )' M i r a d , SMor.3-que 
s í que amais efía enfer mo, * Ponde* 
rar , que para negociar una alma 
con Dios , no ha niendkr muchos 
preámbulos , ni palabras rctoricasj 
porque para ei , que fabe;,.; y pene>* 
tra los corazones , pocas bailan , y 
dicho común es , que la oración 
breve penetra los Cielos, y llega á \ 
los oídos de Dios , como llegó la 
de eftas dos Santas hermanas , á las 
quales has de imit3i*,para negociar, 
y:alcanzar lo que defeas , dkien-é 
do a Dios : M i r a d , ¿eñor , qué 
el que amáis efia enfermo ; y pues 
fots Medico Cekftial , auradme, 
• V . - M U 
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Mirad , Señor y que eftoy deJconfüU¿ 
do, tibio, feco , indevoto, tentado de 
ira , de fobervia , de impacienciéi, T 
pues Vosfuis el todo poder o fu,y mije* 
rkordiofojened mifericordia de m i , 
^ Saca de aquí deíeos deque efte 
Soberano Medico cure , y fane cu 
alma , que la vifue , y confueie 
con fu prefencla, porque tiene , y 
padece grandes géneros de males,y, 
¿nfértnedades. 
• Punto fegundo, Confiderar , qué 
viniendo Chrifio con ios ApoftOs-
les á Judea , entro en caía de éílas 
dos hermanas , y ilegandofe Mar-
tha á é l , le dixo : Señor , Jino bu* 
vieras ejiaio aufente, mi hermano 
no fuera muerto, * Ponderar lo p r i -
Riero , que íl tu mima eüá muerta 
por el pecado, es por averie aufen-
tado de Chrifto , que fino te huvie-^ 
ras apartada de él, no bailaran ten-
taciones ningunas á derribarte. 
* Ponderar lo fcgu?idoxí que co -
mo Lázaro en fe rmó , y Éiurio tr t 
auíencia de C h d í í o , afsi tambi t í i 
51uan-5 
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quando eíle Señor ícaufentajjr esf» 
fa de hacerte las mercedes que íue-
1c , comieozan en t i á brotar las 
paísianes,y las enfermedades de t i r 
bieza, y flaqueza eípir i tual , íasqua-
les alguna vez fuelen parar en 
muerte de culpa. ^ Sacaras de aquí 
defeos de no apartarte de Dios , n i 
al exarte de e l , pues con fu viña , y 
prefencia todo el mal ceíTa, y la ía-
íud crece , y fe aumenta. 
•, Punto tercero,, Confiderar , que 
antes que Chrilto rtíucitaffe á La-
zato ( dice el Evatigelif ta^ Rom* 
i i i . num, i 5 . ) que ihtjo Jafus , por-
que es proprio de la caridad,//or^/» 
ton los que ¡¡oran , (como dice San 
Pablo,)* Ponderar que llora Chrif-
t o , y gime f pora que entiendas 
cuanto le dolieron tus pecados , y 
quanta es la gravedad de ellos.pues 
tantas veces lloro , y padeció por 
cllosjy quanta'es la dureza de tu co* 
razón,y quá poco íientes la maTicia, 
y gravedad de tus cimpas,puís ta po 
^as lagrimas derramas por ellas. # 
de Bxefchfos BfplrHmks, tpj 
Ponderar, lo fegundo , quan de pie^ 
dra eres.y masque de piedra;, pucs> 
haciendo ellas en la irmerte de fu? 
Señor £ent|miento , no Tientes Tó. 
que padece por t i , y por tus peca-
dos 5 pues que llorándolos el , t a 
ríes. Matih. i.y,mim. 15. y entrif-
teciendoíe él, tu eftás alegre. * De 
aquí puedes facar un dcíeo grande 
de fent i r , y llorar tus giaves peca-* 
dos,pues tantas lagrimas le cueftaiv 
á,-tti Salvador; y íi feco, y duro ef^ . 
tas , unge con ellas tus ojos, y co- $ 
razón ^ que con fu virtud fe convew 
tiran en fuentes de lagrimas, y fe--
rán poderofas para lavar, y facaí 
las manehas de tus culpas, y peca-» . 
dos,.,y parabolvettela vida de I4 
gracia , que perdille por ellos. 
P u n i ó qmrto, Con í ide ra r , co^ 
mo Chritto; -Nüeftro : Señoc hízoi ' 
quitar la lofa que cubría el fepuU 
ero , y luego levantó la voz , y los 
ojos al Cielo , diciendo : Lázaro 
Jal d fuera j ( Joan, \ 1. num, ¿ó. 
& 4 i V y obedeciendo a fu voz fa-
l l o 
•2 9% • L i h J Í . M a n m l 
l ío vivo , y fano de U fepnltura, el 
que anees eftaba en ella musr tOjpo-
drido , y hedlondcs. ^ Ponderarla 
aiarávillofa virevd de la voz de 
Ghriílo,pues por ella levanto, y ía-
l ió vivo del íepukrOj el que eftaba 
muerto y ella baftará para re fd-
eitar á todoslos difantpSjfino nom-
brara afolo L á z a r o . ^ Saca de aq'ui--
«leféos de íjiíq i efta -vos .reftícites • 
tu , y to4í>s los que eftán e f p i r i t l i i ^ 
mente mucrcos , para que defleira-
do él pecado del mundo v reyne la 
í s n i i d ^ , y juíticia., y-fea el $mot • 
glorificado-«ó fus cria ta ras í ti% íxkz\% 
Mtdt tác iomdz fax ntrada de Cbfifia 
Nuef í roSeñorenJenufaUf i 
con Ramo sí 
i p ú j n t ' ó primero, GotiíideraH fa 
J:'^: gran-deia' 'de la;caridad dte- t i l ' 1 
Sáivador;y:y la Alegría y ' régozi - * 
Ja con que entro en la Ciudad de 
Jerufalén á ofrecerfe á ' l a muerte 
por t i , pues en cfse dia quiío. íer 
i'e ExsrcicíGS E/pirifuales, 2pi>> 
recibid© con tan gran fiefta , en íe-
nal del contento , y jubilo , que en 
ía corazón tenia , por ver íe liega-, 
ha yk la hora de t u redención. * 
Ponderar, como Dios fe aprefla, yt 
apercibe con grande awíia , y ale-
gría de padecer por t i grandes tra« 
bajos , y pesas ; y t u , quando fe te 
ofrece algo que hacer por fu fervi-
cío, ó padecer por fu amor, te'afli-
ges, de íconfu t ías , y huyes. ^ Pon-
derar lo fegundo , como todas las 
injurias, perfecuciones , ignomi-
nias,y afrentas, que cite Señor avia 
recibido en Jernfaien , nb eran 
parte para entibiar la mucha car í j -
dad, y amor que la tenia* ( efto' es ) ( 
a las almas. * De aquí podras facar 
un encendido amor , ydefeo de pa- • 
decer algo por efte S tñor ,y bienhe--
chor cuyo, pues «Éfdás las veces que • 
le has ofendido con tan graves pe-
cados , ( qiie han íldo hartos } no le í 
han detenido,para entíWar en fu pe- -
dio el amor , y deíeo que tiene de 
facerte bien,de vií iurtejy faívarte, ; 
g ó o L i b J I , M a m a ! 
, , punto fegundo. Coní idcra r , la 
humildad del Hi jo de Dios , y fu 
pobreza, que fiendo tanta , que an-
daba fíempre á pie , qui ío efte día 
ientrar triunfando en JcrulVilen , no 
en coches , ni carrozas^, finó en un 
Jumenúilo , y eíle agen o; y aunque 
en t ró con tanta huonldüd »1c s t e i -
b i ó codo el Pueblo con gran jubilo, 
alegría , y fiefta. MsttbiZ i .num.p» 
* Ponderar , que la caufa porque 
eíle Señor quifo que entonces to-
dos le al abañen ,v y hicieflen en fu 
entrada tanta honra, aviendo (iem-
pre huido de clU , fue para que fus 
afrentas, é ignominias fuellen ma-
yores , y fu deshonra mas crecida: 
% Saca de aqtú defeos de aborrecer, 
la pompa mundana,y abrazar la po-
breza , humildad , y manftdumbré 
á e tu Señor ; porque fi eftas fon fe-
ñ a k s , y divifas de cu Rey , y tu 
DJos , también lo han de fer de los 
que fe prt eian fer fus vaífallos. 
Pmto terebro, Confidcrar , que 
yendo efíe Señor de los Angeles 
' 'de Exercicios EfpHttiales. j ó f ^ 
laminando fobre é l jumenti l lo, i 
deshora, por ínfpiracion del Cielo,, 
le falio á recibír,y á honrar inumé-i 
rabie gente , con ramos, y palma? 
en las manos, y con voces de loor,; 
y alabanza , decían : ( Ma t th . 12. 
num.9.) Gloria fea d D Í Q S en las a l -
turas y y bendito fea el que viene en 
el nombre del Señor. % Ponderar lo 
que honro el Padre Eterno á fu 
Santifsimo Hi jo , no folamenté 
quando entró la primera vez en el 
mando , 'y nació pobre en el Por-
tal de Belén , embiando exercko^ 
de Angeles , que folemnizaíTen fh 
entrada , y die(Te 11 el parabkn , y 
gloria á Dios,y a los hombres: fino 
que el día de oy quiere, que entran-
do humilde , y raanfo ,fe levanten 
excrcitos de hombresl|"<ipe íolens-: 
iilzen fu entrada en Jerüfalén i *jr 
falida de eíle mundo, y den á Dlds 
muchas gracias, y alabanzas ñor 
tal beneficio. ^ De aquí facarás 
defeos de imitar ¡a mucha devo-
cloa , coa qué eíU gente recibe 
^oa L i b J I . Manual 
a Dios, y confandete de ver la p6i 
.^ ca que tu tienes , pues llegas á reci. 
bir á efte.:-$eñor, en el Siintlfsímó 
Sacramento, con tanta fíoxedad f y 
/daldadi 
Punto qmr to , Confidcrar, la de. 
vocion, y amor con que todos ten-
dian por el fu cío fus ropas, y vefH 
/duras , para adornar el camino por 
«do iva el.Salvador , teniendoíe por 
dichofos de arrojarfe á s í , y todas 
fus cofas á los pies de eñe Señor, 
para que hicieíTe de todo lo que por 
-fciea tuviefle »reconociendo , que i 
,-ei como á dueño , y Señor , fe le 
•debía toda íujeccion , y rendí, 
miento. ^ Ponderar el poco cafo, 
y eftima que fe debe hacer de la 
gloria del mundo , pues recibien-
do oy al Salvador con tanta hon-
ra, dentro de muy pocos días le tu-
vo pe* peor que Barrabás •, y le pl* 
dio la muerte,y dio contra el voces, 
diciendo : Crucifícalo , crucifícalo. 
Y al que oy predicaba por Hij» 
de David ( que es por el mas San-
t( 
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t o cíe los Santos) mañana le tiene 
por elipcor^c lo^ » hombres, y trata 
compj ia ín rnayiechor, cargándole 
la Cruz acuefta§ para que en ella 
fea crucificado , y muerto. Saca de 
aqui compafsio'n , y láftima de ver 
á eíte Señor de ios Angeles tan aba-
tidojy derpreciado de los, hombres,1 
po^ Honrarte á t i jy á"e;ll0^ lan á cof-
ta Cuya > de íea tu ferylrle^.v honrar-
Je mf jor , üiciendolole : Veis aquí 
Rey mió , y Señor m i ó , arrojo á 
.vutftros fantos píes,no folo mi ha-
cienda > fino m i honra , y mi coá-' 
^tento , mi fálud, y mi vida , y i mi 
mifoio todo ; piíadme , y bollad-
me , y haced de mi lo que quifierc-
des, que Vos fols mi Dio^,mi Rey, 
. y S-ñor, y eique íois cabeza de los 
r- Angeles , ry . decios-.hombresj, \ 
_ y mejor que todos 
/ ellos. 
* * * * # « • 
« . i * * * 
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'Meditación de U Cena áe Chrlfia i 
Nuefiro Señor eonfés D i f * 
ctyulos. 
\Unto primero.Cori&AcrzryCQmd 
embió Cfiriftb Nuéftró Sénor, 
P e d r c y á Juan Apoftol-es fuyos,1 
para qits fueííVh á prevenir la cáfa, 
• f huefped-, para la Cen^ <lei Q Q U 
•dero; y luego él dueño ide'diá^ i d -
eado del Div ino Efpirita"ofreció 
la mayor pieza ,: y mas bien aífeada 
detoda fu cafa* * PottdcíraF e*l ía-
:VOf , y mer¿ed que Dios te quiere 
hncer á t i en pamculíTr de' ent^arfe 
•en cu motada j que es tu aliiia , á ce-
•lebrar en ella eíla fieí>a s y Rafqua, 
para hacerte participe de los tnere-
cw^ivntos de fu Sá^ngm ^'fiíífftorw 
& Sacaras de aqlii dolor., y arre-
pene i aliento de averio hecho tan 
maUpues no una (ino muchas veces, 
has dado á Dios con ík puerta de 
. efta cu cafa en.los ojos , y cerrar 
doU a íu l 4íy>^s infplraciones , y 
de E x e r e h i o s E f p i r t t ü a U s , 50^ 
ablertola-á las perfuafíones de tus 
enemigos los demonios, á los gua-
les tan de afsiento has recibido , y 
hofpedado,como íi ellos fueran los 
dueños 1 y feñores de ella, y no 
Dios . Y afsi , lo que te eonvkne 
es ofrecerle , no folamenre la me-
jor pieza de tu caía , que es tu al-
ma , fino toda e í lá , pues toda es 
fuya ; y ojala fuera mejor-de lo 
que es , para que fe agradara fu 
Mageflad de eftar, y morar fíempre 
en ella.. 
Funto fegundo.CoübÁtxat ,comó 
llegado el día en que fe coam el 
Cordero Pafqual , qulío Clírlfto 
Nueftro Señor cumplir-con aquella 
ceremonia de la Lty?y dar íin á las 
fombras, y figuras,y ícr crucifícado 
como verdadero Cordero,que qui-
ta los pecados del mundo, en el l u -
gar, y tiempo que fe faorificaba el 
Cordero myít ico. Y afsi, cftando 
eíle Señor á Ja mefa con fus Di fc i -
pidos, y todo á punco \ y apare-
a d o , les uixo -. Con áefso hs defea~ 
O do 
r3o¿ L i b J L M m m l 
do comer con vofotros eftaVafcim^ 
(Luc. 22» num, 15 . ) para darnos 
mucñra de lo mucho que nos quie-
re , como qaieu dice : Muchos d i as 
het , que d efe o grandemente efte di a, 
y e/la bora , en la qual no fe verán 
J i m ef¿amias y y vituperios , bofe» 
tadas.y pefcofo^orfei, azotes, y mas 
azotes? * Pondeirar el defeo taa 
grande que Dios tiene en padecer> 
y dar íu vida por la tuya, teniendo 
tales aníias de verfe ya en el mar 
amargo de fu Pafsion , y l idíando 
con la muerte , efperandola como 
cofa de que tenia grande hambre,* 
y de que guftaba mucho. Y efto era 
l o que con gran dereo ( decía ) que 
eftaba defeando, por ferie tan guf-
tofa , y fabrofa. ^ Saca de. aquí 
confufion , y verguen/a de ver qué 
tus defeos no fon femejantes á 
los de tu Dios , y Señor , de pa-
decer , y fufrir algo por fu honra, 
y gloria , fiendo tu tan dig-
no de toda deshoofa , y dcfpre-
c l o , fuio de gozarte , y alegrar-
te, 
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te , no para fe rv i r l e i é l , fino á tus 
apetitos, y á tu carne. 
Punto tercero, Confidérar , á 
Chrifto Nueftro Se ñor como efta-
ria contemplando, y mirando el 
G&pdero,qaé deiante de si tenia Co-
bre la mefa V rendido , y muerto, 
deíTollado , y aíTado. No ay duda 
fino que fe le repreíentaría á eftc 
Señor \ como avia de eílár tendido 
en la mefa de> la Cruz muerto , jr 
delíoliadoá^on azotes, defangrado» 
y aíTado c"din"fuego de tormento. ^ 
Ponderar . ^ a n defabrida le feria 
efta comida á tu Redemptor , pues 
fe mezclaba con faifa de tan amar-« 
ga reprefentacion , como lo era de 
fus tormentos,y Pafsioiic* De aquí 
puedes facar defeos,quando te fe l i -
tares ala mefa, de mezclar con ef-
ta f a i f a de la Pafsion, y trabajos de 
íu Salvador lo que comieres, para 
que con efte defpertador, uo te 
dexes llevar del gufto , y fabor 
4e los manjares , y para que íí 
«o te dieren la comida tan bien 
O 2 apa-
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aparejada, y fazonada, ni tari a 
punto como lo de íeas , tengas pa-
ciencia , y en que merecer, y que 
ofrecer á D i o s , facando del pial , 
efte útil , y provechofo bien. 
Ptinto fegundo. Confiderar , co-> 
mo acabada efta Cena legal, Chrif-i 
t o Señor Nueftro daria gracia^ á fu ¡ 
Eterno Padre, y fe ofrecería de 
cumplir enteramente fu fanta vo-i 
iuntad , como quien avia fido em* 
biado en cuerpo mor ta l , para fet 
crucificado , y mucrtOi en la Cruz; 
^ Ponderar lo que agradaría á Dios 
Mueñro Señor eíVa ofrenda, y facri-
íicio que fu. SaiKifslmo Hi jo de %\ 
hacia, para cumplii? eji todo fu fan-
ta , y divina voluntad, pues fabla el 
. taiuy bien , que donde eilai .yenun* 
iciacion falca , todos los d-ei^ás ía-
.'criíicios, y-; holocauíVos ( n'o dando 
fe uno á si miímo ) fon de nhigaii 
provecho. De aquí p o d r í s facat 
defeos vivos de' ofrecerte todo 3^ 
Dios cón" una pronta , y rendi-
da voluacad , de executar todg 
'ie "Exerclcios Bfpirltuajes. 
loque te mandare, por ar4uo,y di^ 
fícultofd que fea. 
Mediiación del Lavatorio de los 
pies, 
PUnto primero. Gonfi d eMr, c o md acabada laCena, Jefu-Chrifíoi; 
N«efírü Señor por ¿i miímo , y fini 
ayuda de nada, lavo , no las tna-< 
nos 9 fino los pies fucíos, y lodofosi 
íde unos pobres Pefcadorcs Dl fc i - : 
pulos í u y o s , y amorofa , y tierna-
mente con una toalla fe los enjugo3 
y l impio. Luc, r ^ , m m . ^. * Ponde-
rar la ^xCélencia de ía pcrfona que 
hace efta obra ta« baxa, y fu humi-
l la tanto : efte es el Criador del 
-mundo, la hermofuta del Ciclo , el 
refplandor de la Gloria del Padre,/, 
Fuente de la fabiáiirk^en cuyas ma-
nos pufo Dios é lGielo , la Tierra,el 
infierno , la vida , la muerte , los 
AngLks , y los hombres , y el po*. 
é i t de perdonar pecados , y l a f a » 
iad , y j u í i i h a c i o n de. las atóas-, j 
03 , ' M 
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h Gloría de los juftos , y todos loS 
teforos de DIos:eftc Señor tan gran-
de en la Mageftad , fe abatió á efte 
a<Sta de tanta humildad , y caridad. 
^ Saca de todo efto gran confufion 
de tu íbbervia , y de t u infinita ba-
jeza , admirándote , fí Jefus iníini-
* taimente fabio , y poderoio, afsi fe 
Immilíó , y defpojó dé las ricas, y 
preciofas veftiduras de ín gloria ^y 
graodfza ; comó tu r UinT'aménte ig-
aiorante , y pojbré: , aísi ^e f nfober^ 
^eces ? Y fí j f & s por . ^ i f l i fmd te 
xnfeña á exercitai lasobrjas de. hu-
m i í d a d , y caridad > gufíaíido mas 
de .ha£er }qaeg{ie imán dar,p,orq.ue n o 
-harás tu otro tanto, y pondrás ma-
nos i la obra, de ja qual fe te ha de 
fegujr tanito provecho, y tan COM 
pio-fa..frutó?... ; !ü t 
PmPo fegíiüdíiiiQonCiáerzr , el 
Scoloquio que." pafso a ¡Chriftp con 
el ApüftolSan: i^edro, guando lleí 
g ó á lavarle los pies ; el qual con^ 
fiderándo con viva Fe la grande-» 
zade fu S e ñ o r , y fu i n ü n i u ba-. 
de Bxerekios E /p i r i t uaku $ i r 
xeza, v ino á decir con admiración: 
Joznn, 13. num» 6, Señor , t u d m i 
¿avas los pies ! Tu Dios infinito , / 
Señor de todas las cofas criadas , i 
m i el mas baxo de todas ellas \ T u , 
Criador de los Cielos ¡ y tierra , Se~. 
%or de los Angeles , y Serafines, i 
m i criatura tuya , efclava tuya ¡pe í 
cador inutilifsimo, quieres lavar con 
ejfas Mano Sique dan v i fia d los cie-
gos , falud d los enfermos, y vida, i 
ios muertos, no mi cabeza , b mis 
manos y J i m mis fiucios ¡ y abomina» 
bles pies ! JV, Señor ^  avia de hacer 
if io y y aun de ello me hallo por muy 
indigno»* Ponderar lo que un Dios 
tan alto hizo por un hoii^bre tan 
baxo , y á lo que fe pufo por ha-á 
,cernds humüdcs . Y í in tkndo alta* 
mente de Chrifto , y baxafhente-de 
- t i , (acaras afeidos de admiración, 
de:acción de gracias , c imitación^ 
proponiendo la nectfsidad que t ie-
nes de que fu Mageftad te lave , y 
limpie, pues tan humilde es , y tan 
d«feofo de hacerte eñe bien, p^ ara ^ 
P 4 t e»^ 
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tengas parce en e l , atento qué tií 
no lo puedes hacer, ni otra huma-
na criatura tiene de fu y o efte po-
der , ni autoridad íino es el mifmo 
Hi jo de Dios. ' 
Funio tercero, Conüácrar , co-< 
ino Je fu Chri í lo Nueftro Señor 
profiguíendo con fu exercicio de 
luí mil dad, y caridad , quifo exer-
citarle también con Judas , y pof-
trarfe á fus pies como fi el fuera el 
S e ñ o r , y Je íus fu iiervo , fe los la-
v ó , y l impio , y aun con algunas 
mueftras de mayor.amor , para en-
ternecer aquel duro , y rebelde co-
jazonsV rendirle ñ pudiefle con efía 
ineftimable humildad. * ¡Ponderar 
á Chrü to Nueñco Señor á Ips pies 
de un tan mal hombre como Judasj; 
y pladofamente fe puede creer, que 
filando Chriílo tan humillado d w 
Unte de eíle traydor,y mal difeipu-
l o , le dir ía derramando lagrimas 
de fus ojos , por la dureza , y m i -
feria de fu corazón : Ea Apoftol 
mió }uá(i$ i dams acd ^ Q S . ^ U Í Í 
i e Exercictos Efphl tmles, j i | 
U los quiero lavar , rtgalar , y 
limpiar , suifperaAel día en ^tie han 
de fer enclavados $ Uvádes con fan-
gre los mios por^ tus pecados, TJ t 
tienes alguna quexa de w i , : ¿qui 
ejloy a tus pies, haz de yni lo que 
quífierej y con ta l , que no me o jen», 
das, n i te pierdas» ^ Saca cfle 
iníigne a¿i:o <le huniil<da¿ dos CCM 
fas, la primara fea, i^otívos á c 
amar al que tanto íe huni j l ló , to-i 
mando de aqui cxe«r.plo para hu -
jiii l larte , en razoii de hacer bien á 
tus p róx imos , aunque por fer r u i -
nes no lo ínerczcai i : la fegunda ffa 
aviíbs dcíU dureza de Judas pa-
ra efearmentar en cabeza agenaí 
(Ezecb, ix. mim.. i p . ) Supl¡can-í 
do á Dios trueque , y xonvierta.tu 
corazón de piedra en corazón de 
carne, para que fieai.tas fus divinos 
toques , y abraces fus amoroíos 
iCxemplos» 
P m t o qu&rto% Coníldc-rar , co-
ino .aviendo acaibado Cbrifto Se-
fe Nwsftro cfta obra de unta 
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humildad, y caridad, tomo fus vef. 
tiduras , y tornofc á aííentar á U 
mefa , y dixo a í ü s Apofto'es: Sa-
béis lo que hi bfábo <>úp vojotros ? ^ 
Ponderar efta prcgtji ta , en la qua l ' 
qulfo efte Señor á tCn \ Sabéis el 
Myfier'io qu i en efia obra efta encer* 
rado yy ei fin para que ¡o hice í Haz 
cuenta que te dice á t i Dios t Sabes 
¡o que he hecho contigo ? Los bienes 
fue te he dado y y les1, males , y lazos 
de que te he librado ? Sabes lo que 
me humille por t i , para levantarte ' 
d t i \ Sabes qut me hice Hombre pa-
ra hacerte d tí hijo de Dios ? Puei 
J lyój icndo tu Señor , / Mae Jiro , te 
he lacado los pies (efto es) ajsi 
me humille , quanto mayor razón 
es que te humilles , y exercites en 
obras de humildad ,y caridad ,pues 
toda mi 'v ida hegajlaioyo en darte 
raros , y admirables exemplos dé 
t/ias , y otras virtudes, ^ Saca dé 
a q u í defeos de hacerlo afsi de oy, 
mas , como Jefu-Chrifto te l o 
^confeja, y pide 3 For^ue humil lan^ 
J tBxerckwsEfpmtmUs* j V ? 
'dote , hallarás licmprc gracia en 
fus divinos ojos para levantarte á 
la dignidad de hijo de Dios . 
Meditación de la inf i i tmien del 
SmdfsmQ Sacramento* 
PXfnts primera, Confiderar, U grandeva del amor que Chrif-i 
t o tenia á los hombres , pues en U 
mifma noche de fn Pafsion , q-uan* 
do ellos trataban de darle muerte,* 
y comerle á bocados , y beberlc Ja 
langre con terribles tormentos, y, 
deshonras , ci Ies aparejaba efie fo« 
bcrano bocado , y combite celcí-
tial para darles vida, * Ponderar^ 
que ni las perfecuciones de los ma^ 
los, ni la padiencia de la muerte, y» 
de tantos tormentos , fueron parte 
para turbar fu corazón , ni entibiar 
fu mucha candad, para qué 4exafíe 
de regalar con efic combite fobe-
rano á fus efeogidos. ^ De aqui 
puedes facar d e l e o í , de que nin-* 
SuOQS « a b a j o s , defprecios , n i 
^tS t íb . í í , ManM 
per ice lición es , tormentos , n* pe-
llas íean pam para apártarce desni 
para que -dexes dt' fer íiervo de 
D i o s , y redbhle á menudo en eíle 
Sant.iísimo Sacrafuenío . pues para< 
cfto fe quedó acá , debaxo ?de las 
eíptcles de Pan, que es manjar que 
todos comen , grandes , y pequé-
ños , pobres, y ricos. 
Punto feguñdo. Confiderar , el 
lagar que Chrifio nueftro Redemp-
tos efeógio para infíicnir eOe San-
flfslmo Sacramento s que fue un 
grande cenaculo,ofrecido con muy 
buena voluntad , por un hombre, 
€uyo némbre no fe declara. * Pon-
derar, que eñe Cenáculo es tu alma 
¡donde Chrifto entra, y reCde por 
medio de eíle Divino Sacrameim 
to , laqual te conviene mucho te-* 
iier aderezada con todo genero de 
virtudes , que fon la tapicería de la 
Cafa en que Dios mora. # Ponde* 
rar lo fegundo , como Chrifto 
nueftro Senor.eftima en mucho una 
Noluntad buena, y W ™ 1 * de re-
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t ib i r le , l in hacer calo de grandeza,-
ni excelencias del mundo. Y por 
eíío quiza no quito qac íc deciarafle 
el nombre defte hombre, que le dio 
fu Cafa s o Cenáculo , para íignifi-
car qiie no repara , ni hace cafo de 
que lea rico, ó pobre, noble, ó ple-
beyo , letrado , ó idiota , el que le 
ha de recibir en lu alma, fino fola-
mentc4e que le ofrezca con bucna^ 
y devota volunta^. * Sacarás de 
aqui afedos , y d e é o s de darte t o -
do á cfte Señor , y ofrecerte á fu 
fé rv ido , pues Tiendo tu tan /nífe» 
rabie, vü, y baxo , ufa contigo de 
tanta fn i ferkordia , que te quiere 
hacer cafa,y morada fu y a, en quien 
celebre fus Sacroíantos Myíle-
fios. 
Punto tercero, Confiderar, como 
cftando Jefu Chrifto Nueñro Señor 
Tentado a l a m e í a ^ o m ó en fusbédi-
tas manos un Pan de los que alli ef-
taban,y d i ckx iúo~ . (Ma t t , 2 j t na6 , ) 
Efíe es m i Cuerpo , en vir tud deilas mik !a fyfiancia del Pan en fu San-
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t l í s imo Cuerpo,y Sangre. * Penden 
rar la Omnipotencia defte Señor, 
pues en un inftante convir t ió el 
Pan en fa Carne de tal fuerte, que 
todo Dios, y Hombre entero , efta 
debaxo de una cantidad muy pe-
queña de la Hoít ia ,y en cada parte 
de el la/m que fe divida, ni paita el 
Cuerpo,aunque íe divida,)' paita h 
Bofíia. * Ponderar lo íegundo, 
que nodixo Chriíío Nueftro 5eñor 
efio es paite de mi Cuerpo,y de mi 
Carne , fino eftc es mi Cuerpo to-» 
do entero, y perfeiSto, porque aun-
que qualquiera partecka de luCar-
ne bañara para íancificaruos, quifo 
poner allí todos fus M i .aibruí>,€Ílo 
es j fu cabeza, ojos , o í d o s , pecho, 
y corazón , para darte á entender^ 
que con fus Mieoibros Santiíbi-
IBOS , quería fantiíicar todos los 
luiembros del que recibe , y fanar 
á todo el hombre entero. * Saca 
de aquí defeos de darte á Nucftro 
Señor Dios , y emplear todos tus 
pikmbros i y k n ú t o s ?n íu U u 
m 
de Exenkios Bfpir ' i tmks. 
vicio,para que todo ta leas un v ivo , 
recratofuyo. 
Punto quarto, Coínfidérar, como. 
ChcIí ioNueí t ro Señor comulgó á' 
todos íus Apodóles , y k s d i ó ea 
efte Divino Sacramento todo quan-
to tenia , que fue fu Sandís imo 
Cuerpo, y Sangre, Alma , D i v i n i -
dad , y Humanidad , para que fe 
acordafíen de io mucho que ios qui-i 
fo.y de lo que por tu cania padeció . 
^ Ponderar la reverencia , y devo-
ción con que los Bienaventurados 
Aportóles tomarían aquel benticif-
íimo Pan,y le recibiría en fus entra-i 
ñas . San Pedro avivaria a l ü l a F c , 
diciendo á lo que eftaba encerrado 
en aquel Sagrado Pan:2a eresChrlf, 
to Hi jo de Dios v ivo , Mattb» 19. 
28. Y Nueftro Señor Dios Ic refc 
ponderia: Bienaventurado eres St4 
meon.porque m ía carne, n i la fan~ 
grey te ba revelado efto % fino mi Pa~ 
d re , que efia en los Cielos, S. Juan 
avivaria los afedos de amor, 
Siendo que fii ^aeg^o no fola-
cnen-
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fs^ce \ t pagaba coníigo, y reclina-
ya fu pecho, fino que le reclbia 
dentro de empata juntarfe con él. ^ 
Sacarás de , aquí defeos quando te 
lagares á recibir á cfte Seño r , de 
llevar contigo las virtudes de Fe, 
amor , y pureza, que eftos Santos 
Apocóles llevaron,para que faques 
el provecho que ellos facaron, j íi-
gas al Señor que ellos figüieron. 
, Od^ A dvkr t t í e^que ai findel li? 
t r o tercero íe eícriven algunas tne* 
ditaciones y coníideraciúnes de 
cfte Sacrofanto Myfterio , para an-
tes^ y dcfpues de aver recibido el 
Sant/fsíiiio Saeranniento. A l i i las 
p o d r á ver el dekofo de faber apa-
n jarfe ^ y de d-r gracias á Nueñro 
Se ñor, por el beneficio que de el ha 
recibido* 
Meditactm de ¡a Ua del Salvador al 
- Huertofy de la oracioniy aflic~. 
, cion que allí tuvo, 
PUnto primero. Coníiderar , el gs^a defeo qwe tiene Chríüo. 
'ie Exeretcios Efplrttmles, ^ i t 
Nueí l ro Señor de padecer afrenuSjj 
cfcarnios,y vituperios, por nuefiro 
amor, y por parecerie que fe tardan 
ba mucho aquella hora , en ia qual 
embriagado dé amor , avia de que-i 
dar defnudo, como otro Noe, para 
que fe vieíTc que no huia. En aca-
bando ia Cena fe fue al Huerto á 
orar , por fer lugar muy conocido 
del traydor de Judas , que le avia 
de eruregar, como quien de fu. vo-¿ 
Juntad fe iva á ofrecer á la prlíionj; 
y muerte : Mat th . 29* n. 8. ^ Pon^ 
derar, como eñe Señor, por ñ ingas 
nos trabajos , y peligros quifo de* 
xar fus buenos, y loables exerek 
cíos de oración,y meditación; pues 
acabada la Cena , fe fue á la íole-i 
liad a orar , antes de entrar en la 
iconquitta de fu Pafsion. * Saca de 
aquí confuíion de tu tibieza, y nth 
gligencia; pues por qualquiera \ U 
viana ocafion , dexas la o rac ión , y 
te olvidas de tus loables exerex-i 
fcios , aviendo de fer al contra-? 
n o , .^ ue .en tiempo de majores 
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peligros, trabajos-, y tentaciones, 
avias de acudir mas á Dios, por fec 
la oración único remedio para no 
caer en tilas. 
Puntofigundo, Con{iderarscomo 
€n llegando tu Redemptor al Huer-
to , fe aparto de fus Apodóles , y 
Difcipulos , y comenzó de entrif-
tecerfe , y eíUr afligido : M a t t . i ó * 
n u m . i i . # Pondcrafjque es lo que 
le dá pena, y aflige á efte^Señor, 
que es la" alegría de los Angeles , y; 
el efpejo en quien fe miran íos Bie^ 
naventurados , y hallarás que/la 
cauCa de ella aflicción , fue el te-
mor d é l o s tormentos, y muerte 
tan terrible que le aguardaba.Tam-
bien fue caula de eíta pena , y tor-
anen to que padecía la;raemoria, y 
viva; apfehenfidn de los pecados de 
codos losliombres pseíentes, pafiía-
fébs'4 y por venir \ y la muchedum-
bre, yigravedad de ellos, y el gran-
difsimo daño que caufabá en eilos, 
condenándolos á los totmeatos del 
Inñcrno . Todo eílo le era cau-! 
de Exentchs EfpHtualef» $2$ 
•ía de terrible pena. * De aqui faca-í 
ras afeétos de trifteza, y dolor por 
ios tormentos, y muerte que á t u 
Dioscfperan,pues fuifte la caufa de 
fus penas,y trabajos. Procura yá de 
oy mas aborrecer los pecados , y 
huirlos 3 pues ves á eñe Señor qual 
cftá por librarte dellos,y.de la éter*! 
na peneque por ellos merecías» 
Punto tercero* Goníiderar , la 
períeverancla que Jefu - CbriftO'. 
jNuefíro Señor tuvo en fu larga,' 
y prolíxa oración , en la qual 
muctias veces p id io^ y fuplicó á 
f u Eterno P a á i c u m miíma coa. 
f a , y fue , que paiTaíTe de aquel 
liz amargo de fu Pafs ion.* Pon^ 
derar la devoción , feritimientb^ 
-lagrimas, y t r i ü e z a d e cfíé Señor: 
-Matth. 6^ numr jp l fu foledad , y» 
defamparo en tál aflicción , vien-
dofé apartado de íus Apoftolesi 
que lexos de él eftaban durmlen^ 
d o , y roncando , y fu EternoPai 
dre que no le daba refpuefta , n i 
defpach¿ba fu petición. Su Madre 
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Santifsima que eftaba au fen té , y 
apartada de é l , á fus enemigos que 
fe acercaban muy apriíTa, y con to-
dos eíTos trabajos, y deíconfueios, 
íiempre perfe verán te en fu ora-
fclon. * De aquí puedes facar la 
grande efiima que debes hacer de 
la o r a c i ó n , pues te enfeña Chrif-
t o , que el único remedio de tus 
|>enas, y triftezas no es parlar , n i 
converfar con los hombres, fino 
eftár con Dios en la oración 5 con-
fiando , que lo que al principio fe 
nkga s ^ fin fe te vendrá á coa-
ceder , fiifticfc cofa que te cumple^ 
-y Conviene,. ú 
» Punto quanto, Cónfiderar , como 
Riendo el H i jo de Dios, que la pri*.; 
nieca^hi legundaivez no le daba reí* 
pue fta fu Ete P-ntePad r e^acudió la terr 
cera, y repi t iéndola mifma oración 
poñ grande amor^y confian2a,dixo,í 
IMC. I I . n ^ i . Padre,Ji tresfivvUfy 
}m¡fe de mi efieCali^mas m ft t cfyfM 
tai pohmtadefina ^Uúuy 4 'M Pó'de ra 
í|ue la.caufa pí>rqiie; el P^dre Eter* 
¿ o 
i e Bxercutos Bfpmtuaíes , §2 
íio dilato tanto oir la oración de fií 
Sandís imo Hi jo , fue para darte á 
entender la gran necefsidad que t u , 
y todos teniamos de la Pafsion, y 
Muerte de fu Hi jo benditifsimo. ^. 
Sacarás de aqui:Lo puimerotdefeos 
de no quexarte , n i enfadarte quan-; 
do orares , de que no te oye Dios, 
que fi oye. Porque fi á Chrirto 
Nueftro S e ñ o r , c^ ae merecia fer oí-, 
do á la primeraipalabra;,; no le dáa 
refpueftajhafta que ora tercera vez, 
que mucho te la dilate á t i , que 
por fer tan gran pecador, no mere-
ces fer o ído : Lo fegundo ,Tacarás 
que muchas veces no te quiere Dios 
dar el confuclo en la o r a c i ó n , ni 
remediar tu necefsidad , para q^e 
conozcas , 7 eches dé ver lá que 
tienes de acudir á él con pacien-
cia , y perfeverancia. 
^íedítacion de ¡a Aparición del A m 
gel^y fudor de Sangre. 
\Untd primero, Confiderar , que 
el Eterno j^adre ^ viendo á f i i 
• San-: 
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Santífsimo Hijo en tanta aflicción, 
y congoxa,y que íegun la voluntad 
de la parte inferior rebufaba fu 
Carne bendídfs lma el padecer, y 
morir le embío nn Angel del Cie-
lo , para que le confortafle , y ef-
forzaíTe , y le propuficíTe la gloria-
que á Dios refultaria-, y ct benefi-
cio que hada á todo el Linage Hu-
mano, por medio de fu Pafsion t y 
que por aquel abatimiento, y tor-
mento de'la Cruz , fu Nombre fe-
ria enfalzado , y adorado de toda 
criatura. * Ponderar,que aquel Se-
ñor de todos los Angeles ( como íi 
e^uviera olvidado de fu foberana 
Mageftad) quiío fer confortado de 
urps de fus criados, y fiendo forta-
leza del Padre^ el que con fu poder 
rige 5 y fu (lenta ei mundo , recibir 
alivio,y confuelo de un Angel, por 
averfe hecho quanro á la naturaleza 
humana, iarcrior á ios Angeles PJl 
8. w, p. * Saca de a q u í , que el ofi-
cio de los Angeles es afsiílir á los 
que oran para coafoiar los > y ani-
mar-s 
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inarlos, 7 para prefentar á Dios fus 
©raciones, porque quando fe hacert 
como fe debe,tienen fu efeélojpu.s 
PÍOS nos libra de la tribulacioa 
quando fe lo fupllcamos, .y nos da 
fuerza para fufrirla, y llevarla coa 
paciencia , y alegria.Y eree^ue c i -
te confuelo , y provecho facarás eti 
tus penas, y aflicciones,!! acudieres 
en ellas á la oraciotiíComo Nueílro 
Señor Dios le tuvo en las fuyas. 
PuntoJegundo. Coníiderár , qué 
orando el Hi jo de Dios con mas 
afecto, y fuer2a , creció tanto la 
congoxa , temor , y triüeza de 
la muerte que le efpcraba, y de 
los machos tormentos que en 
ella avia de paílar , que vino á 
rebentar , y verter por todo fu 
Cuerpo un fudor de fangre tan co-
piofo , que corría hafta la tierra. 
Luc, 2, num, ^ 4 . ^ Ponderar, lo 
primero , la grandeza de los dolo-
res de Chník) , pues fi fola la reprc-
fencacion deilos hizo un efeelo tan 
nuevo, y tan cñraño en aquel Se. 
ñor, 
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ñ o r , qué es la v i r tud , y fortaleza 
de D i o s , que feria el padecerlos. 
* L o fegundo, ponderar el exem-
plo que te da eñe Señor de luchar 
contra tus pafsiones , apetitos , y 
malas inclinaciones , réfiíliendolas 
todas valerofamente , haíla derra-
mar la fangre, íi neceífario fuere, 
por vencerias. ^ De aqui facarás 
defeos de luchar contra ellas , po-
niendo delante de los ojos todas, 
bs caufas qné te caufan temor, y 
cfpanto en el camino de la vir-
tud , y en el cumplimiento de la 
divina voluntad , ora fea temor 
de pobreza , deshonra , enferme-
dad , do lor , ó qualquiera otra d i -
ficultad; y afsi faldrás coii vitoria 
de ellas. 
. P^fjf^-^^fo.Confiderar la inmé-, 
fidad del amor de Chrifto Nueftro 
Señor, y la liberalidad grande , que 
mueftra en derramar de fu voluntad 
ínSangre por ti,no queriédo efperar 
á que ios verdugos fe la facaíTen co 
ios azotes^fpinas^ clavosjíino que 
ani 
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antes de cfto quiere que fu imagina^ 
cion , y faino zelo , íean fus ator-" 
mentadores, y fus azotes,y efpinas. 
*• Ponderar quan grande feria la 
congoxa de efte SeLiior , por la 
aprehenfíon de todos los tormentos 
cue avía de padecer en cada parte 
de fu Cuerpo , pues fue baftante á 
í edar , y rebentar la Sangre por fu 
roüro , cuello , pecho , y cfpaldaSy 
quedando todo él eirípapado , y te-
ñ ido en ella. ^ Sacaras de aquí de-
feos , de que todas las partes, y • 
miembros de tu cuerpo fe con-
viertan en lenguas para alabar el 
amor, y mifericordia de tu Dios, y 
en ojos , para llorar lagrimas de 
fangre por tus pecados,y en manos, 
para tomar venganza, y caftigo de 
tu carne con duras , y afperas peni-; 
tencias, pues ella fue caufa de que 
en aquella hora padecíeíTc tu Sal-; 
vador efpiricualmente de tropel, 
y ^por junto , lo que derpues; 
avia de padecer en diferentes ho-
ras, 
P P t i f H 
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Funto q u m o . Confiderar el ani-
mo, y esfuerzo , que la Carne San-
tiísiina de Chrlí lo faco d é l a ora-
ción , para acometer á los mu-: 
chos trabajos de fuLPafsion , forta-
leciéndola para emprender lo que 
antes naturalmente aborrecía , y 
liuia,qLie era la muerte.* Ponderar, 
que la caula defte esfuerzo,y valor, 
que aquí nioíiro efte Señor entre 
otras, fueron dos. La primera, 
ver que con fu muerte ( como prin-
cipal caudillo , y cabeza mieftra) 
fanaba todas las moríales herida?, 
y llagas que padece el cuerpo myf. 
tico de fu Iglefia , que fon los Fie-
les, La fegunda , para dar esfuerzo, 
valor , y brio á fus efeogidos , pa-
ra vencer , y rendir á fus enemi-
gos cfpintuales , y corporales, pa-
deciendo por él j y por fu honra, 
y gloria , trabajos , perfecucio-
nes , afrentas , tormentos , Cruz, 
y Muerte, Como lo hicieron uaj 
San Pedro , San Pablo, Andrés,1 
Ellevan , y Lorenzo , y otros mu-
chos2 
de Bxmtcios RfplrttUales, ' 3 | f 
chos, imitando como buenos Sol-
dados á fu vak ro ío Capitán , que 
fue delante de ellos, dándoles un 
grande excmplo de Sufrimiento , y 
paciencia. 12 .* De 
aqui puedes Cacar defeos de armar-. 
te como buen Soldado de C h i l l l o , 
con las armas de la oración , que 
fon armas de luz , para que en to-» 
dos tus trabajos puedas pelearvy fe 
•lir con vitoria de tus e n é m i g o ^ 
Mundo , Demonio , f Carne. 
'Meditación de la venida de Judas} 
y mal tratamiento del 
Salvador, 
Plinto primero. •Coníiderar- C0-3 mo acabada la oración , lle^ 
go aquel falfo amigo Judas , cotí 
un eíquadrón de gente armada, 
hecho A dalid, y Capitán fuyo , pa-
ra prender á Chrifto nuclro Se-, 
ñor . ^ Ponderar á que eftremo de 
males llego efle miferable , por 
£0 reftílir á los principios de fus 
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¿odíelas. M a t t h , i 6 . m m . ¿ t f . Y que 
otra cofa fe puede efperar de tijfino 
reíiftes alas cuyas , atento que no 
tienes tales, n i tan buenos aparejos 
para la vi r tud , como los tenia efte? 
Pues.no aprendes en tal eíc- ^ia,no 
.ves tales milagros , no converfas 
con tal Macñro , ni con tales D l f -
cipulos. Y todo efto no fue catifa 
para reprimir á eRe defdichado 
iApoftol , y detenerle % para que no 
cay eíTe , como otro Lucifer, del 
mas alto eftado de la Iglefia , en el I 
liias profundo abi ímo de maldad,-1 
'como era fer el primer conjurado I 
en la muerte de Chriifo. * Saca de 
todo eflo un gran temor de los j u i -
cios de Dios , fuplicando no te de-
fampare , porque no llegue tu mal-
id ad á canto,que del bien Taques mal. 
Punto fegundo. Coníkkra r , que 
la fe nal que avia dado efte tray-
dor á los M i ni ros de Satanás, 
para entregar á fu Maeftro 3 fde 
decirles : Ma t th , - z6. numer, yS. 
M i r a d , que a! queyo befare , t f i i 
' • 1l 
^ Bxercichs Efpmtuales, 
fsjtnedlefuertemente. * Ponderar,-
como con.ningun otro cebo avian 
de armar lazos ai Maefiro de la v i* 
da fus enemigos , fino con feñal de 
amor. Aceptando efte cruel befa 
para ¿jfebrantar con la dulzura de 
fu manfedumbre,la dureza de aquel 
rebelde, y obftinado corazón. ^ De 
donde facarás grande confianza en 
la mifericordia de efte Señor , que 
no deíeclurá tu ofculo , ni el d^. 
los pecadores , "que defean recon-
ciliarfe con é l , y cobrar la amif-
tad perdida, pues no defecho el be-
fo , del que tan cruelmente le ven-
día i como Judas. 
Punto tercero. Couíiderar , co-í 
mo fallo Jefu-Chrirto Nueftro Se-
í^or al encuentro á aquellos M i -
niílros de Jufticia, y preguntan-; 
áo\Qs Joann, iB*ñum.?j* A quien 
hufeais -i Ellos le refpondiercu: A 
Jefus Nazareno. Y el Señor les d i -
•xoi T o foy. * Ponderar , lo p r i -
mero , aquella palabra de Chr iño : 
d quien hufms ? Como fi díxera: 
JP3 a ~ 
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advertid hombres, que hufcais a un 
hombre ]uftoy e inocente% que a todos 
hace bien , y a nadie mal. Rafeáis al 
que baxo del Cielo j l fuelopor vuef. 
i r á f a lud , y bufcaisle para quitarle 
Ja vida, # Saca de aquí de feo de 
bufear á efte Señor , pero de dife-
rence manera , efto es , para tu Ta-
lud , y remedio , y para tu honra, 
y gloria. Y confia que bufeandole 
de ella fuerte , le has de hallar , y 
hallándole , pofl'cer , y gozar, 
Ma i th .6 . num, 50. Ponderar lo 
íegando , aquella palabra : To foy , 
que para los buenos Difcipulos fue 
de tanto confuelo en fu trabajo , y 
para los malos v de tanto terror , y 
efpaoto, que fué baftante á dar coa 
ellos en tierra , y no fe levantaran, 
fi el mifmo Señor Giue con una foU 
palabra los avía derribado , no 
íes diera licencia para levantarfe. 
* Saca de aquí defeos de bufear á 
Dios , y advierte , que para 
los buenos , que le bufean en 
|a O p c i ó n , e^  Padre, Protec-
i e E j e r c i c i o s B f p m t m U s . 33 j 
to r , de f c a n í o , y ale gría ; pero para 
]os maíos , que le buícan para ofeEH 
de;le , y darle la muerte , es Juez,' 
que Us ha de juzgar, y condenar. 
t x q á , Y finalmente , e | 
es el que para íu daño , y deíven-3 
tura. 
Punto quarto, Confiderar co3 
mo, ávida licencia de Chrifto nuef-f 
tro Bien, fué entregado aquel man-
il ís imo Señor , ' é innocentifsimo 
Cordero a los lobos hambrien-
tos , y á los Principes de las time-
blas,<]oe fon los demonios,para que 
por medio de fus íiervos , y Mlnif= 
tros , excciuaílen en él todos ios 
tormentos, y crueldades que qui-
íieííen ; no con excepciop debida,-
como fué entregado el Santo Job^ 
Job, Í . & 2 , en poder de Satanásj 
mas para que fin limitación algu-
na de vida,ni de muerte, cmpleafeii 
fu rabia contra aquella San t i í sn 
ma Humanidad, ^ Ponderar la 
defeortefía , y atrevimiento de eftas 
^eras , y fu inhumanidad , pues fe 
P 4, cm-
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emplearon en injuriar , y atormén-
tar al Hi jo de Dios , de quien tan-
tos, y tan infinitos beneficios avian 
xecibído, y á quien poco antes juz- . 
gabán por digno ¿e fuma honra; 
pero olvidados de todo eílo , unos 
le daban bofetadas en fu Divino 
Roftro ; otros de gV.pes, y puña-
das ; otros le remeíaban fus cabe-
llos., y tiraban de fu Barba, ^ De 
ñqui puedes facar vergüenza,y con-
fuí] o n de avcrtc tu atrevido á hacer 
otro tanto , como eftos traydores 
hicieren. Poniendo fus facrilegas 
manos en tu Señor, y Salvador, ya 
que no exteriormentc , á lo menos 
con tus muchos pecados , y malas 
obras , perfiguiendolo con ellos, y 
maltratándole , como fus enemi-
gos lo hicieron , no una vez co-; 
mo ellos, fino muchas. 
"Meditación del prendimiento de 
Chrijlo Nueffro Señor, 
Unto primero* Confiderar, qué 
fiendo cüe Señor la miíina 
ino-j 
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inocencia, fue teniíio»y tratado co-
n i o l a d r ó n , ( J o 4 w » . i 8 . m m . i 4 . ) y 
como acal vinieron á prenderle fus 
enemigos , con íogas , y cordeles, 
efpadas, y lanzas , á los qnales d io 
Jefu Chrifto poder fobre fu Cuer-
po , para que le acoceaíTen , y ator-
mentaííen á fu voluntad. * Ponde-
rar la extremada .lunrjiidad de efte 
S ínor ; y como eftá ¿ebaxo de ios 
pies de los hombres pecadores, el 
que tiene fu aísiento , y filia íobre 
los Serafines : como eíiá hollado, 
y acoceado como ladrón , el que 
esefpejode inocencia, y Cordero 
fin mancilia, y admirarte de una 
tan rara humiliacion , como lo fue, 
no folo arrojarle efie gran Dios á 
los pies de fus Apoftoles , y de Ju-
das , para 4a varíelos , y befar fe-
Jos , fino de ver que efte travdor, 
con fu maldito efquadron , ponga 
fobre Jefus tu Salvador fus abt m i -
rabies, y fue ios pies , para p i -
farle , hollarle , y acocearle. * 1 
laca de aijui deíeos de rendirte, y 
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IniniiHarte á los menores que tu,-
pues ves á Chri l to SaivaJor tan hu-
milde j y niánjíb , recibiendo tales 3 
a í r eo t a s , y -dcfcorteíias j íie quito, •> 
y por quién. 
funto fegundo, Coníiderar co-
ÍTIO aquel efquadroti de Soldados: 
Jom.\%.nufn, ' iz ,& i^.defpues de 
áver herido , y maltratado á Chrif-; 
to nueílró Señor , atándole las má* 
nos por las muñecas con fuertes 
cordeles como á ladrón , le lieva-
ron prefo á caía del Pontífice Anas. 
^•Ponderar qiua iexos eíUba efte 
Señor de fer ladrón' , y robador deN 
lo ageno,quien daba por bieti todo' 
lo que ten i i por propio ; y fi es fer 
ladrón robar los corazoneSí y facar 
las almas déi poder de Satanás, co- • 
m o l o b h o fiempre.^»Sacarás de 
aquí defeos de qué eíl í Señor robe-
la tuya , y todo-qiíá'ñt-o tienes, y 
poííees , diciendole ; ^ í ^ ' , Se~ 
ñorsmís manos con currdds de Amdf9: 
para' que mis obras fean buenas. 
Atad mí'tfctm'órtay fa rd : $k'9: m 
2e nxerclcws'BfplrHUAÍes. i $ 9 
olvide de tantas mercedes, y benefi-
cios, como cada dia me aveis hecho. 
Atad mis ojos , para que no vean 
cofas ilícitas, Atad mi ¡engya, 
para que no parle , n i murmure del 
próximo. Mis píes ^ para que fofo 
caminen por las Jendas de vuefiroS: 
Divinos Mandamientos* Pinaimen-
te atadf Señor, a todos mis /entídos9 
y potencias , para todo lo que es cul-
pa , y foItadíospara t&do lo que es 
virtud., 
Fufito tercero, Confiderar ? que 
viendo los Apoñoies prcfo,y atado 
i fu Señor , y Maeñro , todos l le-
nos de temor, y miedo, huyeron, y 
Ie dt^ÍDpa raro n. * P on d er2 r como 
eílá Dios N . Señor en eíie paflV 
fojo>y dexado de fus caros amigos, 
y cercado de íus enemigos; Mattb* 
16, nusn, 5 <5. bien accmpaiíado en 
la Cena , y en el tiempo de la prof-
pcridad ; pero defain parado en el 
de Li adverfidacL ^ De aquí pue-
de s í a ca r v e rg u en z a , y e e n f u íi c n, 
por avtr de íamparado , y dexado 
V e tan. 
L t h J L M a n u a l 
tantas veces á tu Padre, Señor , y 
Mdefíro, y apartándote de hacer fu 
íanta voluntad , por cumplir la tu-
ya ; que (itndo fu Mageílad deíam-
p SÍ a do de iu Padre, y de fus Díícl-
pulos, te da raro exemplo de pa-
ciencia, para que quando te.veas 
defamparado , y dexado de los tu-
yos , lo íufras , que no es mucho 
paíTe el Dlícipulo por donde pafso 
fu Maeílro. Pídele , que pues es 
amigo f ie l , y verdadero nunca te 
d'efampare , aunque todos te dc-
xen , y en efpecial en la horade 
tu muerte. 
Punto qiiarto\ Conriderar quien 
es cfleS£ñor,en quien tantas defeor-
teíias fe éxecutan , y quien es el que 
"tan malos tratamientos recibe, y de 
quien. * Ponderarlo primero, que 
efíe Señor es el Verbo del Padre, la 
fabidoria eterna Ja vir tud infinitada 
bondad fumada gloria verdadera,y, 
fuente clara de toda hermofura. Ef-
te Señor es t i prefo,el atado,el abo-, 
feteado,ei acoceado,y el que es tra-
de Éxsrchíos Efpirttuales. 341 
tado con tanta inhumanidad. 
Ponderar io fegundo, el fentimicn-
to tan grande que tendría efte Se-
ñor de verfe tan maltratado de un* 
gente de tan poco conocimiento, 
que por los beneficios que les avia 
hecho, recibía maleficios. Y fi afsl 
fentia tu Dios fer tratado de fus 
enemigos , cerno fentiria el ferio 
de íus amigos , vi en do fe folo , y 
en tal aflicción , aviendole uno de 
ellos vendido, otro negado, y 
todos dexado. ^ Saca de aqui de-
feos de fer verdadero difcipnlo de 
e ík Señor , y procura no dexarle, 
íino acompañarle , y feguirie hafta 
la Cruz , para que ais i goces de el 
en fu Gloria. 
Meditación de la Prefentación de 
Cbrijio ante elPontifice 
Anas. 
\XInto primero. Confiderar lo 
que tu D i o s , y Señor pade-
^ ^quei largo camino, que 
le 
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le hicieron hacer defde el huerto 
haíia la cafa de Anas, al qual lleva-
ron fus enemigos , dándole de gol-
pes , y empellones , haciéndole ir á 
príefía medio corrkndo , y trope-
zando , como en fetmjantes cafos 
fuele acontecer a ios que van co-, 
jno ladrones, y facjnerofos, prefos, 
y maniatados. ^ Ponderar la man-
fedumbt e, y íilenciocon que el Se-
ñor fufria , y padecía fm culpa tan-
tas delcoítefias^pues nunca la tuvo, 
ni la pudo tener, aunque fus enemu 
gos fingían que la tenia , atormen-
tándole cerno á culpado. # Sacaras 
de aqui defeos ác imitar al exemplo 
de cfte Señor , en callar , y padecer 
quanto fe te ofreciere, y ocaíion te 
dieren , pues no es mucho que te-
niendo tantas culpas/y pecados}fu-
fras, y calles por amor de D ios , el 
qual careciendo de eUos5 te dio tan 
grande exemplo de paciencia, y í u -
ftirnif-'.to»'' -
. p!< - Cegundo* Confiderar aquan-
ckt líen ,'iquellos malos M i - * 
uif^ 
de Éxenicios Efptrltuaíes, 
filtros por ia Ciudad con el Salva-; ! 
dor , que gritos d^ianj pregonan^ 
do la preía que llevaban. ^ Ponde-
rar , quan difercnce entrada füé -
efta en Je raíale o, d-e la que hizo of-
te Señor el día de Ramos; pues 9» 
aquella ¡van muchos con Pahuas 
enJlas tnános5-eii feñai de la vkorla • 
que avia ^aleanz-ado : en éfta i van,. 
con'efpadas^y kn2assen feñál de U ' 
íuya. £ n aquella levantaban todos 
la voz para alabarle, diciendo: 
Bendito fea. el que viene en el nom-
hre del Señor. En cfla kvatttabap el 
gr i to p ara -afeéatar le , diciendole 
nf>il Injurias, En 'aquella tendían 
.fus ropas por é ínelo , para que-
pafíafie , y las piíalíe. En éfta t i r a -
han de tus veftiduras , y íe las raf-
eaban, y tf!:icaban,y aún de fas bar-
hxs , y cabellos 1c melaban. De 
.aguí -puedes fácar cu rodas las cofas 
una igualdad de animo , y confort-
midad e-n la Divina v-olüntadjaeor-
dandoté'-en-el tiempo de la-^prof-
perldad 5 de la ád v^rfidad , y én el 
' de 
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'dt la honra, de la deshonra, y en el 
día bueno , del malo; pues es cofa 
clara, que á un rato de placer, íe 1c , 
han de feguir muchos de pefar. 
Punto tercero» Coníiderar qua-
Ics irían aquellos Sacrofamos píes 
de tu Salvador, todos llenos de 
Sangre , y dtíTollados , con los t ro -
pezones , y pifadas que le darían en 
ellos aquellos infernales Min i f -
tros. ^ Ponderarlo primero ^co-
mo comienzan á pagar eílos D i -
vinos Pies íos pecados que han co-
metido los tuyos,.en los caminos 
apreTurados , y torcidos por don-
de han caminado á cumplir por tus 
antojos : lo fegundo , el eípiri tu, y t 
afedocon qnueftro Señor ¡ba por 
aquellos caminos,y las virtudes que 
exercito de humildad , y pací en--
c ia , ofreciendo á fu Ererno Padre 
aquellos paífos trabajofos en fa-
tisfdcion de los que tu das para 
ofenderle. ^ Y facando de aquí 
deíeos de agradecimiento á tal 
§e&oí ^ ^ue t^les paíTos dio por 
üe É x e n k t o s E/pirttmles. 34^^ 
tu falud, y remedio,le fuplica te de. 
gracia para que enderezes codos los 
tuyos en fu fanto íetvicio , y en la 
guarda de fu Sanca Ley , y Manda-. 
alientos. 
Pmio ^ r t é v C o n f i d e r a r , la ma-
nera , y modo con que feria tu Sal-
yador recibido , quando llega fie al 
Palacio del Pontífice Anas , y le 
pulieííen en fu prefencia , y en la 
de los Letrados de la Ley. Con que 
arrogancia comenzarían á exámi-: 
nar á Chrif íoNuefíro Señor tenien-i 
do á fu Mageftad en pie como reo^ 
cftando ellos fentados como Jue-
ces , con infignias , y borlas de D o . 
teres, y el Maeftro del Cielo ma-í 
niatado , y prefo , como fi fuera 
ladrón , y malhechor. * Ponderar 
quan diferentemente eftá Dios 
Ñueftro Señor aora en medio de los 
Dotores , y Letrados, que lo eftu-
vo quando era de edad de doce años 
difputando con ellos , y conclu-* 
yendoles. Luc. 2. rr. 47 . Entonces 
e íbba lentado en medio deiiosjpre-' 
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gu n ta n d oí c s, y r cfp o n d i e n d ol c r con 
eíiima , y admiración de ellos , y 
áóra cfia en pié j y íi reíponde á 
las preguntas que le hacen , es con 
cícarnio , y burla del que es Doc-
tor de las gemes,*-Saca de aquí de-
feos de humillarce , y llevar con 
paciencia ( á imiracion de Chriílo 
Señor nue í l ro ) quando fueres de 
otro tenido j juzgado por necio, 
e ignorante á creerlo aísi , pues de 
verdad lo eres , holgandote de pa-
ree r , ¿ i m i t a r en algo á tu Sal^ 
Vador. 
Meditación de la bofetada , y remif* 
x J i m a Cay fas, 
PVnto primero, Coníiderar , que aquel Señor de quien fe díxo 
por San |uanvquc jan as hombre al-
guno avia hablado irejor q el; acra 
¿ a n d o un i manía y blanda reípuef-
ta ú Pontificeyes por ellos berido?y 
abofeteado tle un infame hombre.* 
Ponderar, qué cal , y tan laftima-
de Ejercicios Efpmtmles, 347 
'do quedaría el rollro de eñe Señor 
con ei furlofo golpe , y con h vet* 
glienza natural de tan grave inju-
ria. Y aunque avian . fui o muchas 
las bofetadas, puñadas,y coces que 
en el .prendiimento avian dado a tu ' 
Señor fus enemigos, de ninguna en 
particular fe hace ¡nencion en las 
Divinas Letras, fina ds efta por íer 
mas ti frentoía , que las demás , y 
por averíele dado en prefenciadel 
Pontífice , y de muchos nobles , y 
principales del Pueblo. * Sacarás 
de aquí compafeipn , y dolor dé 
aver abofeteado , y herido aqueí 
foberano Rof t ro , en quien deíean 
mirarfe los Angeles del Cielo. 1» 
Pet,i .nt 1 1 , Y córrete dé lo que te 
íientes, y quexas^no de que te abo-í 
feteen , que no aguardas á c0b , fi--
no de que nó te honrt o , y eftimcn 
quando eftás delante de otros, que-
riendo fer en eílo mayor que tu 
.Señor 3 y tu Dios , qué tan afren-
tado , y menofpaciado fue por tu 
cania. . . 
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Punto fegundo, Confiderar , la 
grande paciencia , y manfedumbre, 
quiecud, y íerenidad dc-rolko, que 
Chri í loNueftro Señor confervó en 
fu Santlfsima Anima , recibiendo 
tal injur ia , de la qual no fe vengo, 
ni por palabra , ni obra, ^ Ponde-
rar , que pudiendo hacer Chrlílo 
Nueftro Señor , que baxára fuego 
del Cielo , ó que la tierra fe abrie-
ra , para que le tragara , y confu-
miera á aquel snal hombre , no lo 
h izo , fino que tnoílró con la obra 
ieílár aparejado para ofrecer, y dá r 
la otra mexilla , l i 1 c quifiere herir. 
* Saca de aquí imkacian, y cxem¿; 
jplo para no ayrarte , ni enojarte, 
por qualquiera cofa que te fuceda, 
por grave que fea, ni á bolver mal 
por mal , fino aprende de tu Señor 
á bolver bien por mal : i . Pet. 31 
3 9 . Pidiéndole en efte paf-
fo , te de én todas las ocafiones 
que fe té ofrecieren aquella conf-
tancia de animo , y manfedum-
Bre que el tuvo , ; y moftró. 
df Éxerciclos B/pirituales^ J t f 
para que feas maníb , y humilde de 
corázovi , como él lo fue. 
Punto tercero, Coníiderar,Ias pa-
labras manfas que Chrifto Nueftro 
Señor dixo al que lo avia afrenta-
do , que fueron : ( Joann. 18. num. 
2 j . ) Si malhablejnuejtrame en quei 
y fi bien , por que me hieres, y notas 
de defcortes, pues no eres Juez , fino 
tefiigo. * Ponderar, que aunque 
efta razón era can concluiente , no 
fué admit ida, ni le valió , ni fe hi-i 
zo cafó de ella; mas antes moftra-
ron a legr ía , y regocijo todos los 
que eílaban allí prefentes, de que le 
huvieííe dado aquella bofetada, fin 
que fe hailaííe quien boivieííe p o r 
el • y reprehendieíTe el de ícomui i -
t miento de aquel mal hombre, * De 
aquí podrás facar conformidad con 
la divina voluntad, quando no fue-
ren o ídas , ni admitidas tus refpuef-
tas, ni fe.hiciere cafo de ellas, pues 
iio. íe hizo de ia que dio ef H i -
jo de Dios. Cuya propiedad fue 




dora herido, y maltratado m caftí-
go de las culpas que ta hicifte,y ca-
da día haces, hablando mal. Pide al 
Señor te de gracia , para que íiem-
pre hables biem de é l , y /honres i 
todos. -
Punto quarto, Conííderar, que 
aviendo Chrirto nueftro Señor di-
cho al Pontiíiee quien era,p©r aver-
íelo preguntado , íiendo é l , y los 
que con él eílaban , indignos de o ir 
. tal rcípuefta, fin poderlo fufrir em-
bió atado al Señor de la vida á ca 
fa de Cay fas , aviendole primero 
todos ios que alli eftaban dado 
porfía de bofetadas , y peícozones: 
M a t t h . ió* n v m . y í . f! Ponderar, 
como eftos crueles íayonesataron 
á t u Redentor, y le doblaron las, 
pr i í ioncs , porque no fe les fucííe, 
ni alguno fe le quitafle ; y fu cari-
. dad es cal , y tan grande , que guf-
tade fer arado con huevos lazos, 
,y fogas, por défatarec :é t i ,o(y 
á ellos de las graves culpas que 
contra íuMtígeííad .has cometido 
de tíxercicios Efpirttuales. '$% í 
#De donde Tacaras deícos de fufrlf 
tu afrenrajquando en publico, y en 
jfecreto fueres tenido por culpado,/ 
reo, pues de verdad lo eres,viendo 
que tu Señor por lo que es digno 
de fer glorificado , es ultrajado , f 
baldonado. 
Meditación de la negaciok d* 
San Pedro, 
Pl into primero, Coníiderar, qii6 aviendo huido Pedro con los 
demás Difcipulos aquella noche 
de la Pafsion , y bolviendo en si, 
Y queriendo ver en qué paraba 
aquel negocio , y que fin tenía la 
pní ion de íu M adir o , 1c íiguio, 
y por medio de San Juan Evange-
| M a (que era conocido en la caía 
del Pon ti fice ) entro en ella , y 
Oendo tenido de ios que ailí efta-
ban por diícipulo fuyo , le negp 
tres veces, jurando , y perjurando, 
que no le conocía, ^ Ponderar, 
lo que a t r a v e í s o d alma del Señor 
el 
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t \ pecado , y grave injuria q u é ekl 
te Dircípulo fuyo le hizo ; y 
que el querido , y regalado Apof, 
to l , y éi entre todos tan honrad 
do con el Principado de la Igleíia, 
e ñ e cuvieíTe empacho de parecer 
Difcipulo fuyo. ^ Saca de aquí 
confufion , y vergüenza de averí 
negado muchas veces á tu Salva.' 
dor , ya que no con palabras , á íol 
menos con obras , defdeñandote dcE 
la guarda de íus Santos Mands-í 
mié neos , y de hacer algunas cofas 
de virtud , como el ConfeíTar , y 
Comulgar, y de fufrir alguna inju/ 
ría. Todo eflo, que otra cofa es, fi-
no tener vergüenza de parecer Dif-
cipulo de C h d í t O j y negarle? Por lo. 
qual puedes temer no te compre-I 
heuda aquella íenteneia , y caftigol 
del Salvador, que dice : (Luc* l ú 
num. 8. } E l que fs afrentare de 
recer mi Difcipulo delante de loá 
hombres, eí Hijo de la Virgen fi\ 
afrentara de reconocerle por f u p dt 
Imte de los Smtos ^ Angeles. 
¿e •Extnic'm Bfpir i tuaks. '^3 f ^  < 
. / pun to fegundo. Copfidcrar, quaa 
jnaio es dudar en la ocauon , y no 
cfcarmentar en la primera caída, 
pues á Saa Pedro las/ocafioncs áq 
tropezar, y ptefimiir tanto de si, y¡ 
de fu virtud , y las malas compa-
nías, fueron caufa de fu caída, por. 
lo qual dice el Edeí ia l lko , que 
quien ama el peligro , parecerá en 
ci. * Pondt-rar 4 que el que era-Pie-' 
dra Fundamental de-la ígi.cíia , y 
can favorecido del Señor el qye 
•confefsq- i Jef&Címíto'- por H i j o 
de Dios vivo 5 y el que fe ofreció á ' 
morir por él, á oo efcandalizatfc,ni 
hüír ,aora fe halla tan Eaco, y teme 
tanto,? que preguntad o de u n a m o h 
zuela fi era Difcipulo de-Chrifto,fc 
empacha, teme, tiembla,y lo niega 
«oa , dos , y tres veces-, ^ Sacarás 
• de efta flaqueza de Pedro,quan cer-
1 ca eftá de caer el que mucho con^ 
|ríia,yprefiime de sí. Y pues no eres 
| Pedro , ni piedra, fino polvo, y lo~ 
J <lo,y todo el oro^y-plata de tu flaca 
I ^irsad , eíla, fundado íbbre pies de 
1 bar. 
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barro. ( Dan. 2.73. 34.) y una chí 
níta bafta para derribarla, y dái 
con toda !a maqaina en: el fueloj 
no blafones, ni bravees , que no ay 
otra valencia, ni vir tud, (ino laque 
por el conocimiento hamiíde de 
si mifmo eftriva en la bondad , ) 
hilfericordia del Señor; y afsí pan, 
no caer te cumple huir la mala*' 
c o m p a ñ í a , y qaalquiera peligro-
fa ocafion, arrogancia , y prefump 
clon. 
Panto teñefo. Con í id* ra r , qué 
luego que Pedro negó á fu Maeftro; 
movido Chriílo de compafsion , y 
doliédorc de ver caido en tanca mi. 
feria » y defventura, á aquel Paftor 
de fu ganado , y aquella oveja per-
dida , que era cabeza de codos, mil 
rando'e le ganó,y convirtió.^Pon< 
¡derarda infinita mifericordiaty CÍ'I 
ridad deChrlfto nueíl' o Señor.Lucí 
22. nñ 6» el qual aunque e í h b a r<H 
deado de enemigos , y cargado de 
trabajoSjfe acuerda del Difcipulo,)| 
m lugac de caíl gacle/c comp^ded 
deBxercíchs Efpir í tuahs , 3 5 ^ 
'del,y bolviendo á él fus ojos de mí-
ícricordia , alutiibra con luz del 
Cielo los Tuyos ciegos,para que co-
nozca,/ vea fus yerros ; porque los 
ojos de Dios tienen efta piopr íe-
dad, que abren l i s nueih-os , y, deC-. 
píertau á ios dormidos , y refucícati 
a los muertos. * Saca de aquí afec-
tos de amor áefte Señor,pues quan-
do tratas de ofenderle , pone él ta-
les mediosi y remedios para perdo-
narte, coinpadeciendofe de t i , m i -
rándote con fus ojos de miíericor-
d í a , y tocando tu corazón, y todo 
i ñ ú de que lientas, y llores tu* 
culpas, y pecados. 
Punto qmrtQ, Confiderar , co-
mo en alumbrando el Señor , y 
penetrando con aquella v i l U ca-
llada , y amorofa , aquella alma 
Herida , y Hadada , para que arre-
pínciendofe de fus pecados le UQJ 
raííe amargamente. Pedro comen-
zó luego a hacerlo , y pará fatif-
facer con la penitencia mejor poc 
ü i fe ffiliq de aquella cafa . y Pa-
0*2 h i 
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laclo, donde can mal le avia Ido. * 
Ponderar,como Pedro por aver ne-
gado á fu S e ñ o r , y Maeftro eres 
veces en una.nochc , Matf ,^ , n ^ j ^ 
l loro , y fe arrepintió de fu pecado 
por toda fu v ida , y hizo una muy 
dura , y afpera penitencia , aunque 
encendió que Dios le avia ya per-
donado todos fus pecados. ^ De 
s q u i puedes facar defeos de hacerla 
tu! de jos tuyos , pues no una noche 
lbÍU;, í ino toda tu vida ? y no tres^ 
í ino muchas veces has negado , y 
bi íe lco las efpaldas á Dios : por lo 
qual te cumple , íi quieres que ce 
perdone,llorar,y fentir muy de ve-
fas tus pecados^ haGÍendo peniten-t 
cía de ellos. 
§Msditaehn de lo ¿tus pafsd el Sahfo 
Uór con Gay fas,y trabajos de 
yunte prirntro'* Coníiderar , & 
rcfpusfta qiW Nuefttó Señor 
-So ^ l Pont iáce Cayfás a la ^ 
r rle Exerckfos BfplrHuahs. f $ f gcnta que le hi/.OjConjurandole d é parte de Dios que le dixeíTe qüiea 
era. Y como el Salvador r e í p o i H 
. dieííe á cOa pregunta la verdad ; $ 
lo que conviene a fu p e r í b n a ^ c i e g o 
el i 'ont ince con el refptandor de 
tan grande luz , pareciendole , co-í 
j mo Juez a p a í s i o n a d o , que avía 
blasfemado , ai si éi como todos 
los de fu confejo condenaron ai Se-
ñor á muerte ; y no mi rando á la 
gravedad de fus'perfonas , maltrae 
taron á tu Salvador. ^ Ponderar-
la maufedumbre , con que Nueftro 
Señor fu frió aquellas deCcorreOas,» 
y afrentas , y oyó aquellá ¡r.julU 
íentencia : Reo es , y culpado, y 
a/si es digno de muertet Como eu 
oyendo efto aquel Cordero fin ma-
cha, fe o f r ece r í a de muy buena ga< 
na á la muerte , por dar á aque^ 
líos que le condenaban , la vida.; 
•* Saca de aquí defeos de decir ío 
contrario , que eftos enemi-
gos de Dios dlxfron ; es á 
íaber tai inocencia como la def-
í ^ i / ~ ' te 
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te Señor, tal bienhechor, tal Salvá-
¿ o t , y Maeftro, digno es de la vida: 
tal Dies^y tal Redentor dignifsimo 
<s de el!a,y todos los que le conde-
nan,ofenden,y acufan}merecedores 
de muerte eterna. 
P m i o fegundo, Confiderar , co-
mo por fer muy tarde y y tiempo 
de recogerfe el Pontífice , y les 
fryos , entregaron el Salvador \ 
Jos .Sí)ldados , y Guardas, para que 
velaflfen íobre el , y haciéndolo 
clloí afsi , pata vencer el fueño de 
Ja nnclie , eícatnecian , y burlaban 
deChriOo, y cubriendo fus ojos 
con \.u trapo , hirieron fu divino 
E( í l r o , diciendole: ( Mattb. 14. 
fjum, 6 5 . ) Adivina quien te dio. * 
Aquí puedes ponderar á Chrifío 
Niieñro Señor lleno de tantas pe-
naSj y trabajos,ultrajado,y menof-
preciado de todos los grandes, y 
menores, y no fue la mayor pena 
yerfe vendados fus divinos ojos, 
porque mas á fu faivo le pudief-
fen fus enemigos herir en el Roí* 
t ro , 
de Exekhto! Efpi r t tmks . 35^ 
tro,entendiendo ellos,que de aque-
lla fuerte no les vería , porque es 
proprio de los grandes pecadores 
defear no fer viftos, para poder 
pecar mas libremente; pero no 
por eífo dexaba de verlos con los 
ojos de fu Alma , y Divin idad , 
porque era Dios , cuyos ojos dice 
el Sabio , ( Proverb, 15. m w . 5. ) 
que contemplan en todo lugar al 
bntno , y al malo , y al bien t 6 
mal que cada uno hace, * De aqu í 
lacarás,que quando pccasjolvidan-
dote de qué Dios te mira , tu eres 
el ciego , y el que te engañas , ta-, 
pando tus ojos con el faifb,y negro 
Velo; que los de Dios muy claros, 
y defeubiertos cftán fobre ti jmiran-
do tus obras,,penramientos,y pala-
bras y afsi teme de oy mas ofen-
der a efte Señor , trayendo íiempre 
á :tu memoria aquel dicho admi-
rable , que dice ; Mira que te mi - : 
ra Dios* : ^ : | 
Punto tercero, Confiderar , co-3 
)mo trás eña injuria , aquellos'in^ 
9^ ' hu-
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Rumanos corazones hicieron a í 
alvador Otra no menor , que fue, 
tfeupirle en fu foberano Koftro,. 
íleíiandole.de aquellas afqueroías, 
y hediondas falivas , que codos á 
porfía , com© eran muchos = , le 
echaban , dexando aquella Cara, 
«cfiie'coH l i i ;hermofiíra-:. '¡alegra: la; 
Corte ibberana, grandementerafea-
jp ohicurecida. ^ Ponderar,que' 
Jloftro es el afeado, y efcupido,co-
mo íi fuera el r i n c ó n , y lugar mas 
V i i ? y deíechado del mundo , y ha-' 
Harás, que es el Roftro del Dios de 
h Mageftad , de quien dice fu Pro-
feta, i P/al, .yp, num, zo.-Ifai. 6, n* 
M:Ánr<j :*n ,%35 . Mucftramc 
Cu Rofíro , y.feremosiaivds. Es e l 
Roftro , dtiante de quienkubria i i 
el í uyo los Serafines%de'0«ro refpe-r 
to , y reverencla.j eljRoftro del» 
que con f u divina faliva , dio viña 
á los ciegos , o ído a los fordos, y; 
lengua á los mudos: Es el Rof-* 
t r o en quisjn no ft hartan de niirar, 
y adorar io§ Angeles M íCk'icr., 
'de Bxerchíos Efp í rhua tes . $61 
Sacarás de aquí afedos de compaí -
fion , y do lo r , fintiendote de ver 
afeado, y efeupldo el Roftro de t a l 
Señor , por taies, y tan v iks efela» 
V o s , de ver maltratado al Criador, 
por tan baxas criaturas» permitien-
do fu Mageftad fcr afeado , y man-
chado para que quedafles lavado, y; 
l impio. 
Punto quarto, Confiderarjías pa-
labras afrentólas que baila los pica-
ros de cozina de aquel Palacio de-n 
cian á Chrif to, á quien también da-
ban de bofetadas,puñadas,y coces, 
y le preguntaban : Adivina quien té 
dio» Pues dices que ere i Lht i j io , y 
Profeta , quien es el que te dio ejt'a 
bofetada ? Quien es el que te dio efie 
puntapié \ Quien efla coztj efie pejL 
cozont Y dando grandes rifadas, y 
haciendo burla de él.dsban a enten-
der que le tenían por Chrií to fingi-
do, y Profeta fallo. ^ Ponderar la 
paciencia invencible,y manfedum-
bre incftimable , y corazón i imoio-
fiísimo coa que fufria todo elfo 
S,5 P í o s 
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Dios nueftro Stñor , el qual tenia 
mas laíliiDa de la culpa de ios que 
le atormentaban , que deja pena 
que el padecía. * Saca de aquí afee-
tos , y defeos de padecer algo por 
cite Señor , que tanto padeció por 
t i , amando de todo corazón al que 
tanto , y tan grandes mueíkas de 
amor te dio , juntando con la con-
tinua acción de gracias, continuos 
fetvicios por ellas. 
Meditación de ¡a Prefentacion de 
Nuejiro Señor ante Pilato , y 
preguntas que le hizo* 
¡Unto primero. Confíderar, que 
dcicada tenían la mañana, afsí 
Jvfu C hriílo Nucf t roSeñor , como 
fue tncmigos;pero con muy diferen-
tes fines, t i Señor para padecer , y 
mor i r ; y ellos para executar fu da-
ñada intención, que era de quitarle 
la vidajy en amaneciendo fe bolvie-
ron á juntar cIPontifice Cayfás,y fu 
concilio, y llamando á Jeíus fegun-
da 
de Exemcios EfpmtmUs, 16$ 
rda vez , le pregunto : ( M a t t b . i q . 
r t t 6 i , ) Si eraChrifío Hijo de Dios} 
Pero el Señor no le dio re íput íU 4 
propofitode lo que defeaba íaber . 
^ fionderár i o que te conviene k 
t i hacer d ia pregunta al Señor ; pe-
ro con diterente voluntad , y de-
feos del que tuvieron fus contra^ 
ríos , y decirle ¡ Señor mío > fífois 
Chriflo^ fi fots el Mejias prometido* 
Jifots el Hi jo de Dios v i v o , y el ref* 
plandor de la Gloria del Padre, 
e&mo es verdad que lo fois , como 
efid vueftvo Divino R o Jiro tan def~ 
figurado ? Como tan afeado cen f a -
livas ? Como tan cárdeno con boj-eta-
áasl Y facando de aquí afedos de 
ternura , y compafsion , acaba de 
conocerjque tus pecados fon la cau-
fa de aver parado á tu Chrifío , y k 
tu Stñor , de la manera que lo vés ; 
y fu tnucha caridad, dá teííinio* 
nio de que es hijo de Dios v ivo , 
pues otro que el no püdi t ra U \xit 
tar tos rormeutos, por pecados que 
Ru hizo j y adorándole con todo t u 
§L£ co-
§ ? 4 ' ' & k - I t ' Mánua l - ~~ •1 
tarazón: y á l : Vos , beñor | fpls mí.. 
Ghmk>vy:miü i t>s ; m i Sais ador i^- : , 
í lcáéiiip.toc: y ! t l que:trvímiiíy tr .cil 
anos...ávia; qíjeitcnUdes; tafltls- ga«í| 
t í a s d« ver ponvudl ra caía e ü e día? 
de trabajos, y penas, para librarméí 
á mi de las eternas. 
Punto fagundo, Confidcrar 9 co-
mo en oyendo el PoDtlíicé la ref-; 
puefta, que el Señor dio defpneS'á 
fu pregunta, íiendo él » y todos ios 
que con el eílabad indignos de oir, 
lo que nó ínerccian, le cracaron co- -
roo á un 'efclavo* Y por parecerks.;-
que era muy .pocala pena que ello.s\ 
podían dá r ai-Señor , le relaxaron 
al brazo Seglar del Preiidence.Pila-, 
to , para que le. ajuftkiaíren , y; 
a tormén tallen mas cruelmenteo? 
* Ponderar , la providencia , y fa-
blduna deNueflro Señor'DioSjpües.. 
quifo que Judíos , y Gentiles, con--
currk ífen 3 y: fe juntaíTen á dar la 
muerte ai que moría para dar 
falud á todos; Pues fu muerte es 
mu'il-a vida ? ^ fu^condenaciotir 
de Exéntelos E/pirituales, 36$ 
nuefua íalvacion, * Sacaras de 
aq,ai coinpafsion , y laftlraa de ver 
i tu Señor , y á tu Dios abon ecido 
de todos , ai sí de IJOS de fu Naciouy 
coinade 1©« que no lo eran.Y dué-
lete que muchos de ios Chriít ia-
Kos, hagan otro tanto con fus pe-* 
cadosí j y fi efto hacen los que 
tienen obiigacion de fcryirle , y 
honrarle, que mataviüa es, que los 
Motoíf , y Gentiles que no lo co-: 
nocen le ofenden. 
Punto tercero. Coníiderar.la pre-
íentacion , y acufación de Chrifto 
ante FiiatOjCorao íi fuera un rnaihe-
c ho r ^ y t a i b o r o t a d ó r vfi-e h d o t e n i d o 
por homore, que prohibía fe diefie 
ej tribLíto al Cefavr , haciendoíe el 
Mefsias prometido deDios.L^í-. 13, 
nm?, 2, * Pondcrar,eoriio en todas 
eíias.actiíacIancS}, y caluffiniasvno 
habló Pkí^ocnuéfíta-b^fi-^í . p a i a ^ 
^n fiuiefcsvfaMeícubnendo en ?ítof 
fu gran matófedumbre, y pacicn-
c h , y ni o íl raudo por la obra qu¿a. 
^ h e í ^ i i t e ei defeo que, t ^ m 
de • -. r - ^ 
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(de morir por nueftra falud, pues no 
quifo con fus palabras düafar un 
punto la muerte que ellos le deíea-í 
Vaa dar. # De aquí podrás fúcar,> 
que la mas fuerte arma para refífíic; 
á tus eoemigos , en medio de los 
torvelljnos , y perfecuciones, es' 
la ccnHanza. en Dios , como la 
í uvo efte Señor , cuyo nombre 
Fue admirable: ( I f a i g, n . ^ . ) pues 
nofolamer.te en las grandezas, y 
milagros , £no en las baxezas, 
y trabajos , admirable en fu 
manfedumbre, admirable en fu pa-
citncia , y fufrimíento , admirable 
én fu (ilencio , dándote á t i exem-
plojcomo has de faber callar, y no 
cícufar quar¡do te reprehendieren 
de tus faltas, y picados, aunque no 
te halles culpado. 
Punto quarto, Coníiderar como 
b i l o c o x: ido Pilato todas eílas 
acufaéiones., fe entró conChriOo 
en la Sala del Tribunal , p^ra exa-
xninar'e , y preguntarle de todo lo 
fopudlo. Y a\kqdo oido tod^s las 
de Bxeretdos Efp t r i imks , 3^7 
divinas refpueftas de la boca dé 
Dios: J o m . i % , n , i \ . 1.Pet.1,71.22,• 
en quien jamás íe h'allo dablez-| n i 
engaño ^ viendo fu verdad , y ente-
reza , juzgó que era hombre ino-
cente. * Ponderar el de fe o que ten-
dría Chrifto nueftro Señor de que 
efte iiiiferabíe Juez abriera lo4 ojos 
de fu alma, para que le entrara en 
ella el rayo de la divina luz Joan.iZ 
w.38. Pero eldefventurado aunque 
comenzó á tener deíeo de faber la 
verdad-, no efpero la refpuefta por-
que no mereció oiría de la boca de 
el verdadero Dios. * Saca de aquí 
defeos de faber la verdad , y que 
Dios, como Padre,y Autor de ella, 
te la enfeñe , creyendo que es ver-
dad fu v ida , verdad fus milagros, 
verdad fus Sacramentos , y verdad 
todo lo que e ufe ño , y predicó. Y-
pues efta es la pura verdad, aunque 
te cuefte la vida en defenfade ella, 
como á tu Dios le coíló la foya, 
huelga de perderla , que no ferá 
perderla^ fino ganarla. 
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Meditación de ¡a Prefentación de 
Qhrifto Nueftro Señor ante 
el Rey Herodes, 
Plinto primero. Confiderar, co4 ino entendiendo Pilato, (Luc. 
2 3 . nt*r#, 7 . ) que el Salvador era 
natural de Galilea , y de la jurif-
diwcion de Herodes , que aquellos 
dias avia venido en Jeruíalcfn á ce-
lebrar la fieüa del Corde ro , embió -
íele para que fueíTe ] m z , y cono-
cicílc d é l a caufa de aquel prefo, 
que él tenia por fubdito fuyo. ^ 
Ponderar el trabajo , é ignominia 
qne Nueftro Stñor padeció defde la 
caüi de Pilato , baña el Palacio del 
Ecy Herodes , llevándole aquellos 
crii- ks ,enemigos có grade elkuen-
dc.y nudo poi nudio ce las plazas, 
y ca ks de jerufalcn , par? que to-
df s le viéCénvy notaííeu de culpado, 
y malo. ^ Sacaras de aqui compal-
fio i) de ver a- Hijo de Dios fí r trai^ 
do por tantosXribuaaks^y Jueces, 
UÜO 
i e 'Ejercicios Bjpi r i tmUs, ^6g ^ 
peor q.ue otro^querkmiólo afsi 
íu Mageftad^para tener harta mate-
ria, en quemoí l ra t fu mucha pa-
ciencia ^ humildad , y íufr imiento, 
da tul ote exemplo para que,le fepas 
imicar, y feguir en eftas virtudes, 
Punto fegunio, : Confiderar , ló 
iBiicho-.qüe fe akgro el Rey Hc-i 
rodcs qíiando vio ai Salvador, por-
que avia oído decir de él grandes 
cofas de las maravllks que obra-
ba , y milagros que hacia; y afsi 
deíeaba , que delante de él hicieíTe 
alguno. % Ponderar , que por no 
huir Chriflo la muerte , ni el cor* 
mentó , no quifo hacer delante dé 
Herodes milagro ninguno ; y por 
entender le movía , no el defeo dé 
f u íaiüd efpiri tual, fino el güilo , y 
Vaoa'oíirioíidad i ái tampoco qui -
fo ^fte Señor hablar palabra nin-
guna en defenfa de lo que le pre-
guntaban , todo lo qual redunda-
ba eñ mayor afrenta de Chrifto.-
Sac^ de ^aqui deíe.os, de que Dios. 
íe.iC«rt>unique U ^vi^ad del iile rá-
elo» 
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cío, y que el refponda por t i en tó» 
das tus dudas, y dificultades útiles, 
y provechofas para el bicn.y reme-
dio de tu alma,pues eíU lleno de ig-
norancias , y por t i í o lo no podrás 
dar reípucíla que buena fea,ni i ú i t 
de ellas. \ 
Punto tercero, Gonfidcrar, co-
mo viendo el Rey Herodes que 
Chrifto no acudía á d á r g u f t o á í'u 
curiofa liviandad , le mcnofpret ió , 
y con todos los de fu Corte le tuvo 
por fimplcy loco,y alsi no le pare-
ció condenarle a 6Íuem,í ino afren-
tarle, y que por burla, y efearnio le 
vifíicfíen una ropa blanca, toíca, y 
groflera. ^ Pondtrsr á Chrifio 
Nueftro Señor en efte pafíb, mofa-
do , y vituperado del Rey.y Corte-
í a n o s , tratándole cofrio á un loco, 
poniendo en el todos las manos coi 
burlas, y mofas muy peladas : y ef-
t o hecho le remitió el Rey al Pre-
fidente Pi la to , como quien dice: 
Ai-te buclvG á embiar efte loco , f 
fin ju ic io . P De donde puedes fa*-3 
car 
Je Bscerchios B f p h i t u a l t í . f j i 
Car <kfeos de acompañar con el ef-
piriru á cu verdadero Re y,y Señor^ 
el qual Infrio todos eños cícarnios, 
con admirable paciencia , enfc-
ñandote á hacer poco cafo de los 
juicios , y aprecios del mundo lo-
co , y de fus dichos , y hechos: de-
fea padecer por la jufticia , y fanti-
dgd , para tener cierto , y íeguro 
t i Rey no de ios Cielos , pues no ay 
n'ayor cordura , que holgar de fer 
dtí preciado per amor dé Dios , n i 
mayor locura > que bufear íerhon-^ 
tado fin el« 
Pmto quarto.ConCióerzryCiue cnJ 
tre tantas veftiduras, como aquella 
noche de fu muerte mudo Chrifto 
Señor nuefiro^unca permitió elPa-? 
dre Eterno que le pufieííen fus ene-
migos una ropa negra , fiendo ufo, 
y cofíumbi e,entre losHcbreoSjque 
el que falia al Tribunal áfer juzga-
do, fuefle veflido de negro, (Jofefi 
/. 4. c. 7 . ) lo qual era feñaí de conr 
denado,fíno que quifo fueíTe blanca 
de inocencia,© colorada de amor.* 
Pon-, 
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Ponderar , como aquella veftldurí 
que le le dio á Chr ifto Nueflro Se-" 
ñor por mofa,fue figura de la bhm 
cura,y pureza de fu SantUsima A ni. 
nía , y de la inocencia de íu vida, 
como lo declaró íu enemigo , que 
Je 1 curen ció , diciendo : No he bal 
ilad& en el cmfapara condenarlo. 
Saca de aqui defeos , de que te 
vifta , y atavie elle Señor tu Alma 
con la veüidura blanca de fu ino-
cencia , y tu cuerpo con la de fus 
¿eíprecios , para que en todo lo 
íepas imitar ; y aísi quedaras mas 
Illanco , y pu ro que la nkve . 
Meditación de la Comparación d i 
Qhrifio con Barrabas* 
P linto.primer o, Confiderar, q u é defeando el Preridente Pilato 
l i b r a r á Chrifto de la muerte , ha-* 
•viendo por honra de la Pafqua de 
Olear algnn condenado á ella , d i -
xo á Jos^Judios : ( M a t t . i j . n A - ] . ] 
d quien ¿¿uereis que os J u e l í e , a 
'Jé? 
ie Bxerddos 'Efpri tmles. 57 j 
» que fe dice '€hriflo / ó a BarÁ 
rabds. Que por fer cftc hombre tan 
fediciofo, y malo, tuvo por fin du-
da,que por no darle á ella vida fe la 
darían á jefas. * Ponderar ia hu-
miídad de Chrifto Señor Nueflro; 
pues fiendo tan grande , tan fabio, 
can fanto , y tan bienhechor de to -
dos , le igualaron , y compararon 
con Barrabás , que era un hombre 
infame, ladrón , homicida , rebol-
tofo , y publico malhechor. ^ Saca 
de aquí defeos de no indignarte! 
qnando otro me sor , y peor que tit 
fuera ancepueUo á t i , y mas honra-
do , y cíHmado , q 11 ando de aquel 
fe hiciere cafo, y no de t i , quando 
al otro fe k encargaren los oficios, 
y negociQS , y dé t i no fe hablare, 
ni fe hiciere cafo ; pues por todo» 
efio pafso tu Señor, y tu Dios, 
Punto figundo, Coníiderar , c ó -
mo aquel Pueblo ingrato, y aque-
llos ciegos , y apafsionadós votos 
de los Hfcribas , y Farifcos , piden 
ai Jucs fea fuclto el matador de 
hora-
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hombres ? el malo, y facinerofo ü 
brc.y el Autor de la vida crucifica, 
do , y* muerto. * Ponderar quati 
mudables fon los hombres, y quan 
fáciles de dexarfe engañar, pues ios 
que pocos dias avia , a grandes vo 
ees clamaron i , Chrifto por Rey 
fu y o, aora con diferentes clamores 
dicen^que no quieren,fino que viva 
Barrabás, y mueraChr i í lo . * Saca 
ras de aqni confufion de tu Cober 
vía, y procura de oy mas humlilar-
te,y abaxacte, viendo á DiosNueC 
tro Señor que es tenida .en menos 
que el mas mal hombre del mun-
do ; 7 aquí verás cumplido á la le-
tra lo que efte Señor dixo por fu 
Profeta : ( P / A Í . ^ n u m ^ , ) Gufano 
f o y y no hombre,oprobrio de loshom. 
bres , y deshecho del Pueblo : y por 
tal es el día de oy tenido de los 
que le debían honrar j y efthmr ío 
bre los hombres, y Angeles. 
Punto tercero, Coníiderar , quí 
mientras mas ganas tenia el Prefi 
dente PiUco de librar á Chriüo3nu 
' B x í n h í ó s É / p i r í t m k s . $7$' 
yor defeo tenían los jud íos de que 
IblcaíTe á Barrabás. ^ Ponderar las 
veces que paíTa entre tu carne, y ta 
cfpiritu , un juicio femejante á eíte 
de los Judíos 5 el uno eícogiendo a 
Chniftojy el otro á Birrabasjel uno 
a Dios, el otro á la cr iatun; el uno 
bufea la honra vana , y perecedera 
de los hombres, el otro !a Je Dios, 
que es perpetua , y eterna. El uno 
final menee bufe a las cofas traníito-
n^s, y caducas, el otro Sas eíUblvS, 
que para ílempre permanecen. ^ 
De lo qual facarás grande arrepen-
timiento^ de aver dexado i Chr iüo 
Bien fumo, por cofa tan v i l , y d e -
preciada como es Barrabás. Qj iero 
decir, aver tantas veces efcogido.y; 
tenido en mas á la criatura , al de-
leyte fenfual , y á la honra vana, 
que a Jcfu-Chrifto Nneílro Señor: 
/ i d Coló/, n , ^. en quien eílan ea-: 
cerrados todos los bienes,y teforos 
de la íabiduria t yxiencia infinita 
de D i o s , y avergüénzate de cfio, 
fniferable. 
P u n . 
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Punte quar'to, Coníidcrar, come 
abono Pilato á Chrií lo , y teftifico 
al Pueblo de fu inocencia,diciendo 
{Joanñ , i%, numt \ 8 . } To no halk 
caúfi, enefte Hombre por la qualmtl 
rezea muerte i pero ei Pueblo fí^Io 
f o , levantando mas el grico o 
Voces , diciendo: Crucifícalo , cr 
cifisdo, * Ponderar lo mucho, qu 
Nueílro Señor fentirla aquellos re 
petidos clamores,viendo qne no fo. 
l o pedían que füéííe m u e r t o í i n o 
que acabaífv con tan cruel muerte 
como era la de Cruz. ^ Saca de 
aquí dolor de que tus pecados ayan 
pueílo á Chrifto Nueítro Señor en 
tan grande aprieto , pues ellos fue-
ron los que dieron voces para que 
fucíTe crucificado. Por lo qual te 
cumple aborrecerlos , abo :n i o and o 
de beüias tan crueles , y fangrien 
t a s , que con tanta inhumanidad 
quitaron la vida á tu Sal-
r ie Bxemctos BfpirltuuUs, 
) tfeditación de los azotes, qta el Ss% 
y ñor recibid en i A Golurta* 
PTinto primero, C ó n í u k r a r , que. como el Prcíideace vieffe que 
aquella traza no leaviafalido , f. 
i que todo el Pueblo eílaba tau alte^; 
I r ado , t o m ó otro confe jo , par^ 
laplacar la furia de aquellos crueles 
[ciiemígos , y fué dar contra el S;-
[ñor de los Angeles fentencia de 
Uzotes. * Ponderar quan injufci,. 
f eruel , y afrentofa fué aquella fen-» 
Ucncia,que el Preíidente d i o contra 
; nueílro Señor ¿ fin embargo de que 
fabia el muy bien, y le conftaba de 
fu inocencia. Pero Jefu-Chrifto ICM 
Yantando fus ojos al Padre Ercrno^ 
íe diría aquellas palabras de fuPro-
[feta: ( P / . 3 7 . m v j . i S , ) Are jad 9. 
Ufio/i Señor mió i para los azotes, f 
Um defio de pagar lo que no deb9¿ 
ni hur thY aceptando aquella inhu-
nía na íen tenc ía , íin apelar , ni fu-
P'icar de l i a , o f r e c i ó de buena gan^ < 
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fu Santo Cuerpo á los azotes , ¿ i 
fatisfaclOn de noeftros pecados. * 
Saca deáqu l defeos de no quexarté 
de tus fuperiores, iguales, 6 meno-
res , qiiándó fueres reprehendido, 
f caftigado j aunque no rengas cuU 
pa; pues vés á Dios , que carecien-
do de e!Ias nofolo es reprehen-
dido , fino azotado tan crneímen* 
té , ílérfdo tratado como un ladrón 
con táfi abominable caftigo ^ ñ n 
qifexarfe i ni hablar palabra mas 
jqué un mudo. 
•V pmtd fegundoé Gonfiderar, qué 
'éñ dando el Juez la fentencia de 
^éteSjáfieYon aqaelios crueles ver 
clagos al Señor de los Cielos , a 
Ct!rádor del Mundo, á la Gloria de 
los Angeles, y baxaronle alpatio, 
lagár del fuplicio , donde le dcfnu-
ñ&fon con barbara inhumanidad, f 
fierezá de fuá v^ftidurás , y le cu-» 
Ifríeron de azotes'» Pféhtf: 'nüf^ l * 
Ponderar la verguetízá q padecer i 
aquél Señor, que viíle los Cíelos d 
nub^s, hsra ia íe^ los campos de do 
re? 
Ae ExerdciosEfpintuaks, $ f9 
res pacbk los arboles, de hojas, las 
aves de plumas, y á los animales d$ 
lana, y pieles , vientUfe tan dfcfnu?, 
do , y pobre , fin hilo de ropa íobre 
s i , y delante de tanta gente como 
alü eflaba , íio-trner o j o s q u e fe 
compadecí tifen de éi , ni echaffen 
fiquícra acueftas imá capa, para cu-
brir.fu deínudez.*- Sacarás de áqui 
afeílos de compafsion , y lalVima, 
viendo en tanta necesidad , y de-? 
íamparo- á: tu Dios^y Seiior;, deínu-
do, y• i 1 a vergaeóza,: y rodeask> á c 
fus enemigos,que le defeaban bebec 
la Sangre,' 
Punto tercerot C.GnCiáetzr como 
aqueHos crirdes}é inhuma 'o.sSayo-' 
ne&itauibiráoid^ ínudo á aq-ael caí lo, 
y '^argoiizoío Manceboj le ataron & 
la Coluna fuertemente- de pies ^ 
manos, para poderle herir mar á fu 
falvo ^Ponderar la grande inhuma*' 
nidad ,y cmeldad con que comen* 
zar ob á d efe ar gar fu s U t i gos ¡fM('c£* 
plirias (obre áquellás delicadiísima® 
•caraes Ue tu Sdivad<>r,y añadir azo-
K f 
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íes fobre azotes, f 11 agas íbbre IÍM 
gas, haftáiqae aquel Cuerpo Sacra-s 
dfsimo , ceñido de cardenales, raf-
gidos los cueros , rebentando U 
Sangre, }' corriendo por todas par*, 
tes hilo á h l i o , quedó tan defan-
gratíd, y desfigurado, que fu mifma 
Madre apenas le conociera. & De 
ñcjiu podrás facar un grande abor-
recimiento de tus pecados,pues fue-
ron caufa de cfte tan atroz caftigo; 
y un gran defeo de caftlgarlos cotí 
afperas penitencias , y dlfcipi i-
ñas . 
Panto quir to, ConíHerar corno 
cEfadoslos verdugos de herir aquel 
Inocente Cuerpo de Chrii lo nucílro 
Señor , que eftaba yamiolido. coa 
ios azotes que paíTiron ( ^gun al-
gunos Santos dicen ) de cinco uul, 
Je dcfataron.y no pudit'ndoie el Se-
ñor tener en ple,caena fobre U bal-
fa de fu Sangrerqüe al pie de, 5a Co-
lana eftaba. ^ Ponderarla faledad,y 
(deíarnparo de Ghhifto nneitro^i-eñ, 
pues ao ccal^ alÜ aniIgOiSjilicanocU 
doSt 
¿e B^ercicles TTplrUuáhs, i % i 
;ráos, que le ayutkikn a levantar,(i-
no enemigos que ie piíaííen, hollaf-
ícn , y acoceaíTen , para que íacaííc 
fuerzüs de flaqueza , y fe levantaííe. 
* Saca de aquí gran confianza del 
perdón de tus pecados, pues tanta 
padece efíe Señor por librarte ds 
ellos, y un gran defeo de eíHr ar-
rlraado a los pies de Ghrifto,befan-
do unas veces con el erpiritu la 
tierra ,,que eflá bañada con fu San-
- tifsima Sangre ? otras:, abrazarte 
•coa aqueilá íVnta Cóluha , que l a -
i brada^y eíni altada ella con efte pre-
. c io ío rofrcler de la Sangre d e l Cor-
dero , pues la derramó para hacerte 
-fu erre, como Colu na en el Templo 
de Dios, ( efio es) de fuerte inven-
jcible corazón , para refifíir á tus 
en emigos , y te litaciones. 
M e ü t a c i ó n de k ropade Purpura, 
y Corona á:eOpinas, 
Upto primera. Conííderar co-
mo avaendo acabado con el 
3. ¿ a í ^ 
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«aftigo d i íos azotes, vinieron al de 
fes eí^inas^y llegando aquellos eme 
jfes Soldados á Chriílo nueOroBien, 
10fSrlm©ro- que hicieron fué veftií-; 
k uü©.mpa colorada,que erainfig-
tóia dt: Reyes 5 pero á nuefírp 
Senot Pios -fe la^ufíem^-'por bur--
fet-, y ffcamio j «paca dar á-..en~ 
í^nderitl-Pnebio , que Cendo pec-
fcua v i l , y baxa, fe hada Rey. 
* Ponderar , como lo que tenia, el 
inundo -por honra, eonvi í t io en 
¿eshonra de Jeíu Chriftó , para ha-
cer rifa, y mofa del. * Saca de aquí 
«na grande compafsion é e las fu-^ 
mas deshonras que padeció tu Se-i 
ñ o r , y tu Dios , y de fo humiila-
cion , poes llego á fer rifa , y mofa 
de los hombres ; y f«f ikale no le 
eftimes tu en tan poco,, que con tus 
pecados le menofprecics, como los 
Soldados lo hicieron ; mas antes le 
firvas , y aares , defcandó te vifta, 
y honre con efta fu preciofa , y 
cortóla librea , para que corrien-
do empos Üel, aunque por ella %t 
de Ejercicios Efpirttuales, ' j g ^ 
Corrá éi niundomerezca verle , y; 
gozarle en el Cielo t on las ricas, ^ 
preciafas veftíduras de gracia, ^ 
gloria. 
PuntoJegmdo, Gonfidcrar coma] 
luego rraxeron aquellos cruele^ 
cnunígos una cruel Corona de 
juocos nriarinos ( que eran unas 
agudas, y largas e íp inas) y fe la^  
afixaton en fu Sacroíanta, y delica-: 
da Cabeza, con la qüal padecía poti 
una parte mucho dolor, y por ctra| 
(tima deshonra. * Ponderar, jornal 
^fla Corona no fue de o r o , ni 4|í 
plata , ni de perlas , ni de piedra^ 
iinas , no de r.ofm a ni oloioías fío-
res , t^nieudola elle Señor tan ^ien 
merecida,por íer verdadero Rey d0 
los. Cielos, y tierra s pero la cjue 
laígar defto le ponen, es de fuertes 
y recias zarzas , y cambrones, qu« 
trafpafíaííen fus delicadas Sicne«» 
permitiendo cfto el Señor,por ave^ 
tu ceñido las tuyas, y coronan^ 
dolas con rofas , y flores de gu í^ 
tos ? y regalos.^ Saca de aquí quajt 
a 4 gran-
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grande fea la bondad, y candad dtf 
Dios para conlos horobreSjpues ef. 
pandok dios pteparando una Co-
rona tan cruel , y terrible, con que 
lafUaiarle , y atormentarle el les 
%pafe|abá en ei Gielo la Corona 
de Gloría con ^iñe 'premiarles. Y 
pues Dios te enfeña con fu exent-
ólo , quecon 'Coroná de efplnás fe 
gana ía Corona; de la Ctlorra en el 
Cielo , y que n>as Vais en efía vida 
la Corona de trabajos que punzan, 
tjue la de regatóse y deleytes , que 
Atormentan t n la eterna, procure^ 
coronarte , y echar m m o de iapr i r 
imera , como lo hizo S^nra Catka* 
l ina para efe^íar ia fegtinda. 
-Ptirtto-Ureefo» :Cófí(féákt CO"4 
Ino , para que efearnio , y burlá 
jfueííe mayor , pufitrón tras efto á 
ÍEU Soberano Rey , y Señor en fu 
tnano derecha una Caña en lugar 
Úc Cetro Real, y 1c htrian con 
itlla en la Cabeza , todo á fia de 
que encendiefle el mundo , que fu 
l U y n o era hueco , y fin fufuacia. 
ie BxercictosBfptr¡tulles, 
'y el falco de ju ldo ,y ícíTo en hacetf-
fe P ey, ^ Ponderar , con!o no 
refiftió Jefu - Chrill-o n u e ñ i G S tñor 
entornar la .caña, mas antes la 
ap re tó muy bien en fn iiKino, cetro 
.a'infigftia de fu deíprecio. * De 
aqtvi puedes facar lo que re cumple 
á ci refiftir, y defechar la honra , f 
cíVímacion ^Popia, y abfóz^ne COÍI 
sla baxeza , y humildad , pues por 
. cfte camino , y por eñe medio en-
tro nueftro Soberano Rey en í u 
Key no , y per §íle , y no por o t ro 
( f i t u quieres) has-de entrar en el 
Reyso ejue no es tuyo , fino ageno. 
Punto quarto, Coní idtra como 
no contenrandofe aquellos mas cue 
tigres , j üeras , «en las injurias 
paíladas , que en aqutl manfo Cor* 
dero avian hecho, acrecentaren 
otra de nuevo > y fue incarfe d é 
rodillas delante d e l , y ^por mo-
fa , y efearnio decirle : Dios te 
falve Rey denlos Judíos , y luego 
le daban de bofetadas en íu D i v i -
do Roftro l y hacían gt í los , y vi» 
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>fagts delante del. * Ponderar quan 
dífeicmsríTJenie adoran en el Ciclo 
a^utikíi; Eípiritus C'tleftiaies áeñe 
graH Rey , y Seño r , de lo que le 
aderan los hombres en la tierra. 
Los Augeks k>xevs.rencian con;o a 
l>i^«,y ü t f de todo lo cr iado^ los 
hombreé ie adoran cmno á ; í ) i o s 
i a i f o , y fing.idA. %pfí<>s Jlaíiian 
-m*kü\}&h S«s«ro; y los bcímbris 
ipaIo,pc€^<lorsefídcinoniado.//S/.^, 
#. Sacia d«aqy j d t fcosdeíent i r i 
j Morar tus ^Dchos p-ccados , y lo 
iqiifc tía ñor , y Dios padece: y co-
y ^ á p y o v , y asilgo v^rdaderó, 
poíiraíad^te mi t k r r a , adora á tu 
& f y4 y Señor ip«y de o tm manera, 
¿k ieüdo le de todo tijxorazomDios 
te f«lve Rey 4«1 Cielo, y de la t íer-
•jra.f J^Tíííf?,! 9f^. | , )Rey de los An-
-gelts , y de ] m homhxQh ; falvame, 
S e é o r , y admitems en tu Reyno 
Celeílial, quando falga de efta/ 
de Exemcios B f f i r t f m k s . 387 
Meditación del Bcce Home, -
P linto primer o, Coníidcfar co-mo llevaron eftos crueles Sol-
dados á tu Salvador con efta fignra 
tan laílimera al Prefidetite Pi lato, 
el qual, admiiadode verle tan maU 
tratadójle tacó á un lugar alto don-
de fuefife vifto de todos , para qtse 
movidos 2 compafsion dexaíkn yá 
de pedirle la !iTinerce.^tí^.2 7.?2.4 $ 
* Ponderar lo primero, quan aver-
gonzado eftaria efie Señor con 
la veftidtira de eícarnio , con 
la corona de efpinas, con la caña 
en la maño , con la foga al cuello, e l 
cuerpo todo quebrantado, y m o l i -
do , con los azotes afeado , enfan-
grentado con los golpes, y con los 
hilos de ÍaSatigre,que f o t eiRoítro 
corrían,eftabán aquellas dos Lum-
breras del Cielo tdyp íadas , y cali 
ciegas.^Ponderar lo fegundojquan 
diferente figura facó aquí el Salva-
dor de la que tuvo en la gloria del 
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Monte Tabor.Aquella tan apacíblé 
defcubr ióá folos tresDiícípuiosjtf-
ta tan dolorofa á todo el Pueblo de 
ÍJfiruíalen.Aquella alla'en un moni t 
í b l o , y retirado *, éfta en medio de 
toda la gran Ciudad. * Saca de 
aquí confufion de tu fobervlasvien-
do áefte Señor tan humillado , y 
dcfpreciado por t i , pues procuras 
n o ferio tu de los hombres , fino 
Cjue todos te honren, y cftimen , y 
entiendan lo bueno que ay en t i , y 
l o vean, y loen. 
Punto fegun-do.ConñáeYat como 
tcmendGPiktoáGhr i f to nucflraSe.-' 
floren p re le n cía de todo eí Puéblo , 
ídixo en altavoz: F ñ s aquí a l H o m ~ 
hrs. (JoanA9.na6.) ^ Ponderar ef-
. tas palabras como diebas porPilato 
y hallarás,que movido á mifericor-
dia,dc ver tá laüimofo efptétaculo, 
de ico librar á C h r í f t o , y afsi dixo: 
Bees Homo y mirad a i / ie Hombn, 
y vereish t t n caftig&do , que apenas 
parece Hombre t y fuputfio que es 
Hambre comQ vofotros, y no hefiia^ 
de Ejercidos Efpirituales, ¿tip 
(ompadeceos dcjL Mas ellos no 
qi¡Hieren mirar con ajos humanos, 
ni tenerle laüima.^ De aquí puedes 
facár defeos de que Dios te de ojos 
compa í s ivos , y un corazón de czvk 
ne, para que mirándole, te compa« 
dezcas d é l o mucho que por tu cau4 
fa padece, y gracia para amar ¿ los 
que te aborrecen , pues tan raro 
.exempío de elio te dio efte Divinal 
D i o s , y Hombre. 
Pmto tercero, Conñdtfar (obré 
las palabras dichas del Bcce-tívma, 
t n que te cumple levantar mas el ef-
piricu, y mirar con ojos de viva Fe 
á eñe Señor , y decir a tu alma: 
Mece Homo , mira, altna m í a , d ejte 
Hombre , que aunque e-fia tan Ha-, 
gado con ¿izotes , tan afeado con/a* 
livast tan cárdeno con befetadas, co,¿ 
roñado con ejpinas, con iína caña por 
cetro en la mano, y vejiido con ropa 
de efearnio , mas es que Hombre^ 
pues también es Dios. # Ponderar, 
que ede es el Hombre, que defeaba 
•H<|ucl enfe^m^ de ^ .F i í c i n^ , para 
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fanar á t todas fus dolencias j y cn-
fermedadts(Joann, i$. n , j * ] Eñe 
es el Hombre, que es cabeza de los 
Angeles, y d é l o s hombres. ( A d 
>Coíof,2, n.vo, P/dlm,2 i , n j , ) f 
el que eftá tan deshonrado por hon-
rarles , tan afeado por hermoíear-
•;lcs , condenada á nuierte por l i -
brarles de ella , y falvaríes, Y ef-
ite finalmente es e l Hombre , que 
eftá hecho o p r o b r i o de los hom-
breSj para hacerles hijos de D i o s , ^ 
Sacarás de aquisquan aborrecible es 
á Dios el pecado , pues tal paró á 
íu Divino Hi jo . Y qué tal avráíi 
parado tus pecados á tu alma^quan-
do mas afsi paiaron los ágenos 
aquella tu en te clara de toda la her-
inofura l Y7 qué venganza tomará 
del pecadot por fus pecados pro-
p r i o s , pues tal la*tcm,ó del Hijo 
por ios ágenos? ' 
Punto quarto. Coníiderar el 
edio , y aborrecimiento que aque-
llos crueles enemigos tenían á 
Chsiílo nueftro Señor , pues no 
••'a • bafe 
¿e Exemcios Efpirttuates. i g i 
bafto aquelU repreícntacion can 
l lorofa , e ignominiofa para ablan^ 
¿ai í u s corazones ; mas antes aU 
^méo las voces f comcózaron > á 
daipar ydiciendo: ( f o m n . i » . 
16,) Quítale delante de nuefiros 
jojos j ermíficalo , crucifiedo ; co-
ÍIÍO quién dice : Vues tanhumprin-
cipo has dado en mandark azotar, 
:4cataJa comenzado ^ y ctucijkalo* 
* Ponderar , que ya que no b fto 
aquel efpeétaculo tan laftimero, 
para amanfar los corazones ra-
.biofó*; de los hombres , baño por 
cierto para aplacar el corazón del 
Eterno Padre , el qual mirando á 
í u H i j o b e n d i t ifs m o ta n m ai^r ¿ ta -
do por fu obediencia, y niieñro 
amor, perdona á todos ios pecado-
res, que con dolor dtíuí i pecados,^ 
con devoción, y confianza, tóiait-
do eíta figuravíe la repreíenfan, d i -
ciendo : Ecce Húmo,: ¿eñor , veis 
aqui el Hombre que nos dilles , el 
Varón de vucílra dleftra, aquel 
W h u i ^ i ^ r tan o b e d k m , t m 
man? 
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manfo, y tan amorofo. * De áqui 
puedes facar un dolor , y eompaf-
íion grande > de ver tan *borrecrd(> 
de los íuVos, al que merecía fer íu^ 
mámente amado ; y procura de oy 
mas fer mas ferviente en f t rv i r , ]r 
amar á cile Scñoride lo que fus ene-
migos lo fueron en ;aborrecerle:qüi; 
haciéndolo afsi , él te dará grack 
para que conJimpios, y claros ojos 
|e t ñ i r e j , e imites. 
Meditácion de como el Salvador ¡le~ 
v o l a C r u z amefias, 
PUnto primero, Coníiderar , qné fent^do el Preíidente en fuTr i -
bunaljdio final fentencia en aquella 
caufa, y condenado á J d u í á muer-
tejdcGruz,luego los Soldados le ht-
ciero dexar la ropa colorada/y def-
nudo, y afrentado otra vez de noel 
vo,no íolo delante de los verdugos^ 
fino de todo el putb lo je boivieron 
.á dar fus veíliduras cqfangrentadas 
pa-, 
"I i i Bxerchios E/piritualts. j 
para que fe las viftieíTe. ( Matt, 2$, 
nutn.io. ) Ponderar r que para l le-
var Chrífto nueftro Señor fu Croz, 
fe qui tó las veftiduras age ñas , que 
le avian pucílo en cafa de Htro-j 
des, y P i l a t o , y fe viñio las íu-
yas propr iás . ^ Saca de aquí defeos 
de dcfnudarte de todos los afeaos 
ágenos de H i j o de Dios ( eílo es) 
de todas tbs coílumbres víciofas 
del mundo , y carne 3 con que hai 
-andado veftido yt y tomar las que 
fon propr iás deQir i f to j de humil-
d a d , paciencia «inenfedumbre, cá-" 
•tlátárf i)tt:mitmi}mtt&% por 1*& 
guales has de fer conocido , y unu 
do por diícjpulo íuyo , pues cít» 
fúc íiempre la librea del H i j o de 
P í o s . ' ) y . ¿1.1 a- - ;j f 
, Púnto fegundo. Confiderar c o i 
«no^tomando el Se^ér la Cruz fo* 
bre fus delicados , y molidos om-
hvos ^l Joan ig. num.i-j.} por nú 
hsllarfe un hombre entre tantos 
que qnifieffe llevar [a Cruz al l u -
par fupl íc io , porque los Ju, 
dios¿ 
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dios, y Gentiles lo tenían; Jos uno?! 
por maldición , y los otros por: 
afrenta , y afsi huvo de ir t i Stñorf 
con ella acia el Monte Calvario^ 
* Ponderar quan de buena gana el 
manió Cordero tendió fus brazo?, 
para abrazarfe con la Cruz , y la 
da t íábcfos de paz , dlciendola in-
ter lormenté n . i l requiebros, nm^ 
^choroejor que los dixo el Apoílol 
íSan Andrés á l a C r u x de fu marty-
jrio, * De aquí puedes Cacar confu-
s ión , y vtrguénzk de fer enemigo 
-jdc la Cruz de Chrí i io ; f i/i7-
4íp .$*num,i%,) pues tanto rehu-
ías p^ncr cí oinbro al trabajo, pro-
cura ado ce liar la carga fobre los 
á g e n o s , como Im'tador deftamaU 
gente , que (i lo fueras de Chrifto» 
holgat ias de féguir^o'con t t iCruz, 
aunque te coftarala vida , y murie-
ras en la demanda. 
• -Pmto fiereero. ConMent ¿ qué 
pioí iguiendo el inocente Cordero 
fu camino con la Cruz acue íhs , 
cabfado, y fatigado 4e los mu-
chos 
1 
d t "Ejercicios B f p i r i t u a J e s » rj 
chos trabajos de aquel día , y de la 
noche paíTada , y de la ffiCicha' San-
gre que aviaiperdido, apenas podía 
tener fe en pie, ni íuftentar la carga 
tan pelada de la Cruz , fin caer , y 
arrodillar con ella. ^. Ponderar la 
inhumanidad de aquellos defapiaf-
dados corazones contra 'el Sal-i 
vador , pues en lugar de ayudarle 
á levantar , coAipadecitndofe del. 
Je darian mi l golpes, empujones, 
»y< puntillazos , diciendole : ( M * - * 
d o r i bechieero , n a á i & i f í e q m eres 
•Hi jo ' d £ Í > i a i ' f t f x t l f i w e é t r e s í d í a s 
te a t r e v í a s d k v m f & r f u T e m * 
f i o San to , comQ: m i fe U v a n t á í 
a o r a ^ ^ Sacarás dc^aqui confue» 
Jo en tus penas , Ikvaudo con 
amor , y p ac i en c i a , á i raí ta c i o n 
de Jefu Chrifto la Cruz, que te cu^. 
piere en fuerte , aunque íea m u y 
ptfada * y te higa arrodillar, 
pue« en efta vida es impofsible ca-
recer de Craz , y trabajos. Efpera 
ea Dios y . en fü Divina iviife-
rl-! 
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t ícordía , que proveerá de quien t i 
«y üde á llevarla, para que no orco^ 
dilles, ni caygas con ella. 
Punto quarto. Ccnfiderar la 
imucha gente , y muchas piadofas 
mtfgéres , que con fus lagrimas, 
íalidas de un afedo , y conipaísicn 
natural , acompañaron ai i eño r , 
á las qiiales fe bolvió , y las anio. 
neílo , que no lloraíTen canto á el, 
quanto á fus pecados,y los caftigos 
Hque por ellos avian de venir a a^uc-
^lía ingrata Ciudad: 
' JPorqúi fid madí** verúe^ tjÍA 
^ u f t i c i a f i haét t en elfeco quéfexfca* 
- H i ^ Ponderar-, que Dios nueírro 
S e ñ e r (quifb tánf»blen decir en eíto; 
£ í d m i l que foy: Arbol verde „ y 
fruéfuofe-y me c&fíiga tanterrihls* 
w e n t í la h i v i m Ju / i ida por los pe~ 
Cadas ágenos, como cafífgara J los' 
pec4dores, que fon maderos feces , y 
Arbolesfn f r u t o , por los pecados 
propios. T j i y o ^ que foy inocente yhf 
fido azoUdoiy abofeteado ¡y efcarnt'-
do i y aora voy f i n m&reurk con ef* 
• \ m 
d e S x e m d c s . E f p l r f r s i a ! e s , 
n ta Cruz acurftas t para fer f n ella 
i tníÍAvado , quéf ¡ra de los culpados? 
1 que azotes , que efpinas , y bofeta-
dás ; y finalmente que tormentos 
, cendran por r//<3J?*- De aqui podrás 
I Tacar deíeos de llorar tus culpas^ 
y pecados , pues todos ellos carga-* 
ron fobre los molidos ombros 
tu Señor , que*como fuertes ene-
migos le hiele roa arrodillar, % 
caer., • i 
M e d i t a c i ó n de como f u é t r u d f i c á d * 
- M u é j i r o S e ñ o r * 
PÜntoprimero, Con í idc ra r , q en UegandoChriílo uucftro Señor 
al MonteCalvatlo^fue allí por aque-
llas fieras con cruel inhnmanidaá 
derpajado de fus fagradas veftídu-# 
ras,y camo laSangrc eftaba ya ebda 
y abrazad i con dlas^era fuerza de-
fíllar , y defeortezar á aquel manfo 
Cordetu-, t ' al no abrió Cu b®.-
m.i] ni-Ui^bl® ;palabta: - contra .los 
•^üe aísiiu 4cíoiiay:aa..^Eondcrar á 
.que 
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que entre todas las veces que defnai 
ilaron al Señor , que fueron qua. 
t ro , eíU fue !a mas dolorofa , y 
afrentofa,por eftár defnudo <ie pies, 
á cabeza , no fólo de fus ropas , íi-| 
l i o también de la piel. ^ Saca de 
aqui paciencia, y fufr-imiento en las 
dcshQiiras , y a no ayrarte, n i eno< 
jarte quando te vieres pobremeiv 
te ye f l ido . , y faito. de lo neceífa-
r i o , viendo .el exemplo^tan ja* 
ro de fufrimíento , defnudéz , y 
pobreza y*que Jefu-Chrifto rnieí» 
t r o Señor te dio en fu vida , y en 
fu muerte ; pues íu defnudéz ha 
de fer tu veüidiira , fu deshoiv 
ra tu librea , fu pobreza tu ri-
queza i- fu Goníuíion: tu gloria f k 
í u Imuercc • tu vida de gracia j y 
gloria. 
! tunto fegunde, Confiderar co-í 
mo etHnd'o Chriílo nueftro Señot 
de ínudo , teniendo los Soldados U 
Cruz en el íuelo , le maiubroa teñí 
;der fobre ella de efpaldas, para 
fer en elU'enclavado j y afsi lo hi* 
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i o , * Ponderar lo primero U obe-
diencia cxcelentifsíma de tu Salva-! 
dor , la qual refplandeclo en oir , 
y obedecer en cofas taitafpe^as, y: 
dífieukofas á todo !o que aquellos 
crueles Sayones le -decían , dándote 
¡ á t i exemplo de fujetatte á toda 
1 humana cnatara por íu amor, don-^ 
. de no huviere pecado , ( 1. Petr* 
n u m , i $ m ) * Ponderar lo fe gan-
d o , como tendido el Señor íobre 
aquella carna de la Cruz ^ qus rus 
I pecados le dieron , levaútana los 
; ojos al'Cielo , y daría gracias á fu 
Eterno Padre , por averie traído á 
punió que íe vieííe tan pobre, tan 
deshonrado , y afrentado por ¿ a 
amor. * Sacarás de a q u í , .quandb 
te vieres en trabajos, y penas, tener 
p conformidad con tardivihl volün-
f raden ellas, dándole por ello las 
divinas gracias , pues vale mas, y 
es de mejor méri to , dar gracias á 
Dios en los trabajos , que machas 
vgracus en tiempo de profperidád,y 
Púa* 
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Punte tercero, Coníiderar, Cóma 
Chrí í lo nueftro Señor fue enclava» 
tío en la Cruz , y los dolores tan 
agudos que padeció al tietnpo que 
aquellos duros , y grueííbs clavos 
encravan rompiendo venas, acca-
VéíTando nervios, y rafgando las 
mas delicadas partes del mas deli-
cado de todos los cuerpos, fufriedo 
con grande ainor,y paciencia el ver-
fe tan cercado de penas, y Heno dó 
exccfsivos dolores,^ Ponderarlo-
mo permit ió efte Señor , que aque-
llos clavos traípaflaíTen fus Santos I 
pies,yDivinas manos,para moftrar-
te cómo te avia de tener fiempre 
imprclTo en ellas, pues el amor, y 
fanto zelo que tenia de la falvacion 
de las almas , y de la tuya , era tan 
grande.* Saca de aquí deíeos de tu 
íalvacion de la de tus próximos, 
no haciendo cafo de qualcíquicr 
dificultades, penas{ y trabajos, que 
por facarlos de pecado, fe te ofre-
cieren, para que defta fuerte, como 
Soldado de efta Efpiritual Milicia, 
" d e B x s r e i c í o s E f f i r ü u a l e s , 4 ó í i ' 
[faites en algo, á ta Capican Jeíus, ; 
que con tanto amor dio la vida poc; 
edos, colgado'de una Cruz, 
Punto quarto. Coní idera r , def^ 
pues de enclavado C h r i ü o Naef, 
tro S e ñ o r , levantaron fus eneíni-
gos la Cruz en alto , con aquel 
verdadero Agnus D e l , que quita 
los pecados del mundo , dexamlo-
Ja caer de golpe en un hoyo , qac 
safa cfto tenía i hecho. ^ Poudí-N 
rae, el d )lor, confuíi y verg len-
za que íintio Gbrifto Nucílro í>enor¿ 
miando fe vio en lo aUo , d fmi io 
en medio de un campo tafo lleno 
de Inumerable gente , y como otro, 
^oe á la vergüenza , íiu cobertura 
ninguna, ni tener quien fe la de, l i -
no hartos^que fe la qu i t en /^ Saca-
ras de aqui vergüenza y cónfufioií 
de lo poco que íientes , y te dudeti 
os trabajos de efle Señor , pues 
no derramas í iqukra una lag itíia 
de compafsion,diTraniando el toda 
fu Sangre.^ Y pues las cofas inferiín 
l>jís¿ careciendo de razón, y de fen-
§ m 
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t l á o le moftraron tener t a l , y tzÁ 
grande en la muerte de efte Señor,; 
que rompieron , y partieron de do-
l o r ; razón es , que tu que eres 
criatura faya , y U caufa de pade* 
per lo que padece, fe lo íepas agra^ 
decsr t y fentír , pues lo o b r ó efte 
Señor para beneficio tuyo. 
^ M e d i t a c i ó n de las Jtete Palabras^ 
que Q h r i f i o N u e f t r o S e ñ o r hablo 
defds l a C r u z , 
P r i m e r a P a l a b r a / 
^ • ^ O n í i d e t a r la gran caridad defté 
V _ j Señor , pues es t a l , que pr i -
inero que confuele á fu Madre,pri-
mero que provea á fus amigos» pri-
mero que encomiende alPadre fuEÍ-
plricu,provee á fus perfeguidores de 
remedio J y la primera Pal abra qué 
faablo en la Cruz,fuspara difculpar 
á fiis enemigos que le crucificaban 
bla^ísmiban, y quitaban la vida. * 
PonJerar^ue eftaado Jefu-Cihrifta 
liucílroSeñor lleno de dolores en to-i 
'ie BxerdctQS ECp^HuaJes, 
'¿o fu Cuerpo , fin hallar lugar dá 
^efcanfo en aquella dora cania de 
ja Cruz , á eíTe tiempo levantarla 
(us divinos ojos al Ci t lo , y derra» 
mando lagrimas de ternura, f COÍTN 
pafsion , ab r í a fu divina Boca , nd. 
para que baxaíTe fuego de aUá , co* 
mo pidió Elias , íino para rogar % 
fu Eterno Padre pérdonaífe a aque-
llos que allí eftaban , el pecado qué 
hadan de crucificarle. * Sacarás de 
aquí quan á la leerá cumple Naertra 
Señor Dios el precepto que te ha 
dado de amar a tus •enemigos":' 
( Mat th .^ , m m . ^ ) y otar por los 
que te perfiguen , para que con ef-
te cxemplo deprendas , y fepas haé 
Cer otro tanto. 
Segunda Pahbrai 
COnfiderar, que la í t g u n d a P a i labra que tuRedemptor habió 
«defde la Cathedra de la Cruz, 
(Luc . i $ , num, 4 4 . ) fue perdo-
nar al ladrón , y darle el Cielo, 
^or a w el confvííado fu culpa , y? 
S 2 d e-5 
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ídeclaracÍD lá inocencia de Chrlíld 
Nüeftro Señor, y llamandoié Rey á 
boca llena , le dixa : ( M a t b . i o. 
num,^s,C^" j | , ) Acuérdate, Señory 
ds m i quando eftuvteres en tu Rey* 
no ; y afsí lo hizo Jefu-Chritto 
Nueí l ro Se ño r ; honrando dvlante 
<de fu Eterno Padre en efte ladrón, 
que le confefso delante de los 
hombres , y haciéndole tan crecí-; 
'das gracias , y mercedes , que lien-i 
ido el poftrero meredeíTe fer el p r i -
mero de los mortales , qué en fa-
llen do de eftavida recibieífe el de-
nario de la gloría. Ponderar, que 
fi con tanca liberalidad premia 
Dios a^ l que fola-nence le í lguio, 
aun no tres horas del día , como 
premiará al qae le firvjcre , y í i -
guierecon perfección todas las ho-
ras, días , y edades de la fuyá? Y íi 
tan agradecido fe mueftra efíe Se-
ñor en efte pecador que le ha in ju -
riado inumerables veces, por una 
*ío!a vez que le honra , y cohíeíTa, 
^ue _ agradecimiento • raoftrará al i 
de B x e r ciclos E J p i r i f nales. 4 o y' 
que toda la vida gafta en fervlfle?-^ 
Saca cíe aquí defeos de hacerlo afsi^ 
para que ftguro, y con mucha con-: 
fianza puedas llegar á cÜe Señor , 
pedirie lo que t ile ladrón le pidloaf 
diciendo : Acuérdatey Señor9 de 
( e f í o e s ) no de mis pecados 9 n i da, 
los hurtos que tengo hechos , J i m de, 
que joy hombre flaco 9y enfermo, de 
que foy criatura tuya,, hecha d t u 
imagen , y Jemejanza^ por lo q u d te, 
fuplico te acuerdes de mu 
Terce ra "Palabra, 
M)n í ide ra r ,que la tercera Pala-
bra que Chiifto Nueftro Bien 
hablo defde el Ara de la Cruz, 
{Joan, 19» n. 26. & 2 j , ) que fue 
encomendar á fu Madre á S. Juan, 
y San Juan á fu Madre , y luego la ' 
tomó el Evangelifla por íuya , y la 
amo con eípecial amor.* t ónderar 
el fe n t i miento can grande, que 
causó en el corazón de la Virgen 
efta palabra de encomienda, por-
S j cinc 
^ ^ ^ ^ ^ ^ • 
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'qué fe le daba en trueco un partid^! 
t a n d e í í g u a l , como era el Hi jo ¿¡I 
Dios v ivo por el hijo de un Pelead 
dor pobre el Macftro de] Cíe'o, 
por el Difcipalo de k tierra; el Se, 
ñ o r , por el .criado ;,. y el q t ^ t o d o l 
lo puede, por el que nada puede:íiu! 
íu gfacia, ^ Saca de aquí un defeo1 
grande de-tom-ar á efta •.Smota:por 
Madre tuya.,;amarla , y fcrviria 
'-con ••sfpeeial cuida.do , f .un. -propo-
íito firme de. obedeceriá ia Divina 
voluntad, aprendiendo á tener , en 
lugar d e D í o s , á ia criatura ( eílo 
es) ál Superior, Padre, ó Señor que 
te diere i fea el que fuere , para que 
le firvas , y obedezcas como al mlí* 
mo D i o s , á imitación de efta Seño-
ra , que tomo por Hi jo 4 San Juan, 
y él á ella por Madre, 
Quartct Palabra, 
COnfid^rar , que la quartá pa-i labra que dixo Jefu Chrifto 
N u e ñ r o Señor á fu Eterno Padre, 
mofíraudo la aflicción que fentia 
por 
de íiXtirviMQi J ^ j f <- f^ mrryr--^ . 
)r el interior defamparo , fue de«§ 
r en alta voz: (Mat tb . 27. num^ 
4 6 . ) Dios mió, Dios mio% porque me 
has defamparado, % Ponderar, co-, 
mo el Eterno Padre d ex aba penar,* 
y padecer á la Hamanidad Santifsw I 
roa de íu Eterno H i j o , fin librarle? | 
de aquellos terribles trabajos, yj 
dolores por nueílro bien , y reinen 
dio ; en los quales no hallaba def«i 
canfo en cofa alguna. en laj 
C r u z , pues no podía arrimar fu 
Cabeza á ella fin nuévá pena > ^ 
dolor , hincandofe las efpinas por 
ella ? no en las Manos,*, por no po» 
der limpiar ios hilos de Sangrejque 
defccndíañ d e l á Cabeza por el Rof-! 
t r o , ni enjugar las muchas lagri^ 
mas , que uCrramabade fus ojq,s9 
por tenerlas c l avadas fno . cn ÍCÍ 
Pies , por no poder fuftentar x l \ 
Cuerpo , fin rafgarfe con mayor 
do lor ; y afsi víendofe efte Señor 
afligido y clamaba á fu Eterno Pa* 
dre , y le decía : Dios nñoA 
porgue me has de/amparado, ^ 
5.4 
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Sacarás de aqui dolor,y compafslot ^  
de ver que apenas ay quien fe aprcK 
Vécbe de fu Pafsion, ni acompañe 4^  
efte Señor en fus duros trabajosy 
pues fus, Diícípulos le avían defam. 
parado, fu Pueblo dexado , y mu-
chos hombres perdido fu Fe Pídele I 
con veras, no tedexe, ni te defam- * 
pare , aora ,, n i en la hóra de la 
inuerce. 
Q u i n t a P a l a b r a , 
COnfiderar, que efiando ya el Salvador todo exauíto/y por 
la mucha Sangre que avia derrama-
do , fecas k s entrañas , y agotadas 
todas las fuentes de las venas , tu-
vo naturalmente grandifiima fed, 
y afsi d l x o : { J o m , 15. mmt 18.) 
Sed tengo, # Ponderar , que demás 
de »fiafcd corporal que te nía,la tu-
Vo Jefu Chriító Nueitro Señor de 
tres cofas. La primera , fue una fed 
infacíable de obedecer á fu Eter-
no Padre en todas las cofas, fin 
de-s 
¿e Exerchhs Bfpiriiuaks 40*? 
clexar nada por pcnofa que fiuífe. Y 
como lupo que era voluntad de 
P í o s que en fu fed le dieííen h ié l , y; 
vinagre,no quifo dexar dccuir pl ir-
la : La fegunda fed fue > en'tra-í 
ñable defeb de padecer por^uefiro 
amor mucho mas de lo que avia 
padecido. La tercera fed fue , la 
que tuvo de la íalvacion de las a l -
mas , y en particular de la tuya, 
y de que le íirvieíTes con perfec-
ción. ^-Saca de aqui confufion , y, 
Vergüenza, viendo que tu fed no es 
de padecer por Chrifto Nucftro Sei 
ñor, ni de íer obediente , paciente, 
humilde , y pobre como él lo fue,' 
fino de que todo te fobre , y nada 
de gufto te falte : fuplicale te dé 
alguna partecita de eíla fed que él 
t u v o , para que en algo parezcas 
hijo fuyo. 
Sexta Palabra, 
COnfiderar , que la fexta Pala-bra que Chrifío jNüeíiro Se-
gur habló üeíde aquel Trono de 
S j la 
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la Cruz, fue decir: { f o m . i g , num\ 
30.) Qonfumm&tum efi^ acabado^/ 
cumplido es todo quanto mi Padrel 
me mandó padecer defde el Pefe.i 
bre, hailá la Cruz. * Ponderar, co-' 
mo e toó i i fmo Señor , que eílá en 
ignontiniofo Trono , para efpirar, 
bolverá el día del Juicio en otro 
diferente de gloria , y m age liad, 
para juzgar , y dirá también efta 
palabra Confummatum eft. Ta es 
acabado el mundo, y f u gloria vana. 
Ta j o n acabados los deleyUs de los 
nía los , y trabajas-de ios buenos, 
* De aquí podrás Tacar defeos de 
Vivir de tal manera , que en la hora 
de ia muerte , puedes decir con San 
Pablo : ( Ad f b i m ^ . . n . 7 . ) Aca-
bado he mi carrera , acabado he mi 
vida j .en la qual bi) cumplido como 
buen Cbrifiiano , y buen Religiofo^ 
con las obligaciones de mi efiado, 
• Pero íi en eílo huvieres faltado > no 
' podrás decir, acabado he, fino aora 
comienza mi pena , y mal eterno. 
Pide á Nuftrc Señor te de gracia. 
rde "Exercicioí EJpirituaks, 411 
?| para que defde o y comIeiizes,y aca-
bes en fu fanto fcrvicio, 
Sep tima Palabra» 
GOnfiderar , que la ultima pala-bra que ChriÜo N u t ü r o Se-
ñor hablo defde la Cruz , eílando 
ya para efpirar, fue encomendar ea 
las Manos del Eterno Padre fu ef-
p i rhu . ( Luc, 33. num,¿\6, ) * Pon-
derar , lo primero , que no dice ie 
encomienda fu hacienda , porque 
ninguna tiene ; no fu honra, 
porque no le da cuidado \ no fu 
Cuerpo , porque no es lo que mas 
cílima 5 fino fu Eípiritu , que es lo 
principal del hombre. Ponderar, 
lo fegundo, que no fobmentc en-
comendó elle beñor ai Hcerno Pa-
dre íu Eíbiritu folo , fino también 
el Eípiri tu de todos ios t ícogídos 
que tenia por fuyo. * Sacaras del 
aquí defeos en el tiempo de tu vi-.j 
da , y en la hora de la muerte , de| 
|£RCO«iendar en las Manos de Dl'O'S 
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Cu eipiritu,pues de tilas pende la di.! 
chola fuerte de tu faivacion. 
Meditación del Defcendimiento de 
la Cruz , y Sepulcro del 
Señor, 
unte primero, Con{iderar,comó 
venida la tarde de aquel día t r i f -
te, y d o l o r o í b j o í t p h , hombre juf-
to , y Difcipulo de Chriíto , fia 
refpcto, ni temor de los Judios, 
fue á Püa to 5 y le pidió el Cuerpo 
de fu Maeftro para fepuitark: 
M a t i h , iya mim, 57. 0° 58, y el 
Preíldente fe 1c manáb dar. ^ Pon-
derar , que ais i como las deshonras 
d t l Hijo de D i o s , avian fido tan-
tas j y tan grandes, ai si dio traza fu 
Ma^tí lad s corno deíde la Cruz co-
menzafíen fus honras , y exakaclo-
• nes, confefíandole a l i i , y teniéndo-
le muchos de fus enemigos por H i -
jo de Dios. Ma t th , 17. 72.54. Y 
haciendo eme Jofcph fe juntaílc 
con Nicodemus, y ambos con urau 
lor-
de Bxerchics Ffpirttuafes, 411 
fortaleza , y denuedo acometleflen, 
efta hazaña. ^ Saca de aquí defeos 
de que Dios coque tu corazón coa 
la fuerza de la divina infpiracion, 
para que «o haciendo cafo del te^ 
mor humano , n i de los hombres, 
acometas con gran fortaleza » y pe-
cho todo lo que fuere férvido luyo, 
honra,y gloria de íu divina Magef-
tad, como lo hicieron ellos Santos, 
ifuntofegunáo, Ccníiderar , que 
ávida t i ta licencia , llegaron ef-
tos Varones al lugar de la Cruz, 
conde Jelu-Chriao tüaba colga-
do s y con gran revutncia b^xa-
ron el Santo Cuerpo , y lo pufie-
ron en los brazos de íu Santiísima 
IVbdre. * Ponderar el dolor , y aiH 
guítia que feo t i l i a la Virgen, qu an-
do vieíTe , y fe abrazaííe con aquel 
Cuerpo dt ípedazado de fu Hijo , y 
Señor Nueí l ro , y le ar retaííe fuer-
temente entre íus brazos, y me-
. tieífe fu Cara entre las clpinas 
ide la Sagrada Cabeza , y j u n -
íaíTe fu Koíi ro con d de íu H l -
ío: 
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' jo : ó como fe acordaría entonces 
quan diferentes beíos , y abrazos \ 
eran aqoeUo¿,de los que le avia da-
do en fu nacimiento t y niñez,! Y 
quan diferenf'ts días avia Devado en 
Belén , y en Jerúfalen ! Qué noche 
aquella tan clara, y que día cfte 
tan obfeuro ! Qtíé rica entonces, y 
que pobre aora! Y íi quan do le per-
dió v i v o , tuvo tanto dolor , y pe-
na de fu aiifcncia,quc tal,y tan gra-
de la tendí la quando le vieííc mu er-
ro en fu prefencia , y con tan laftl-
mofa figura. Sin duda feria aquel 
cuchillo de dolor tan grande que 
trafpaHaría fu alma, y corazón. * 
- Sacarás de aquí deíeos de que t i la 
-Señora te dé licencia, para que con 
tu efpiritu adores , befes, y tengas 
'entre tus brazos á ÍÜ H i jo Santif-
íiniQ que ella tuvo en los fu y os , y 
te alcance algún fentimienio, y do-
lor de la País ton , y Muerte de tu 
Dios j y Señor, para que ft^s pard-. 
clpanre de fus^trabajos^ues lo efpe-
ras k i de fus gc&os?y refurrteciofi. 
de Bxsrciclos Efpirtfdales, 415 
Punto tercero, Coníiderar, como 
defpues que laVirgeoSaotifsimatti-
vieíTe por un rato el Cuerpo de íu 
|-Iijo muerto en fü regazo , Jofeph, 
y Nicodemus, temiendo no inurief-
fe de pena , y dolor, íe ie quitaron 
.líe delante : ( Joan, i p , num, q o , ) 
y luego le ungieron con mtrrha , / 
„embol-vleroD en una .tabana, y cu-
brieron íu R o ñ r o con un íudarits: 
^Ponderar , el amor que Chrulo 
Señor Nueí l ro tuvo á la pobreza, 
pues mira con que le ungieron la 
íabana , y íiuia; i o con que le enw 
bolvieron , no quilo tenerlo pro- I 
p r ío , fino que íudíe fgcnoj y el j 
Sepulcro preñado , y cerno de ü - ' 
mofna. * De aquí puedes facar 
ta pobreza que tanto efte Se-
áor s m ó , extreitandote en eíía v i r -
tud en vida , y muerte , como el lo 
exercite , poique íi no renunciares 
todas las cofas que poíkeSja irmra-
i clon fuya, dice Chriíto Nueftro Se-
ñor : ( Luc, 1 4 , n% 3 5.) que no po-
drás ier dlfcipupo Aiyo. 
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Punto quarto, Conliüerar , qug 
'cerca del lugar, donde crucificaron 
a Chrifto Nuetho Señor , avia ua 
huerco , y en él eílaba labrado en 
una piedra un fepulcro nuevo » y 
aiii fufií ron eí Santo Cuerpo de tu 
Salvador. * Ponderar ¡ J o a n . i Q . n , 
41. como no rehuía el que es ref-
piandor del Padre, gloria de ios 
* Angeles, honra del mundo,falud, y 
vida de ios hombres, eftrecharfe, y 
entertaríe cada día en los afquero-
íos , y hediondos íepuleros de nuef-
tros pechos , cubriendo como con 
mortaja fu Sagrado Cuerpo con el 
blanco velo de las efpecies de Pan. 
^ baca de aquí defeos de pedir á cf-
te Señor , que pues fe digna de en-
cerrar fe , y eitrecharíe rao á mena-
do en tu fepulcro 5 para que le co-i 
ira?, y coníumas, í iendocomo eres 
un v i l ..uíano , te renueve con v i r -
tudes, para que aísi quede tu fepul-
cro l i m p i o , como íi tn éi nunca 
Jmviera caído cofa m i i a u » 
tu 
4*7 
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D E LAS 
P E D I T A C I O N E S D E 
la Via Uni t iva . 
QUE ES V I A V U I T l V A i 
L fin de la V ia Uníti-í 
va , es unir , y juntas; 
nuefiro Efpiritu con 
Dios , y con unión de 
perfecto amor , hoí-: 
gandofe de fus inmenfas, e ini-í 
nitas riquezas , y perfecciones,-
alegrandofe de fu infinita gloria,! 
poder , y faber , deíeando que fea 
conocido por todo el maudo , y 
que fe cumpla fíempre fu fantá , y 
divina voluntad en todas fus cria-
turas , pues efte es el camino por 
donde caminan los que llegan al 
eftado de perfedos ? y confuma 
i^io a ¡ í , M a n u a l 
edos en la vir tud , exercítandofe 4 
la contemplación de la vida impaí. 
íible , y glorióla de Chrifto Nuelln 
Señor,. 
Meditación del d efe metimiento A 
Limbo¡ y de la B ejurreccion de | 
': Chrífio Naefiro ¿snor, 
'W^Xffíto primero. Con fui erar , qué 
J r aviendo acabado Jefe Chriílo 
l ^ueñro Señor la b ícalla de fu Paf-
ilón para dar cabo al negocio de 
. naeñra falvacioo , luego que efpi-
r o dexando el Cuerpo muerto en 
la Cruz , nG pa ró b*&¿ Hegar con 
fu Alma al mas baxo lugar uC*. 
mundo , que es el infierno, á íacac 
las Almas de los Santos Padres,quc 
allá eflaban , para llevarlas coníigo 
al C íe ' o . ^ Ponderar , como fiendo 
eíle Señor tan poderofo^que pudie* 
do librar , y facar eftas Almas ían-
tas del L i m b o , con fofa una pala-
bra , fin baxar allá períbnalrnente, 
(como íacó á Lázaro del Sepulcro} 
¿c Fxercmos Jbjptmmies, 4x9 
100 q'iiiÍQ, íino que fu Alma baxaíTé, 
para defcubrir con eñe heroyco 
aélo de humildad , el amor que las 
tenia. * De lo quai íacarás > que en 
Jos negocios de las almas , que 
P í o s te encomienda , por baxos 
que í t an , los bagas por t i mif-
mo , humillándote , como Chríf-
to tu Señor fe humillo en la tierra, 
para que feas enfalzado .en el Cie-
lo. , ¿ 
Bunio fegundo* Confiderar.el l n -
jnenfo gozo que tendria el Alma de 
Chrifto Nueí l ro Señor , viendofe 
vencedor de la Muerte, triunfador, 
del Infierno, y glorifícador de taiir* 
muchedúbre de almas como allí c i -
taban. Por quan bien empleados da* 
- ría entonces efte Señor los trabajos 
de la Cruz , quando vieííe el fruto 
que comenzaba ya á dar aquel Ar-i 
bol Sagrado. & Pondera^q'ual feria 
la alegría, íiefta, y regocijo que re-
elbirian aquellos SantosPadres,que 
tantos millares de años con tanta 
paciencia, y efncraoza aguardaba" 
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iaquellá bienaventurada hora de f t j | 
i'cfcate, y libertad , qaando vltíTen 
•triunfante á aquella bienaventura-
'ú¿ Aima de Chrifto fu libertador, 
por aquellos caiübozcs, y obicuras 
mazmorras del In íuano , q-tiebratií 
tando fus puertas, y cerrojos con 
- í u divina vir tud , y poder , dcla-
reciendo , y com ií t iendo aquel la, 
gar obfeufó", y trifle , en un ale 
g re , y ameno Paralfo. * Saca de 
aquí una larga confianza en Dios 
quando te veas afligido con penas, 
y trabajos, no canfandotc , ni con 
gojandote con la duración de dios; 
pues no ay plazo que no llegue , ni 
mal que no tenga fin , como lo tu-
yo el de ertos Santos. 
Punto tercero, Confiderar , co-» 
tao aquella Anima Sandísima de 
tu Salvador, acompañada de aquel 
lucido Exercito de los dantos Pa-
dres , vino con ellos al Sepulcro 
donde efLba fu Cuerpo dtfcoyun-
tado , desfigurado , v enibuelto 
v en la mortaja. * Ponderar, que 
lo 
'He Exercictos EfpHtueths, ^ i t 
lo pi'111^ 1"0 SI116 e^  Señor hizo fué 
deícubrirles aquella trífte , y la í i i -
mofa figura que tenia fu Cuerpo, 
para que víeílen quan caro le avia, 
coftado fu remedio ; y quando 
ellos vieron aquel Santo Cuerpo 
todo acardenalado , y defeóymea-. 
do, y fus miembros todos defpeda-
zados , da nuevo darían mmenfas 
gracias á fu Libertador,por averies 
afsi redimido tan á coila fuya. 
Ponderar lo fegnndo t como luego 
que enero aquella bendltlfsima A n i -
ma en fu Cuerpo del mas afeado de 
todos, le troco , y transfiguro mu^ 
eho mas excelentemente , que en 
el Monte T i b o r ; y le pareció mi l 
Veces mas h e r n o í o ; y refplande-
clente que el Sol ; y con una Cara 
llena de gracias fallo del Sepulcro 
Inmortal , y glorioíb » fin quitar U 
piedra de éUomq.av ia ^ l i d o de las 
entrañas de la Virgen íin d iño de fu 
integridad^ pureza. ^ De todo ef-
to puedes facar a íedos de gracias, 
l akbanzas. al Ececao Padre , por 
U h J I Í , M a n m í 
aver convertido ei llanto dé fu SarU 
tiíbímo Hi jo en fumo gozo , y her 
m o í u r a , comunicando á fu cuerpo 
bienes tan crecidos, como fon los 
de la inmortalidad, y gloria. 
Punto qüarto» Con lid erar , que 
en refucitando C h r i ñ o N ü e ñ r o Se 
ñ o r , baxarian todos los Coros de 
los Angeles á darle el parabién de 
fu v idor i a , y á celebrar la fiefta 
de fu gloríofo triunfo ; porque fi 
baxaron á celebrar la de fu Naci-
miento quando venía á v iv i r vida 
mor ra l , y pafsible , quanto mas 
Vendrían en fu Refurreccion quan-
do comenzaba la vida inmor ta l , y I 
gloriofa, * Ponderar, como coa 
fus Angelicales voces renovarían , 
dios divinos Efpiritüs aquel Cán-
tico del •Nacimiento : Gloria fea 
a üids en las, alturas, y en la tier* 
ra pez, d ios hombres de buena va» 
¡untad 5 y con mucha razon^ 
pues por medio de efta paz queda-
ron hechos de entmigos, amigos, 
de cfclavosjhijosjy hticderos de fu 
E x e m d o i Bfpirttmtes, 4^ jl> 
gloría.^ Saca de aquí deíeos de alé-
jLarte,y con ei Prof.ta Santo decir: 
[ P f J . 517. n, 14 . ) Bfte es el dio, 
que hizo el Señor , alegrémonos, / 
regocijémonos en H , defeando que 
todas lo hagan afsi , y le adoren 
por avec alcanzado tan gíoriofo 
t r iunfo , y v idor ia de fus enemi-
gos. 
Meditación de la Aparición de Chrif-
to Nueftro Señor d f u Santifsm& 
Madre,}/ a la Madalena. 
Pl into primero. ConfiJerar , que la primera vl í i ta , y aparición 
que Chr i í loNuef t ro Señor hizo , es' 
la q coir mucha razón fe debe creer 
aver hecho á la Virgen Nueítra Se-
ñora j para ferenar aquel Ciclo obf-
curecido, y enjugar las lagrimas de 
aquellos virginaies ojos , que tanto 
avian llorado,y mas que todos íerir 
tido ios dolores, y trabajos de fú 
Pafsionsfoledad.y aufencía. ^ Pon--
4^ar i como eliando Seáora en 
la 
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íu recogimiento, no durmiendo, 
no en oración , efperando efta nue* 
va luz , con viva fee , y cierta efpe-
ranza de la Refurreccion de fu H i -
jo , eftaria meditando aquellas pa-
labras , que dlxo el Real Profeta: 
Levántate gloria mía , y refucita] 
levántate F f d t m o , y citara, y 
alegra con tu mufica d los que por' 
t u aufsnciA e/iamos triftss. Y íi Da-
v i d contemplando tan de 1c¡eos á fu 
Dios , y Señor tenu tal fed,y añilas 
de gozar de fu Refurreccion ; qué 
tales , y can grandes ferian ios de-
í j o s que tendría ia Virgen Santifsi-
t m ( gue ta-u .) mas que David le 
amaba, y defeaba) eilando tan cer-
ca , Y Por moisieatos aguardando 
Ver, y gozar á fu muy querido H i j o 
glor iólo , y refucitado ? * Saca de 
aqai femsjantes afeaos >y de feos-, y 
pide á elle S.ñor, que refucire en tu 
.alma, que la vi fice, y confuele , ¿o -
mo lo hizo con fu Madt e Sandísi-
ma, para que merezcas verle, y go-
^arle-gloaofo, y refucitado. 
'¿e Exercichs Efplrkudes, 4 2 f 
"Punto fegundo, Coníiderar^como 
"cftancio la Virgen Nueftra Señorá 
Con eílas.aníías , y defeos, entro fu 
SantifsimoHijo manifelUndofe con 
toda la gioria^y claridad que tenia, 
confortando íu vifta , para que 
pudivííe verle , y g -za ic * Pon-
derar halla donde llegarla eíle 
gozo de ia Virgen , quando v i t f -
íe el Cuerpo, de fu . dukifsimo 
Hi jo , no yá entre Í4drGaes, fino 
rodeado de Angeles , y Santos., 
no encomendándola dcfde la Crup-
al amado Dlfcipulo , fino dándole 
el ml ímo o fe u lo de paz en fu 
Roftro ; no desfigurado, y muerto, 
fino reíplandecience , y hermofos 
que harta , y fadsfecha con tan 
feberana vifta quedaría ? Qué ául^ 
ees abrazos fe darían el Hi jo , y 
la Madre ? Qué coloquios, y fentl-
mientos tendrían entre si aquellos 
dos bienaventurados Corazones? * 
De aquí puedes facar deíeos de dar 
gracias á eíle Señor, q £s tan amigo 
¿ i alegrar,/ coníolac á los que por 
T a 
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fu amor padecen , pues a latnecíiíJa 
de los dolores de fu Madre , quifb 
que fueflTen fus confolaciones, h h i 
t u , fi has acompañado en fus penas, 
y Pafsíon á Ch r lño crucificado, 
también fcrás compañero de fu glo-
r í a , y refucirarás como él refucitó 
á una nueva vida de gloria. 
Punto tercero, Coníiderar , co^ 
mo defpues apareció , y vlfitó 
¡el Señor á María Madalena , la 
qual por fus lagrimas , fervor, y 
devoción en bufcar á fu Señor, 
mereció fer la primera , entre 
los Qifcípulos de Chrifto , que vio 
á fu Salvador, y Maeílro refucira-
dp , y eloriofo. ^ Ponderar adon- I 
de llego la alegría , la admiración, | 
devoción , y eípanto , que de tati 
grande maravilla concibió , ba-
ilando tanto mas de lo que defea-
batpucs bufeando el Cuerpo muer-
to , halló á fu Señor vivo , y ven-
cedor de la muerte. ^ Sacarás de 
aqui defeos fervorofos de bu'car 
á Dios , que fi ce exercicas en las 
v k -
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Virtudes de amor,devocion,pacien-
cia , y perf^vcrancia , en que efta 
fanta pecadora re cxercito.bufcan-
dó al S e ñ o r , ten por cierto (que 
aunque ayas (idotan gran pecador, 
como elh Díícipula fuy'a lo fue) 
ufará contigo de fu nnícricordia, 
para que íe ce de, y concedí lo que 
á ella fe d io , y concedió , q'-ie tuc 
ver á íu Señor, y Macftro, reúiclca-n 
do , y gloríofo. 
Punió quAHo. Confi Jí ra , la i n -
finita caridad de tií Redemptor , én 
honrará ios pecadoras convertidos, 
pues efeogió por teítigo de viíta de 
fu Reíurreccion á una muger publi-
ca , y pecadora.* Ponderar,que no 
daña la mucHcdim-.bre dt- los peca-
dos paliados quando fe recompen-
fan con mayor fervor prefente : y 
| como la Madaiena fe feñaió en ha-
cer por amor de Chriílo muchas 
cofas, que otros no hicieron, como 
lo decimos en fu Meditación afoh 
277. fe hallo prefente , y le acor^ 
paño en el Monte C á l v a n o s * ' 
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cío á fu Sepulcro : aí¡si fue ia mas Fa-s 
Vorcclda» y fcgaUda. * Saca de 
áquí animo , y confianza , para no 
acobardarte por la muchedumbre 
de rus pecados , pues íi acudes con 
tiempo , y eres diligente en el fér-
v i d o de D i o s , eímerandote en él 
con .particulares férvidos , él hará 
cu t i particulares gracias, y fa-
vores , para que merezcas verle, 
y gozarle p a a íiempre en fu glo-s 
r í a . 
Meditación de ¡a Aparición a l 
Apojlol San Pedro» 
PUnto primero, Confiderar > que como fueron al Sepulcro S.Pe-
dro, y San Juan*: ( Joan.zo.num.y. 
8.) y entrando dentro, íolamsn-
te vieron la Sabana en que avia fido ^ 
embuelco el SantoCuerpo con tlSu-
ciarlo recogido á un lado,lo quai ru-
vleron por cierta feñal de aver re-,, 
lacícado»coma fe lo avian dicho las 
"<.4¿ms:es.*Poad¿i:ar,^ue enere los 
de Mxercidos Ffpirituahs, 'qr'P 
DiícipuIosdeChiií tOsPcdrojy J» aav 
fueron los mas fc:rvorofos,y losquS 
le feñalaron mas en t i amor de^  
Chri i lo Nucftro Señor » pues aurn 
que fppieron eftos Apofioles la 
pí rfeaicion qúe los judíos levantan 
h&n contra los Diícipulos de Chrif-
to , teniendo guardas a) Sepuic o¿ 
fe refolvieron de ir, á ver lo c p t 
paíTába. * Saca de aqu^que datnot; 
de Dios todo lo facilita , y las 
djficukades por grandes que feani 
las allana ¿ y vence. Pídele te de¿ 
y conceda el amor , y candad que 
dio á Cus Apoftoles , para que 
pofpoefto todo el temor humano^ 
le bafques s y entres donde quiera 
que ei tuvkre» 
Punto Jegundo, Confid erar, co-
mo bolvierdofe efíos Apofioles á 
fu p o í a d a , San Pedro fe recogió 
á fofas para orar , y penfar en ci-
te Myl leno 5 y admirandofe de lo 
que avia'vifto , fe le apareció Jefu-
ChriOo refucitado, y gloriofo. * 
Ponderar , lo primero, el gozo , y 
ale-
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alegría que bañaría el cora?on ¿ ú 
Santo Apof to l , quando viefíe tenia 
ya delante el que amaba , y de fea-, 
ba fu alma. Con que fe ve )a Rtfur-
rcccion de eíte Myüerio : ( M a t í h , 
il6,.KUm, 16. ) diria : To creo ver*. 
-daderawerite¡ Senor^ que f o i i Cbrifio 
Ji'jo de Dios v ivo . Con que devq-
CÍOÍ! , y lagriqías fe arrojarla á los 
Pies de íu S e ñ o r , y Maeftro , que 
afsi logizo con el la noche de Ai 
Pafslon , y temendofe por Indigo 
ÍÍO de tarvifta, y prefencia, le dirift 
las palabra^ qye en otra ocafion le 
d l x o , que fueron t Af anaos ^ S¿r 
ficr de mi y porque fny un hombre pe* 
cador* (Luc. 5.) Perp;;quanto el 
mas íc humillaba» y cor fundia, ma-
yores eran los favores , y regalos, 
q ' íe el Stñot le hatia. * Ponderar 
l o fegundo, qual fue la caufa , por 
la qual San Pedro fe hizo digno de 
efta aparición , y hallarás que fue 
la 01 ación , y meditación de las 
cofas que avia vifto en el SepuU-
ero. * Sacaras de aqui defeos de 
í e | 
de Bxéretelos Efpiritwahs, 45 i \ 
fer hombre de cracjon.porque ella/ 
ji ]a buena vida, y el dolor , y arre^ 
jiei cii i i i tnto de los pecados», y pro-
poíito de la enmienda, es el medio, 
y runedio para liallar, ver, y gozar, 
de Chrifto nfuci tado, y glor ió lo . 
punto tercero, Confiderar , qué 
ieftando el Santo Apoílol gozando 
de aquella íeberana vifta y prtíen-i 
c ía de Chrifto g lo r ió lo , y rducita-í 
d o , le diría el Señor : haz.fea. con* 
tigo ; no temas que yo foy ; perder 
nados te fon tus pecados. # Ponde-
rar el empacho , y vergüenza que 
tendría San Pedro, de vxrfe de-
lante de fu Maeftro , acordandofe 
que le avia negado , y ofendido ; y 
es de creer bolveria á derramar ar-
royos de lagrimas , llorando amar-
gamente fu pecado , y p id ién-
dole de nuevo perdón de él. * 
De aquí puedes facar quan grande 
es la Divina Miferícordia para t o -
dos los pecadores , que de cora-
zón, lloran fus pecados , y hacen 
penitencia de ellos. Y íi tu la haces, 
^ 4 t 
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y los l loras, aunque feas mas péJ 
cador que efte Apoftol lo fue , y 
tan indigno de recibir tales mer-
cedes , y beneficios, acudiendo cotí 
«lempo te hará digno de fu fobera-
m apaiition en el Keyno de la 
<jioría#-
' Punto qmrto. Confiderar, qtíeén 
Vifita de Chi i í lo NueOro Snua á 
^«n5 Pedro , le dixo :. {Luc. 22Í 
rtíkv. 52.) Ve ' ¡y confirma enl&T'é 
de ejíe Myfterio a tus hermanos; y 
aí i i éi con graüde alecjrb , y gozo; 
en qi iídndofc e l S e ñ o r d e í u p reí en-
cía íe part ió psra doiíde íus compa-
fieros eilaban a coníirma-rlos en la 
f h como íu Maeítrq fe lo avia di-r 
cho ; y fue tan poderofo el teitimo-
tiiú que dio de la Refurreccion del 
S e ñ o r , que muchos creyeron en el» 
* Ponderar , el defeo grande que 
Dios tiene de tu falvacion,y de que 
fepas el Myfterio de fu Refurrec-
cion , y de darte Maeftros que te 
le eníeñen , y declaren , y de que le 
creas,para que alcances la vida éter-. 
na* 
de Exerckí&s jBfpmtfíales, 4 V? 
na. ( Luc, 2 4 . » . 34.) * Y facando 
de aquí dcfcos de fer agradecido á 
Nueftro Señor^procura'aprovechar-
te de las mercedes que recibieres de 
fu divina mano , para confirmar á 
tus hermanos en la vi r tud con tus 
exemplos, y palabras , para que le 
-glorif iquen, y alaben. 
Miditación de la ¿parición a tos 
dos Dijcípiilos que ivan d 
Bmaus, 
PUnto primero, Coníiderar , la pena , y trifteza con que pla-
ticaban entre si los dos Difc ipu-
los que ivan ai Caftillo de Emaus,-
'de los trabajos, y Pafsion de Chrif-
to Nueí l ro S e ñ o r ; Luc, 24. num¿ 
14. el qual fe allegó á ellos, y quin 
fo acompañar los en efíe camino, 
fm que le conocitííen , para en el 
fia de la jornada nioOrarles .fu glo-
riofa Refurreccion. ^ Ponderar el 
amor de Chrifto para con filos dos 
P i fc ipu los , pues no fue "caufa la 
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poca Fe que tuvkron de fu Refur-
reccion s para dcxarles de acompa-
ñ a r , porqué gufía ir.finito de títár 
con los que hablan , y tratan de 
cofas fantas » el qual dixo : Ma t ih , 
Jp.n, 20. Donde quiet a que eftutíq* 
ten des , d tres juntos en f%í Nom~ 
bre, • l l i ejioy yo en medio delhs. Sa-
ca de Í qui qnan acertado es hablar 
íc i rpré de Dios , y entretenerte en 
feintjantes platicas con tus. com-i 
pañeros , efpecialmtnte en t kmpo 
de trabajos j pues acude Nuefiro 
Señor a ellos , para confolarlos, 
conviniendo fu triíteza, y pena, en 
gozo, y a legr ía ; y al contrario, 
«pan malo es hablar de cofas pro-
fanas , y malas, pues los que aísi lo 
hacen , deíUerran v y echan á Jefu-
Chrifto de fu compañ ía , y él hui-
rá de ellos. 
Punto fegundo. Confiderar, co-
mo Nueftro Señor , en habito de 
Peregrino fe hi¿o encontradizo coa 
ellos dos ñervos fuyos : ( Luc, 24. 
num. 17.} y i^ 5 pregunto : (co^ 
mo 
- de Bxercicios Efpir i tu ales, 435 
mo fi no l o íupiera . ) A migos, que 
es ¡o que vais platicando y y tratun~ 
do entre v o f nros con tr i j ieza, y def* 
confuelo. * Ponderar , que no folo 
güila, y fe recrea efie Señor de a ver 
padecido lo inricho que padeció^ 
y la mifma muerte , í i tndo tan 
afrenrofa , e ignotniniofa, fino que 
xleíea de oír lo contar , y platicar» 
* Sacarás de aquí confuísion t y 
vergüenza ,, viendo quan olvidado 
tienes lo mucho que Nüeliro Señor 
padeció por t í ; y aviendo tu he-
cho , y padecido tan poco por él , 
que en la memoria lo tienes , de-: 
feando té premie , y galardone tus 
cortos f é r v i d o s \ y de que todos te 
tengan por hombre, que has traba-i 
jado , y padecido mucho por amor 
de D i o s , y te peía deque íientan 
lo contrario. • 
Punto tercero, Coní idera r , co-
mo aviendoles Nueííro Señor oí-
do , t omo la mano para facarlcs 
de fu ignorancia , y reprehendién-
doles de Cu incredulidad , y dure-
za 
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za de corazón , les probó con aut6-: 
ridadcs de ios Profetas , como avia 
convenido que v hriíh) pad tc ie í^» 
y que atsi éntraíle eñ íu gloria. 
( Luc, 24. n. 25, O 26, ) * Ponde-
rar i que íi neccííai io fue, que Jefu-
Chri í lo padecieíTe tántas , y . tan 
graves injurLis,y afrencas| para en-
trar en la glotia'1» que erafuya por 
tinVlo de herenciar como hijo natu-
ral de D i o s ; fniicBo mas neceíTa-
rio íerá, que tu que eres fieryo, pa-
dezcas algunas coías para entrar 
en la gloria , que o'ó'es tuyá , fino 
de Dios * De áqúi/'ptiVdes facar té-
rnor", de que t á faittrdé Fe , no fea 
caufa para que merezcas íet* repre-
hendido de fu Mageítad , y tenido 
por necio , y tardo de corazón , en 
crc.T fus Divinos Myfterios. * 
Punto quarto, Coní iderar) qué 
en llegando eftos fántos Peregrí^ 
nos al lugar donde iVan , hizo el 
Señor , como que quería paííar 
adelante ; pero ellos con ruegos, 
e ínílaacias le detuvieron, dicien^ 
do-
'de Hxercutüs EfptrHmks, 4 j 7 
¿o\e : Quedaos> Señor7 coq no/otros, 
porque fe va haciendo tardg^y el dí& 
fe acaba, ^ Ponderar Vcjfít por «las 
que dis imulo Chtifío queier paíTar 
adelante,fu gurto, prcteníión, y de-
feo t era de quedarfe con elíos5para 
darles aquel íaferoío poftre , y para 
abrirles íus ojos, y darfeles á cono-
cer ^ como lo hizo , dándoles fa 
Cuerpo en manjar , porqué fus re-
galos fon de eftár , y convetfar con 
ios hijos de los hombres, f Prov,&m 
numt ^ i , ) De aquí puedes Tacar 
confufion , y vergüenza ; pues ios 
tu^os no fon eílar con Dios 1 n i 
llegarte á e l , ni cenveríar con eíj 
fino apartarte de el, y no hablar, n i 
tratar de el, fino de las cofas vanas,-
caducas , y perecederas defte figlo> 
no advirtiendo, q i^e el dia de tu v i * 
• da fe te vá acabando f y la noche de 
la muerte acercando , en la qual 
/ d a r á s cuenca á Dios de 
todo. 
Me~ 
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i 'Meditación de la Aparición a hs 
Apoftoles m el día de la Re~ 
/urreccion, 
PUnto primero. Confídcrar , co-ITÍO apareció Chrifio Nueñr.Q 
Señor á fus Apoíloles cílandí) jun.-
(tos el día íie fu Ilcfurreccioi . Jo*n* 
l o , n. ip* * Poiulcr&r el gran cui-
dado qot tiene NueftroSeñor de v i -
fitar a íu.s querkios Diícípulos , o l -
vidado de la poca fidelidad, que en 
fu PaÍMc fi ie riioftraron.j quandp 
ídexaudole en manos de^  fus enerrii-
^os , echaron todos á huir , y le 
de íampataron . ^ Saca de aquí de-
feos de agradecínaiento i efte Se* 
ñor , el qual elpiritualmente hace 
muchas veces contigo lo que hizo 
con íus ApoOoies, vitible, y corpor 
rglmeme; pues aviendole tu fido 
tan Ingrato,}' deskal,y buelro tan^ 
tas VCCÍS las efpaldas,y huido de él , 
con todo tíTo noi dexa de vifitar-
te a menudo con íus divinas i n í p n 
ra-
de Ejercicios Ejptrttuales, 4^9 
raciones , dandofete también cotí 
nmcho amor corporalmente, todas 
las veces que té llegas á recibirle en 
el Sandísimo Sacramento. 
Punto fegundo. Cqníiderar , co^ 
ni9 en t ró Chrifto Nueftro Señor á 
fus Apo(toles , teniendo cerradas 
las puertas de fu cafa , donde, c ia -
ban recogidos , por temor de las 
fieras , ( que eran los Jud íos} en?-
trandofe el Señor por ellas, mejor 
que el Sol, que fe entra por ios reí* 
quicios , para defpettac los dormi-
dos , y quirar cl miedo á los teme-
roíos . * Ponderar , que la. caula de 
entrar el Señor 4 yifít^r á lósfuyos,' 
teniendo las puertas cerradas,entre 
otras fueron efías. L a primera , pa-
ra moftrarios, que como fu Cuer-
po eíUba glorificado , podía con el 
-dote de k (utilidad entrar , y peñe-
ítrar^pprj donde qulíieíTe, fin eílorn 
>Vp alguno. La feguncla , para ma-
.nifertailes ¡a eficacia de fu. Omni-
potencia. La tercera ; y, que hace 
1 .mas a tu p r o p o í k o , es para eníe-i 
ñar-
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ñarte , que gufta Dios de que cier-
res las puet cas,y ventanas de tu co-
razón , que fon cus iVntidos , para 
que no entren por tilos los ladro-
nes, que ion los Demonios , a ro-
bar el fruto de la buena concíen-; 
cía, * Sacaras de aquí defeqs v i -
vos de andar de o y ej.i adelante con 
cuidado fobre la guarda de tu al-
ma , potencias , y fentldos , no 
derramándolos por las eri-turas, 
que haciéndolo afsi , entrará el Se-
ñor , y dueño de ella , para lie-; 
narlá de verdadera alegría y con-
duelo. • 
v Punto tercero, Con{iderar,que cf-
tando afsi los Difcipulos ji.nto!>,vi-
-no el Señor con una Cara dePafqua, 
y poniendofe en medíodc ei!os,(que 
es el lugar del que i^ete paces, para 
'dar á entender que para cílo avia ve-
nido al mundo,y que eííb era lo qué 
coo fu muerte avía negociado ) l/s 
á ixo:Paz, /ea con z-ofoíros.* Porde-
rar,quan an)igo e s C h n ü o Nueltro 
§eñür de k paz,pucs la primera pa-
de Ejercicios Effmtuales, 44Í^, 
labra que pronuncio por medió 
de fus Ángeles quando entró en el 
niundo , hie 'dar paz á los hom-
bres ; y cftando en el mando , d i -
xo á íus Apol ló les : Joan. 2o . n . i i , 
M i paz BS doy. Y íaiiendo del mun-
do : M i pat os dexo'gamda por mi 
Fafston , y Muerte, De donde fe 
colige bien , que en vida , y muer-
te , ninguna cofa dexo cite Señor 
tan encomendada como la paz ; y 
por aver caufjdo el pecado grandes 
«ñemifíades enrre Dios, y los hom-
bres , quifo Chrifto Nueftro Señor; 
por dexarnos en paz con el Pad ré 
Eterno , recibir íos golpes de fu 
luílicia rigurofa fobre aquella Sa-» 
grada Humanidad , rafgada poc 
mi l partes, y ponkndpfe en me-^  
dio , decir r Paz , no aya mas. De 
aquí puedes facar dos cofas. La 
priüiera , quantas veces eftando 
tu en enemiíhd con Dios , té 
ha combidado con la paz , y tu 
no la h a ^ a d m i í i d o , perfeveran^ 
do en hacvde guerra con tus pe^ 
; - ca-q 
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cados. La íegunda , qtifcn poca paz 
has guardado con cu próximojcno-
jaodote con él por colas de poco 
n í o m e n t o , y niñerías- Pide á ef« 
te Señor , que es Dios de paz, 
venga á ta sima , y te dé la que el 
mundo no .puede dar , poniendo 
paz entre tu carne , y tu e íp in tu , 
turre ciis potencias, y í t n t idos , en-
tre-fu Eurno Padre , y cus herma-
nos. 
Pwito quarfo, Cor í ide ra r , como 
Entrando C jjriíto Nueftro Señor, 
fe tui barón los U lícipulos, peufan-
Áo que veían algún Efpiritu , y eí 
Señor les dixo : { iuc. 2 4 . » . 37 . & 
j p . ) ToJoy, m queráis temer j paU 
pad % y ved que el Bf^ i r i t u no tiene 
carne , ni huejjos como veis que yo 
tengo, Ponderar ia fuavidad , y 
ayre de la voz que bafló para f( {le-
garles , y darfclts á conocer, como 
quien les d tda : Di/Jpulos mios9yo 
foy elm fmo , que fer fol ia en la na-
turaleza , en ia perfom, y en la 
condición \yo foy vuefiro Salvador^ 
vuepi 
de Vxerciclos Eípirituales, 44?' 
vuejíro Maejiro ¡vmftro Hermano^ 
y vueftro DÍOÍ 4 no temáis ¡no % la f u -
ria de los Jud íos y y la ira de los Gen* 
tiles; no la crueldad de los Reyes, y 
principes, que fe levantaron contra 
m i ; no los que Je levantaren contra 
vofotres , que efiando yo en vuefira 
compañía ,feguros efta-s. # Sacarás 
de aqui ftguriciad para tu alim}que 
cílá tt metofa f>or los rrmchos peca-
dos que has cometido , d ic iu dola: 
Alma mía , no temas, que aunque 
tus delitos fon muchos , el>e Se ñor 
teafíegura el perdón de todose.los: 
{ F f . 26» num, 1.) Eíte Cordero es 
d que quita los pecados del mui> 
do , y el que qui tará los tuyos; y 
fi él es def^ níor de tu v ida , á quie» 
has de cerner. . 
Meáit&chn de la Jparhion de 
' Cbrifío d los Jp ojo les, eftando 
prefente Sanio Thomds, 
p Unto primero. ConfiJerar , COJ mo dUndo ios DiíwipuJos 
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Juntos , y Thornáscon ellos , entro 
J c í u s , y dixo á fu D ' fc ipulo , que 
l io avía creído el Myfterio de fu 
í lefurreccion: ( Jíáiw.20.^.27.) 
i r a tu mam por las aberturas de mis 
Hagas, y no feas ya incrtdulo, Jim 
Jiei, ^ ponderar, la Infinita candad 
de Dios , en mirar por el bien de 
fus ovejas , pues a viendo efperado 
odio días por ver íi Tiunnas fe 
•convertía ? viendo íu dureza, m 
^quifo dilatar mas el remedio, íino 
%7enír el en perfona á 'fanar efta 
'Oveja'perdida dc_fa Apoflol , y to-. 
•mandóle por la. manó , dt fea mew 
terlc dentro de fo corazón. * Saca 
de aquí quan grande es la miferi-
cordia de Dios, pues te da prendas 
de que no fe te encubrir! fi le baf-
eas , y aunque ayas fído tan incrC"* 
dulo como Tho'tnás • confeííandok 
por tu Señor , y Dios ,'como el lo 
hizo , te dará lo que á el le dio, que 
es fu Cuerpo , no íolo para que \t 
toques , fino para que le tengas , 
pcibas en tu pecho» 
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panto fegando. Coa líder ar , qué 
aquel Señor que no fe dcxo tocar 
de la Madakna , que tanto le 
amaba , y con tantas aníias le 
bnfcaba , vemos que á Thonus 
incrédulo , le coma de fus ateridas, 
y frías manos , y fe las calienta, 
y pone en fu feno, , haciéndole 
tancas mercedes > y beneficios, 
# Ponderar , como todo lo que 
qulfo Santo Tbomas, y pidió, fe lo 
concedió Nueílro Señor,como íi de 
creer é l , fe le huviera de feguir al-
gún provecho á Chriílo a quien el 
amor hizo cener tus provechos pnt 
fuyos , y aun bufcarlos con pérdida 
fuya. ^ Sacarás de aquí grandes de-
fcos de íufrir los di. fe ¿tos de tus her-
manos, y-de no canfarte,ni fatigarte 
de balear fu remedio^erdiendo de 
tu derecho, yendo á éi, íi él no qu i -
fiere venir á t i , condecendiendo 
con fu voluntad .y quebrando la t u -
ya, im i cando en todo á jcfu-Chri í lo 
Nueftro Señor , pues no fue parte 
$eríe triunfaacc?y gloriofo para de-
xac 
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Xar de venir, y hacer á T h o m á s 
grandes favores, y caricias, y como 
lo hizo con el^afsi cada día lo hace 
contigo quando llegas á recibirle 
corporal, y efpiritualmente , faber-; 
felo agradecer, y fervir. 
Punto tercero, Confidefar , I4 
iluftre confefsion de T h o m á s , pues I 
en tocando ( como píamente f i 
cree } las preclofas Llagas de tu 
Salvador , y dándole aquel divino 
Sol en los ojos , quedó tan iluftra- ' 
do con ¿quel rayo de fu divina 
luz , y refphandor , que confefsb ' 
claramente el articulo de fu Reíur- ! 
rcccion , que.ances no avia creído. 1 
* Ponderar , el amor que Dios; 
Nueílv'o Señor tiene á los peca- | 
dores , y el que moftró tener á j 
elle íu Apoüol incrédulo , y pe<! 
cador ; pues no fue cauD ei pe-
cado de fu poca fe , pata que de* 
xaíTe de hacerle tantas mercedes, 
y beneficios , como fueron , que 
elhndo impasible , y gioriofo , le 
encrcgaííe fus divinas Manos-, y 
' de Exerciclos E/ptrituaks. qqy 
p^-s » Entrañas , y Corazón , para 
que le toc'afle*, y palpafie. * Pon-
deré!' lo legando, que viendofe el 
ápof toUan honrado, y favoreci-
do del Señor, prorrumpió diciendo 
aquellas tán tiernas , y devotas pa-
labras : Señor m:ó,y Dios wfp.Y con 
mucha razón le llamo fuyo , y no 
dixo Señor Nuclho , pues le amo 
tan de veras , que por folo fu bien 
feapareció á todoi fusCondifcipu-» 
losv y que como olvidado de ellos, 
á él folo avia hecho eíU merced , y 
beneficio , para encenderle en fu 
amor. * De aquí podrás íacar de-
feos de coníeflar con T h o m á s , que 
Jefus es tu Señor.y tu Dios,pues fu 
amor es tan crecido,que eíta apare-
jados hacer por t i íolojlo que-hizo 
por Thoir .ás, pues por ti,como por 
el , fe entregó á la muerte para 
darte la vida eterna. 
Punía quartol Confiderar , las 
palabras que Chriíio dixo á fu 
Difcipulo : ( foannAo.numer^g.) 
Porque me vijle 'íüomds creifiei bie-
na*. 
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naventurados ios que no me vieron^ 
y creyeron, # Ponderar, como aun, 
queNueftro Señor aprobó la confef-, 
fio a de Thomas, no lo quífo llamar 
bienavencurado como á San Pedro, 
quando le contefso por Hi jo de? 
D i o s : la caufa fue por avfer (ido 
tardo en creer. ( Mat tb , i6, num,\ 
í y . ) Y afsi en lugar de alabarle ,le|, 
reprehendió, diciendo: Porque mi} 
v'ifte Tbomas, creifie. Como quien! 
dice : Gracias a los ojes, y a las \ 
nos que te d i , pa,ra creer que foy tu \ 
Señor , y t u Dior. * Procura íacac j 
de aquí un defeo grande de ver á 
Chrií io tu Señor , yaque no cor-, 
poralmence , como los Difcipulos 
le vieron , y gozaron con ojos 
corporales , fea cfpirítualmetnej 
pues á los que fin averio vifto crectil 
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júed'ttación de h Aparición de Chríf*. 
t$ Nuefiro Señor dfus ápo¡lolest 
el d i a de la Afcenfion, 
PTinto primero» Confiderar, co-mo apareciendoíe Jcfu-Chrif-
to St-nor Nueftro á fus Diícipulos* 
les dixo , que aquel dia fe avia de 
partir para fu Padre : ( Joan. 14. 
m m . 28 . ) Tque file amaban , fsf 
avian de holgar muebo por lo que les 
importaba a eilos que éífe fuejfe a l 
Cielo, K Ponderar , quan deíeofos 
cftaban los Diícipulos de no peidec. 
la corporal prefencia de fu Maeílro; 
pues Fue menefler, que con e íbs , ú 
otras fe me jantes palabras les avlfaf-. 
fe, que no folo importaba á fu hon-í 
ra fubir al Cíelo , fino que tambierx 
cumplía al provecho de ellos , para 
que fe perfícionafle fu Fe,y fe Icvan-
taífe fu Efperanza , y fe purificaíTe 
fu Caridad : Porque fiyo no fnbo i 
mi Padre , ( les dixo ei Señor ) m 
vendrá d vofotros el Ejpir i ta Santo* 
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* Saca de a q u í , que fin amar los 
DiCclpulosla preíencia corporal de 
fu Señor, y Maeftro, con amor me-
nos puro , y algo intereíTado , les 
importar ía la venida del Efpiritu 
Santo ; quanto mas la impedirá 
amarte á t i niifmo , -6 alguna otra 
criatura , con amor dcfordqnado. 
Puntofegundo. Coníiderar , que 
entonces di*;o el Señor á los ¡Tuyos 
para confohrles : { j o m . i ^ n . 2 . ) 
Alegraos Difctpulos míos de mi 
partida y porque voy a aparejar el 
lugar par a vo fotrot^ # Ponderar, 
que habla también tu Redentor 
co-nt'igcy te dice lo que á fus Apof-
tolesdixo: Alégrate 'de que parta ' 
a l Cielo ypara que tengas ya de oy 
mas enerada en el ', alégrate de que 
fuho, y voy adelante a abrirte aque* 
¿las ceíefliales puertas, por ¡as qua~ 
les tengas tu fiendo , como eres, peca-* 
dar, y mal o y franca entrada^ la qual 
antes de fuhiryo, 4 ¿os ju/iosfy fantos 
no fe tcs 'conceiia, Alégrate de que 
yofuho oy y .para que tu fubas ma~ 
- . ' ñfc 
Hana '¿-'jf'fe p'óñgá-en el lugar que m i 
paire tiene feniUdo, * De aquí 
puedes facar un gozo, y alegría 
grande de qtíe'füba tu Dios , y tu 
Señora! Cielo , pues para él princi-
paimeüte fué criado. Pídele fu gra-
da , para qué por medió de una 
buena, y loable v ida , le merezcas 
vér,y gozar para ííempre en fu eter-r 
na gloria. 
Punto tercero, Coní iderar , que 
aviendo C h r l ñ o nueftró Señor 
confoiado á los Di-'fcipulos , les 
dixa r ( Luc, 14, num.^o.) Eféad 
de ¿¡íjknto en ¡a Ciudad , hafía que 
feats veftIdos con la vi r tud de h 
AUG. * Ponderar lo< primero, 
aquella palabra , que fe íienten , 7 
eftéa quedos , qué fue decirles , íe 
efperaffen con paciencia , y per-
íeverancia , coa quietud de cuer-
po , y efpiritu. Lo fegundo , les 
mandó Dios fe "eíhividícn en U 
Ciudad, para que entendtwíTen, qu^ 
efte bien no fe les daba á ellos i o -
ta , íiao para bien de codos los 
V 2 hom* 
^5* -. • UhJfT,''3fanual 
hombres, * Saca de aquí defeos ¿ 6 
efperar la venida de efte divino Ef^ 
piricu con repofo , y quietud , por^ 
que deíea Dios, que los fuyos, aun-
que vivan en medio de las calles, y 
plazas del mundo , tengan fu cora-
zón quieto , y pacifico , para que 
puedan orar» y vacar á él con el ef-
-pirícu, y recogimiento , que fu Ma-í 
geílad defea,y tu lo has menefter. 
Panto quarto. Confiderar , co-
mo dixo Dios Nueílro Señor á los 
'Aportóles fe fueíFen luego al M o n -
te Olívete , porque deíde allí avia 
de fubir al Cielo. A f t . i . num. 12. 
% Ponderar, como, íe acordarían 
eflos Santos Dlfcipalos, que el lu -
gar que efeogió íu Señor , y Maef-. 
t ro para padecer las afrentas , é 
igivominias de la Cruz. , efeogia 
aora para fubir al Cielo á gozar de 
la> grandezas de fu gloria ; y que 
el camino para fubir al Cielo, es 
d Monte de his Ol ivas , que ftg-
lílíicaba la caridad , y mlfcricor-
dia. ^ Sacarás de aquí defeos 
de 
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'¿e fer caritativo , y mífericordiofo» 
cén cus proximosty de alabar la faw 
híáür'ia. , y providencia de Dioss 
pues í Abe él hacer ^ que lo que es 
principio de tu humiliacion , y ba-' 
y m a M fea de tu exaltación,y grau-; 
é t za., como fe v io en el otro JO-Í 
íeph, pues el fer empozado , vendió 
do, ínfarmdo , y prefo, t omó Dios 
por medio para hacerle Seño r , g 
| i ey de Bgypto. 
Meditación de h Afcenfion de 
Gbrijlo Nmfíro Señor, 
Plinto primero, Coníiderar , qué pallados quarenta dias deípues 
de la Refürreccion de Chrifto Señox 
Ivueftro, cofüo llegafle la hora de fu 
gioriofa fubida al Cielo, teniendo i 
todos fus Difcipulos prefcntes , fe 
defpidio de ellos,con muchas mucf-
tras de amor , ( ¿« f . a^ .w . jo , } y le-
vantando las manosees dio fu ben^ 
tfkion. * Ponderar, quan grandé 
• -Vi. 
^ 4 tihJlT% Mmuat .\^  
ícria el dolar, y fentimicoto de lo^ 
hijos , . por la partida de fu Padr^ 
cjuando;, vieíTeo _ les ..dexa'ba aquel 
ieñor» por quien ellos avian, dexa?-
do tocias las:coíast M M t , i9 ,n» i j : . 
'J¡¡ff de creer, que eRtppces unos fe 
. derribarian a/^s^pies ,.oti:9s le bc-
fa r i a n fu s., Sa c rae 1 ís i a sr • M a p o % 
, otros fe colgariao de ía cueliOíy tq-
dos le diríanxC.omo>Semr> os vais+f 
nos dexaísfolos i y huér fanos j^mer 
dio de tantos enemigos "? Que hdran 
¡os hijosfin Padre, ¡os Dijñpulos fin 
Mué Jiro ^  ¡m^Qpe jas f inPaJ io r^ ¡os 
Soldados flacos fin ¡u Cap i tap^ Sa-
ca de aquí í k í eós de que eñe Se-
ño r antes que fe parta ;a^tJ?ielo'te 
d é fu bendición ; y ^fiefidoíe'con 
el Eípíri tu de Manos , y arroír 
Jandote, á fus Pies , y, ¡cplgandoté 
de fu cuello , le dirás:, como otro 
Jacob : no os dexaré$ Señor , i r de 
aqui, fin que primero me deis vuef-
tra beadicioa , pues cuelga de ella 
todo . m i íemedlQ , y bienaventu* 
Fun» 
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Funto fegundo* Confidtrar , que 
en dando fu bendición á los íuyos , 
en prcíencia de ellos fe iva lubien-
do al Cielo aquel Cuerpo glorioío 
de Chriílo nuefteo Señor , eftando 
losDifcipulos fuípenfos , y a tóni -
tos , de ver i r á fu Ellas volando 
ai Cielo, * Ponderar la admiración 
que cauíar iaá los Angeles , y a ios 
hombres , que alli eftaban ayunta-
dos , ver caminar aquella Ciudad, 
y fubír fobre todos los Eípiri tus 
Celefíiales á- aquella Sacranfsima 
Humanidad de Chrií lo nucüio 
Bien-j 'y fentarfe á la dieftra del 
Padre , la que antes avia eflado tan 
abatida , y humillada. ^ De aquí 
puedes facar quan bien empleados 
fon los trabajos padecidos poramoc 
de Dios , pues también los labe , y 
puede galardonar , y premiar, en-
grandeciendo , y levantando fobre 
todas las criaturas al que fe humí-
ilo , y padeció mas que todas 
ellas : fuplicale , que pues el dixo 
por San Juan: Quefíend.o levantado 
y 4 de 
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de ¿a tierra , llevarla todas las cofas 
iras Sfs fe cumpla en t i fu palabra, 
para que apartado tu corazón de la 
t ierra, fubas con él, á fu íanta com-
pañía al Cielo. 
Punto tercero. Confiderar , qué 
deípues que los Santos Apollóles 
^perdieron de vifta á fu Dios , y 
S e ñ o r , fe bolvieron á Jcrufalén 
con gran gozo , porque el mifmo 
amor que les hacia íentir tanto 
fu pérdida , por otra parte les ha* 
cia gozarfe mas de fu gloriofo 
triunfo , y entrada en aquella fobe^ 
rana Patriajdondeft ría recibido dé 
aquellos Corteíanos del Cielo, con 
gran regocijo , alegría, y fiefta. ^ 
Ponderar , que diferente día fue el 
deíle Jueves en el Monte Olívete,al 
de aquel Viernes en el Monte Cal-
vario. Allí tan fo!o, aquí tan acom-
pañado ; allí fubido en un madero, 
aquí levantado í'obre las nubes del 
C ic lo , alii crucificado entre ladro-
nes , aquí acompañado de Coros 
de Ángeles ; allí b U s í c m a d o , y ef-
¿g "Exercuíos EfpHtuafes. 
carneeido , aquí honrado , y alaban 
do ; allí finalmente muriendo , y 
padeciindo, aquí gozando, y t r iun-
fando. ^ Sacarás de aquí un con-, 
fuelo grande de ver trocadas efías 
manos , y eftas fuertes ; y alegran-
dote en cfte dia de Ja íublda de 
Chrifto al Cíelo para íer tu aboga-
do , teme de fu bueka para fer juz* 
gado. 
Punto qfíarto. Confiderar, la a lé -
griade Chrifto nueflro Señor en efle 
triunfo , de quien fe dice : Dios fu -
be con grande jubilo, por ver el d í -
chofo fin de fus trabajos. P/, 4 6 . n¿ 
6, Ponderar, lo que el Padre Eter-, 
no cnfalzo lebre todos al que fe hu-
milló mas que todos , dándole por 
el trono de la C r u r , el trono de fu 
Magefíad: por la corona de efpinas, 
la corona d^ glor ia : por la compa-
ñía de ladrones, la compañía de los 
Angeles : por las ignominias, ^ 
blasfemias de los hombres^ las hon-
ras, y alabanzas de los Céleftia* 
ks Efpirkus} y porque baxó haf^ 
V i ta 
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|a ío mas profundo de ia tierra , le 
hizo fubir haíta ?o mas alto del .Cie-
lo . * Saca de a q u í , quan bueno es 
Iluminarte por Ghrifto, para ízx en-
falzado con Chrifto;porque íi nole 
quieres parecer en baxartejy humu 
liarte , íerá por demás poderle fe-
guir en el r e y n a r y fubir. 
Defpues de la AfceníiQn de Chrif-
to nueftro "Señor al Cielo , viene 
muy a propoíko'.tratar de la me-
dicación de la gloria, y porque ¿-fía 
la c ícr iv imosen el L ib ro primero 
<ie e fie. Mana a l , donde fe trata de 
las poftrimcrias dpi hombre,,no le 
repetimos a q u í : y afsi, remitimos 
al que la quiíiere leer , y medhar, á 
aquel lugar. 
Meditadon de ¡advenida. del 
B /p i r i tu Santo, • 
PUnto primero, Confiderar, cor '' mo defpues de fubido.eí Sali-
vador al Cie lo , fe recogieron fus 
Difcipulps al Cenact4o de J a u -
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falen, donde todos ellos perfevera-í 
han en continua oración , efperan-
do 2I Eípii'itu Santo ( {AB>2* num, 
13. C^* 14 . ) * Ponderar , que el 
irsodo mas fuerte;, y eficaz que a y; 
para veqir (obre tu ainia efte divi-í 
no Eípir i tu 5, es ia períeverancia 
continua , ardiente, y fervorofa 
en la oración , porque de otra 
manera , 0 quandolos demás oran, 
tu duermes;íi quando los otros cui-
dan de fu falud , y provecho efpiri-
tual, t u andas deícuidado del tuyo; 
íi quando los otros tienen fu 
rato , y coñverfacion con Dios, 
tu tienes el tuyo con los hombres, 
'aunque eíles* en compañía de 
buenas, y fantqs en una cafa, y ha-
bitación,) ' en una mifma Religión, 
no vendrá fobre t i efte divino Efpi-
ritiu*Sacade aquí dcfcosdeperf e-
yerar en la oración , y acogerte á 
menudo a ella , para que ver ga 
tairibien íobre t i eñe divino fue-
go del Eípiri tu Santo, como vino 
íobíe i ü s á p o ü o k s , que con tan-
¥ tas: 
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tas an í ias , y fufpiros le defeabanV 
Puntojegundo Confiderar,como 
repentinamente vino un ayre , que 
11cre toda la caía donde efiaban 
los Apoftoles en oración, d t f . i , 
mt<m.2t # Ponderar lo primero, co-
mo efie ayre, y marca del Cielo, 
no dexó fala , ni retrete, ni rincón 
de at]uella cafa, que no pcnetraífc, 
para ñgíúñcav la generalidad con 
que elte Efpirítu vivificador fe da, 
y ofrece á todos los hombres en 
qualquier parte, y rincón del mun-
do que eílé. ^ Ponderar lo íegim-
do , que quando el Eíplntu Santo 
entra en una alma, llena toda fu ca-
ía con fus potencias , fin dexar va-
t ia alguna de verdades , y virtudes 
ccleííiales. # De aquifacarás , que 
11 de feas, que efte íbberano Efpirí-
tu llene la cafa de tu alma de fus d i -
vinas gracias , y dones , no has de 
andar f uera dt lla derramándote por 
las criaturas , fino morar de afsien-
to,y'con quietud dentro della, ocu-
pándola con buenos defeos, pen-
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famientos, y obras,4^e haciéndolo" 
afu*, eñe divino Efpiritu te llenara 
de fu abundante amor , y gracia. 
Punto tercero, Confiderar, co-: 
mo defeendió el Efpiritu Santo en 
forma de lenguas de fuego , fobre 
todos los Apoftoles, y Dlfcipulos, 
cjue en aquella caía eftaban recon 
gidos , verificandofe lo que Chrif-
to Señor Nueftro les avia dicho: 
tuc .22. num,$9. Fuego vine d traer 
a ¡a tierra , y no quiero /morquefe 
er/iprenday y encienda en los (era** 
zones de los hombres, ^ Ponderar, 
que la cauía de venir efte Señor 
en forma de fuego, fue para que 
los Apoftoles fueííen como unas 
achas encendidas que abraíaíítn to-
do el tu ur do , y para que alumbraf-
Ten , y encenditííen ios corazo-
nes de los hombres con efte fuego 
del divino amor, haciéndolos de 
lobos , ovejas ; de cuervos , pa-
lomas 5 de leones, corderos ; y de 
unos brutos , y monftruos ¡nfer-5 
n^ics , unos Ángeles cfpiritua-
les 
'^6 i 
les. * Sacarás de aqui grandes de-
feos , de que efte divido fuego te 
comunique una centella de íu ca-
lor,para que purificados tus labios, 
como los del Profeta ío fueron, 
(I/ai.6,) ya de oy mas no hables, 
ni trates de cofas vanas,y baxas de 
la tierra , fino de Dios , y de fus 
alabanzas, procurando en tus piatir 
cas , y convelí aciones encenderte, 
á t i , y á aquellos con quien tra-
tares , en el fuego de efte divino 
amor. 
Punto quarto. Coní iderar , que 
con íer los Diícipulos que eftaban 
en aquel Cenáculo.mas. de ciento y. 
.tantos, y todos tan diverfos. enme-
tecitnientos , á todos llenó aquel 
Eípiríru puro de fus divinos clones, 
y íe les diu todo á t o d o s . ^ ¿ ¿ . 2 . ^ 4 . 
* Ponderar, que aunque todos fue-
ron Uenos'de Kfpír'tu Santo , unos 
recibieron mayores gracias,y bene-
-ficios que otros;efto cs,qne los- mas > 
Satos recibieron mayor > leuidad de 
•graciaíy afsi? la Virgen Sandísima, 
c o i 
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como oías llena de gracia i y vir t tw 
jes, la recibió mayor que codos ios 
demás jamos. Saca de aqui un 
gran dcfeo de aparejarte para recU 
pír eíle I nv ino Efpiritu con el ma-» 
yor fervor que pttdíeras,pues'fe dá , 
y comunica con mas abundancia 
' al que eíU mas bien aparejado; y 
para eftarlo , una de las virtudes 
'que mas has de procurar tener, es 
de ja huinildád ; porque ella cou-
íetva lo demás , como lo dice el 
Santo Profeta : ( Ifai* 66 . ) Sokrv 
quien repof 'ara mi h f p r i t u , dice ú 
§zrior , j ínojobre el humiHe^ f, man* 
fi. S ú o tu,para que con tal diípcíí-; 
eion recibas , y tengas en tu alma 
á eílc D i v i n o Efpiritu , el cual re* 
fifte á los íbbervlos j y á los humil-, 
des dá fu gracia, i . P c t , ¿ , 
Meditación deltranfito de la Virgen 
Nuefira Señora, 
Unto primero, Con í ide r a t , que 
gendo ya 1^  Jíirgen nueftra 
Sea 
r 4 ¿ 4 L t h M Í . M a n m í 
Señora de anciana edadjy avíendó^ 
la Dios guardado en cfta vida algu* 
DOS a ñ o s , para qne altímbraíTe al 
mundo, y para confuelo »y bien de 
toda la Iglefia, viendo eflcndida , y 
dilatada la Fe, y el Nombre de tu 
Hi jo Santifsimo por tantas parres, 
ieftába con unos vivos , y encendl-
á o s dcfcoi de irfe al Cielo , donde, 
como viror ioío triunfador , tenia 
á J i íü-Chrif ío fu Hi jo , al qual fu-
pilcaba afeducfamcnte , que la 
íacaíTe de efte d e ü i e r r o , y mar 
tempcfluolo , y la ilevaííe á aquel 
puerto fcguro de la bienaventuran-
za , donde goza fíe para íiempré de 
' la gloriofa viña , y compañía. ^ 
Ponderar , como avíen do oído el 
H i j o Sandísimo los piadofos rue^ 
gos de fu dulce Madre , le embio 
¡un Angel (que fegun muchos San-
tos dicen,era el Angel San Gabriel) 
el qual vino con una palma , en fe-
ñal de la Vitoria que efta Señora 
avia alcanzado del pecado, del de-. 
Ponió s Y1 4^ U miímg muerte/ % 
^ Extntchs Efpirttuates, 46? 
Y la Virgen le recibió con grafli 
confuelo , y alegría de fu Efplri tu, 
en ver que fe le cumplía lo que tan-. . 
to defeaba. ^ Saca de aquí defeos 
vivos de ver á Dios, y gozarle, pa# 
ra quequando venga el tiempo de 
tu fin , y muerte , le recibas coH 
güilo , y alegría , efperando por 
medio de ella, vivir , y gozar pa-
ra fiempre en el Cielo de la dulcé 
prefencía , y compañía de Chrífto 
Nuefíro Seño r , y de fu Santifsima 
Madre. 
Funto fegundo. Confiderar, que 
queriendo el Hi jo de Dios cumplir; 
los defeos de fu Santifsima Madre, 
milagrofamente en aquel tiépo fue-^  
ron t ra ídos ios Apodóles de varias 
partes,yProvincias del mundo,donw 
de andaban predicando las Vi tor ias 
<le fu Scñor ,y fe juntaron en la Can 
ía de la Virgen,1a qual ale^randofe 
mutho con íu ven¡dafks d io la nue-
va de fu nuiertc,diciendoles con un 
Rofíro fereno,y grave,el defeo que 
avia tenido de parcirfe de eña vida 
Ú 
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al Cielo , y que ya Dios fe lo avia 
concedido. * Poodefar el fenti-
jiiieneo, lagrimas, y tetnuja , que 
todos tendrían con tita trilh" nue-
va , por ver fe les a t í nraba de tila 
vida fu. Santa Madre, y fe i . s ponía 
aquel Diviro.vjol que alumbraba la 
Igleíiat * Ponderar k> íegundo., eo-
,mo la Virgen íln enfcrn edad , ni 
dolor, (fino de puro amor , y deíeo 
de ver , y gozar de íu Hi jo en el 
Cielo) fe recortó en íu humilde ca-
ma , y mirando á todos con un af-
p t ¿ l o mas divinojque humano , les 
mando fe acercaífen para darles íu 
bendicic n , la qual ella les echo, 
diciendo : Quedaos con Dios h j^os 
míos muy amados, no lloréis, porque 
osdjxo , fino alegraos, porque voy 
a mi querido Hi jo , ^ Sacarás de 
aquí defeos de acercarte con el 
Efpírltu á eíla Señora , y me-
t iéndote entre efta compañía fan-
ta , le fupüques te de también á t í 
fu ¿anta bendición , para que con 
ella crezcas , y medres en gracia. 
de Exercuios BfpírituaJes, 4^7 
y amor de i i i Dios ?1 y tu Señor. 
, . 'Punto terceto, Confiderar , co-
l_itip llegada eíla.dichoía hora, baxo 
Jeíu«Chriík* nuefiro Señor del Cie-
lo , acompañado de liiumerabies 
Angeles , para regalar con fu vifía, 
y preíeiicia á ÍÜ SaDtífsima Madre, 
y llevarla con figo al Cieio. * Ron-i 
derar Ip primero 9 ías palabras tan 
tiernas^ y regaladas que diría el H i -
j o de Dios a fu Madre la Virgen 
M a r í a , que ferian lasque e lE ip i -
Santo díce en el l ib io de los 
Cantaresa lu Santa Efpüfa,( C ^ . 
n, 10.} eftasfon : Levántate ¡ y 
date priejfa querida mía , Paloma 
tnta , bermofura mi a , y ven ^  que 
, g l Invierno es ya pajpadoy y el torve* 
Jíino de las aguas ha cejado , y la$ 
flores han aporecido en nue fira tier* 
•ra. Ven E/pofa m ' t a del Ubano , y 
feras coronada con la egrona dejufr, 
t i c i a , que tan bien has merecido* 
* Ponderar Jo fegundo , qua*-
les, y quan grandes ferian los j ú -
bilos , y con íu el os que pa í í a r i a t i 
pOB 
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por el corazón d e í b Señora /as gráí 
das que daría á fu Hi jo ,y á ín Dios 
por tales beneficios como le bacía4, 
y por averfe dignado' de vertirle de 
íu carne , y fangre en fas entrsñasj 
y acordandofe del modo con que fu 
Hi jo Santiísimo cfpíró en la Cruz, 
le diría : O Padre mió en qumto 
X>ios , y Hijo mío m quanto líowh 
hre ! En tus Manos Señor encomien-' 
do mi E/pir i tu . Y en diciendo t i l o 
cfpiró , y dio íu Elpir i tu á quien 
ella avia vertido tíe tu carne. ^ De 
aqui puedes facar afeaos de l o o r t ^ 
y alabanzas á Dios Nueítro Sentir 
ante cuyo acatamiento fue precio^ 
í a ia muerte de ella Señora , dan** 
ídola tan copiofo galardón , y pre-í 
mío de fus trabajo»: cfperale tu re-
cibir de los que por fu fervício, y 
gloria huvieras padecido, pani que 
con eílo fea tu muerte preciofa en 
fus ojos , como lo es la de los juf ; 
itos, y fantos. Pfah 1 1 5 . » . ! 6» 
* Punto quarto, Con í idc ra r , co.-? 
mo los Apodóles i y Diícipulos 
"í * ¿«i 
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'¿el Señor , quando vieron fin vidaí 
aquel Cuerpo, del qual avia toma-* 
do carne nueftra v i d a , fe arroja-í 
ron en el í u e l o , y befándole coa 
^ran ternura, devoc ión , y afedo, 
y luego lg puíieron en unas andas, 
y tomandoie fobre fus ombros le 
llevaron por medio de la Ciudad 
de Get l i í tmani , cantando hyniM 
nos , y oraciones devotas, ha&a 
que legaron al Sepulcro donde 
avia de fer puerto. ^ Ponderar , co-
mo al tiempo que el Santo Cuer-: 
po fue puefto en el Sepulcro, fe re-
ne v.^ia el llanto , y le berarian f y 
odorarian coíi gran reverencia , íiu 
pod; r defviar los ojos de donde te-a 
nían el c o r a z ó n . * Saca de aquí 
rte/nura « y fenclmienco por la au-
ftnciadefta Señora,/ un defeo gran-
de de acompañar de la manera que 
pudieres fu Santo Cuerpo con tu efi 
p i r i tu , entrándote entre los dos co-
ros de los Aportóles , y Díícipulos, 
para cantar con ellos fus alabanzas, 
fu¿>licandóla te alcance tai muerte, 
que 
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que merezcas en íii compañía gózar 
para fíempre dé la prefencia, y ¡gl6~*-
ría de fySantifsimoHijo en elCielo. 
Medttació.n Se la Afumpcion de la' 
Goronaciün de la Virgen nuef-
tra Señora, 
X y U n t o primero, Confiderar , que 
X el tercero dia de la muerte de 
la Virgen nueílra Señora baxb del 
Cielo al Sepulcro Je fu-Chr i í io fu 
Hi jo j acompañado de Inumera-
bles Angeles , con el Anima de 
fu Sanrlísima Madre , é infun-, 
dlendola en fu Cuerpo, le pare-
ció mil veces mas hetmoíó que 
el inifmo S o l , y dándole vida , le 
viit ío de ioii iort iiidad , y de una 
hermorura,y gracia tan divina, que 
no fe puede explicar con palabras, 
ni con entendimiento humano 
comorehender.-* Ponderar, quan 
gloriofo íe levantaria del SepuJ-
cro el Cujrpo de efta purifsl-
n u Virgen , con aquellos quatro 
do-i 
¿e Ejercicios E / p i r i t m k f , ' f f i t i 
¿otes de gloria que tienen los Cuer-, 
pos glorificados de impafsibilidad, 
aoííidad , futileza, y hermofura: 
y'quando afsi le vieffc , qué gracias, 
daría á fu Hi jo benditifsimo p o r 
averio hecho tan bien con ella, 
no avien do permitido que fu Cuer-
po ( aunque mur ió muerte natu-
ral, como los demás hijos de Adán) 
fueífe desbaratado , ni reíuel to 
en polvo , confervandoíe con la 
mlfma entereza que avia tenido 
en vida. ^ Saca de aqai un 
gozo grande de la Refurreccion 
de la Virgen , y de la incorrupti-
büidad de fu Cuerpo , del nuevo, y 
efpecial privilegio que le concedió 
fu Hijo Sancifsimo , y cumpliendo 
el de fe o de fu Alma: fuplícale te 
cumpla los tuyos , que fon de fer-
virla en efta vida con pureza de al-
ma , y cuerpo , y defpues verla, y 
' gozarla cola eterna. 
Punto fecundo. Confiderar , co-
mo en refucitando Dios nueltro 
Señor el Cuerpo de la Sandísima 
•Yir-. 
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Virgen , fe mirarían aquel DlvínS 
Sol, y hcrmofa Luna i no ya trilles, 
ni eclypfados , como el Viernes de 
la Cruz, fino muy alegres , refplan-
decientes, y hermoíos , y regozi-
jandofe aquellos dos Bienaventu-
rados corazones de tal Hi jo , y cal 
Madre , fe darían el uno al otro 
dulces abrazos, y mil plazeres , y 
parabienes, ^ Ponderar , quan ío-
lemnifsima feria la Procefsion que 
luego fe ordenaría dcfde el Sepul-
cro , baña lo mas alto del Cielo , y 
como iría volando por eílbs ayres 
arriba aquel Ciurpo gioriofo de la 
Virgen, llevada con las alas del. do-
te de la agilidad , fin cener neeeísi-
dad que ios Angeles la ayudaflen á 
fub i r , ni l 'bvaííen, aunque codos 
• la acampanaban , cantando unos,, 
y tañendo otros dulcifsímamence 
con fus arpas , y vihuelas alegran-, 
dofe,y maravlllandofe de efta gran-; 
de novedad , y gioriofo triunfo, 
decían : ( Cant, 8. 5 . ) Qu^n eS 
ejla jfiueJube oy del defarto de sjl* 
vi* 
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vfda con tan grande g lo r i a , !r eco/i a~¡ 
da fobrs f u Bfpofo. * Sacarás de 
aquí tres cofas : La primera, fea ua 
entrañable defeo de feguir con el 
Efpiritu á la Virgen en eíla jorna-
«da 5 defaoiparando con el corazón 
al mundo , y á todos los deleytes 
feníuaies que ay en é l : La fegunda, 
en procurar fubir cada dia, y apro ^ 
vechar en vir tud , no eftrivando ea 
tus flacas fuerzas, ni brazos de car-
ne , fino en eí pode rolo brazo de 
Dios : La tercera fea , alegrándote 
fiempre en Nueírro Señor , y en las 
cofas de fu fervicio. 
Punto tercero. Coní iderar , el lu«. 
gar, y afsienco que el Hijo de Dios 
darla en el Cielo a fu querida Ma-
dre. EÜe fue fin duda el mejor , y; 
mas eminente lugar que fe dio,. 
( fuera de la Huinanídad^SaacifsH 
ina de Chrifto ) ni janús fe dai4 
i pura' criatura , pues fue coloca-
da , y pueíla fobre los nueve Co^ 
ros d é l o s Angeles á. la ¡nano de-
recha de D i o s , dentro /de ín pro-
X ^ prra 
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pria cortina , y Trono , y confor-1 
me aquello del Profera , ( \ 
n* 10.) que dice : Bftd la Rey na. 
a tu diejira , ve/¡ida de ricas telas: 
de variedad , y hermojura. Pues 
era jufto , que laque á fu lado fe 
halló al pie de la Cruz penando eti] 
la t ierra, fe hallafle á fn mifmo la- i 
do gozando en el Cielo; y que la 
que fe humillo mas que todas las 
criaturas , fuefíe levantada fobre 
todas ellas,para fer Señora de ellas, 
y Reyna de los Angeles. * Ponde-
rar , quan claro eftaria aquel Cielo 
Empyreo con la luz clara , y ref* 
plandeciente de ral Sol , y de tal 
Luna , Ghrlíto , y fu Madre* Qsis 
alegres eftarian los Angeles con 
la vifta , y prefencia de tal Rey-
na , por cuya intercefsion eípe-
raban fe repartirían las filias que fus 
compañeros perdieron. Qaan gran 
regozlio tendrían los bienaventura' 
dos con la Magcftad , y gloria de 
cal .Madre , á la qnal todos hicieron 
reverencia, y dieron la obedienj 
cía? 
de Bkerctcíós EJpírttúales, 4 f ; 
¿la , viéndola tan encumbrada fo 
bre todos ellos. O que contenca» 
fatisfecha eftaria efta humilde Se4 
ñora , vieiidofe levantada d t íde lú 
mas baxo de la cierra , hañ-a eimas 
alto, y fupremoCielo, Y facandd 
de aquí afedosde gozo , y alegría,.' 
de qué efta Prlnccía del Cielo fea 
enfa'zada', como lo es fobre todas 
las criaturás puras , la darás:el pla^ 
cerne , y •pafab¡e«:de que D^os l i 
haya honrado^, y-fübiimado'£aiito¿ 
Efperalo tu-fer enci C í d o f i i en 
el íúelo íiguieres las pií'ad|i,s de cal 
Hijo ' , y de tal Madre. 
Punto 'qm&tú, Gon-fíder^t^-camo' 
toda la Samitsinía Trinídáíd coro* 
nohiego a la Virgen Nueftfa Sí ñora, 
con tres coronas. • Er Padre Eíerno 
ia corono con coroña de poteftad, 
.dándola^defpues def ChríCto ..pB-
d'efio fobre> rodas las criaturas 
del Cielo , y de la tierras Ei 
Hi jo la corono coa la corona de 
fabiduria, dándola conocimiento 
-claro d é l a divina EíTencia, y de 
^ X a las 
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las criaturas en ella. El Efpíntii 
Santo la corono con ia corona de 
caridad, infunáícnffoia , no íoia-
mence el amor de Dios.jjfiao d de 
jos próximos, * Ponderar la adml, 
ración , y pafmo que caufaria en 
squellas Gerarquias Angélicas, 
quando vieíícn á h Virgen tan efti-
inada j ; - ^ honrada con tales coro-" 
Ravj graciasjy prerrogativas. Y ío-
^'re todo , ei inefable: gozo que;ten-
dría eila Soberana Rej?na$y el afec-
t o con que renovam fu Cántico 
Sdel Magníficat s viendo quan graa-
ides cofas avia oheádouen eJla»eVque 
cs.codopoderofo* f Saca de; aquí 
idefeos vivos de veri,ySgozar de feM 
,Seáofa9 que es Hija del Eterno Pa^ -
dre , Madre del Eterno Hijo s y Eí-
pofa del Eípir i tu Santo , puesseftl 
coronada coni'a coro¿ia: de gloria, 
con que la.corono el: verdadero 
'Key Saiomon ,.( C a r . t ^ M r a , i - i i j 
ca e 1 d:ia de fu entradaj en t i €W 
lo , y. en elidía dé la alegría de Ia 
•cm^'iQU j .y íuplicala ^ que p«e.s 
v:: i X . tanv 
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también es Madre tuya , te coroné, 
en efta vida con la abundancia dsi' 
fus mifericordias, y vi r tudé», para 
que alcances , y goces la coronal 
eterna de glorlajen la qual nos vea-; 
xnos todos. Amen. 
Fin de las Meditaciones de la v i d A 
del Salvador,y d i f u Madre SS, 
SIGXJBNSE DOS M E D I T A C I O -
nes, que Jirven de prepAracion 
para antes de Ja Sagrada 
Comunión, 
ADVERTENCIA. 
PA r e d ó m e dar fin á eñe libro de Meditaciones, con alguna del 
Santlfsiojo Sacramento, para te'ner 
oración j i o foiamente toda la o d a -
vade Corpus Chriñi ,y otras fie (tas 
de tntre año , pues tantas veces fe 
"os defcubre, y falc en publico cP.c 
SñndfsinK>Scñ(;r,rino para que pues 
tan a menudo 1c ^ccíbtn(pcr la bo-
X 3 dad 
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5dad Je Dios) no folo las perfonas 
Kcligiofas , íino muchas de las 
Seglajresl». tengan.;iodos- materia 
l^aftantepara aparejar fe antes de 
la íagrada Comunión , y para dar 
Jas debidas gracias á ruif Aro Señor, 
deípues de averie recibidoporque 
Ja excelencia t grandeza r y fobera-
ii i.a d e e ü e D i v i n o • S a c r a m m t o (e n 
el qual eílá encerrado el iniímo 
D i o s ) pide que la d í f p G Í k í c u i y 
preparación fea t a i , que fe ponga 
en eíle todo el cuidado poísible j yi 
-Asi uno de los mejores aparejos, 
con que podrán llegar todos á reci-
bir una ^opíoía gracia , ftrá reco-
"gicndoíe pí imero á penfar en la 
cenfuieracion de algún punto de 
ios feis que eferivo en eftas dos 
Meditaciones figuienres, que fon 
de Temor , y Amor de D i o s , por 
ler eftas dos virtudes las que unen 
al alma con Dios , y los dos brazos 
con que ha de ir á abrazar á fu Ef-
pofo , y las que le eníeñan quien es 
Dios,y quien es ella; poique-ei te-
mor 
de V-otéretelos Éfplrituaíes, qyp 
xnor caufacn el alma humildad , y 
reverencia. El amor , confianza , y, 
devoción. El temor defcühre la 
grandeza de Dios , y tu baxeza. 
El amor, íu bondad , y clemencia» 
BÍ temor fu jufticía 5 y nueftros 
pecados. El amor la miferkoTdia, y 
confianza que en él debemos tener 
del perdón dellos. Luego íi el te-
mor , y amor caufan tan grandes 
bienes en el alma, aquellas coníide-
raciones debes procurar , qué en-
gendran en ella cftas dos perlas 
precioías. Pero porque nueftra na-
turaleza corrupta, es tan amiga de 
la variedad, que aunque una con-
íideraejon fea excelentlfsima , lue-
go la enfada. Pondré en cílas dos 
Meditaciones feis Puntos, ( como 
tengo dicho ) que pueden fervir de 
aparejo para íeis Comuniones, por-
qut el nuevo manjar abra el apeti-
to del hombre, y le deípierte nueva 
hambre,y de feo de allegarfe á Dios, 
que todas eílas faifas, y fáynetes de 
coníideraciones, fon menefler para 
X 4 ha-
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hacer comer el Pan los Angeles á 
quien tiene puedo fu gufto en de-
Jeytes , y manjares de beílias. Tras 
eltas fe feguirán feis Meditacio-
nes , qne contienen en si diez y 
echo puntos , ó coníidéracíones, 
en las quales otras tantas Comunio-
nes tenga el Siervo de Dios mate-
ria bailante para darle gracias def-
jnies de haver comulgado , de las 
iquales facarás el provecho, y fruto 
¡que defeas. 
Meditación 1. de T e m o r , 
\Untoprimero, Confiderar, la fn-
menfidadjV grandeza de aquel 
Señor,-que real % y verdaderamente 
fe encierra en aquel Santifsimo Sa-
cramento , pues él t s el niiímo quel 
con fola fu voluntad, crio, coníer-1 
^a?y goviernalos Cielos,y latierra,y 
con fola ella lo puede codo aniqulf i 
íar,y ái$h*c*tI{\ .R'*gin. \ ' j . )*Ppn-I 
derar la admiración, y efpanto que 
caufaba al Rey Salomón , ver que j 
la grandew de Dios quifieííc venir 
de Extrcídos Bfpirituales. 4S r 
á vivir en aquel Santo Templo , 
que él lo avia edificado , con lee 
. el mas folemne, el mas funiptuo-
io , y magnifico , que havla en el 
niundo ; quanto mas te debes tu 
maravillar, temer, y temblar, í i tn-
do una hormiguiHa , y un v i l guía-
nillo , de ir á recibir en cu cafa de 
vil barro, 2 aquella innicnfa, y d i -
• vina MageHad, criadora 5 co-uícr-
vadora , y governadora del mun-
do , ( á quien el Apollo! S^n Pablo, 
( Ad Hebr. 1. num. 3 .} llama 1 c í -
plandor de la gloria de Dios) elian-
do como cüás tan mal aparejado, 
y aviendo fido tu pecho ,. no Tem-
plo del Eípiri tu Santo , { COHÍO fue-
"l ra razón que ib fuera ) "fine» cueva 
i de dragones , y nido de ferpieutes» 
I y baíiliícos, ^ Sacaras de aqui 
| in] gran temor de Ja juíticía de 
IpDios , y aborrecimteíito de tus mti-
pthos pecados , pues íicncio una tan 
í Vil criatura , Indigna de tener eti 
t i tan gran bien , no tf mes de en-
cerrar en tu eftrecho pecho , y dár 
% Í . mo-
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morada , y habitación en el á eñe 
Señor , y Dios todo p o d e r o í o , á 
quien los Angeles de los Culos no 
pueden comprehender. 
Punto fegundo* Coníiderar quien 
Va á recibir , y á quien , y hallatás, 
cjue el pecador abominable vá á 
recibir al S..nt'ficador j la vi l cria-
tura , áfu Criador; el mal tic lavo, 
á fu Señor ; y ei hombre mifera. 
ble, al Sumo,y Omr.ipoten te Dios, 
de cuya hermofura d 6 o l , y la 
Luna fe maravillan , cuyaMsgef-
tad los Cielos , y la tierra revé* 
rendan , de cuya bondad el Co. 
legio de todos ios Bienaventura-
dos fe mantiene, * Ponderar , co* 
mo fiendo tu tan v i l , y baxo , has 
de llegar á recibir á un Dios tan 
alto ? C ó m o , íkndo tan pequeño, 
has de hofptdar á la Mageíhid So-
berana ? A l Criador de los Ciclos? 
A l Rey de ios Angeles, y de los 
hombres , ante cuya grandeza 
tiemblan las mas íupremas colum-
nas del Cielo > n » l l * ) % 
los 
de Futrados BffkHmhs. 4^3 
los mas altos Serafines encogen 
lus alas de puro temor , y ver-
güenza? Y fi todas las coí'as cria-
das delante de ík gran Dios fon co-
mo íi no fueííen, dime, qué ferás t u 
delante de fu divino acatamiento 
para recibirle ? Canta lalglefia , y 
fe elpanta , que no tuviefíe horror 
cíle gran Se ñ o r , para quien es an-
gofto lugar el Cielo , y la tierra, de 
entrar al vientre de una Doncella: 
coteja tu fu pureza con tu Impuri-
dadjíu gracia con tu fcaldadjfu ino-
cencia con tu malicia , y tendrás 
muy mayor razón para eípantar te 
de tu atrevimiento en apofentar. al 
Hijo de D i o s , y de la Virgen San-
tifsima , á quien ella con tanta hu-
mildad concibió , y tuvo en fu pe-
cho. * Saca de aquí un gran temor 
'deque eíte Soberano Rey , y Se-
ñor , ;no mande á fus Miniaros, 
{^i/tttft. 22, mmA ^ . ) que arado 
de pies, y de manos (por no lle-
gar con la ropa de la inocen-
cia , y pureza divina á efía fanta 
%6 mer 
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mefa, celeílial combite ) den conti-
go en las tinieblas exteriores del in , 
ü e r n o ^ o t i d e pagues tu merecido. 
Punto tercera. Confiderar , la 
gran j'üfticiade eíle Señor,)? el abor-
recimiento que tiene4 á los^peca^ 
dos , y los muchos que has come-
t ido centra fu Divina Magefiad, 
pues por tilos merecías tantos años 
lia eftár ardiendo en fuegos eter-
nos ; y como fueras muy juílo, 
y fanto , afsi con tan poco temor 
te atreves á meter en tu caía al 
juez pefquifidor de tu vida , y 
columbres , no acordándote dé 
la amenaza del Apoítol San Pa-
b l o , ( r . Cor, i i , num, 6. ) contra 
los pecadores qué indignamente, 
como tu , fé atreven á comer , y 
beb-r el Cuerpo del Señor. ( L u c í i 
num, 16.) % Ponderar, que íi San 
Jnan BautiÜa , {J&an. r. m m g ? } 
cs iarara tan limpiayy piVra dé'^eca^, 
dos. y íantificado en las Entrañas de 
íu Maurc, decia , que no era digno 
de llegar a defatat la correa del za-
de V.xefclciot Efptrltuales,' 4^5 
pato de efte Señor ; como lo leras 
tu de llegar á recibirle? I t e m , íi 
San Pedro,Príncipe dé los Apofto-
ks , y Cabeza de la Igleíia , eípau-
tado del poder , y Magcftad de 
Chrifto, fe echo á fus Pies, dicien-
dole : (Luc, 5. KUW. 8 . ) A partaos, 
Señor , de m i , que Joy hombre pe-
cador ; como has de llegar tu á 
poner la beca en fu divino Cof-
tado , para fnílcntarte de aquel 
preciofo vino , que engendra 
Virgines , ( L u c p . n u m . i j . ) ^ De 
aquí puedes facar un gran temor, 
y reverencia, primero que llegues, 
y te atrevas á recibir á la M a -
geftad de efte Soberano D i o s , y un 
humilde conocímiéto de tu baxeza, 
y un dolor grande de tus pecados, 
imitando en todo á aquel pecador 
Publica no para alcanzar perdón de 
¡ellos, que hiriendo fus pechos, á U 
ce : ( Luc, 18. num, l j . ) ¿te= 
ñor ¡ a v e d mifericordi* 
de m i . 
Mié 
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Meditación 2, de A m o r , 
PUnt,o primero, Confiderar, que quan grande es Dios en la Ma^ 
geftad , en la juílicia , y en el abor-
recimiento del pecado j como que-
da dicho en la Meditación paííada, 
tan grande es la bondad , y la m i -
fericordia , y en el amor, para con 
les pecadores, pues efta le hace 
cftar humanado en el Santifsimo 
Sacramento , efla le hace que per-
mita fer otra , y otras muchas ve-
ces vendido,cfcarnccido, crucifica-
do, y puefto entre ladrones, que ta-
les fon los que en mal eftado le re-
cibei^. ^ Ponderar hafta donde lie-
go la bondad de Dios, y lo mucha 
que fe e íkndieron los rayos de fu 
d i v i n o , y encendido amor , pues 
aquel bravo León q con fu brami-
do efpantaba al mundo, hizo fuefle 
tanta fu manfedumbresque fe pufíef-
fe en aquel Altar hecho un manfo 
Cordero^para 4 ^ comas: { P f ' t ' p w 
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totum , } y fien do cite Señor ei que 
mandaba , que ningún pecador iie-
gaííe á él, ío pena de fu maldición; 
aora le ha traído fu amor á tal pun-, 
to , y le verás tan trocado , y con 
tan grandes defeos de que todos fe 
lleguen , y de darfe todo á to-
dos , que no folo los llama , y rue-
ga , pero come con el'os. ( Luc* 
ij .-num.!,*) Y aun fu be mas" de 
punco eñe fu amor, que no folo 
come con ellos , fino que manda 
que ellos le coman a e l , Cant.%* 
dándoles en manjar fu Cuerpo, 
y Sangre. ^ De aquí puedes facar 
defeps fervorofos de amar a quien 
tanto ce amo , de confiar en quien 
tanto bien te h izo , de llegarte á 
quien tan bueno es , y tan comuni-
cativo de si mifmo,diciendo con el 
Profeta Santo • (P fa lm , i J^ . «. 1.) 
Qué ofreceré al Señor por tantas 
mercedes , y beneficios como me 
ha hecho, y efpcciaimente .por eRe, 
que aora he de recibir ? Pero ya lo 
se j lo que defea es mi corpon , y 
m 
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cito todo éntero lo tengo de dar, 
tomo fu Mageílad lo quiere , y me 
lo mznáz . Prov, 23, n, 26, 
PuntoJegundo, Confulerar , que 
aquel Padre de mifericordia que 
qu i ío fer por tu anior caftiga-
do en fu propria Carne , derra* 
mar fu Sangre , y morir por t i en 
una Cruz , elle mifmo eftá alii 
gloriofo , y á eíTc vas á recibir; 
Elíe mifmo que murió por t i , eíU 
alii vivo para darte v i d a , hacien-
do fe , como él lo dixo , mante-
nimiento tuyo , para que por v i r -
tud de cfta Sagrada Comida , ven-
gas efpiritualmente á transformarte 
en Dios , y veüirce de fu librea: 
(Joan.ó.n.'yó* Ad Rom, 23. n. 14.) 
# Ponderar el defeo t a n grande que 
cíle Señor tuvo de t u falud,y reme-
dio , pues no reparó en coila, ni en 
gado fuyo de honra5vida, y hacien-i 
da á trueque de fu dentar te, y rega-
larte con eñe divino manjar,dando-
tele,no tan folamente á ver^dorar, 
y befar^ como á los Paftores, y Re^ 
Áe Bxerc ic ios E/pirituales, 48^ 
yes fino para que le recibas,-y ten-
gas en tu pecho , como lo tuvo íu 
c a ñ a , y Santa Efpoía. (Cant. 1, 
f¡umt 1 2 . ) * Saca de aquí un de feo 
grande de entregarte todo á eftc_ 
Señor , haciéndote femejance á él 
en la vida , y coftumbres , pues el 
dixo.: Sed Santos, porque yo íby 
Santo ; y á t i en particular te dice: 
Aprende de mi (eílo es) á fec hu-
tniids como Chrifto , caílo , y 
pobre como Chrif to, paciente , y 
obediente como Chri f to , y de eñar 
manera andarás veftido de fu tra-j 
ge, y librea. . 
Punto tercero, Confíderar , que 
amoDIos tanto á los pecadores,que 
no fe contéto con tomar carne á fe-
tnejanza de pecador, fino que quilo 
por comunicarte fus teforos, y r i -
quezas quedarfe en efíe Divinó Sa-í 
cramentOjdcbaxo de aquel Sagrado 
velo en aquella humilde, y eürecha 
cortina de aquella Hoflia Cóníagra-
da; y efto no por poco í iem^o,í ino 
M U la fin del mundo. {Manb:\ '&, 
n. 
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n.Üo.) * Ponderar, como el amor 
que le traxo á la tierra , y le hizo 
poner en manos de pecadores , cífe 
miímo es el que .le hace íVgunda 
vez , é infinitas veces venir á efie 
mundo, y moftrarfe tan apafsio-
nado, y aficionado de ellos, que fe 
pone á decir,que todos fus amores^ 
g u ü o s , y entretenimientos, ion 
tratar , y coimrfar con los peca-
dores. (Luc t2 \ j i*%,) Y encarece , y 
í ubc tanto de punto íu anior para 
*con ellos, diciendo: que el que á 
dios toxáre , toca á el en las niñas 
de fus ojos , / telas del corazón, 
De aqui puedes facar deíeos Je üe-
garte, y aficionarte á tfte S e ñ o r ; y 
aunque por una parte te detengan 
tus graves pecados,por oirá te mué' 
va fu grande amor, y clemencia: 
(¿&r. 24. «.18.) imitando á aquel 
hijo prodigo,que aunque veiaíu vh 
leza,y miferiaja bondad >y amor de 
fu Pa-drejle alentaba á i-ríe á él,para 
arroja* fe á fus pies. Hazlo tu afsi, 
como el lo hizo;y puesimitaí le al c] 
pe. 
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peco, imita al que fe arrepintió , y 
tu Padre Celeíílal f a l t ó á reci-
birte , y como á hijo querido ven-
drá aecharte los brazos en uiuef-
tras del as ñor que te tiene , y- de lo 
mucho que te ama. 
Slguenfe feís Meditaciones del 
SmttJVímo Saifamento' para dar 
gracias a 'Nuefcro- Señor , defpu.es 
tfe üvtr te recilido , y para tener 
oración en fus fiejias% 
y o flavas* 
A D V E R T E N C I A , 
Uele aver mucha floxedad , y 
diftraccioneh algunos, y facar 
poco provecho , y fruto j defpues 
de aver reci5ido el Santifsimo Sa-
crameiuo , por no ir prevenidos 
para dar á nuefíro Señor Jas debi-
das gracias con alguna buena con-
íideracion , ó por meditar ííempre 
una mifi-na cofa ; y aísi , para re-
"iedio de tüe deícuido y reparo 
del-. 
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deíle daño , ícrá bien Ir preveni-
dos (el Sacerdote antes de la Mif-
ía , y el que no lo es , antes de la 
C o m u n i ó n ) con algún punto , o 
puntos de las íeis Meditaciones íl-
guientes , para que la variedad no 
les caufe tedio , y faftidio, fino guf-
to , y provecho j y con él podrán 
guifar efte divino manjar de varias 
maneras j pues no menos contiene 
en si las propiedades que tenia 
aquel Cdeftiai Maná, que era íaber 
á lo que cada una que r í a , y defea-
ba. {Cant. 16, num» 20.) Afsi cfte 
divino Maná es de tan gran virtud, 
y fuñancia , que cada uno le puede 
guifar como quifiere , y le íabrá 
á todo lo que defeáre , porque 
todo quanto ay en éls es de comer, 
fabroíiísiii iGjComo lo dice la D iv i -
m Eípofa. (Cant.^in.i t é , ) Y San 
Ambrofio , y otros Santos dicen: 
{Awbrof. Ub* ¿..devírg, & aíij:) 
Chrifio es para mjotros todas IM 
cofas. Si eftas enfermo de calentu-
ras , Medico es: f i temes k muerte, 
v i -
'¿e Extremos BfprHmUs, 4^ 5' 
vida ei ' .fi huyes de las tinieblas> luz 
es: fi bufe as fuftento, alimento es: 
fieji as frió, fuego es-, fi times ñeca f 
J í d a i , rico es» Sea, pues la. conclufíoti 
(dice efte Saato D o í S o r ) que prs~ 
hemos , y gafemos de efe foberano 
Manjar , porque el Señor que en H 
efa^es muy fuave.y comedero. Pues 
fi todo quanto a/, y puedes deíear, 
lo hallas, y cieaes en Chtifto , coii-
fiderarie ,cada:vez.que huvieres co^ 
rouigado , fegun ellos, y orros fe-; 
mejantes atribatos,para que Caques 
el provecho que de feas, y fepas dar 
ánueflro Señor las debidas gracias, 
.p.orque; es aquel tijempo mas á pro-
posito para orar, y meditar^que pa-
ra, keror ac iones, ni rezar Ave Mar 
rías; y af^i antes de entrar en la 
Meditación , o confideraciones de 
aigun punto'de los íiguiences.harás 
|t;imero brevemente cada vez que 
cojnulg^rss, efta compoílcion del 
Itiga^cop:;!» petición , .para .alum-
brar el erícsncliailenco , y defpercar 
ta d evo clan. 
Com~. 
^ £ 4 M a m al 
Compsficion del lugar, 
'Azte prefente á Jefu-Chriflo 
Nueftro Señor ' , verdaderof 
Dios , y Hombre > viendo con 
los ojos de la coníideracion , co.l 
mo eftá real , y verdaderameme 
encerrado en , tu pecho como en 
Güftodia , y Ileiicarlo ; á iniune-
rá-bles 'Ai*gdes> , que allí eíUn 
at^odíllados adorándole . j 
Petición, • n 
Pide á Nueftro Señor Dios te dé ojos para ver el bien qut 
•fete lia enrrado^por tu cafa , ^ ¿ y ^ 
fe los dio al Santo Simeón^ tenién-
dole en ÜJS brazos , para que áfá 
le eftimes como á Hi jo 'de quien 
es , y que te de gracia para gufíai, 
aquel breve rato , cOní^rovecboJ 
>•• y fruto ' , afsi como fu .Magef*'>I 
tad lo quiere , y ta l o I 
defeas. 
de Exeremos BfpirHmíes, 0 ¿ 
Meditación t. coma Chriflo Nuejlr0 
Señor es Medico, 
l f «^ primero. Conñáev&t > que 
Chrifto Nueílro Señot* vino 
del Cielo á la tierra , para fee 
Medico de las almas , y curar á 
los enfermos que en ella eftaban, 
bufcaado , y rogándolos con la 
falud : jfoan .i .n .'j. como lo hizo 
Con aquel Paralitico del Evan-
gelio , que el mifrao Señor le fue 
ábufear á la enfermería de la Pif-
clna para fanarle. ^ Ponderarla 
caridad,/ amor deíle gran Medico^ 
y tu tibieza , y frialdad en agrade-
cerle el bien que te defea hacer;pues 
queriédote él curar de codas tus en-
fermedades,y llagas efpiiituaks, t u 
como loco,y frenético, no te quie-
fes dexar curar , fino perfeverar en 
tü mal. ^ Saca de aqui defeos de fi*-
gecarte á la voluntad,y güilo de tal 
Medico , pues eílás , y te hallas en-
fermo en todas cus potencias,y fen-
r49$ •" LibJÍL M m u d 
t i dos j { P f . i o i . i 3 . ) F pues el 
es tan excelente , que íana á codos 
de qualefquicr dolencias , tómale 
1 tu por la mano, y llévale por todas 
las que tienes , diciendo : ( como fi 
no lo fupieíTe ) Señor , venid ) y 
ved efta mi memoria , que no fe 
acuerda de Vos, ni de las mercedes, 
y beneficios que me hacéis j fanad-
ía S e ñ o r , mirad eílos mis ©jos en-
fermos, y amigos de ver cofas, que 
no lees l icito defear, coradlos^ fa-
lladlos. Señor s mirad efta lengua 
murmuradora, y parlera, enfrenad* 
la. (Man. 6. n* 6* Luc. 6. n, 19.) 
Señor , mirad á todo eRe hombre 
pobre , y mifetablc ; y compade-
ceos de e l , que fi yo ostocalíe coa 
fe, Vos me íanariades,corno íana des 
á todos ios q con ella liegaró áVos. 
Punto fcgmulo, Coníídcrarecomo 
?|s Carne.,y Sangre jdcfte Sapientíísi-
mo McdicOjjuncandofe con la tuya, 
es medicina u ni ver Tal dé todas tus 
iiules ;..la quál rienc t a l y i r t u d , ^ ^ 
curará, coa fu humildad las hincha' 
ZO'. 
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feoncs de tu fobervía; con fus dolo-
res, y penas, tus gufios , y mal t o -
mados deIeftes;con fu j>obreza,tus 
codicias; tus defconfíanzas,ccn fus 
méritos; y tus Hagas canceradas, y 
j>erdIdas,con la vieja coftumbre de 
pecar, con el fuave, y oiorofo baU 
íamo de fu preciofa Sangre.^Pon-
derar la miferícordia, y bondad de 
eíte piadofo Medico , que fue tal , 
y tan grande^que no cooteatando-
fe con ferio , como lo vemos ea 
lo que dixo á los Difcipulos de S. 
Juan, ( M a t t h , 11 .«. 5, )que los 
ciegos veían , los fordos o ían , los 
cojos andaban, losleprofos fana-
ban, y los muertos refucitaban ; fe 
ÜMQ también medicina , y fe te da 
para que le comas}y fanes perfeda-
mente de todas tus enfermedades.* 
Sacaras de aquí unddeo grande de 
llegarte á menudo á elle Celeñial 
McdicojV íiipllcale^que aunque fea 
acofta de cus dereostlionratvÍda, / 
concento, ce cure, y fane, pues te 
yes lleno de enfermedades,dc peca-
% dos. 
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dos»y pafslones, atento, que no ay 
ínedicina qut bafte para curarte, 
l ino efte Soberano Bocado. 
Panto tercer.'} jZonfiderar el gran 
valor , y precio de efta medicina, 
pues le cofto á eílc Medico Celef-
t i a l tantos trabajos , y penas, y fu 
mifma vida,por dcxartcla prepara-
da , y confecionada , para que tu 
con güilo , fabor, y provecho , la 
tomafíes en c í e Div ino Sacramca-
t o . * Ponderar,que los Médicos de 
acá , quando mucho, mandan ma-
car una ave, y darle á comer al en-
fermo ; pero eíle Medico d€lCie« 
lo , no fe concento con ordenar, y 
mandar, fino que quifo encornó lo 
dice fu Profeta , ( I f a h 5 j . n. 5.) 
bacerfe enfermo,para fanarce á d,y 
fer lIagado,para curar tus llagas» y 
mor i r en laCruz,paraquc tu vivisí-
fes eternamente en el Cielo. *• De 
aquí puedes facar un deféo v ivo , | 
fervorofo de llegarte á efte fapien' 
tifsimo Medico,pues el folo puede 
darec falud^y vidaj y poftrandoceá 
fus 
• ge Exsrcictos BfpmtUáh?, 0 $ 
fus ylts átciúz'.{lsf,6.n ¡ . H i e r . 17-. 
T?. í4.)Sciíor,tened mifericordia á t 
•irii, porque eíloy"enfermo. Sanad*, 
me, Señor, y í e r e fano, pues fabeís 
que defde los pies á !a cabeka 00 
en mi cofa que lo efté': y ten por 
cierto , que íi llegas con-defeo de 
fanar,y con la feé^ y confiao2á*qiíe 
llego, y le toco la rauger que pade-
cía flaxo de fangre, ( Pful.40, n.f* 
Matt.h.$, nam. 10.) qüedaras libre 
de t i i enfermedad , como ella Ib 
quedo? porque íl efta virtud tuvo Ik 
•veÜídura de Ghrifto , mucho mas 
podrá el mi fino Chrifto , que eíiá8 
y tienes dentro de t i . 
Meditaewn 2. Que Chrifto Kuefire 
Señor es Fuego,, 
Xfnto primero, Confiderar , que 
Jsfii Chr iño tuieftro Senoít é 
qíilé cienes encerrado en cu pe#há, 
es fuego de amor Divino^euya ca'H^ 
¿ a d , y excelencia , es confumir \&i 
faumedades^y carnalidades dé los v i 
Y 2 cio«. 
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< ! o s , y levantar el alma á los dcfeol 
ccieílialcs , haciendolá inenofprc. 
c u r ios terrenales.^ Ponderar,qiie 
Ja vir tud , y calidad de efte fuego 
ccíeíl ial , es no folo encender los 
corazones, fino dár luz, y abrir los 
ojos del que dignamente le recibe, 
como lo hizo con aquellos dos 
Difcipulos que i van á Emaús,(L»ív 
24.^,11.) pues fentados á l a mefa, 
al partir de aquel Pan que les dio 
( que fegun algunos Santos dicen, 
fue fu Santlfsimo Cuerpo ) fe les 
abrieron los ojos , y conocieron á 
fu Dios,y Señor j y encendidos, y 
abrafados con divino fuegOjque te-
fiian en fus pechos , falicron de 
H t r / a ú s bien diferentes, y trocados 
de como avian entrado,(ello es) de 
4udofus, qué fieles ! de medrofos, 
, q u é e$forzadosd de ignoraates,qué 
4oétos,y bien en(eliados! * Saca tu 
d^eos de faiir de-la SagradaComu-
.mi o o , trocado, y mudado en otro 
liombre,(quiero decir) de íbbervio, 
en humil.4eide incontÍnence,cn caí-
de Exsrcides Bfpiritttúíes. 5 o í ! 
toj'de ayrado,en paciente;y de ma-i 
]o,y pecador, en jufto,y Tanto : pi4 
diendo á efte Señor,que pues es fue-i 
. confumidor,purifique todas tus 
imperfecciones, y abra tus ojos, y, 
los efclarexca, para que l legándote 
¿menudo á el,Ie conoxcas,y t cco-« 
líozcas^pues en cfto coníifte ta biew 
naventuranza. , 
Punto fegundo, Confiderar > íjufe 
la eaufa que le m o v i ó á Chrifto 
Nueftro Scftor, para baxar del Cité, 
lo al fuelo, fue el defeo qué tuvo; 
de meter fuego en los corazones», f: 
lo que quiere es, que ííempre arda. 
(¡Luc, t i , 4.9.) ^Ponderar la ca-
lidad defte foberano fuego , que es 
purificar qu^ilquicr metal que á él íe 
llegare j convirticndolo todo etí 
s i , ora fea hierro, ó piedra; quiei* 
ro declr,quaiquicr pecador por mai 
lo que aya íido , frío como hierro, 
y duro como piedra; pues tiene 
eüe foberano fuego que es Dios tal 
poder,y¿<5iiv¡tiad,que hace á fusMi^: 
aiítros l|an^a de fuego. {Pf* 103?; 
^©2 - L i h J I U M m u a l 
^.4.) ^ Saca de ^qui defeos de qué 
efte Señor haga contigo otro tan-
t o , y que por averte llegado á el, y 
rccibidole en ta pecho,aunque íeas 
l i ierro, y piedra» con fu divino ca-
'lor te inflame , encienda, y derrita 
en amor í u y o , para que caldcado 
tn efte horno , y fragua divina,, 
quedes purificado, y fin eícoria aU 
gunade culpas, y pecados. 
Punto tercero, Coníidersr el 
gran defeo que los Apoftoles tuvie^ 
ron de aquel fuego del Efpirita 
Santo , y con que clamores ^ y fuf-
piros , oraciones , y gemidos , le 
pidieron á Dios ; y defpues que 
sririo fobre ellos, quales quedaron, 
quao otrps,quan trocados^ m.uda* 
¿ o s , y «juan encendidos en el amor 
de D ios . ^ Ponderar,que es la can-
ia g que aviendo efíe divino fuego 
baxado del Cielo , y encerradofe 
tantas veces en tu pccho,no fe arde 
ni fe abra fe, dickndo'Salomón con 
adiniracion; Qué hombre cícondio 
jamas ei fuego en fu feno,que no fe 
le 
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le quemaíítn las vefiídnras.(Prüv. t\ 
fium, 26,) Luego la caufa de cite 
mal, y daño t procede dexu mala 
¿íípoíicion , y ruin apareio; que íi 
te dífpuíieras como los Apoflolcs 
fe diípuíieron , y fi lo defearas co-
mo ellos lo defeaban , mucho mas 
te luciera de lo que te luce , y otro 
fueras de io que ahora eres. Saca-
rás de aquí defeos de comenzar á 
pedir á Dios efte bien, y eíle fuego 
Divino , diciendo con fu Profeta; 
[ P / a l m . 2 ¿ , » / / f w . 2 . ) Abrafa,Señort 
mis entrañas , y corazón , y dexa. 
en el alguna centella de tu fuego, y 
algún raflrp de aver efiado en m i 
alma, pues tantas veces has venido 
áella ; que donde ay fuego , fiem-i 
pre queda algún calor, y feñai de él 
en. la ceniza. 
Meditación j . Que Chrifio Nuejtro 
Señor es Manjar, 
PÜnto primer o. Coníidérar , que Chrifto nueftroSeñor es manjar 
Y 4 del 
« ^ 4 •TrI' ManuAÍ 
Hel almajonio él lo dixo : 0oan.d¿ 
) MÍ Carne es verdadero 
manjar; y mi Sangre verdadera be-
bida* * Ponderar lo primero , la 
gran providencia de eíle Soberano 
Señor, pues tuvo particular cuida-
d o l i e n d o t u necefsídad,y flaqueza 
en proveerte de efte manjar corpo* 
ral, y efpiritual de Pan,y Vino,pa-
ra que no desfallecieíTe tu Efpiritu 
en el camino,ni pcrccicíTes de hara* 
bre, como el otro hijo P r ó d i g o . ^ 
Ponderar lo fegundo, que íi aquel 
Pan comió el Profeta E l i a s / j , / ? ^ 
Í .I5.«.8. ) tuvo tal vir tud , que U 
Álb fuerzas,y aliento para caminal 
íqu are ota-di as por el defier tOj haft^ 
llegar al Monte de Dios , : quanto 
Smayor, y mejor es el pocler,y fuer-
za de efte myfteriofo Pan, (á quien 
jaquel rcprerentaba)para fuftentar-
fee por el defierto de efta vida hafta 
que llegues al Monte Santo de la 
Bienaventuranza,por ícr efte el Pan 
«que conforta , y esfuerza el cora-
^ o n i e i hombre. ( P / , i o ¿ . n . $.) 
*Sa-
He Sxermios Efptretuafes. 
Saca de aquí un firme propolito s ^  
gran dtfeo,pues es tanta la necefsi* 
dad que tienes de v i v i r ^ fuílecarte, 
de acudir á menudo á efbSoberana 
Mefa á comer defte SacrofantoPan, 
porque en él eíU,y fe encierra tu ía -
lud,y tu vida?y fin él (como lo dixo 
Chrifto) mor i rás . 
Pu?ií§ fegundo.Coüñáersrt el g r l r 
íde amor que nueftro Señor tiene á 
Jos hambres , pues como enamora-
do, y aficionado de ellos,quiío que 
le comicíTen íacramentalmentejpa* 
ra comerlos él á ellos efpi r i tual-
.mente. * JPondtrar la liberalidad 
•de efle Señor , ( Luc. q . n . 21.) en 
combidar á todos, ora íean coxos, 
ciegos , y imancos ; no defechandp 
á ninguno, fea rico, b pobre5graii-
de , 6 pequeño , haciendo fuerza á 
todos para fe otarlos en fu Mefa, 
con tal que no tegan conciencia de 
pecado mortal. Sacarás d«. aqui 
unos firmes propofitos de llegarte 
de oy mas á cita Real Mefa, pue§ 
g D^os te Jl^ ma para que le comas,; 
3^1 r 
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y no fea menefter que te haga fuer-
. za , y lleve de los cabezones ; que 
aunque le has ofendido tantas ve-
ces, y íido co jo de ambos pies, que 
fon de entendimiento, y voluntad, 
te quiere honrar t an to , para que 
guftando, y viendo quan fuave es 
el Señor ove en efte manjar fe te 
da , te pierdas a ti , por hallarle á 
el , (Pf. 33. n.p.) y renuncies rodas 
las cofas,qiie con güfto poííees^por 
eÜe Soberano Bocado , en el qúal 
cftá encerrado todo el bien de la 
tierra, y Cieio. 
Punto tercero.ConCiácrav la gran 
v i r tud , y poder que en si encierra 
efte Div ino manjar, pues es tal,que 
comida,trueca,y convierte al hom-
bre en Dios^por participación ;quan 
diferente efedo del que causó en el 
•primer hombre la comida de aquel 
Arbol vedado, pues fe perfuadió q 
comiendo de fu fr uta,feria femejan-
te á Dios, y no folo no lo alcanzo, 
pero quedo menos que hóbre , y fe 
íhizo femejante á las beñias.Ponde-i 
ra? 
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rar la grandeza, y foberama de eftc 
PIvino Manjar , {PJatm.qy. n t 2 i . ) 
el qual de tal manera trueca , y 
n»uda al que le recibe en gracia,que 
le hace íemejante á Chrifio , que 
afsi lo dixo eüe Señor : ( Jomn.ém 
56.) E l que cerniere mi Carne, 
en mieftdty yo ejioy en él. De aquí 
puedes facár un gran temor de re-
probación , pues comi&ndo tantas 
.veces de eñe Soberano Manjar , y 
íuñentandote como á niño ^on 3a 
leéhe de fus regalos , y dulzuras, 
.tienes tan pcftrado el gufto,y facas 
tan poco provecho, y fruto del, 
como fi no 1c recibí eras, perma-
neciendo en t u ruin vida , y malas 
coñumbres . 
Meditasion 4 . Que Chrifio Nueftr* 
Señor es riquifsimo* . 
Plinto primero, Coníiderar , que Jefu-Chrifto nuéüro Señor, á 
quien tienes en tu pecho, es riquif^ 
fimo i y poderofifsimo , en el qual 
5d§ T J h J l L M m ü a l 
( cooio dice San Pablo , Ad Colof, 
s .».^,) cBán efeondidos los teforos 
tic ia íabídurlajy ciencia á t Dios, / 
allí los hallará?., íi con humildad, y 
íin curiofidoü los bufeáres debaxo 
"de aquellas efpecies Sacramentales 
de Pan , y Vino. * Ponderar, que 
íi tan grandes , y foberanos bienes 
i o n los que en ella Hoftia Confa-
grada, que has recibido , eñán en-
cerrados , (corno es verdad que lo 
eílán ) como no te deshaces de to-
dos los otros bienes que tienes,que 
no lo fon,por poseer eftos,y gozar-
los, como los hicieron los Ápofto-
les, y el mlfino Chtifto lo hizo afsi 
por t i . ( M a t f b . i p . n . i i . ) Gaftanda 
con liberalidad toda fu hacicnda> 
en provecho de meretrices,y peca-i 
íio.rcs,enfeñando á unos,y curando 
á otros^derramando fu Sangre por 
todos,y dándote á comer fu Carne, 
para que vivjeíTe tu Efpintu.* Saca 
de íiqui defeos de darte todo al q«ue > 
afsi todo fe dio por tí ,y fuplicale,q 
pues e s t á ricO;y tutanpobre,y tan 
. IU 
de Bxsrcielos Efpiritudes, 50P 
liberalniétc reparte de fus riquezas 
con quien tan indigno esdeilas^o-
nio tu , que ce focorra 5 y que pues 
él manda i los ricos , que favorez^ 
can á los pobres , y fu Mageftad lo 
es tanto , no dexe tu pobre alma 
vacia de fus bienes,fino que la pro-
vea,/ enriquezca, dándote las gra^ 
cías, virtudes , y dones del Efpin-j 
cu Santo que te faltan , y has me.* 
neftcr. Luc. 11 .« .14 . 
PuntoJegmndo. Coníiderar , que 
fiendo Nueí l to Señor Dios rico,co-
mo dice San Pablo, ( a .Cor,8.7?.9.) 
fe hizo pobre, para que COJI fu po-
breza nos hiciefíc ricos.^Ponderari 
lo q amaDios la pobreza^iédo iafa^ 
ma riqueza,pues llama bienaventu-
jados á los pobres de Efpiritu,pro-
metiédolesjíi lo íonjla gracia éter--
na. ^ Sacaras de aquí defeos de fer 
pobi-e de Eíp i r i tu en la tierra,para 
fer rico en el Clelo,dkiendo con el 
Profeta:(P/.8 5 1 é . ^Mi radmeJe -
ñaryj/ tened mfericordta de mi^qui 
{oy¡)obrefy mí /erabje .gptyüc , que 
¿ i b L í b J H . M a m a l 
Rey , ni Principe ay en el mundo, 
que fe apofente en caía de un po-
bre , que no lleve configo íu reca-
mara, y le haga mercedes, y benefi-
cios? Y pues Vos , Señor, íiendo la 
fuma riqueza, os aveis dignado de 
apofentaros en mi pobre morada, 
adornada con la tapicer ía 'de gra-
cias , y virtudes , que fon las alha-
jas de vueftra Real Caía,y Palacio, 
haciendo alguna merced al dueño 
de la p o fiada, donde Vos moráis . 
Punto tercero, Coníiderar las 
grandes mprcedes , y beneficios, 
que hizo Dios Nueftro Señor á 
jObededon , y los fuyos, (z .Reg.é , 
pof aver recibido en fu ca.-
fa el Arca del T e í h m e n t o , que no 
Cra mas que figura , y fombra de 
efie Santiísimo Sacramento, Pero 
rrías , y mayores beneficios reciben 
los hombres donde quiera que en-
tra efia Arca, y Cofre divino dé los 
te íbros de D i o s , que es fu Cuer-
po Santiísimo abierto, y defeerra-
í ado por cantas g a í t e ^ wanjifeftan-
áo~ 
de ^^érchios Efpificífales, 5 1 1 / 
¿oles fus riquezas.* Ponderar, CCK 
mo entrando efte Señor corporal-
nicnte en caía de la fuegra de San 
Pedro, la qui tó la calentura.(¿-^,4. 
num.ijQ.) Y entrando en caía de la 
hija del Prínclpe^ia refucito, y á la 
Magdalena perdonó fus pecados en 
cafa d e l F a r i f c o . ( y t ó f . 5 , ^ . 4 i J E n -
trando en cafa de Kabel , fantificó 
al niñoJuan,y á fu Madre llenó del 
Efpidtu Santo i r { L m ^ , n.qj . ) que 
donde Dios entra, hace grandes 
maravillas,y milagros. Suplícale tu 
también , que pues fu Magefbd ha 
-querido entrar en tu pobre morada 
y fer hoípedado en elia,ufc contigo 
de mifericordia.pues es rico de ella 
perdonando tus pecados^ dándote 
«na nueva vida de gracia, para ha-r 
cer^e digna morada íüy&.Epb,2,n,i 
'Meditación 5. Qus Cbrifio Nm/ l rg 
Señor epMmnFaftor. 
PUntoprimera. Confiderar, qué para dar Jefu vChrifto N . Se* 
ñor 
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ñor mueftras de fer buen Páüor^no 
folo quifo veílirfe d t l pellicio baf, 
to de mieñra humanidad, para que 
fus ovejas ( que fon fus efcogidos) 
le Gonocicflen , figuicííen , y amaf-
fcn , y no buyeíTen de e l , fino qué 
también quifo apacentarlas,y man-
tenerlas con fu propria Carne , y 
Sangre. * Ponderar los buenos oíi-
Jcios que eftc exelente Paftor ha he» 
cho por t i y oveja deíaprovechada, 
fuOentandote, cu rándo te , bufean-
dote con dolor de fu corazón,y la-
grimas de fus ojosj y con fudor de 
íu Boftro , paitando por t i tantos 
trabajos , y fatigas en boiverte al 
Rebaño fobre fys ombrosjy tu5co-
mo oveja perdida, é Ingrata, te has 
arrojado de ellos tantas veces, por 
Irte á los inalos pa í ib s^ue empon. 
2cñaban,y mataban tu a'ma.^baca 
ide aqai defeos v i v ^ , y eficaces de 
íeguir las pifadas d£t4iPaílor,cami-i 
nando por donde él camino : ( P f . 
%2.n,i .) Y ten por cierto , que fi 
ide el te dexas rcgir.y governar,quc 
4ÍBxt rc i chs Bfptrhmtes, % 13 
Punto fegundo*Cont\átV2iX)c\}X2Ln* 
tas veces delante de los ojos dé efí€ 
Soberano Paftor, fin cemorjni ver-
güenza , como oveja boba has co- ' 
mido,y cpacentadote en los verdes 
piados, y paños vedados de tus lu -
xurías , no temiendo el peligro , f 
daño de caer en las uñas, y dientes 
de los infernales loboSjque fon los 
Demonios , de ios quales corad 
prefa íuya tantas veces te ha faca-
do efte buen Paílo-r, ^ Ponderar^ 
quan mal has agradecido las mew 
cedes , y beneficios que cftc grarif 
Mayoral Chriftojefus te ha hecHoi 
í n dar íu vida por t i , pues 00 coriai 
tentándote có íer oveja Inutil,y de-» 
faprovecliada en fu r e b a ñ o , te has 
hecho lobo carnicerOjperfiguicndon 
le con tus pecados.* De aquí pue-^  
des facar defeos de gemirlos,y U04 
rarlos,y de llamar con tus balidos é 
tu Paftor,para que te bufque,y ha-
lle, dicicndole, como oveja defcar-
riáda : Paí ior m í o , ñipe perder-
UKjy uo se^auarnle. Buícame, Se-
51,4 , ' L íbJ lT* M a m a í 
ñor , y facame de las breñas de mis 
colpas á las de eflas fértiles de tu 
amiftaí), y gracia. 
' Panto ^m<fr0.Contiderar.,que<ii-. 
c e e ñ e b u e n P a ñ o r : { Joan, Í O . n9 
14=) T D comzco d mis ovejas, y ellas 
éme c&nosen d mi^y &mo/jis tamo^que 
yo no reparar^ en dar ¡a vida 'por • 
filas, Y íi eüo es mucho , qué 
rnuefíras ferán de amor averia ofre. 
cido , y dado por los lobos que le 
há'\ deipedazado, y muerto? ^ 
pc ode» ar lo primero,lo que te con* 
% \ L ne traitar á mr tiudo con tu Pafí 
tor , rafa qp-é.lc; conozcas > y íepas 
íu gutto, ¿eíeo, y voluntad» que es 
loque él de t i mas quiere.* L o 
fcgundojlo que imporra conocerte 
¿ t i , para que fi tuvieres algo que 
00 convenga á oveja de tal Pa í lor , 
|o enmiendes , porque no te ciefe» 
che de íu rebaño, pues no te podrá 
íuceder cofa peor.*Sacarás de aqiü 
4efeos grádes dé fer oveja deílePaf-
t.or , dándole todos tus bienes , fia 
qu^ nada.referves.por t i ; eñe es, t u . 
de Bxércictos EfftrHu&lss* 51 j 
¿lima, y tu cuerpo cotí fus fentidos, 
tu corazón, pcníamk ritos, hacicn-
¿m homiLy vida, y contenro 3 pues 
toíio efto dio el primero por t i ; y 
L acra par a echar el fello fe te da en 
paito, y jinantenimiento , para que 
le cornas.Y afsi te amó fieodo ene^ 
jiiigGí,, y tales cofas te dio , que BO^ 
te d a r i } 6 qué te rregaráíiendo aml-' 
go 9 y o v i ja tstll,, y provechorat 
por efiár fdlada, y marcada con f i^ 
precíoía Sangre? 
WtditMcion 5 . Que Cbrift? IsLmjlm 
Señor is B/gofé. 
PUnfoprimero, Coní idcra r , qn^ Chrifio N.Señor es ElpoCo á t 
la alma, en quien con grandes ven^ 
tajas fe halla todo lo que fe puede 
d<fear en un buen Efpofo, ( ^ . 4 4 * 
w . j . ) hermofuca en quantoDjos}yf 
en quanto Hombre,pues lo foe mas 
que todos los hombresrNoblt^a de 
linagc,afsi de parte de Padre,como. 
de Madre;DÍfcrecion íunia,pues es 
la 
\ í d l l k l I í M a n m í 
la mifma Sabiduría: Riqueza infínu 
ta,pues es heredero de todo quanto 
Dloatiene ea el Cielo, y en la tier-
ra : Fmalmente es muy amoroío3 y 
de l i n d a , y apacible condición. * 
Ponderar , corno fabe. erte Efpofo 
con fus gracias, y virtudes,honrar, 
ataviar, y hermofear at alma , que 
ha d i fer Efpoía fuy a , giiardanáa 
con ellá las leyes; del verdadero, 
amor, guítando cada dia verla, ha-
blavla y regalarla^ con eíle precios 
í o , y íbberano bocado de í« C u t t * 
p o , y Ssngrév^tsc éfíé Saot i&k 
mo Sacramento recibe , para que 
con cftas prendas de amor íepa que 
él foid deíea ícr el dí3eño,y Efpofo 
fuyo. * Saca de aqui dcíeos de en-
tregarte de oy ^as por Eípoía de 
ta]}y u n bello Efpoíbif por ningu 
írabajojni ttíBuiacid dexar fu aavif-
íad,y m \ c i cbmpánPa; guardan dolé 
la palabra que le has dado}fuplicaie 
fe comunique alguna de las muchas 
gracias,y virtudes que en él fe en-
ííerran^para que fepas co amor cori 
id-
'cíe E ' w r ciclos B / p I rituales, ¿ t j 
^fponder al grande amor que ci&i 
ne, y oiuefíra. 
Punto figundo, Confiderar , cow 
íno Chriílo Ñueftro Señor por fu 
bondad f o k fe aficiono á tu alma 
fea, y pobre, aviendoíe íido def^ 
leal, y fementida, no una,lino cien 
m i veces; y con todo eífo es tal 
el amor que te tiene, que te fol ic i -
t a , y ruega ,1 para que; le abras \$ 
puerta de tu alma> y eorazon,pues 
ius defeos fon de eftar unido conti* 
go. * Ponderar tu indignidad,def-
vio, y defarnor, y quan mirada has 
fiáo en negar á efte Divino Efpo-
ío , y como adultera hedióle trai-
ción , aviendo tantas veces puerto 
tus ojos, y aicion en un negro t-f-
clavo y pero la bondad defte Señor 
es tal,que qtundo merecías mil in-i 
fíernosjte perdona,combida,y rtie-: 
ga buelyas como fugitiva á i u cafa¿ 
y echándote los brazos como otro 
hijo Prodigo, te recibe, acaricia, y 
regala }honrandote con la veltidura 
¿e fu gracia, y vutudes. ^ Sacarás 
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-íde áqui defeos de entrarte por fus 
piiercasfpropooiendo morir prime, 
'r;o mi l iWtiercés ». antes que dcxar a 
tal Señor » á tal Padre , y á tal Ef, 
po ío : foplícale que fe de fu'gracia, 
para guardarle dé •oy nvas la leal 
rad prometida, entregándole cu al 
ma con fus potencias , para no feí 
mas tuya, frao del que te ha rccíbi-
ido por f fpoftíñya/(0^í2/.j . .^4.) 
¡dicieadd lo (^úe ella decia: Halíadó 
fee al que ama mi alma; té^dréle, y 
no íe dcxaré . 
Panto t e r c e r C b n í i d e r a r , quaíí 
grande ha íido la d ignidad^ honra 
en que te ha puefto tu Eípofo,pues 
no mirando alo que mercces.ni á tu 
poca fidelidad, te da la mano, y el 
anillo de fu, Corazón,para que de o/, 
en adelaate Íetengas,y recibas pót 
tuyo , con prendas de tan grande 
amor*^ Ponderar lo que debes efti-
mar tu alma, pues tanto la aprecia 
Dios , que fe da á s i , y á todas las 
cofas, por defpofarfc ¿onella , no 
obftante fu fealdad,y miCcdaj pero 
de Bx$rciclos Bfpirituaíes, ^ 
es tal fu amor, y aiiíericordía, qué 
muchas veces fe ha aficionado , f 
enamorado de feas eíclavas , para 
hacerlas hijas hermoías; las qaales 
ha comprado , no con dekytes , 7 
guftos, íino con dolores, y tor-
mentos , q u í es moneda de Cruz. 
De aquí puedes facar defeos de 
entregar el co razón , y voluntad 4 
tal Señor , para no fer mas ttiya:, 
fino del que te ha comprado con fá 
Sangre , y recibido por Efpofafu-
ya. Pídele , qae te dé fu gracia pa-
ra guardarle fidelidad , y lealtad; 
y que pues haíla aquí has fido taá 
lítcrll , comiences con fu gracia 
de o y mas a dar ir uto de bendi-
ción con íantos defeos, palabras, 
y obras. * 
Da/} fin a efte MAnual de Exenta 
cios Bfpirituales % con uno pírét 
• ayudar a bien morir % a/si d en* 
firmas i como i ajufíiciados. 
Bxnncicio S A N T O P A R J 
ayudar a bien m o r i r, afsl a en* 
f e r m o s , como d a j u j i i -
gtados, 
A D V E R T E N C I A , 
Orquc es ufo , y coftumbré de 
las Sagradas Religiones, falir 
los de ellas á ayudar á bien morir, 
AÍsi á enfermos , como á ajuílkia-
Üos,parapoderconfolAr,y animará 
linos,y i otros en eíle rigurofo tra< 
ce,y peligrofo paflb,me pareció dar 
fin á eílé Manual de ExercicioSi 
t o n eíle tan u t ü , y neceíTario paa 
los Keligiofos , y aun para los Se-
^glaresJrambieiijque íc hallan en ffr 
incjanres aftos, y ocaíiones ; y pa-
ra que no les falte marer ia , ni que 
..decirá los que eftán en efte peii-
.gro, me alegrare yo en ella , redu-
ciendo con efpecíal cuidado eftf 
Exercicio a tres puntos,, de Fe, 
péranza,y Caridad,meicládo en ca-
pun to , y virtmí deftos A^os de 
.2 G ^ í 
para ayudar J bien morir, 52 í 
CoatricioHjpor fer tan n ece fiar ios,-
efpecialmence en aquel paíTo. 
^j" El modo como todo efto fe 
ha de excrcicar ( hallando al enfer-
mo en Tu juicio ) fe ra hablan dolé 
amorofo, y blandamente, huyendo 
todo lo poísible de no enfadarle,ni 
canfaric con voces , ni abundancia 
de cofas dichas de tropel j y en lo 
que le dixere,íníUta íiépre en aque-
llo que nías contento , y confuelo 
fin tic re que da ai enfermo,y por ei 
modo mas claroyy acomodado á la 
capacidad deljde modo,que fea fa-? 
cilmente entendido , con palabras 
llanas,y claufulascortasjy las cofas 
fean mas por vía de afeólo proputf-
tas , que de eníeñar , m a s c ó m e 
quien le pregunta, y recuerda, que 
no como quien de nuevo le inftru-
ye , y efpecialmente con hombres 
devotos, y Letrados. Y con e ñ o a l 
B í m o tiempo del tranfito , podra 
Czarinas la voz , y dar fe mayor 
hieíía , por la falta de losfentidos 
i ú enfermo. 
5 2 a' Exer ciclo fanto 
Preámbulo de ejie Ejercicio, 
SEñor mlOjO hermano miojfépa que ¡a caufa de mi venida,/ de 
lialiarme en íu cabezera en efte paf. 
í b , y trance r lguroío , es para eon* 
folark , y animarle, y para quitar-
le todo el temor , y miedo con que 
eflá, y encienda , que para alcanzar 
de nueftro Señor Dios una buena 
muerte, es menefter que en efte 
día » que es el ult imo de fu vida, 
acuda a las puertas de la divina mi 
fericordia , para que por medio de 
ella alcance de nueítro Señor ( que 
es, y fe intitula Padre de Mí fe ncor-
día ,y Dios de todo confuclo ) per-
don de t o d o s i ú s pecados,y confue-
lo en eñe trabajo prefentc, qus lla-
mándole de todo fu corazón,pidié-
dolé fu favor , y ayuda, fe i a dará, 
como fe la ha dado á otros muchos 
que fe han vifto como él fe vé aora, 
( 2.Cor. 1.^.5.) y un grande animo, 
^ak>r,y esfuerzo para paffar co 00^ 
para ayudar a hien mor i r , 5 2 ? 
fuelo eQa muerte , pues p or medió 
¿el i a le ha ele perdonar Dios nuef-
tro Señor fus pecados3y dar la Glo-
ria ; y afsl entienda , que para al-
canzar el ma/or bien que ay en el 
Cielo , y en el fue lo , que es ver , y 
gozar de Dios eternamente, es me-
nefter que como bueno, fiel, y Ca-
tholico Chriftiano^confielTe,;/ crea 
los Myflerios Sacrofantos de nuef-
t r aSan t^Fe .á los qiules íi padierCj 
me irá reCpondiendo como le fuere 
preguntando 5 y fino , con íeñale^ 
y mueftras baya condefeendiendo 
lo que con él dixere, y preguntare. 
Punto primero de la Fe. 
E l modo d i exortar al enfermo a la 
virtud de la Fe , fea induciéndole d 
creer lo q ella nos enfe'na a cerca de 
ksSatrofmtos Myjíerio's de la Díví» 
nidad de Dios,y Humanidad deje-
¡u.Chrifto nuéfiro Señor, 
Dígame,Señor mió,no cree bien, 
yverdaderamente todo lo que cree. 
$24 Exerchto fanta 
y tiene U Santa Igiefia ApoÜoIíca,' 
Romana , como hijo verdadero 
della?Diga Jlcreo.No proceda a ver 
vivido,y querer aera morir en efta 
fanta Fe ? Diga.fí quiero. No cree 
bien,y verdaderamente en el Myf- | 
terlo Sacro Canto de la Santiíslma 
Trinidad , Padre, Hi jo , y Eípíritu 
SantOjtres Perfonas diftintas, y un 
folo Dios verdadero ? Diga creo. 
N o cree que la fegunda Períbna de 
ella Beatiísima Trinidad, que es el 
H i j o de Dios Jefu-Chrifto nneftro 
Señor fe hizo Hombre , y murió 
en una Cruz . refucito , y que eftá 
en el Cielo á la mano drecha de 
fu Eterno Padre ? Diga creo, Y 
íi aora viera con fus ojos á cíle 
Señor á quien ha confeífado, y 
creído por íu Dios , y Redentor de 
ías almasjdequ le tantas mercedes, 
y beneficios ha recibido la Tuya, 
no fe arrojára á fus Pies como otrá 
Mar i a Madalcna, para pedirle per-
don de fus pecados ? Diga , / / ; ^ 
diera. No hiciera lo que hizo aquel 
Pu 
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PubUcano,que hiriendo fus pechos,' 
decía : ( Luc. 7. 72.38.) Senori tened 
ml fe r i co rá iá de m i pecador* D l g a f í 
hiciera. Pues hágalo aora al si , que 
aquí le tiené. ( Luc.13, w.J i») Def* 
cubriendo la cabeza,? hincando/e de 
rodillas , mueftre e lCruct f ixo a l en-
fermo , y dando/ele d befar d iga i 
Adorote Señor mió Je fu Chrifto, 
Dios , y Hombre verdadero , pues 
por medio de efta Santa Cruz , re* 
dimifte el mundo. Adorote Dios, 
m i ó , y Redentor mió 3 pues con 
tu precioía mu cite has comprado, 
y refeatado mi vida : quiíicra íiem-
prejScñor^verlü agradecido,y por 
quanras cofas a y en el mundo, y 
fuera de el,nunca a ver te ofendido; 
y fi tornara aora de nuevo á v iv i r , 
yo me empleara muy de veras en 
guardarme de pecados,porque me-
rece vueftra Mageílad que le firva 
todo el mundo .0 ,Seño r , quan mal 
lo he hecho en ofender un Padre 
tan amorofo , que mur ió por m i 
m una Cruz. Pluguiera á Vos , 
Z i Se. 
6 Ejercicio finio ' 
Señor ,queyo huviera fieaipre guar-
dado vue íhos fainos Mandamien-
tos: conozcome,Señor mi o, por pe-
cador s y pídeos pi-rdou. Peíame 
Dios mío de la íalca que- tengo de 
dolor dé mis culpas , y qu i fiera te-
nerlo mucho mayor, Pefame , Se-, 
ñor ,de los años mal gallados de mi 
Vida pallada* Peíame del tiempo q 
he perdido en mirarriie a rai^y no á 
¡Vosj de lo que he vivido conmigo, 
y no con Vosjde lo mucho que me 
he amado á mi,y no á Vos.Pefame, 
Señor,grandementc de aver injuria* 
do , y ofendido con mi mala vida, 
y muchos pecados á Vos , que fois 
iniPadre,de quien tantas mercedes, 
y beneficios ha recibido efíe mal 
hijo, Pefame bien.y verdaderamen-
te de averos ofendido, Paüor ii:;jo, 
pues Tiendo yo oveja vueftra , me 
he apartado de vueftrX) rebaño , y 
apAcentadome en paüos vedados q. 
mataban mi alma. Ptíame grande-
mente,Medico mi o. de no aver acu-
dido muy á menudo álos remedios, 
para ayudar a Uen morirt $i f 
y medicinas de vucñi os Santos Sa-, 
cramcntos para fanar de mis enfer-
medades , de pecados,y paíslones» 
Peíame fuñíame me, Maeftro m i ó , 
de lo mal que me he aprovechado 
de las lecciones que me aveis leído 
defde eífa Cathedra de la Cruz, de 
humildad , paciencia, pobreza, y 
defpego de los regalos , y güilos 
del mundo. Por todas tilas faltas,y 
defeuidos míos,os pido Señor rolo 
Jefu-Chiíílo ( dele a befar el Cruel*: 
fixo ) D i o s , y Hombre verdadero, 
Criador , y Re den cor. mí o, me per-
dones, uo mirando á quien yo foy , 
lino á quien Vos fois. No miréis 
a mi que os lo pido, que es por los 
muchos trabajos,y penas que pade-
cilleis deíde el PdVbre , hafta la 
Cruz ; que dt 1 de tfíe punto me 
convierto á Vos , y ofrezcoos mí 
- vida , y efta muerte en íati^facion 
de mis pecados ; y confío de VUCCH 
tra bondad , y miftricordia infinU 
la me ios perdonareis por los mere-
cimientos de vutfíra precio fa San-
grejy Palsion. Z 4 .Mi -
r$z2 Exsrcicio fanto 
M i r a d , Señor, que paca inclina-
ros á que me hagáis efte bien , no 
alego yo íer vicios t u ios , que no 
los tengo, ni otros t í t u los , ni ra-
zones mas fuertes , fino acordaros, 
q por nu remedio dexaíles el T r o -
no dé la vueftra Mageílad, y gran-
deza , y puíiíles los ojos en mi ne-
ceísidad , y miícria , haciéndoos 
Hombre por mi . Mirad,Sciíor,que 
por mi n a d í k s en un cüablo. Por 
m i fuiñes reclinado en un Pefebre. 
Por mi circuncidado al o¿lavodia . 
Por mi deserrado en Egypto, Por 
i r i i peifcguido , y maltratado , con 
ii)Hi;itas maneres de injurias. Por 
m i , Señorj ayunafte, velarte, camí-
naíte , íudalte , y ilorafte. Por mi 
ííuifteprefo,defamparado, vendido, 
negado, prcíentado , y traído ante 
unos, y otros Jueces,y Tribunales, 
ante ellos acufado, abofeteado, in-
foniado,eícup ido,efearnecido,azo-
tado,coronado de eípinas ; y final-
mente me rcdimiTíe muriendo en 
yna Cruz^icabando U vida en ella, 
en 
para ayudar a hien mor i r , ¿29 
en preftncia de tu Sartifsíina Ma^ 
dre »con tan grande pobreza,y nc» 
cefsMad, que no tavifle 11 si afola 
gota de agua en la hora de tu muer-
te , para apagar cu gran íed ^ pues 
en lugar de t i la fe dieron h ié l , y 
vinagre. Todo eño ? Señor , afsi 
como la Fe me lo eníeña, y mí Ma-
dre la Santa Igieíia me lo propone, 
•como hijo que íoy de ella, aísi la 
confiero, y creo. 
Punto fegundo de la Efperanza. 
E l modo de exortar a l enfermo & 
la v i r t u d de la E f p e r m z , » , fea po~ 
niendolo en los m é r i t o s de Qhr í j i o t f 
f u Pafsion, 
Señor OIÍo,tenga muy grande ef-
peranza de alcanzar deD ios nueftro 
Señor pe rdón de todos fus pecados. 
Viendo la liberalidad con 4 perdono 
los íuyos a muy grandes pecadores; 
y pues el tamble lo es,óigale: { L u c . 
7^.47,) Perdonadme,Señor , y te-
^ed mifericordia de mi?cüíijo la tu-
5 5 ° Exerck io f a n t o 
viíles de una Mana Madalena pu-
blica pecadora,á quien concedifíes 
perdó.y rerniísioo de todos fus pe-
cados» Perdoíiadrae,Señorjy tened 
miferkorclia de mi , afsi como per-
don aft es á wn Matheo ? que de un 
ufar ero. y Iogrero,lc h k í í k s Apof-
tol? -y Evangeliza viieftro. ( Lm.¿t 
imnh 19. ) Perdonadme, Señor , y 
tened miíerkoidla-de mí comoper-
,donaÍi€S á iinPedr.o,que negándoos 
una s y mochas v e c e s l e mirafíes 
con eífos ojos de iiníericordia, ha-
ciéndole Cabeza de vueftra Igieíia, 
y Paílor de vueftro ganado. ( Luc% 
•2 i*n . ó O c ) Perdonadme9 Si ñor, y 
• tenedmiíer jcordiade m i a í u co-
mo perdonalles á un Pa:blo , que 
períigulebdo á V o s , y á los vuef-
tros, le h k t í k s "vaíb eíccgído,para 
que - líeva0e v u t í k o . Santiíbituo, 
Ñombre ,y dieíle noticia del á todo 
. i mundo. ( AB' ,9 ,n^») Perdonad-' 
i n e, S enor, y tened m i Cs £ 1 c ord i a d e 
m i , como perdonafie á un famoíb 
ladióypaes aviédofe empleado toda 
fu 
para a y u d á r a hlen m o r i r , 5 ^ 1 
fu vida en robar^y rnaL£r,y ofender 
¿ vueftra M age fiad, con virtiendofe 
á Vos al fin de eiia,le dífte a ej p r i -
mero que á ninguno de los morta-
les la Gloria del Cielo. Perdonsd^ 
me,5eñor, y tened mifeiicordia de 
m i , como perdonares á otros m u -
chos, que tie grandes pecadores les 
hiciües muy grandes Santos. Y afsi 
efpci o, y confio de vueftra piedad, 
y miíerxcordia infinita , que pues 
fois acra el que antes erades, que 
tengo Je alcanzar perdón de mis 
pecados, como efíos Santos le al-
canzaron ; { M a t t b . i o . num S. ) 
que aunque vengo tarde , me aveís 
de dar el premio de vuefira Gloria, 
como fe la diítes á los obreros de 
vueftra viñajaiinque fueron á traba-
jar en ella á la uklma hora de fu 
yida. 
Ea 5 Señor , que para obligaros á 
que roe hagáis eítos beneficios , y 
~ mercedes, os porgo delante d é l o s 
ojos á eftos vueftros trabajosjpenas 
J dolores, tales, y tan gcandes,que 
'5 32 E x t r e m o f an to 
por mi padeciñeis^y ais i as fupllco 
Dios mió,por ella deínudez, igno-: 
minia, y afrenta que por m i íuírif. 
tes; por eftos golpes, y cardenales; 
por eflas boíl tadas.y azotes que re-
cibiñe&;por eíU Corona de eípinas 
que traípaíso vuefíraíacroíantdCa. 
beza ; por effas lagrimas ; por effa 
Sangre por eíía muerte ; y por ef-
fa Cruz me recibáis en vueitra gra-
cia , y me perdonéis. Amigo mío,1 
Efpofo m i ó , Señor mió , y Dios 
mió,mirad que por mi paffaíks to-
dos eílos dolores , y tormentos , y 
muchos mas. Mirad que rodos los 
pecados del mundo , y todos los 
mi os fon nada en comparación de 
lo que es julio fe perdone por ellos; 
y aisi vengo yo á Vos animado , y 
con grande efpcranza del perdón 
de elIoSjpor aver Vos. Se ño repagar 
d<n por ellos.Mirad}Señor,que ella 
vucftrá Sangreefti clamandojy á f á 
do voces por mi (alud, y remedio, 
toefor que la íangrt; deAbeljporqiie 
aquella pedia végaaza para el tray¿u 
dür2' 
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ílorjpero la vucftra Chrifto mío ef-
tá pidiendo raifericordia para mi 
pecador pucs^Vos Señor j a f to , y; 
Sanro,rogáis por mi á vueftro Eter-
na Padre ; yo os íuplico qen pago 
de lo mucho que por mi padecilks 
defde el día de vneílroNaeimkntOj 
hafta el de vueííra muerte , perdo-
néis á efle pecador que aquí eíU á 
vueftros Pies , pidiéndoos perdón, 
pues en Vos, y no en otro tengo yo 
pueíla toda mi efpcraza, y cóñanza. 
' Padre Eterna,aicanze yo de vuef-
tra miíericordia efla gracia,y mer-
ced fobre las muchas que me a veis 
hecho. Suplicooslo por vutftra 
Omnipotencia , por vucflra gran* 
deza, por vueftra innienfidad s por 
Vueílra bondad , por vueílra cle-
mencia,por amor que tenéis á vuef-
tro Sancifsimc Hijo , por los fervi-
cios que os hiz05y trabajos que por 
mi padeció . 
Ea,Híjo de Dios vjvo?rogad por 
mi a vueüro Santiísimo Padre,poj^ 
$uiea Y.os fois,p-Qr vueílra humll-? 
dad, 
534 Bxfrc ic lo fanto 
dad.por vuelha pobrczajpcr vuef-
tra obediencia , por vucftra man-
fedunibre , por el amor que me te-
néis , por los dolores , afrentas, 
tormentos, Pafsion , y Muerte que 
fufriftes por m u 
EajEípiriru Santlísimo,inclinaos 
á o i r mis ruegos por vueTtra lab id u-
tia,por vueílra caridad,por vueíira 
liberalidadjpor vueílra bondad,por 
vueílro amor , por vueítra grande-
za, y por vuefíros divinos dones, 
£a ,Señor mió,que cfle perdón dé 
mis pecados,taml;.ié os le pido por 
los méritos de todos los Santos , y 
por iaspcnas^olore^y tormentos, 
que padccier6;y en eípecial por los 
que pafso,y padeció La Virgen San^ 
tif&ima Madre vueítra : pídeoslo 
por fu humildad » y por fu pureza, 
por íi^inocencia,por fu caridad, y 
por l o muebo que os íirviójy amó. 
£fto también pido á todos los que 
eñán aqui pyefenteSjy me oyei^que 
como fier ves de D i os,con fus ora-
ciones me ayudé,y ruegueo por m l | 
para ayudar a vien mor i r , 5 3 5 
y les pido rae perdonen las o fe ni as 
que les he hecho , y ocaíiones que 
les he dado de enojarles , que yo 
perdono a todos los que me han 
ofendido,y de quien he recibido in -
jurias.y afrentas ; pues Vos, Señor 
mío, recibiftes tanta de tantos, y á 
rodos perdonaftes.Suplicóos que i 
ellos íes deis vueftra gracia , para 
que os íirvan , y acaben en ella j á 
mi , y á ellos nos deis buena muer-
te , por vuí í t ra Santiísima ir.ucrte. 
Macedlo , Señor, aunque ellos , n i 
yo lo merezcamos , pues Vos lo 
merecéis todo. 
Punto tercero de la Caridad. 
E l modo para exortar a l enferma 
d la l i r t u d de la C a r i d a d , fia mo-
viéndole d amar d D i o s a que ten-
ga dtfeos de verle , haciendo A£lo$ 
de Contr ición» 
Señor m?o,oygame á mi aora un 
poco, y ponga los ojos de la confia 
Oración en efla laüimofa figura de 
Chrif-
53^ Bxe rc ido f m t o 
Chri í lo nucftro Bien, y mire adon-
llegó fu caridad, pues por fus pe-
cados , y por el amor que le tiene» 
eílá qual le ves tendido en la mefa 
de la Cruz, defibllado con azotes, 
deíangrado , y muerto con fuego 
de tormentos. Mírale , que por el 
amor que nos tiene , eftá abiertos 
los brazos en vefta Cruz,-para abra-
zar á todos fus amigos , y eaemn 
gos 5 para abrazarle á el $ íi á él fe 
, buel ve de todo fu corazón. Mírale 
como tiene clavados los píes para 
aguardarle,y tfperarlc',íi le bu fea, y 
llama. Mírale como tiene inclina-
da iaCabeza para darle como á otro 
hijo Prodigo,nuevos befos de paz. 
Mírale como defde eí laCruz le cftá 
llamando con tantas voces,quantas 
ion las Llagas, y heridas que tiene 
¡en todo fu Cuerpo, y le eftá dicien-
do á é l , y á nofotros : Venid h m i 
todos los que efiáis car gados de pe A 
ñ a s , dolores, defconfuelos , y t r aba» 
jos y que yo que padezco tantos -por 
^o/tífros^os ( ipvif írerf l ibrare de los 
vuc¡% 
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v o f o t r o s . Dígale : O , Señor, quien 
tnovido de vueflra inííalta caridad 
es ha vi era íiempre amado , y fiel-
mente férvido! O quien movido de 
efte vucítro amor huviera ficmpre 
guardado vneOra Sani:aLey,yMan-
damlentos ! Peíame de no averio 
hecho afsi, y pidoos perdón. 
Conozco, Señor mío , que amáis 
mucho á vueftros amigoSjpues dif-
tes por ellos la vida en ella Cruz. 
(Joan» 5 . 1 3 . ) Y fue tan gran-, 
de vueílra caridad, que también la 
diíles por vüeftros enemigos, y, 
por mi , íugetandocs á padecer tan^ 
tas afrentas , dolores, y trabajos, 
como efta vueftra Imagen , y figu-
ra me lo dice; la qual veo. Señor, 
que defdc ía planta del gie, baila la 
cabeza, no tiene cofa5*pára que yo 
íane de todas mis enfermedades de 
pecados,y pafsiones. Conozco,Se-
ñor mió , que fiendo yo tan ma-
lo como ib y , me amáis , y que-
pis mucho, pues hiciíles por mi l a 
SUe no hiciíles por los Coros á& 
los 
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los Angcks padeciendo por m i , y 
no por ellos , los mayores x y mas 
atroces rormentos que jamás fe pa-
decieron, ni padecerán.Pues como 
Bien iTiio, y Redentor mío , no os 
he huleado,y amado? Como no me 
deshago en iagrimasjavlendo ofen-
dido á ral Dios,y á tal Señor, á tal 
Padre,y a tal Maeílro, a tal Paílor, 
y Redentor! Como , S e ñ o r , no fe 
me parte el corazón por medio 
de dolor , havkndo ofendido con 
H)i mala vida , y muchos peca-
dos , á vueftra Divina Mageíbd, 
que con tanta caridad murió por 
librarme de ellosT .Confieíío Cria-
dor mió , que merezco tftár ardien-
do en fuegos eternos,y que fe invé-
taran nuevos inírr.rnos para caftigaf 
mis graves culpas; pero pues no os 
aveis canfado, Señor m i ó , de íu-
frirme .tened por bien de peíuionar-
me , que íl fon tantos mis pecados, 
que no t i t een numero, tampoco le 
tiene vueílrasimiferícordias;y afsi, 
tened os ruego núfericordia de mi. 
Su-
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Supliceos , Señor , que el amor 
con que recebiílels tantos azoteSj 
os mueva a perdonar mis hurtosjel 
amor con que dexaftels clavar en 
]aCruz vucílras fainas, e inocentes 
inanes j os mueva á perdonar mis 
obras malas ; el amor' coa que de-
xaftels clavar vueíhos íantos pies, 
95- mueva á perdonar mis malos 
paííos, y caminosj el amor con que 
padecliles la muerte , os mueva á 
darme á m i buena muerte, para 
que eternamente viva en vuefíra 
fanra gloria , y compañía. 
Reconozcome.Señorjpcr indig-
no de recibir de Vos tanto bien, y 
por orí hombre malo .y pecadonpe-
fc Señor íi yo foy malo , Vos íois 
iUeno,íi yo íby miícrable,Vos íois 
H5Ííericordiüío;y íi yo foy pecador. 
Vos íois jufio , y Santo; y aísi os 
fcüco por el amor que me tenéis, 
compadezcáis de mi mireria. 
Reconoced , Señor , eíb fígur a,, 
v^e viic-ftra es,y recenocedme á mi,, 
^üe foy criatura vueííra , hecha á 
540 JSxercic'io f a n t o 
vucftra Imagen , y femejanza. Re-
conoced Señor mió á eíla vueílra 
oveja perdida,.y deícarriada de mi 
alma , que aora le buclve á Vos; y 
pues la tenéis íd iada , y marcada 
con vueílra preciofa Sangre* y una 
gota de ella vale mas que todas las 
vidas de los Angeles,y de los hom. 
bres,y con tanta liberalidad diñéis 
quantas teniades por mi amor, fed 
íe rv ido de mirar á vueílra miícri. 
cordia, y no á mi miferia, á vueílra 
bondad, y no á mi maldad, á vuef. 
tra inocencia , y no á mi malicia; 
pues mas me podéis Vos perdonar, 
que yo pecar. 
O Señor mio'.O Rey miolO Bien 
xniol O hermofura de los Angeles, 
quien os ha parado tan feo ? Quien 
os ha puefío tan llagado,y desfigu-
rado? Quien os ha maltratado tato, 
Señor,fino mis muchos pecados?£í' 
tos han fido vueftros verdugos, cí* 
tos vueítros enemigos,cftos los quí 
os condenaron á muerte,y eftos W { 
que dkroa con Vos en la Qnu^ 0} 
qui-
para ayuda? a hten mor i r , 54? 
quitaron la vida. O Efpofo ni i d 
amantifsimo, quando gozaré de tu 
prercncia,y compañía < { P f . ^ n . i , ) 
Como el Ciervo herido defea las 
fuentes de las aguas , para apagar 
fu fed , afsl mi anima defea á t i m i 
Dios. Llévame empos de t i , pues 
que dixiftcs , que íiendo levantado 
de la tierra, traerías todas las cofas 
á t i . Cumpiafe eíto aora 'en m i , 
dulcí fsimo Je fus m i ó . O Padre de 
mifet icordia , en tus manos enco-f 
miendo m i Efpiritu. ( J o a n , 12. n , 
l i , ) Y pues mi anima eftá ya á 
ponto de falir de efta vida , y con 
peligro-de dár en manos de fus ene* 
migos , recibidla Vos en las vuef-
tras, para que 110 fe pierda la obra 
de vuertras manos,por la qual fue-
fon ellas enclavadas en la Cruz.Su-
plicóos Redentor mío , afsiftais á 
m cabecera, para que en cerrando 
k ojos corporales , merezca por 
^eftr-a-Pafsiou veros, y gozaros 
con los ojos efpirituales de mi a l ' 
^a j en vueftea gloria. 
' - f e 
'54^ Exercicto f a n t o 
Invocac ión d la F i r gen N , S e ñ o r a , 
O Virgen Santlfstma , y Madre de DÍos,aora es t iépo, acor, 
daos de mi,Ayudadme en efle tran-
ce , y paíTo de ini muerte. Levan-
taoSjSeñorijde efle EÜrado,y Tro-
no de vueftra grandeza *, y pues 
fuifteis íiempre can humilde , dad 
la mano á eile pecador que aorj 
Qae en la cuenta de fus yerros, y 
pecados. Venid ya, Señora, y ayu-
dadme , que fe rae acaba el dia de 
mi vida , y fe va haciendo tarde, 
( Cant, 2. » . i j . ) Ea amiga mía, 
Paloma mía,que ibis toda hermo-
fa, toda graciofa , y fin mancha de 
'pecado. Bolvcd á mi , os riiegor 
vueüros divinos ojos,Henos de mi 
fericordia ; y pues los vueítros ha 
liaron gracia en los de Dios, halk' 
la yo en Vos. 
Virgen mi a. Rey na, y Señora di \ 
los Angeles, yo aunque pecador,! \ 
malo,os faludo co aquellas diviné ' 
para ayudar a hien morir', 541 
palabras, que ea vueftra Santiísima 
Anunciación os dixo el Arcángel 
San Gabriel , diciendo : Óii&.s fea 
contigo llena de gracia* Suplicedle 
Vos, Señora , efte conmigo , y me 
ayude,y favorezca,para que yq fal-; 
ga de efta vida en gracia fuya. 
O quien me dicííe, Virgen , que 
ya os vieíTc , y gozaííe* Defcnded-i 
me, Abogada de los pecadores3pues 
yo lo ib y tanto, en efta hora de mí 
muercejdel poder de mis enemigos 
los demonios , y prefentadme de-
lante laCara de vueftrb Sanciísimb 
Hijo , para que en vueftra prefen-í 
cia le gocej al abe, y glorifique para 
íiemprc. 
Virgen Sandísima, alegróme fu-
mamen te de qi\eDlos nueÜroScñor 
pufiefíe fus divinos ojos en Vos , y 
os efcogielíe, y liamaffe , para que 
fueíTedesHija del EternoPadre,Ma-
¿re"del Eterno Hi jo , y Eíp j fa del 
Éfpirita Santo,yTemplo de toda la 
S a t i t s i i n a T r i n i d a d. S u p l i c a d 1 e V o s, 
Setíora, que pues fóy de ios llama-
dos. 
f 44 Ejercicio fanto 
dos , fea de los efcogidos ; aunque• 
mis ruines obras,y mala vida no lo 
merezcan. 
Ea Rey na de los Angeles, rogad 
por mi.Reyna de los Patriarcas ¡ro-
gad por mi . Reyna de los Pro fe. 
tas 3 rogad por m i . Reyna de los 
Apoftoles , rogad por m i . Rey. 
na de ios Marcyres» rogad por mi. 
Reyna de los ConfeíTores , rogad 
por mí. Reyna de las Virgines, 
rogad por mi . Reyna de todos los 
Santos, rogad-Señora y por mi pe 
cador á vueñro inocentlfsimoHijo, 
pora que uíe perdone , que fien 
do Vos nal interceííora, fegaro, y 
cierto iré de alcanzar perdón de¡ 
todos mis pecados.-
•% Angel benditifsimo de mi Guar 
-da}pues me aveis guardado de idee 
dia de mi nacimiento, haftaeüe de 
m i muerte,no me dexeis en efíaol 
tima hora.ypeligro en que sne veO; 
hafta qne me prelenteis delante d' 
yueflro Criador,y miRedentor,p3Í! 
jra q yo en compama vueftra, lo aí^r 
• s , 
•T para ayudar a bien morir, 545 1 
be» Y glorifique en el Cielo, por los 
{íglos de los íigios. Amen. 
Todas eñas invocaciones,y ora-
ciones hechas ala Virgen , y otras 
que aquí no pongo, cada qual ten-
drá proprlas , y íegun fu devoción 
fe podrán mezcla r,y entregenr por 
el diícurfo de ellos tres puntos > y 
virtudes; diciendolas como pare-
ciere al que las ha de exercitar en 
efteado , y ocaíioiu Todo fea pa-
ra mayor gloria de Dios, y prove-
cho efpiritual de las almas á quien 
efta obra fe encierra. 
QUATRO P U N T O S , EN QUE 
fe recoge lo inzs útil , y agradable 
á Dios de la Oración Mental, 
v Vocal. 
m '• ^ K • • : •;. ' ^ 
Efíos quatre Puntos fe pueden de~ 
vocalment e3 0 mentalmente , co-
mo fe digan de efpacto.y muy de co* 
razón en una vez,, ó repetirlos en 
vari&s tiempos. 
y 4 ^ Punto pr imero del 
P U N T O PRIMERO, 
ES H A C I M I E N T O DE GRA. 
cias á Dios por los beneficios reci-
i)idos,afsi naturalesjComo fobre-
naturaks^efta manera. 
todo mi corazón,y alma os 
doy quantas gracias puedo, 
Seiior mio, por averme criado, Ca-
cándome del no ser,al que tengo á 
vueftra imagen > y femejanza , de-
xando por criar á otras infinitas al-
mas , que pudierades criar como h 
mi a , y nunca las criafteis. Doy os 
infinitas gracias por eñe benefi-
cio , y^  por el amor con que me 
criaftes. ^ 
LofegundojOsdoy todas las gra-
cias qué puedo , por averme hecho 
Chriftiano.El dia que criaíles mi al* 
ma,criaftes otras muchas, unas en-
tre Idolatras ,otras entre Hcreges;: 
la mía entre GhriíHanos, haciendo 
me uno dellos. Qiiien,Señor,os 10-
§6 por m i mas que por ios dema^ 
haUmknfo'de grsclds. $47 
O qiutido lo merecí yo mas que los 
demás ? Doy os gracias infinitas 
por efte beneficio , y por el amor 
COJI que lo hicifte's. 
Lo tercero, os doy gracias Dios 
pió ? y füplico á todo el Cíelo me 
ayude á dároslas,por avernos dado 
á vueftroHijo porSalvador de nuef-
tras almas, y á Vosto J e fus mío, os 
doy las mifmas,por lo mnch' cj poc 
noíbtr o s a ve i s h e cha, y p a d c c i ú o. 
Í Aquí fo pueáefi dar en efpectal 
gracias por la Pafilón, y par ticular-
mente por cadapa/fo de la i?ajilan en 
que uno tiene devocion.y per el amor 
con que ¿o padeció por no/otros» 
Lo qiiarto,os doy las gracias que 
puedo , por todas las veces que me 
aveis perdonado mis pecados,y 11-
) brado dellos, y de fus ocaíiones, y 
-lpor Lis veces que he recibido elSa-
JtifsimoSacratuence,y por todos los 
•lemas Sacramentos,y por todas las 
gracias, y dones q me aveis COÍDU-
nJcado,ypor todas las buenas obras 
| « n vueftra gracia he obrado , iu-, 
M \ í e 
r54§ Punto primero del 
terior , y exterlomiente , y por él 
[Angel de m i guarda que me aveis 
dado , y por el amor con que me 
aveis hecho codas eftas mercedes. 
L o quinto , os doy también las 
gracias pofsibles por averme dado 
falud, vida, fuftcnco, y bienes tetn-
porales con que paííar ia vida , y, 
poderos fervir, avicndo otros ma-
yores que yo , que no tiene íalud, 
ni fuftento como yo. Peíame de no 
haver empleado mejor en vueüro 
ifervicio todo efto,y os doy gracias 
por el beneficio de todo ello , y 
por el amor-con que me ha veis 
hecho todas eíias mercedes. 
' Ultimamente os doy en coma gra-
cias, por todos los beneficios q me 
aveis hecho,naturales,y fobrenacu-
rales de alma,y cuerpo, mamfícílos 
que se,y ocultos que no sé : por ro-
do quanto os debo,os doy quantas 
gracias puedo,y por el amor con q 
me aveis hecho codas eüas merce-
des. En cada beneficio Je hade dar 
gracias por. el beneficio $ por el atnof 
fortij: $Qik(&p Hbemjido» FUNd 
P U N T O S E G U N D O . 
DE L O QIJE AVEMOS D E 
pedir á Dios. 
Porque a l agradecido a fus hemfi* 
dos , da Dios de huempgana m e vos 
henejicios\como al innato U quita los 
dados , m t r a bien tras el agradecí-', 
miento ¡de ped i r aDios defia manera^ 
" X T Pues VossSeñor , fo lsmasmí-
X fericordiofo, que yo mifera-
ble, y rao l ibera l , que tenéis mas 
gana de dar, que yo de recibir , os 
fuplico humilmente me perdonéis 
tocios mis pecados, ( que á mi me 
peía en el alma averos ofendido" 
por ninguna coía por fer quicnj 
fois } y que me deis gracia p a r í 
jomas caer en pecado mortal,y que 
me libréis de los veniales por Jefu-
Chríí to vueftro H i j o , 
iofegundojos fuplico,Señor,qu6 
me falvcls, y no permitáis me con-
dene/i no que me llevéis, Señor, al 
•4 a i Ck-: 
r5 $ 6 Punto fegundo de ¡o 
Cielo á bendiciros , y amaros, y 
glorificaros con los Santos, y An-
geles para íiempi« fin íiiijpor Jeíu-
Chriflo vueftro H i j o . . 
L o cercero,os fuplko Señor,me 
deis todas las gracias, dones» y i b , 
corro que m i alma ha meneftcr para 
oías fetviros,-y agradaros, en efpe-
cial el don de la períe verancíajhafla 
que eípire ; paz con.todos, pacien-
cia, humildad} caridad, caftida'd , y 
las demás virtadcs,por jeía-Chrifr 
t o vueftro Hi jo . 
L o quarto , os fuplico rae deis 
íde los bienes temporales , hacien-
da , honra , contento , íalud, vida, 
y los demás que hay en ella; y de 
efto t o d o , y todo aquello que fue-
ra para mas gloria vueftra, íalud 
ide m i alma, por Jefu-Chrifto vuef-
t ro H i j o . 
L o quintOjOS fuplico quáto pue-
do,por los que efiá en pecado mor-
tal^y por l.as Almas del Purgatorio, 
por Jas necefsidadcs de mis proxi-
mos^afsi generales,como particula-
res, 
que fe ha de pedir d Dios, 5 j l1 
res»)' tipechlmente de mis deudos,' 
y amigos, y de los que en mis po-. 
bres oraciones fe han en comen da-i 
do,6 tienen nectfsidad de ellas, en 
efpecíal N . y N . por Jefu-Chriílo. 
vueftro H i j o . 
L o fextOjOs fupÜco quanto puc-
do,porIa con ve riló de los Infieles, 
y. reducción de los Hereges3exulta-
cio de la Fe Catholiea,por el Papa, 
por nueftro Rey,y todos los Princi-
pesChriftianos,yPre]ados,afsi£clc-
íiaílicoSjConio Seglares,y por tcrUs 
-las Religiones, y buperiores íiellas, 
por todos los Miniftros del Eváge-? 
lio,para que ayuden mucho á la fal-
vacion de las almas, y todos vos 
amemos, y íirvamos muy de veras 
por Jcfu Chriito vueftro H i j o . 
Uitimamence os fuplico todo' 
aquello que devo.y puedo fuplicá^ 
ros , para mayor gloria vueí l ra , ^ 
bien mío , y de mis próximos, por, 
Jefu Chrií lo vueftro Hi jo . 
Acabara con un Pater nojier ¡y una 
Ave María, 
A a 4 PC/AT-
5^ 2. JPunto tercero del 
PUNTO. TERCERO. 
ES U Ñ E X E R C I C í O DE AMOR 
de D i o S j t i qnal comprehéde afsi lo 
que es mas gloriofo para Dios,co-
mo lo que es mas provechofo 
para nueftras almas. 
<fi A M A R , como dice Santo Tho* 
mas i es lo mlfmo que querer bien j y 
como a Dios no le podemos querer ma* 
y ores bienes de los que él fe tiene fos 
h podemos querer d Dios ¡por v i 4 de 
pláceme Jo quales una alUfsima ma^ 
ñera de amarle de efia manera, 
O prsmerOjDIos mio,fed Dios, 
_ j como lo fois aora,y para fiem-
pre jamás , que yo me huelgo en el 
."alma de que lo feais. Vos tenéis 
poder infinito , íed Dios todo po-
vderofo corno lo fois. Tened Sabi-
•duria in/iníca, fea mucho en hora 
buena ; tcoéd infinita Sabiduría 
como la tenéis. Tenéis bondad 
inf ini ta , y caridad infinita , y cle-
menü 
'amor dé Dios; 55^ 
inencia infinita. Tened, Señor bco*? 
dad,y caridad,y clemencia infinita, 
como la tenéis. Vos , Señor , 
fois glorlofo , y Bienaventura-
do fin fin j íed gloriólo , y Bien-
aven turado fin fin como lo ío is . 
L o fegundo , Vos , Señor , foís 
trino , y mío , Padre , H i j o , y Ef-
pir i tu Santo , tres Perfonas dift in-
tasj y, un folo Dios verdadero ; fed. 
trino , y uno comoTo fois : Sois 
Criador de todas las cofas, fois" 
Salvador, y glorificador nuefiro, 
y de los Angeles ; fedlo en hora 
buena como lo foís , que yo me; 
huelgo mucho de ello. 
L o Lercero,VoSj5eñor, os cono-
céis có infinito conocimiento á Vos 
mií mojconoceos con infinito cono-
cimiento,como os conoceiSjqoe in-
finito conocimiento, fobre infinito 
fer , muy bien cae. Vos, Señor, os 
amáis con infinito amor;aniaos?Se-í 
ñor , con infinito amor, como os 
amáist que infinito amor,á infinita 
Í3ondad¿bien le quadra.VosaScñ0r,; 
5 f4 Fufito temro del 
os gozáis con infinito gozo,gózaos 
Señor con Infinko gozo:que iníinU 
t o gozo con infinita gloria bien di-
ce. Conoceos Dios mió , como os 
conoceisj amaos como os amaisj y 
gózaos como gozáis aora , y para 
íiempre j a m á s ; y íed Dios como lo 
ío ís . 
- ' L o quarto, Vos Señor fols Señor 
univerfal, á quien aman, alaban, y 
íirven los Angeles,y Bienaventura-
dos en el Cielo,y los hombres en la 
t ierra; íed Vos Señor de todos, y 
todos en el Cielo , y en la tierra os 
amen, alaben, y firvan fin fin. 
O Señor,y quien pudiera conver-
t i r á quantos infieles , y pecadores 
ay,y hacer que nadie os ofendiera, 
y todos os obedecieran, y firvieran 
en quanto de nofotros quereis'.Ha-
cedlo Vos,que yo Señorjdefeo que 
todos íe empleen en vuefiro fanco 
fervicio aora,y para íiempre jamás. 
EJie Ex éretelo de amor de pios es 
muy alto y y de altos merecimientos» 
Víanle los Bienaventurados en el 
; ¿ ' *' " " a * ? 
amor de Dios, 555 
Cido, como lo oyó S a n j m n ( /¡poc, 
y . ) en el Cielo , que decían : Bene-
¿ i d i o , & dantas , & fapientia, ho-
nor , v i r tus , 8c fortitudo Deo no-
ftro , in fxcula fxculorum. Amen, 
Tpa ra el es memfttr hacer una Ufia 
de las perfecciones de Dios, para ¿r~ 
le con ellas amando^c&wo ejid dkho^ 
Jicon lo dicho no fe contentare al^ 
guno, 
PUNTO QUARTO. 
D E L A S A L A B A N Z A S D E 
D i o s , las qnales nos enfeñaron los 
Angeles en el c .é . tk líaias.quan-! 
do decían á Dios: Santo, 
Santo, Santo. 
Para eje punto esmmejier la l i j a 
de las perfecciones de Bíos^que dixi~ 
mos en el punto pajfaáo para i r por 
cada una de ellas alabando d Dios, 
repitiendo cada una cumo los Angeles 
hacen, de ejia manera. 
los mio,Santo, Santo, Santo^ 
SantifsiniOjSantiísiínOjSátifw 
¿ a lima 
'5 $6 P/mfo quarto dt las] 
fimo ; Señor, todo poderoío , todo 
podero íb , todo poderoío ; miferl-
cordiofo , miíericordiofo , miíerí-
cordiofo; píadoíifsimo, clementif-
íímo , pacientífsimo, fuavifsimoí 
infinitamente fabio , infinitamente 
bueno, infinitamente jufto; mas fa-
bio, mas poderoío^mas buenOjmas 
piadofo, mas fuave, más amoroío , 
que ningún entendimiento criado 
puede alcanzar .Y aííi íobre fapien-
tifsimo, íobre poderoíifsimojfobre 
bonlfsimo,-íobre píadoíifsimo, ío-
bre fuavifsimo, íobre amoroíiísi-
mo . Criador, y Confervador, He» 
dcr¡ tor ,Paf tor , Maeftro , Medico, 
Salvador, Gioriíicador > y todo mi 
bien. 
• % Y repetir eftas alabanzas de ef-
pacio j, porque eftas alabanzas van 
.encendiendo el corazón, y el alabar 
afsi á Dios es oficio de Angeles , y, 
de Jos Bienaventurados , y de gran 
merecimiento : Beaíí qui habitant 
in domo t u A D o m i n e m í a ftctu 
iorum laudabunt te, i . 
alabanzas de Dios, r$ 5 y 
JCTO D E C O N T R I C ¡OM 
para alcanzar el perdón de los peca-* 
dos , J i j e dice con todo 
c&razon, 
SEñor m í o Jefu-Chriflo , Dios , y Hombre verdadero, Cri^-
dor,y Redentor m í o , á mi me pe-
ía de todo corazón de averos ofen-
dido,por fer Vos quien fois,y por-: 
que os amo fobre codas las co(as;y; 
propongo de nunca mas pecar , y 
dé confeffarme , y cumplirla peni-
tencia que rae fuere impuefta , y 
de apartarme de todas las ocafio-
nes de ofenderos; y ofrezco mi v i -
da , y obras , en fatisfacion de mis 
pecados , y confio en vueñra bon-
dad , y in i íerkordia infinita me 
los perdonareis , por los merecii 
cientos -de vueAra precíofa San-
gre , y Pa ís ion . Amen. 
Alabado fea el 'Smtifsimo Sacra* 
mentó fa ra Jiempre jamas,.. 
T A B L A 
P E L O C O N T E N I D O EH 
efte Manual. 
DOcumento de la Oración Menta l , f o l . i . 
Advertencia i .Como fe ha de pre-
parar el Exercício para la Ora-
ción , fol .p . 
Advertencia 2, Como fe ha de apa-
rejar el hombre para hablar con 
Dios en la Oración , fo l . 11. 
Advertencia j .Qua l ha de fer el lu-
gar donde fe ha de tener la Ora-
ción , fol . 14. 
Advertencia 4 . Que tiempo ferá el 
mejor para la Oración , fo l . 17. 
Advertencia 5. De la prefencia de 
Dios para eftár en la Oración có 
atención, y reverencia, fol.20. 
Advertencia 6. Como , y con que 
poílura fe ha de tener la Ora-, 
d o n , fo l . 22. 
Advertencia 7, Como ha de tratar; 
y hablar el hombre con Dios en 
la Orac ión , f o l . 25. 
^ M 4 
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Advertencia 8. Con que fuerza, / 
atención fe ha de tener la Ora-á 
clon , fo l . 2p. 
Advertencia 9* Quando en la Ora-
ción íe ha de pailar de un punto 
á otro pun to , fol . 32. 
Advertencia 10. Quan provechofo 
fea repetir una , y dos veces un 
mifmo Exercicio , fol . 35. 
Advertencia 1 i.Como fe ha de dár 
principio á la Oración , fo l . 37. 
Advertencia 12. Como fe han de 
exercitar las potencias del alma 
en la Oración , fo l . 38. 
Advertencia 1 j . El fruto que fe ha 
de facar de la Orac ión , fo i .41 . 
Advertencia 14. De las oraciones 
jaculatorias que fe ha de tener en 
la Oración,y fuera della, fol.48. 
Advertencia 15.Del coloquio có q 
fe ha de dár fin en la Oraci6ef.5 2. 
Advertencia i d .De l cuidado có ef-
tas advertencias,y de la pureza de 
conciencia parala Oracion,f.54* 
Examen de la conciencia,y aáo d^ 
g o n t d c i o n , fo l . 57. J 
T A B L A . 
L I B R O P R I M E R O . 
D E L A S MEDirACIONES 
de la Via Purgativa* 
TJReambulo de las tres vias.Pur-i 
1 gativa, Iluminativa , y U n i t i -
; v a , f o l . ¿ÍÍ. 
V i a Purgativa, fol . ^ 4 . 
Meditación del proprio conoci-
miento , fol . ó 8 . 
Meditación de los pecados,fol.7^. 
Meditación de la muerte , fo l .S i , 
Mcdi t . del juicio particular,foL88. 
Medi t . del cuerpo muerto, fol.9$. 
Mcdit.del juicio univerfal , fbl . ioi . 
Meditación del Infierno, fol 107. 
Meditación de la Gloria, fol . 114. 
L I B R O SEGUNDO. ' 
t > B L A S M E D I T A C I O N E S 
déla Via Iluminativa, 
U E cofa fea via Iluminativa? 
fol. 121. 
Advertencia para faber ha-
jcei fiem^rsgn ia O p c i ó n la COUH 
PO-J 
. M 
T A B L A . 
poí idon del lugar con fu Petiw 
cien , fo l . 121» 
Meditación de la Concepción de ía 
Virgen N.Señora , foí. 126. 
Meditación áú Nacimiento de la 
Virgen N . Señora , y de fu Pre-
fentacion, f o l I J 3 . 
Medit.dcl Defpoforio , y Anuncia-
ción de la Virgen N . S. y Encar-
nación del H i j o de Dios, f. 140. 
Medir, de la Viíltacion de Ja V i r -
gen N . Señora áS.Ifabcl, f.147. 
Meditac. de como S. Jofeph quifo 
dexar á laVirgé fu Efpofa,f.i 53. 
Metí , de la Expedacion del parto 
dé l a Virgen N.Señora, fol . 159. 
Medicación del camino que hizo la 
Virgen N . Señora de Nazarcd á 
B e k n , f o l . 154. 
Medir, del Nacimiento de Chriftp 
N , Señor en Belén, fol . 
Meditación de la alegría de los An-
geles en ei Nacimiento del H i j o 
de D i o s , fol.175. 
Meditjc. de la Circuncííion , y del 
Nombre de Je íus , f o i . i S j . 
Me-: 
^ T A B L A . # 
Medl-tacc de ia Adoración de los 
tres ReyeSjy fus ofrendas/, 189. 
Meditación de la Prefcntadcn del 
Niño Jcfus, y de la Purificación 
de ia_Virgen N.Seóora, fol . ipá, 
Medit.de la huida á Egypto,f.202. 
Medit . de la muerte de los Inocen-
tes, y eftancia de Egypto del N i -
ño Jeí'us, y de íu bueka á Ki-ael, 
foL_2o8. 
Meditación como fe qpedo el Niño 
Jefus en el Templo folojf. 214 . 
Medicación de la Vida de Chriilo 
N . Seño r , haüa ios treinta años 
de fu edad, fo l . 2 20 . 
Meditación del Bautifmo de Chrif-
to N , Señor, fol . 226, 
Meditación de la tentación en el 
Deíier to, y victoria que alcanzo 
Chrifto N.Señor , fo l . 2 3 2 . 
Medi tad de la vocacion,y elección 
de los Santos Apollóles, f . 238 . 
Meditación del milagro que Chrif-
t o hizo en las bodas del Canaá 
de Galilea, fol . 243. 
Medic.como Chriilo ISUSeñor echó 
del 
T A B L A ; " 
del Téplo á losNegocIátes>f.24p; 
Meditación de las ocho Bienaven-
turanzas , foL 25 j . 
Med. de la tépcltad del M a v J . t ó ó . 
Jdedícacioo como anduvo Chrifto 
N.Señorfobre ias aguas/.ayz. 
Meditación de la Converíion de la 
Magdalena, fol.syy^ 
. Medicación del milagro de los cin-
co panes, fbl.28^. 
Meditación de la Transfiguración 
de Chrifto N . Señor, fol.288. 
Meditación de la Kcfurreccion de 
L á z a r o , f o l . 2^4. 
Medit.de la entrada de Chrifto N . 
S.en Jerufalé con Ramos,f*2p8. 
Medit.de la Cena de Chrifto N . Se-
ñor con fus DifcipuloSjf.jo/j.. 
Meditación del Lavatorio de los 
. pies, f o l . j o p . 
Meditación de la inílitucion del 
t; Sandís imo Sacramento, £ 3 15. 
.Meditación de la ida del Salvador 
al Huerto 9 y de la Oración , y 
aflicción que allí t i ivo,f.320. 
Med. de la aparición del Angel, y 
íudor de íangie?f.¿2 5. Me-? 
T A B L A . 
Mcd l t . de la venida de Judas,y mal 
tratamiento del Salvador,^3 r. 
Medi tación del Prendimiento de 
Chrillo N . Señor , ío l .^ j í í . 
Medi tación de la Prefentaciou de 
Chrifto ante el Pontífice Anas, 
fol . ^ 4 1 . 
Meditación de la bofetada,y remlfi 
fíon á Cay fas, fol . j 45. 
Med.de la negació de S.Ped.f ? 5 u 
Meditación de lo que paísó el SzU 
vador con Cayfas, y trabajos de 
aquella noche , fol.3 55. 
Medi tac ión de la Prefentacion dé 
Chr i í lo N . Señor ante Pilatos,y 
preguntas que le hizo, fo l . jó'2, 
Med. de la Prefentacion de Chtifto 
N.S.ante el Rey Herodes,f.3<58. 
Medi tación de la comparación de 
Chrifto con Barrabás , fol . 372 
Meditación de los azotes que el Sé 
ñor recibió en la Coluna,f .377. 
Meditación de la ropa de purpura 
y Corona de cfpibas, fol. 
Meditación del Eccc-Homo,f.j87. 
Meditación como elSalvador llevo 
b az a cueftas,f.392. 
T A B L A . 
y iéámclon como fue crucifícadd 
N . Salvador , fol . j p y . 
Med.de las íiete palabras queChrlf-
to hablo defde la Cruz, fol.402,; 
Med.del defcendimiento de laCruz^ 
y Sepulcro del Señor, fol .412. 
L I B R O T E R C E R O . 
D E L A S MEDITACrONES 
de la Via Unitiva, 
es v iaUnl t iva , fol.417. 
Medit . del defcendimiento 
" al Limbo , y de la Refurec-
cion de Chrifto N . Señor, f , 4 i 8 . 
Medí cae.de la aparición de Chriíio 
N . Señor á fu Sanrifsima Ma^ 
- dre, y á la Madalena, fol.42 
Medkac.de la aparición de Chrifto 
ai Apoírol San Pedro , íol. 428,: 
Medir.de la aparición de Chrifto á 
los Diícipuios que i van áEmaús, 
fol . 4 ] |* 
Medit. de la aparición de Chrifto a 
los Apollóles en el día de la Re-
furreccion/./j.jS. Me* 
T A B L A . 
Medí tac . de h aparición de Chrlk 
to á los Aportóles , eftando pre-
fenre Sanco T h o m á s , i b l . 4 4 5 . 
Meditar, de la aparición de Chrif-
iS t o N . Señor a ios Apollóles j eí 
dia de la Afcenfion, fol.449, 
Medí tac . de la Aíceníion de Chrif^ 
to N . Señor, fol.45 j . 
Meditación dé la venida del Efplri-
tu Santo, fol.458. 
Meditación del traníito de la Vi r -
gen N . Señora, f o l . 4 6 j . 
Meditación de la Aflumpcion , y 
! Coronación de la Virgen nuef-
tra Señora, £01 .476 . 
SIGUBMSB D O S M E D I T A -
. dones para antesde/pues de la 
Sagrada Comunión, 
A Dvcrtcncia para antes de la 
X l L Sagrada Comunión,fol.477. 
Medirac. 1. de Temor , para antes 
de la Sagrada Comunionjt^So. 
M e d i t a d . d e Amor, para antes de j 
h Sagrada Comunión, tbl . 48^. f 
SI:\ 
T A B L A ; 
S1GUENSE SEIS M E D I T A * 
dones delSmtifsmo Sacramenso,pai 
radar gradas ánuej i ro Senort í 
de/pues de haverle re~ 
cibtdo, 
la Compoficlon del lugar, 
que fe ha de hacer con fu pe-
tición cada vez que uno comul-
gue , fol . 494. 
Meditación 1. del Santifsimo Sa-
cramento , como Chrifto N . Sen 
ñor es Medico , fo l . 495. 
Meditación 2.. del Santifsimo Sa-i 
era ai en tro , como Chrifto N . Sen 
ñor es Fuego , fol.499, 
Meditación 3, del Santifsimo.Sa-
dramento , corno Chriño N . Se-i 
ñor es'Manjar, fol. 50 
Meditación 4. del Santifsimo Sa-
cramento , como Chrifto N , Se-
ñor es Riquifsimo , fo l . 507, 
Meditación 5% del Santifsimo Sa-
cramento , como Chrifto N . Se-
ñor es buen PaÜor , fol . 511. 
Me-
T A B L A ; 
Meditación 6, del Santifshno Sa-
cramento , como Chrifto N . Se-
ñor es Efpofo » fol . 5 1 5 . 
Exercicio Santo para ayudar á ble» 
morir , fol . 520, 
Punto primero de la Fe, fol .523. 
Punto fpgundo de la Efperanza, 
foL 529. 
Punto tercero de la Caridad,f.5 j 
Invocación á N . S e ñ o r a / o l . ^ a . 
QUATRO PUNTOS E N Q U E 
fe recógelo mas ú t i l, y agradable d 
Dios de la Oración Mental, 
y Vocal, 
)Vmo primero, del hacimiento 
, de gracias á Dios, fol . 5 4 6 . 
Punto íegundo de lo que avernos 
de pedir á Dios , fol.549. 
Punto tercero , es un Exercicio de 
amor de D i o s , fol. 5 5 2 -
Punto quarto, de las Alabanzas de 
D i o s , f o l , 5 5 5 . 
Aéto de Contr ic ión , fol .5 5 7 . 
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